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underlättat mitt avhandlingsarbete.
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Hans positiva intresse för mitt arbete har utgjort en 
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Diskussionen av skilda avhandlingspartier på det eko­
nomisk-historiska seminariet har varit tankeväckande 
och givit nyttiga impulser.
Källmaterialet har till alldeles övervägande del stått
att hämta hos privata företagsarkiv. Tjänstemännen vid 
dessa har alltid bemött mig med största välvilja och 
intresse.
Mitt tack riktar sig också till de myndigheter och 
stiftelser, som genom anslag på olika sätt underlättat 
mina forskningar.
Slutligen vill jag tacka mina föräldrar för stöd och 
uppmuntran under mina studieår, liksom min hustru, vars 
förståelse och lojalitet utgjort den viktigaste förutsätt­
ningen för bokens tillblivelse.
Göteborg i oktober 1967
Martin Fritz

INLEDNING
Bland de tekniska förändringar, som bidrog till att för­
ändra den industrialiserade världen under årtiondena efter 
1870, intager götstålsprocesserna en framskjuten plats. 
Massframställning av billigt stål var en förutsättning för 
såväl industriens som kommunikationernas utveckling.
Götstålsprocessernas framträngande sammanföll också 
i tiden med Storbritanniens successiva tillbakagång som 
världens ledande industrination. Vid tiden för det första 
världskrigets utbrott överträlfades Storbritanniens pro­
duktion av basråvaror och viktigare industriprodukter av 
tvenne andra nationer, som med götstålsprocesserna fick 
sitt industriella genombrott, Tyskland och Nordamerikas 
Förenta Stater.
Som en integrerande del av denna mycket snabba 
omvandlingsprocess kan man betrakta den svenska expor­
ten av järnmalm, som såväl i kvantitativt som i kvalita­
tivt avseende kom att spela en betydande roll, framför 
allt för den tyska järnindustriens frammarsch.
Även för Sveriges vidkommande fick malmexporten 
en genomgripande betydelse. Från en nära nog obefintlig 
malmexport under det tidiga 1880-talet steg densamma 
från 1890-talet och år 1913 exporterades ca 6,3 milj. ton 
malm. Värdemässigt svarade malmexporten enligt den 
officiella statistiken då för 8,5% av landets totala export.
Utförseln av järnmalmen, som var mycket tonnage- 
krävande, blev också av stor betydelse för utvecklingen 
av den svenska sjöfarten.
Malmexporten ombesörjdes av nystartade företag. 
Deras förbindelse med brukshantering och äldre svensk 
gruvbrytning var obetydlig. Det internationella och spe­
kulativa draget i malmexporten var påtagligt. Före­
liggande undersökning har till syfte att följa denna export­
industri under dess grundläggningstid och etablering på 
den internationella marknaden.
Avhandlingen är disponerad på följande sätt. Först 
ges en analys av den internationella malmmarknaden 
och Sveriges plats däri (I) och av järnmalmen som kost­
nad i hyttans ekonomi (II). Därefter undersökes den 
svenska malmexporten ur ett antal aspekter, varibland 
märkes en tillbakablick på den äldre svenska gruvhante- 
ringen och malmexporten (III), exportföretagens struktur 
(IV) samt produktions- och exportkvantiteterna (V). Där­
efter tages den svenska järnmalmens försäljning upp till 
granskning (VI) liksom malmens sjötransport (VII). 
Slutligen redovisas och diskuteras de malmexporterande 
företagens intäkter, kostnader och resultat (VIII) samt 
finansieringen av dessa företag under grundläggnings- 
och expansionsperioden (IX).
2
IDEN INTERNATIONELLA JÄRNMALMSMARKNADEN
A. DEN INTERNATIONELLA JÄRNMALMSHANDELNS KVANTITATIVA OMFATTNING
1. Inledning
Världens produktion av järnmalm var ännu vid ti­
den för det första världskrigets utbrott i huvudsak 
koncentrerad till Europa, Nordafrika och Nordamerika. 
Utanför detta geografiskt begränsade område var pro­
duktionen av järnmalm förhållandevis blygsam. På grund 
av de alltför långa transportavstånden hade den övriga 
produktionen i världen, främst i Ostasien, inget som helst 
inflytande på den marknad, där den svenska järnmalmen 
fann sin avsättning.1
Europa, Nordafrika och Nordamerikas östra kust bil­
dade ramen för den egentliga internationella järnmalms- 
handeln. Även om transporterna från Europa och Nord­
afrika till Amerika och åter inte fick någon större om­
fattning, så blev dock marknaden som sådan till följd 
av de sjunkande transportkostnaderna ett begrepp i de 
teoretiska och praktiska diskussionerna rörande den 
industrialiserade världens järnmalmsförsörjning.2
För en bedömning av denna internationella malm- 
handelsmarknad krävs orientering om de skilda ländernas 
produktions-, konsumtions- och handelskvantiteter. Föl­
jande framställning, som har till syfte att bringa känne­
dom härom, bygger på den av de olika länderna publi­
cerade offentliga produktions- och handelsstatistiken.3 
Någon kritisk undersökning av denna statistik synes inte 
vara befogad i föreliggande sammanhang, trots att man 
kan befara att den lider av betydande onöj aktigheter.
1I Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung Europas (1911), s. 324, 
not 1 anger följande produktionssiffror för Orientens järnmalms- 
produktion är 1908: Australien 53 000 ton, Indien 64 000 ton, 
Japan 98 000 ton och China 200000 ton. Se vidare Bain, H.F., Ores 
and industry in the far East (1933).
2) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 320-321, dens. Der 
internationale Eisenerzhandel (Weltverkehr und Weltwirtschaft 
1913), s. 434^135, Diepenhorst, F., Die Abhängigkeit der deutschen 
Eisenindustrie von ausländischen Erzen (Annalen des deutschen 
Reichs 1912), s. 322.
3) För den internationella produktionsstatistiken har de upp­
gifter, som återgives i Sveriges officiella statistik, Bergshantering 
1914, kommit till användning. Dessa uppgifter grundades på resp. 
lands officiella statistik. De återgivna uppgifterna har stämt väl med 
de i Weltmontanstatistik (herausgegeben von der preussischen Geo-
ogischen Landesanstalt, 1. 1860-1926, 2 Teil, 1929) lämnade.
Sålunda stämmer sällan uppgifterna rörande ett lands 
export av järnmalm helt överens med importlandets 
motsvarande uppgifter. Vidare har olika redovisnings­
principer kommit till användning hos de skilda nationerna. 
Då syftet med föreliggande framställning endast har 
varit att söka ge ett grovt mått på den internationella 
järnmalmshandelns kvantitativa förhållanden, torde det 
material, som legat till grund härför, dock tjäna sitt 
syfte.4
Det finnes icke några moderna undersökningar i ämnet. 
Bland den äldre litteraturen må främst framhållas Th. 
Sehmers arbete om Europas järnmalmsförsörjning. Flera 
äldre tyska arbeten har intressanta infallsvinklar. I de 
ledande ekonomiska och tekniska tidskrifterna lämnas 
många sakupplysningar. Från svensk sida har man inte 
tidigare sökt sätta in Sveriges järnmalmsexport i dess 
större sammanhang.
Undersökningen rörande den internationella malm­
handelns kvantitativa omfattning är disponerad på föl­
jande sätt. Först redovisas länder med en export av fos- 
forfattig malm lämpad för Bessemer- eller sur Martin- 
tillverkning, benämnd Bessemermalm. Därefter följer en 
motsvarande redogörelse över exporten av fosforhaltig 
Thomasmalm, som användes för järnframställning enligt 
Thomasmetoden och den basiska Martinmet o den. I den 
tredje huvudavdelningen diskuteras de stora industri­
staternas malmförsörjning. Sammanfattningsvis kan en 
»malmhandelsbalans» presenteras, varvid åtskillnad göres 
mellan en Bessemermalmsmarknad å ena sidan och en 
Thomasmalmsmarknad å den andra. Helt naturligt ägnas 
Thomasmalmsmarknaden, och därvid särskilt konsum- 
tionssidan, den största uppmärksamheten.
2. Exporten av Bessemermalm
Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 hörde Spanien 
till världens mest betydande producenter och exportörer
4) En kritisk undersökning av den svenska officiella statistiken 
rörande produktion och export av järnmalm sker i exkurs 1 och 2.
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Karta 1. Järnmalmsproduktion i järnton (cirkel) och tackjärnsproduktion (kvadrat) år 1910. 
Anm. 1. Tackjärnsproduktion större än 1 milj. ton per år har medtagits.
4Tabell 2. Spaniens järnmalmsexport 1875-1913. (1 000 ton)
Avnämarland 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Storbritannien 345 1 991 2 461 3 959 3 888 5 484 5 845 4 910 4 810
Tyskland 5 269 531 753 729 1 441 1 947 2 593 3 498
Belgien 3 87 168 117 154 247 314 68 65
Frankrike 4 338 524 472 336 451 252 291 390
USA 113 408 68 196 213 373 90
Diverse 4 19 49 54
Summa 357 2 686 3 797 5 709 5 175 7 823 8 590 8 284 8 907
Källa: Estadistica general del comercio exterior de Espana.
Anm. 1. Den i statistiken redovisade exporten till Nederländerna har ovan inräknats i exporten till Tyskland.
av järnmalm. De spanska järnmalmerna var företrädes­
vis fosforfattiga och utomordentligt väl lämpade för 
tackjärnstillverkning och vidare bearbetning enligt Besse- 
mermetoden. Järnhalten i malmen var hög, 50-60%. 
Malmfyndigheterna var spridda över hela landet men de 
mest betydande och först utnyttjade låg i norr kring 
hamnstaden Bilbao i provinsen Biscaya. Betydande fyn­
digheter fanns också vid nordkusten i Santander. Under 
senare delen av undersökningsperioden ökade brytningen 
av järnmalm i de södra provinserna, såsom Murcia, 
Valencia och Sevilla, medan Bilbao-distriktets andel av 
Spaniens totala järnmalmsproduktion sjönk både absolut 
och relativt.1 Den totala spanska malmproduktionen ut­
vecklade sig på följande sätt.
Tabell 1. Spaniens järnmalmsproduktion 1875-1913. 
(1 000 ton)
1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
520 3 565 3 933 6 546 5 514 8 676 9 077 8 664 9 862
Källa: SOS, Bergshantering.
Den inhemska konsumtionen av järnmalm var ringa. 
Det var den utländska efterfrågan, som gav impulsen 
till den kraftiga produktionsökningen under 1870- och 
1880-talen. Den utländska efterfrågan dominerades främst 
av Storbritannien, vars expansiva Bessemertillverkning 
krävde import av järnmalmer. Exporten stimulerades 
också av den kraftiga exporttullens upphävande år 1870.2
Av den spanska järnmalmsproduktionen gick sålunda 
den alldeles övervägande delen (ca 90%) på export. 
Huru denna export fördelade sig framgår av tabell 2.
Den förnämsta avnämaren av de spanska järnmalmerna 
var sålunda Storbritannien. Under 1870-talet var dess 
dominans synnerligen påtaglig för att sedan sjunka till
1I Vidal, L., Résumé des gisements de fer de l’Espagne (IOR, 
I, s. 47-83), Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 18-48, Poth- 
mann, W., Zur Frage der Eisen- und Manganerzversorgung der deut­
schen Industrie (1920), s. 190-200.
2) Flinn, M. W., British steel and Spanish ore 1871-1914 (EHR 
1955/56), s. 86.
ca 70% vid sekelskiftet och år 1913 till ca 54%. Efter 
sekelskiftet inträdde också en absolut nedgång i exporten 
till Storbritannien. Detta förhållande hängde delvis sam­
man med Bilbao-gruvornas successiva tömning och den 
därmed stagnerande exporten. Medan under år 1885 över 
85% av den spanska järnmalmsexporten gick över Bilbao, 
hade dess andel år 1913 sjunkit till ca % av den totala 
spanska järnmalmsexporten.3
Om sålunda en viss stagnation kan förmärkas i expor­
ten till Storbritannien, var i stället exporten till Tyskland 
i tillväxt. Yid sekelskiftet gick ca 18% av den spanska 
järnmalmsexporten till Tyskland. År 1913 hade dess 
andel stigit till nära 40%. Ett intressant fenomen utgör 
exporten till USA. Denna export nådde sitt maximum 
redan år 1890 med över 400 000 ton, varefter i stället 
den cubanska malmen synes ha dominerat USAs import 
av fosforfattig malm (jmfr nedan sid. 16).
En undanskymd plats i den europeiska malmhandeln 
intog Italien. Landet var fattigt på järnmalmsfyndigheter. 
Fram till år 1903 (med undantag av år 1881) understeg 
årsproduktionen 300 000 ton. Därefter inträdde en ök­
ning och år 1913 producerades ca 600 000 ton. Av Ita­
liens järnmalmsproduktion svarade ön Elba — vars 
malm höll en hög järnhalt (59-64%) och en låg fosfor­
halt — för den alldeles övervägande delen, ca 80-90%.
Under 1880- och 1890-talen gick huvuddelen av pro­
duktionen på export — framför allt till Storbritannien 
och USA — men sedan italienska staten gripit in med 
reglerande åtgärder 1897, ströps exporten till förmån för 
en inhemsk konsumtion av järnmalm.4 * * * *
Ej heller Grekland var av primär betydelse för den 
europeiska järnmalmsförsörjningen. Med den på grund
3) Redan pä 1890-talet var man uppmärksam på de begränsade 
tillgångarna i Bilbao-distriktet, Börstidningen 21I5 1890, 12I12 1896. 
Se vidare Stahl und Eisen 1908, s. 317-318, JKA 1920, s. 233.
4) Aichino, G., Note sur les ressources en minerai de fer de
l’Italie (IOR, I, s. 93-103). Produktionssiffror i SOS, Bergshante­
ring, Clough, S., The economic history of modern Italy (1964),
s. 84—88, Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1913, s. 292-293. Movi­
mento commerciale del regno d’Italia.
5av kolbrist obefintliga inhemska konsumtionen gick hela 
landets produktion av järnmalm — koncentrerad till 
Attika, Euboea och Beothien — på export. Exporten 
gynnades genom att fyndigheterna låg nära goda skepp- 
ningshamnar, men motverkades dels av de labila poli­
tiska förhållandena, dels av vissa föroreningar i malmen, 
såsom mangan och krom. Malmen höll en järnhalt om 
ca 50% och var fosforfattig.
Produktionen — och därmed i huvudsak exporten — 
av järnmalm uppgick under 1890-talet uppemot Yi milj. 
ton, nådde åren 1906-1907 drygt Yz milj. ton, men sjönk 
sedan tillbaka till 320 000 ton år 1913. Den grekiska 
järnmalmen skeppades huvudsakligen till Storbritannien.
År 1907 exporterades 573 000 ton, varav 448 000 (78%) 
gick till Storbritannien. Under de senaste åren av under­
sökningsperioden förmärkes dock en stigande export — 
liksom var fallet med den spanska järnmalmen — till 
Tyskland. Av sekundär betydelse var exporten till Öster­
rike.1
Även om Grekland före det första världskriget inte 
var av större betydelse för den europeiska järnmalms- 
försörjningen, ansågs landet dock äga möjligheter till en 
kraftigt ökad export.2
Bland de Bessemermalmsexporterande länderna före 
det första världskriget återfanns även Ryssland. Exporten 
var dock i förhållande till produktionen tämligen obetyd­
lig. De ryska järnmalmstillgångarna var spridda på ett 
flertal områden, men det främsta och för den interna­
tionella järnmalmshandeln viktigaste distriktet var Krivoj- 
Rog i söder. Medan produktionen i detta område fram 
till 1890 understeg 20% av Rysslands totala produktion 
av järnmalm, hade dess andel vid sekelskiftet stigit till 
56% och 1913 till 72% av den totala produktionen, 
vilken framgår av nedanstående tabell.3
Tabell 3. Rysslands järnmalmspr oduk tion 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
986 1 064 1 736 2 859 6 100 4 976 4 595 9 000
Källa: SOS, Bergshantering.
Den dominerande Krivoj-Rog-malmen var av synner­
ligen god kvalitet (upp till 67% järnhalt med låg fosfor­
halt) och ansågs vara en högvärdig Bessemermalm. Först 
med utbyggnaden av detta område kom en export av
1I Statistique du commerce de la Grèce. Nottmeyer, M., Die 
Eisenerzvorräte Griechenlands (IOR, I, s. 341-347), Zolotas, X., 
Griechenland auf dem WegezurIndustrialisierung (1926), s. 43-45, 
Behaghel, G., Die Eisen- und Manganerze Osteuropas (1922), s. 337.
2) Diepenhorst, F., s. 332, Simmersbach, O., Die Eisenindustrie 
(1906), s. 196, Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 18.
3) Bogdanowitsch, K., Die Eisenerze Russlands (IOR, I, s.
361-543), Behaghel, G., s. 26-43, Sehmer, Th., Die Eisenerzversor­
gung, s. 88-129, Pothmann, W., s. 212-219.
järnmalm till stånd. Före sekelskiftet existerade knappast 
någon utförsel från Ryssland. År 1903 hade exporten ökat 
till 312 000 ton, år 1907 till 899 000 ton och 1911 till 
nära 1 milj. ton. År 1913 inträdde emellertid en påtaglig 
minskning av exportkvantiteterna till 460 000 ton på 
grund av exporthinder, som den ryska staten lade i 
vägen. Orsaken härtill angavs vara, att tillgångarna måste 
tryggas för den inhemska järnindustrien. Av de expor­
terade kvantiteterna gick huvuddelen till Tyskland och 
Storbritannien. Under de senare åren blev Tyskland den 
alldeles dominerande avnämaren, då den tyska järn­
industrien mottog upp till 80% av den ryska exporten.4
Som potentiella järnmalmsbaser för den europeiska 
och nordamerikanska Bessemerindustrien räknades de 
nordafrikanska kolonierna. Av dessa hade Algeriet kom­
mit längst i utnyttjandet av järnmalmsfyndigheterna. 
Algeriets järnmalmer var av den spanska typen med hög 
järnhalt (närmare 60%). Av betydande storleksordning 
var Mokta el Hadid-bolagets fyndigheter i Ouenza i 
östra Algeriet. Brytningen av järnmalm tog sin början 
under 1870-talets första år och visade följande utveckling:
Tabell 4. Algeriets järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
614 419 475 318 602 569 1 065 1 356
Källa: SOS, Bergshantering.
Trots landets malmrikedom inträdde ingen påtaglig 
ökning i produktionen förrän efter 1905. På grund av 
dels moderlandets — Frankrikes — ringa behov av 
främmande järnmalm, dels de ur fraktsynpunkt mer för­
delaktigt belägna spanska gruvornas konkurrens, hade de 
algeriska till en början svårt att finna avsättning. I och 
med den stagnerande spanska järnmalmsproduktionen 
och därmed stegrade efterfrågan på annan Bessemer­
malm tog malmexporten från Algeriet fart. Då någon 
egentlig inhemsk järnmalmskonsumtion inte förekom, 
motsvarar totalexportens siffror ungefär de ovan givna 
produktionssiffrorna. Exporten fördelade sig enligt 
tabell 5.
Algeriet hörde sålunda inte till de allra främsta leveran­
törerna av järnmalm. Landet intresserade främst som ett 
framtida exportland.5
4) Diepenhorst, F., s. 340, Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1913, 
s. 298, Bihang till JKA 1913, s. 157, 338, 546, 550-551.
5) Nicou, M. P., Gisements de minerais de fer Algériens et Tuni­
siens (IOR, II, s. 999-1003), Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, 
s. 163-168, Tribot-Laspière, J., L’industrie de l’acier en France 
(1916), s. 206-207, Stahl und Eisen 1912, s. 679-680, Bihang till 
JKA 1911, s. 136-137.
6Tabell 5. Algeriets järnmalmsexport 1880-1913. (1 OOO ton)
Avnämarland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Storbritannien 75 220 245 154 164 285 653 791
Tyskland 22 53 113 92 357 224 314 438
USA 158 31 98 34 20 20
Diverse 12 15 18 30 12 14 51 84
Summa 267 319 474 310 553 523 1 038 1 313
Frankrike 326 139 43 9 53 52 24 53
Summa 593 458 517 319 606 575 1 062 1 366
Källa: Commerce de 1’Algérie.
Anm. 1. Den i statistiken redovisade exporten till Nederländerna har ovan inräknats i exporten till Tyskland.
Vad som sagts om Algeriet gäller i lika hög grad om 
Tunisien, den andra franska kolonien på Nordafrikas kust. 
Liksom Algeriet var Tunisien rikt utrustat på järnmalms- 
fyndigheter med kvaliteter likartade de algeriska, dvs. 
hög järnhalt och låg fosforhalt. Först år 1908 startade 
brytningen av järnmalm, som uteslutande gick på export. 
År 1910 hade produktionen stigit till 367 000 ton och år 
1913 till 590 000 ton. Malmen skeppades så gott som 
uteslutande till Storbritannien och Tyskland och för­
delade sig tämligen jämnt mellan dessa länder. För de 
sinande spanska malmerna betraktades Tunisiens som ett 
utmärkt substitut.1
Av samma karaktär som de övriga i Nordafrika var 
också järnmalmerna i Marocko. Gruvorna var emeller­
tid ännu vid tiden för det första världskrigets utbrott 
inte utbyggda för brytning men icke desto mindre före­
mål för stort intresse hos de järnmalmskonsumerande 
industristaterna.2
Även exporten av järnmalm från Norge var länge av 
synnerligen underordnat intresse. Först under de allra 
senaste åren av undersökningsperioden framträdde 
Norge som exportland. Tack vare framsteg inom den 
metallurgiska tekniken blev det möjligt att anrika och 
brikettera den fattiga malmen, varvid mycket höga malm­
kvaliteter framställdes.
De stora men järnfattiga fyndigheterna låg i Nordnorge. 
Sydvaranger i Finnmarken nära ryska gränsen och 
Dunderland vid Mo i Rana var de största.
Fram till år 1910 nådde den norska produktionen av 
prima och anrikad järnmalm ca 100 000 ton. Ar 1913 
hade den stigit till 550 000 ton. Av denna kvantitet 
svarade Sydvaranger för den alldeles övervägande delen.
1I Nicou, M. P., Gisements de minerais de fer Algériens et Tuni­
siens, s. 1003-1005, Tribot-Laspière, J., s. 207, Sehmer, Th., Die 
Eisenerzversorgung, s. 168-169, Stahl und Eisen 1914, s. 642, 
Glückauf 1913, s. 1129-1134, 1169-1179.
2) Svensk export 1911, s. 435-436, 666, Bergwirtschaftliche 
Mitteilungen 1911, s. 264.
Exporten av malm visade en motsvarande ökning. Flärav 
gick drygt hälften till Tyskland, medan Storbritannien 
mottog ca 40%.3
Även på andra sidan Atlanten förekom handel med 
malm. Under 1880-talet började Cubas järnmalmsfyndig- 
heter brytas för export. Järnmalmen var fosforfattig med 
ganska hög järnhalt. Produktionen, som efter spansk­
amerikanska kriget år 1898 expanderade kraftigt, nådde 
år 1901 över % milj. ton, år 1910 nära 1,5 milj. ton och 
1913 ca 1,6 milj. ton. Järnmalmen bröts uteslutande för 
export. De ovan angivna produktionssiffrorna kan så­
lunda betraktas som mått på den totala exporten.
Utskeppningen gick enbart till masugnar på den nord­
amerikanska ostkusten. Någon export till Europa kom 
inte till stånd, vilket framför allt berodde på det alltför 
stora fraktavståndet. Däremot medförde den cubanska 
malmen en nedgång i den amerikanska efterfrågan på 
Bessemermalm i Europa.4
Utan någon betydelse för den internationella järn- 
malmshandeln före det första världskriget men föremål 
för mycket stort intresse från malmkonsumenternas sida 
var de betydande malmtillgångarna i Brasilien och Chile. 
Mest beaktansvärda var fyndigheterna i Minas Gérais 
i Brasilien, vars Bessemermalm kännetecknades av en 
utomordentligt hög järnhalt. Med Panamakanalens öpp­
nande skulle även Chilemalm kunna konkurrera på den 
amerikanska ostkusten.5
3) Norges officielle statistik: Norges bergverksdrift. Vogt, J. H. L., 
Norges jernmalmsforekomster (Norges geologiske Undersökelse nr 
51, 1910), dens. Jernmalm og jernverk (Norges geologiske Under­
sökelse nr 85, 1918), s. 2, Nicolai, G., Wirtschaftliche Bedeutung 
der Eisenerzlagerstätten Norwegens (Bergwirtschaftliche Mitteilun­
gen 1914). Zeitschrift für Praktische Geologie 1900, s. 329-330, 
1904, s. 94-97, 362-367.
4) Kemp, J. F., Iron ore reserves in the West Indies (IOR, II, 
s. 793-795), Eckel, E., Iron ores, their occurrence, valuation and 
control (1914), s. 288-293, Stahl und Eisen 1899, s. 620, 1910, s. 
1647.
5) Kemp, J. F., Iron ore reserves of Columbia, Venezuela, 
Bolivia, Peru and Chile (IOR, II, s. 805-806), Eckel, E., s. 300-304, 
Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1911, s. 233, 1913, s. 269-271, 
Calvert, A.F., Mineral resources of Minas Geraes (1915).
7Tabell 7. Sveriges järnmalmsexport 1880-1913. (1 OOO ton)
Avnämarland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Tyskland 2 4 159 536 1 304 2 394 3 110 4 253
Storbritannien 1 1 6 82 97 600 536 577
USA 263 364
Belgien 1 14 93 125 158 230
Österrike 40 33 71 80 485
Diverse 27 21 22 109 17 91 151 344
Summa 30 26 188 781 1 544 3 281 4 298 6 253
Källa: 1880-1890 BiSOS, Utrikes handel och sjöfart, 1895-1913 Fritz, M., Järnmalmsproduktion och 
jämmalmsmarknad 1883-1913, tab. 157.
Anm. 1. Den i statistiken redovisade exporten till Nederländerna har ovan inräknats i exporten till Tysk­
land.
Den planerade sydamerikanska exporten väntades om­
gestalta hela den internationella järnmalmshandeln. Den 
uppfattades även som ett hot mot den svenska malm­
exporten och påverkade statsmakterna att godkänna en 
ökning av den svenska järnmalmsexporten.1
3. Exporten av ThomasmaIm
Den jämte Spanien dominerande malmexportören 
under ifrågavarande tidsperiod var Sverige. I kvalitativt 
avseende förelåg emellertid en betydande skillnad. Den 
svenska järnmalmen var i huvudsak fosforrik och därmed 
lämpad för järnframställning enligt Thomasmetoden. 
Den svenska järnmalmsproduktionen utvecklade sig 
enligt tabell 6.
Tabell 6. Sveriges järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
775 873 941 1 905 2 610 4 366 5 553 7 479
Källa: SOS, Bergshantering.
Den svenska järnmalmsbrytningen dominerades av de 
tre stora gruvorna Grängesberg, Gällivare och Kiiruna- 
vaara, vars produktion till allra största delen gick på 
export. Järnmalmen från dessa stora gruvor hade mycket 
hög järnhalt (över 60%) och huvudsakligen hög fosfor­
halt (över 1%). Förutom de nämnda tre stora gruvorna 
förekom export från ett antal mindre gruvor med väx­
lande kvaliteter.
Av den svenska järnmalmsproduktionen gick en allt 
större andel på export. Under de sista åren av under­
sökningsperioden uppgick exporten till ca 80% av pro­
duktionen. Exportens fördelning på mottagarländer fram­
går av tabell 7.
’) TGO styr.prot. 20I9 1912 (TGO A), Kungl. Maj:ts prop. 1913 
nr 173, s. 18, Bilaga C, s. 30.
Under 1890-talet begynte en järnmalmsexport i större 
skala från Sverige. Ofotenbanans fullbordande till Narvik 
år 1903 medförde en påtaglig ökning av den svenska 
exportkvantiteten. I motsats till Spanien var exporten 
under hela tidsperioden i stigande. Den alldeles domine­
rande avnämaren var Tyskland.
Till de Thomasmalmsexporterande nationerna får 
också Frankrike räknas. Visserligen hade landet fram 
till år 1907 ett importöverskott av malm. Exportöver­
skottet av Thomasmalm blev dock därefter mycket mer 
markerat.
Frankrike hörde efter sekelskiftet till världens ledande 
järnmalmsproducenter. Dess produktionsutveckling fram­
går av följande tabell:
Tabell 8. Frankrikes järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
2 874 2 318 3 472 3 680 5 448 7 395 14 478 21 714
Källa: SOS, Bergshantering.
Den franska järnmalmsproduktionen var koncentrerad 
till i huvudsak tre områden, Östpyrenéerna, Normandie- 
Bretagne och Lorraine. I de östra Pyrenéerna bröts ca 
400 000 ton per år av den fosforfattiga järnmalmen, som 
höll ca 50% järn. Normandies-Bretagnes produktion av 
något mer fosforhaltig men i övrigt likartad järnmalm 
nådde först under de sista åren av undersökningsperioden 
upp till Y2 milj. ton per år.2
Dominerande i den franska järnmalmsproduktionen 
blev dock den fattiga (ca 32-40% järn), starkt fosfor- 
haltiga och lättbrutna malmen i Lorraine, den s.k. minett- 
malmen. Brytningen var koncentrerad till tre bäcken, 
Nancy, Longwy och Briey, varav det sista länge låg
2) Nicou, M. P., Les ressources de la France en minerais de fer 
(IOR, I, s. 1-39), Tribot-Laspière, J., s. 198-205.
8Tabell 9. Lorraines och Briey-bäckenets järnmalmsproduktion 1880-1913.
(1 OOO ton)
Distrikt 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Lorraine
Därav Briey
1 658 1 612 2 630 3 084
6
4 446
318
6 400
2 354
13 204
8 507
19 499
15 147
Källa: Tribot-Laspière s. 197, Die wirtschaftliche Entwicklung Eisass-Lothringens 1871 bis 1918, s. 74, 76.
outnyttjat. Briey-bäckenet visade sig emellertid äga de 
största och rikaste fyndigheterna och dominerade snart 
Lorraines järnmalmsbrytning (tab. 9).
Även med hänsyn tagen till Lorraine-malmernas lägre 
järnhalt, var deras dominerande ställning i den franska 
järnmalmsproduktionen påtaglig. Medan deras andel av 
Frankrikes totala produktion under 1880-talet utgjort 
Vi-2A, hade de med Thomasförfarandets spridning ökat 
till över 80% vid sekelskiftet och svarade 1913 för nära 
90% av landets totala produktion. Detta år utgjorde 
Briey-malmerna drygt % av Lorraines produktion och 
därmed nära 70% av Frankrikes sammanlagda. Med 
tanke på Briey-malmernas relativt högre järnhalt (36- 
42%) framstår deras dominans i Lorraine ännu påtag­
ligare.
Den ovan redovisade synnerligen snabba produktions­
ökningen av järnmalm i Frankrike fick också återverk­
ningar på landets utrikeshandel med järnmalm. Följande 
tabell ger en uppfattning om storleken av denna för­
ändring:
Tabell 10. Frankrikes import och export av järnmalm 1890-1913. 
(1 000 ton)
År Import Export Exportöverskott resp. 
importöverskott
1890 1 612 288 -1 324
1895 1 651 237 -1 414
1900 2 119 372 -1 747
1905 2 152 1 356 - 796
1910 1 312 4 894 + 3 582
1913 1 410 10 067 + 8 657
Källa\ Commerce de la France.
Den franska importen av järnmalm emanerade huvud­
sakligen från Tyskland och Spanien. Den spanska malmen 
bestod av högvärdig Bessemermalm, medan den tyska 
utgjordes av minettmalm från tyska Luxemburg. Im­
porten betingades av att vissa franska hyttor kunde er­
hålla den tyska malmen billigare än den inhemska på 
grund av kortare transporter. Som nedan skall framgå 
förekom även en export från Frankrike till Tyskland av 
samma orsak. Av importen till Frankrike svarade den 
tyska järnmalmen för 64% år 1890, 71% år 1900 och 
57% år 1913, medan den spanska järnmalmens andel
under motsvarande år var 30%, 23% och 32%. Med den 
alltmer stegrade brytningen av minetter i Frankrike för­
märktes en avmattning i importen från Tyskland och 
därmed också en nedgång i importen i dess helhet.1
Den franska exporten av järnmalm var länge obetydlig. 
Först år 1905 översteg exporten 1 milj. ton. Därefter 
inträdde emellertid en mycket snabb ökning. År 1910 
exporterades nära 5 milj. ton och år 1913 hade export­
kvantiteten stigit till över 10 milj. ton. Den franska järn­
malmens avnämarländer redovisas i följande tabell:
Tabell 11. Frankrikes järnmahnsexport 1890-1913. 
(1 000 ton)
Avnämarland 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Belgien 121 108 174 685 2 872 5 036
Tyskland 143 87 81 437 1 770 4 595
Storbritannien 23 42 65 231 230 424
Diverse 1 52 3 22 12
Summa 288 237 372 1 356 4 894 10 067
Källa: Commerce de la France.
Anm. 1. Den i statistiken redovisade exporten till Nederländerna
har ovan inräknats i exporten till Tyskland.
Den alldeles dominerande exportmalmen var minetten. 
Den kraftigt ökande brytningen i Lorraine sammanföll 
helt med landets malmexport. Minettmalmens främsta 
avnämare var Belgien och Tyskland. Av allt att döma 
torde dock den belgiska siffran böra minskas och den 
tyska ökas med ca 200 000-400 000 ton per år under 
den senare delen av perioden, då kvantiteter av denna 
omfattning blev föremål för transitering genom Belgien 
till Tyskland, vilka i den franska exportstatistiken redo­
visats som export till Belgien (jmfr nedan sid. 10).2
Sammanfattningsvis kan följande bild av den franska 
järnmalmshushållningen tecknas. Först under de sista 
6-7 åren av undersökningsperioden framstod landet som 
en främsta rangens producent och exportör av järnmalm. 
Exporten närmade sig under de sista åren hälften av den 
totala produktionen. Betydelsen av den franska järn- 
malmsexporten på den internationella marknaden redu­
cerades dock av malmens relativt låga järnhalt. I expor-
x) Commerce de la France, Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, 
s. 147-150.
2) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 150, 152.
9terade järnton räknat var både Spanien och Sverige fullt 
jämförbara med Frankrike, även under de sista årens 
starka franska expansion.
En viss export av Thomasmalm förekom också från 
Newfoundland. Nära kusten fanns betydande tillgångar 
av lättbruten järnmalm, den s.k. Wabanamalmen, som 
höll ca 50% järn. Malmen var lämplig framför allt för 
järnframställning enligt den basiska Martin-metoden.
Yid sekelskiftet bröts ca % milj. ton malm per år och 
under slutet av tidsperioden ungefär 1 milj. ton per år. 
Allt gick på export. Härav mottog Canada ca hälften, 
USA 1/5-del, medan strökvantiteter gick till Tyskland 
och Storbritannien. Tysklands och Storbritanniens import 
av Wabanamalm utgjorde dock ett oroande konkurrens­
moment för de europeiska malmexportörerna.1
4. De stora malmimporterande industrinationerna
Medan ovan redovisats ett stort antal länder med ett 
klart exportöverskott av järnmalm, fanns under tids­
perioden endast tre järnmalmsimporterande länder av 
betydelse, nämligen Storbritannien, Belgien och Tysk­
land — Västeuropas ledande industrinationer. Av dessa 
var endast Belgien fattigt på naturliga järnmalmstill- 
gångar, medan både Tyskland och Storbritannien hade 
betydande egna fyndigheter, som legat till grund för den 
äldre järnindustrien. Som malmimportörer, fastän i åt­
skilligt blygsammare omfattning, får också räknas Öster- 
rike-Ungern och USA.
Använder man tackjärnsproduktionens storlek som ett 
mått på en nations betydelse som järnproducent, var 
Storbritannien världens ledande fram till 1889, då USAs 
produktion gick förbi. År 1903 passerades Storbritan­
nien även av Tyskland på tackjärnstillverkningens om­
råde.
Storbritanniens tidigare hegemoni inom järn tillverk­
ningen hade en av sina förutsättningar i de rika järn­
malms- och koltillgångar, som ofta uppträdde inom 
samma områden. Även som järnmalmsproducent intog 
Storbritannien en ledande position. Produktionsutveck­
lingen framgår av följande tabell:
Tabell 12. Storbritanniens järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
18 315 15 666 14 002 12 817 14 253 14 825 15 470 16 253
Källa: SOS, Bergshantering.
1I Eckel, E., s. 273-278, Howley, J., The iron ores of Newfound­
land (IOR, II, s. 747-752). PM om Wabana Malmer (Ämnesordnad 
handling, GGAB 20/14, TGO A), Wm H. Müller & Co t. GGAB 
15I6 1901, 30/7 1902, 21I3 1903 (GA).
Redan under 1880-talet nådde den engelska järnmalms­
brytningen sålunda sitt maximum. Under det tidiga 
1890-talet nedgick produktionen till drygt 11 milj. ton 
för att sedan ånyo stiga något.
I den engelska järnmalmsbrytningen spelade tvenne 
malmsorter inom skilda distrikt de ledande rollerna. 
Viktigast var de stora tillgångarna av juramalm i York­
shire (Cleveland), som svarade för ca 40% av landets 
totala järnmalmsproduktion. Denna malm var järnfattig 
med drygt 30% järnhalt och fosforhaltig, som gjorde 
malmen oanvändbar för tillverkning av Bessemerjärn. 
Däremot kom den till användning för tillverkning av 
Thomas- och basiskt Martin-järn liksom för puddeljärn. 
Till kvaliteten liknande järnmalm bröts, likaledes på öst­
kusten, i Northshire och Lincolnshire, vars produktion 
var i tillväxt (efter sekelskiftet ca 30% av totala).
Den andra malmtypen bestod av järnrikare (ca 50% 
järninnehåll) och fosforfattiga malmer, som återfanns 
på Englands västkust, i Cumberland och i Lancashire. 
Denna malm var utomordentligt väl lämpad för tillverk­
ning av Bessemerjärn och malmbrytningen fick sitt upp­
sving under 1860- och 1870-talen. Av denna järnmalm 
fanns dock endast begränsade tillgångar och produk­
tionen, som 1880 var över 2% milj. ton, sjönk ned till 
drygt 1 milj. ton, eller ca 10-15% av Storbritanniens 
totala järnmalmsproduktion. På grund av den högre 
järnhalten var dock denna malm av väsentligt större 
betydelse än ovan angivna procentsiffra ger vid handen.
Produktionen av järnmalm i Skottland — även där 
uppträdde järnmalmer tillsammans med kol — uppgick 
under 1870-talet till ca If1 milj' ton per år men undergick 
efter hand en minskning. Ar 1910 bröts endast 650 000 
ton. Kvaliteten var likartad de sämre engelska mal­
merna.2
Bessemerprocessens framgång på engelska västkusten 
medförde att denna metod även användes för järnfram­
ställning på de järnmalmsfattiga men kolrika områdena 
i östra England, såsom Durham, samt i Sydwales. Denna 
produktion baserades till en början på västkustmalm. 
Det visade sig emellertid att likartad eller bättre malm 
kunde importeras billigare. Därmed kom en växande 
import — framför allt från Spanien — till stånd. Den 
engelska järnmalmsimportens struktur framgår av ta­
bell 13 sid. 10.
Spansk järnmalm dominerade den engelska importen. 
Dess andel av den totala importen var fram till sekel­
skiftet ca 90%. Därefter minskade den spanska andelen 
till ca % av den totala importen. Orsaken härtill har 
tidigare berörts (sid. 4). I stället kom annan — till 
största delen fosforfattig — malm att ersätta den spanska,
2) Louis, H., The iron ore resources of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland (IOR, II, s. 621-641), Burnham, T. H. 
& Hoskins, G. O., Iron and steel in Great Britain 1870-1930 
(1943), s. 102-109, Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 265-285.
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Tabell 13. Storbritanniens järnmalmsimport 1880-1913. (1 000 ton)
Exportland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Norge 2 2 399 247 495
Sverige 6 82 100 194 381 372
Ryssland 16 113 135 76
Frankrike 3 15 43 49 194 125 332
Spanien 2313 2 572 4 089 3 864 5 635 5 851 4 927 4 785
Algeriet 83 205 241 165 144 291 683 775
Tunisien 185 283
Grekland 18 114 196 309 317 326 220
Newfoundland 13 5 44 102
Diverse 260 63 70 150 142 91 73 114
Summa 2 672 2 863 4 535 4 502 6 392 7 455 7 126 7 554
Källa: Trade of the United Kingdom.
Anm. 1. Engelska ton har omräknats till metriska.
2. Av den ovan redovisade importen från Norge torde en del vara svensk malm, som skeppats via 
Narvik.
Tabell 14. Belgiens järnmalmsimport 1880-1913. (1 000 ton)
Exportland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Tyskland 758 1 082 1 177 1 254 1 565 1 975 1 828 1 695
Frankrike 72 50 201 249 292 708 2 911 4 754
Spanien 70 94 107 246 321 449 141 154
Diverse 22 168 159 109 351 251 303 482
Summa 922 1 394 1 644 1 858 2 529 3 383 5 183 7 085
Källa: Tableau général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers.
Anm. 1. Den ovan redovisade importen från Tyskland härstammade huvudsakligen från Luxemburg.
2. Från de ovan redovisade importsiffrorna får dragas de kvantiteter, som transiterades genom 
Belgien. Det var fråga om franska minetter till Tyskland och Luxemburgmalm till Frankrike. 
Den i belgisk statistik redovisade exporten, som till allra största delen torde ha utgjorts av sådan 
transiterad malm, uppgick till följande kvantiteter (i 1 000 ton):
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
251 157 172 326 420 443 595 395
främst nordafrikansk och i mindre grad svensk malm.1
I malmton räknat svarade importen av järnmalm för 
ungefär % av den totala engelska konsumtionen under 
1890-talet, medan efter sekelskiftet motsvarande siffra var 
ca J/3. Importmalmernas andel i den engelska tackjärns­
tillverkningen var dock åtskilligt större på grund av den 
avsevärt högre järnhalten i dessa malmer än i den in­
hemska malmen.
Sammanfattningsvis kan man rörande den engelska 
järnmalmssituationen konstatera, att trots mycket stora 
inhemska tillgångar en omfattande import kom till stånd. 
Denna import dominerades av spansk Bessemermalm. 
Thomas- och Martin-malmer importerades däremot en-
II Som senare skall framgå bestod malmimporten från Sverige 
till en betydande del av fosforfattigare kvaliteter från Norrbottens- 
gruvorna. Det var förekomsten av sådana kvaliteter, som föranledde 
de tidigare engelska engagemangen i de svenska gruvorna.
dast i mindre utsträckning. Med en stagnerande spansk 
export gällde det för de engelska konsumenterna att 
finna substitut härför. Nordafrikanska och svenska järn­
malmer kom att fylla denna funktion. Det var främst 
järntillverkare på engelska ostkusten och i Sydwales, 
som byggde sin järntillverkning på den importerade järn­
malmen.2
Som renodlat importland under hela undersöknings­
perioden framträdde Belgien. Landets ställning som fram­
gångsrik industrination baserades på rika koltillgångar 
och ett fördelaktigt läge, både i fråga om möjligheter
2) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 285-292, Burn, D., 
The economic history of steelmaking, I (1961), s. 151-182, Bum- 
ham, T. H. & Hoskins, G. O., s. 109-120, Affärsvärlden 1910, 
s. 1488, 1529, Carr, J. C. & Taplin, W., History of the british 
steel industry (1962), passim.
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Tabell 16. Lothringens och Luxemburgs järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 OOO ton och i % av Tysklands totala järnmalmsproduktion)
Distrikt 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Lothringen 996 2 153 3 256 4 222 7 742 11 968 16 654 21 133
Luxemburg 2 173 2 648 3 359 3 913 6 171 6 596 6 264 7 331
Summa 3 169 4 801 6 615 8 135 13 913 18 564 22 918 28 464
% av Tysklands totala 44 52 58 66 73 79 80 80
Källa: Die wirtschaftliche Entwicklung Eisass-Lothringens 1871 bis 1918, s. 75.
att importera järnmalm och avsätta de färdiga järn- och 
stålprodukterna.
Då den belgiska produktionen av järnmalm endast 
uppgick till något eller några 100 000 ton per år, var 
importkvantiteterna givetvis helt övervägande.
De belgiska hyttornas försörjning med järnmalm domi­
nerades ända fram till de sista åren av undersöknings­
perioden av Luxemburg-malm. Med Briey-bäckenets ut­
byggnad ställde sig import från Frankrike billigare. 
Varken spansk eller i ännu mindre grad svensk järnmalm 
kunde konkurrera med minettmalmen, trots den senares 
lägre järnhalt. Detta hade sin orsak i att de belgiska 
hyttorna sällan låg väl till för sjö- och kanaltransport 
från Nordsjön, men desto närmre till minettlagren i 
Luxemburg och Lorraine. Minettmalmerna var visserligen 
kolkrävande, vilket dock vägde lätt mot de mycket mer 
förmånliga fraktförhållandena från Lorraine, desto mer 
som masugnarna låg vid kolrika distrikt.1
Den vid sidan av USA starkaste expansionen inom 
järn- och stålhanteringen under årtiondena före det 
första världskriget visade Tyskland. I linje härmed in­
trädde också en betydande stegring av landets järn­
malmsproduktion under tidsperioden:
Tabell 15. Tysklands järnmalmsproduktion (inkl. Luxemburg) 
1880-1913. (1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
7 239 9 158 11 410 12 350 18 964 23 444 28 710 35 939
Källa: SOS, Bergshantering.
Anm. 1. År 1913 redovisas i ovanstående källa endast Tyskland 
utan Luxemburg. I tabellen är detta misstag korrigerat.
Den tyska järnmalmsbrytningen dominerades av tre 
områden, Oberschlesien, Lahn-Dill och Siegerland samt 
tyska minettområdet (Luxemburg och Lothringen).
Oberschlesiens järnmalmer var fattiga på järn (30-35%)
') Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 298-313, Simmers­
bach, O., Beiträge zur Geschichte des belgischen Berg- und Hütten­
wesens (Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerb- 
fleisses 1917), s. 55-58. C. E. Müller t. AGM 28/7, 5U 1895, 16I1, 
3113 1897 (G A), Utdrag ur C. Fränckels korrespondens under resa 
till utlandet 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A).
och något fosforhaltiga, dock ej tillräckligt för tillverk­
ning av Thomasjärn. Oberschlesiens järnmalmsproduk­
tion nådde sitt maximum år 1889 med nära 800 000 ton. 
Därefter följde en minskad produktion, vid sekelskiftet 
ca 400 000 ton och 1913 endast 140 000 ton. För järn­
industrien i Oberschlesien, om vilken senare skall bli tal, 
spelade den egna malmen en allt obetydligare roll.2
En av grundvalarna för den äldre tyska järnindustrien 
var järnmalmstillgångarna i Siegerland och Lahn-Dill- 
områdena. År 1880 bröts inom dessa områden drygt 2 
milj. ton, utgörande ca 35% av den tyska produktionen. 
Trots en absolut stegring under tidsperioden med ca 1 
milj. ton blev områdenas andel av Tysklands totala 
malmbrytning allt mindre. Järnmalmerna i Siegerland 
höll ca 50% järn, ringa mangan och mycket litet fosfor, 
vilket gjorde dem lämpade för Bessemer- och Spegel- 
järnstillverkning. Lahn- och Dillmalmerna höll samma 
järnhalt men något högre fosfor. Malmerna förbrukades 
dels av masugnar inom brytningsområdena, dels sändes 
vissa kvantiteter till Oberschlesien och till Ruhr.3 *
Lothringens och Luxemburgs järnmalmsbrytning fick 
— liksom var fallet med franska Lorraine — sitt stora 
uppsving med Thomasprocessens genombrott. Redan år 
1873 bröts dock inom dessa områden nära 2,2 milj. 
ton (varav i Luxemburg drygt 1,3 och i Lothringen knappt 
0,9), vilket motsvarade 35% av Tysklands totala malm­
produktion. Hur utvecklingen senare gestaltade sig fram­
går av tabell 16.
Lothringen-Luxemburgs malmer hörde till det stora 
minettlager, varom förut talats i samband med den fran­
ska järnmalmsproduktionen. Tillsammans med de franska 
tillgångarna utgjorde området en av världens allra största 
sammanhängande järnmalmsfyndigheter. Lättbruten lik­
som den franska minetten höll malmen en hög fosfor­
halt, som gjorde den lämpad för Thomastillverkning. 
Malmens låga järnhalt — den var något fattigare än den 
franska med ca 30% järnhalt — reducerade dock dess 
betydelse för den tyska järnindustrien. Under åren 1907-
2) Rach, B., Die oberschlesische Kohlen- und Eisenindustrie 
(1914), Brocksdorff, G. von, Die Deckung des Erzbedarfes der ober­
schlesischen Hochöfen (1915).
3) Sehmer, Th., Die Eisenerzservorgung, s. 213-224, Stahl und
Eisen 1907, s. 127-131.
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Tabell 19. Tysklands jämmalmsexport 1880-1913. (1 OOO ton)
Avnämarland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Frankrike 320 610 1 070 1 214 1 428 1 528 953 854
Belgien 918 1 120 1 096 1 204 1 783 2 131 1 724 1 735
Diverse 25 41 42 62 37 40 276 24
Summa 1 263 1 771 2 208 2 480 3 248 3 699 2 953 2 613
Källa: Statistik des deutschen Reichs: Auswärtiger Handel.
Anm. 1. En del kvantiteter torde ha transiterats via Belgien till Frankrike.
1908 synes dock den tyska minettmalmen legat till grund 
för ca 48% av den tyska tackjärnstillverkningen.1
Inom vilka områden förbrukades då den tyska minett­
malmen? Följande tabell ger en uppfattning om konsum­
tionsområdena för den malm, som bröts i Lothringen 
efter sekelskiftet:
Tabell 17. Lothringenmalmens avsättning 1900-1913. 
(1 000 ton och %)
1900 1905 1910 1913
Total 7 667 12 016 16 478 21 153
Därav:
Lothringen 4 348 6 536 8 450 11 781
V
/O 57 54 51 56
Saar 1 264 1 902 2 606 2 812
% 17 16 16 13
Ruhr 844 1 583 2 875 2 910
% 11 13 17 14
Luxemburg 599 1 125 1 653 2 896
°//O 8 9 10 14
Frankrike 468 606 591 517
°//0 6 5 4 2
Belgien 145 264 303 237
% 2 2 2 1
Källa: Die wirtschaftliche Entwicklung Eisass-Lothringens 1871 
bis 1918, s. 83.
Motsvarande siffror för Luxemburg-minetten framgår 
av tab. 18.
Av tabellerna 17 och 18, som hänför sig till tiden efter 
sekelskiftet, framgår, att minettmalmen i både Luxem­
burg och Lothringen till ungefär 50% fann sin avsätt­
ning hos masugnar inom det egna området. Lothringen- 
malmens därnäst viktigaste avsättningsområden var Saar 
och Ruhr (ca 15% vardera), medan dessa konsumtions­
områden i mindre utsträckning utnyttjade malm från 
Luxemburg. Luxemburgmalmen fann däremot köpare i 
Belgien (ca 30%) och i Frankrike. Med den kraftigt ökade
1I Einecke, G. & Köhler, W., Die Eisenerzvorräte des deutschen 
Reiches (IOR, II, s. 711-715), Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, 
s. 251.
Tabell 18. Luxemburgmalmens avsättning 1903-1913. 
(1 000 ton och %)
1903 1908 1913
Total 6 010 5 801 7 331
Därav:
Luxemburg 2 992 2 635 4 425
% 50 45 60
Lothringen 185 225 279
°/
/0 3 4 4
Saar 283 240
°//O 5 3
Ruhr 230 400 541
°//O 4 7 7
Frankrike 850 499 375
% 14 9 5
Belgien 1 753 1 759 1 471
°//O 29 30 20
Källa: Die wirtschaftliche Entwicklung Eisass-Lothringens 1871
bis 1918, s. 84.
produktionen av järnmalm i franska Lorraine under de 
senaste åren av perioden, krymptes dock den franska 
importen.2
Järnmalmsbrytning förekom även inom andra tyska 
områden, såsom i Harz, i Thüringen och i Ruhrområdet. 
I det senare området bröts 300 000-400 000 ton per år 
av sämre kvalitet. För områdets malmförsörjning var 
produktionen så gott som utan betydelse.
Som redan i ett flertal sammanhang antytts kom en 
omfattande tysk utrikeshandel i järnmalm till stånd. I 
denna handel dominerade importen kraftigt. Den tyska 
järnmalmsexporten framgår av tabell 19.
Frankrike och Belgien var de förnämsta köparna av 
tysk malm. Det var givetvis fråga om minettmalm från 
Luxemburg och Lothringen, som gick över gränsen till 
dessa länder. Sedan den franska minetten börjat fylla en 
allt större del av efterfrågan på minettmalm, förmärkes 
en viss tillbakagång för den tyska malmens avsättning 
på dessa marknader.
2) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 253-259, Die wirt­
schaftliche Entwicklung Eisass-Lothringens 1871 bis 1918 (1931), 
s. 68-84.
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Tabell 20. Tysklands järnmalmsimport 1880-1913. (1 000 ton)
Exportland 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Spanien 247 398 618 784 1 849 3 164 2 861 3 632
Sverige 5 98 614 1 474 1 642 3 249 4 564
Frankrike 56 76 81 118 66 280 1 774 3 811
Österrike 50 19 101 154 270 359 202 106
Grekland 8 82 147
Ryssland 11 13 6 48 33 136 779 489
Algeriet 48 225 481
Tunisien 121 136
Newfoundland 205 113 121
Diverse 243 341 619 299 416 243 411 537
Summa 607 852 1 523 2 017 4 108 6 085 9 817 14 024
Källa: Statistik des deutschen Reichs: Auswärtiger Handel.
Anm. 1. Under 1880- och 1890-talen redovisas bland exportländerna även Nederländerna med kvantiteter 
100 000-500 000 ton per är, vilket givetvis något förrycker statistiken under nämnda årtionden.
Den tyska järnmalmsimporten låg fram till 1880-talets 
slut på en blygsam nivå. Först år 1887 steg importen till 
över 1 milj. ton och under det senare 90-talet överträffades 
exportkvantiteten av den importerade. Tabell 20 ger ett 
sammandrag av importens sammansättning och utveck­
ling.
Fördelningen mellan Bessemer- och Thomasmalm 
vägde ungefär jämt fram till slutåren, då Thomasimporten 
visade en klar dominans (år 1913 över 60% av total­
importen).
Spanien, Sverige och under de sista åren även Frank­
rike var de främsta leverantörerna av järnmalm till tyska 
masugnar. Omräknat i järnton förstärkes Sveriges ställ­
ning, medan den franska malmens betydelse reduceras.1
Tabell 21. Tysklands järnmalmsimport från Spanien, Sverige och 
Frankrike 1895-1913. (1 000 järnton)
Exportland 1895 1900 1905 1910 1913
Spanien 408 961 1 645 1 488 1 889
Sverige 399 958 1 067 2 112 2 967
Frankrike 639 1 372
Källa: Tab. 20.
Anm. 1. Järninnehållet har omräknats efter följande procenttal: 
Spanien 52, Sverige 65, Frankrike 36.
Under tidsperioden ökade det tyska importberoendet. 
Medan importen under 1880- och tidigare delen av 1890- 
talen uppgick till ca 10% av den totala tyska konsum­
tionen, hade den år 1905 stigit till nära % och år 1913 
till nära % av den totala tyska konsumtionen. På grund 
av de utländska malmernas högre kvalitet var dock deras
1I För år 1913 kan de tre huvudleverantörernas procentuella 
andel beräknas:
Sverige Frankrike Spanien Summa 
I malmton 33 27 26 86
I järnton 41 19 25 85
betydelse större än vad de ovan angivna siffrorna ger 
vid handen. Omräknat i järnton torde den utländska 
järnmalmen ha svarat för ca 40% av konsumtionen år 
1913, varav den svenska järnmalmen torde ha bidragit 
med ca 16% (motsvarande i malmton knappt 10%).2
Då den svenska järnmalmen fann sin huvudsakliga 
avsättning i Tyskland och spelade en väsentlig roll för 
den tyska järnmalmskonsumtionen, torde det vara moti­
verat att närmare granska de större tyska konsumtions­
områdenas försörjning med järnmalm. Nedan skall föl­
jande områden ägnas uppmärksamhet: Oberschlesien, 
Ruhr, Lothringen samt järnverken vid Nord- och Öster­
sjökusterna.
Oberschlesiens järnindustri nära gränsen till Polen och 
Österrike byggde på rika koltillgångar. Tackjärnsprodulc- 
tionen steg från x/i milj. ton per år under 1890-talets 
början till 750 000 ton vid sekelskiftet och till 1 milj. 
ton år 1913. Dess relativa andel i Tysklands totala pro­
duktion var dock i avtagande, från ca 12% år 1880 till 
ca 9% vid sekelskiftet och 5% år 1913.3
Som ovan framgått kunde tackjärnsproduktionens ex­
pansion inte byggas på den egna malmbrytningen, som 
var i avtagande. I stället kom andra tyska och framför 
allt utländska järnmalmer att användas som råmaterial 
för järnframställningen. Tabell 22 (följande sida) åskådlig­
gör Oberschlesiens järnmalmsförsörjning:
2) Med konsumtion avses: Produktion+Import-Export.
Beräkningen har skett sålunda : Import i järnton.................. 7 155
Produktionen i Lothringen och Luxemburg - den tyska 
exporten omräknad efter 32% järnhalt............................. 8 276
Övriga produktionen i Tyskland omräknad efter 40% järn­
halt ........................................................................................... 2 985
Summa........................................................................................ 18 416
Jämför även Stahl und Eisen 1914, s. 661.
3) Brocksdorff, G. von, s. 17, 117-118, Kellenbach, E. von, Die 
oberschlesische Eisenindustrie und ihre Absatzbedingungen (1900).
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Tabell 23. Ruhrområdets järnmalmsförsörjning 1904-1913.
Ursprungsområde 1904
i 1 000 ton
1909 1913 1904
i procent 
1909 1913
Inhemska malmer 2 861 4 479 7 073 41 41 40
Därav:
Lothringen-Luxemburg 1 618 2 515 3 244 23 23 19
Siegerland-Lahn-Dill 775 1 255 1 277 11 12 7
Utländska malmer 4 150 6 347 10 494 59 59 60
Därav:
Sverige 1 611 2 127 3 743 23 20 21
Spanien 1 546 2 418 3 098 22 22 18
Frankrike 68 287 1 489 1 3 9
Summa 7 010 10 826 17 567 100 100 100
Källa: Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 226-227, Stahl und Eisen 1914, s. 812.
Anm. 1. I den svenska siffran kan vissa kvantiteter norsk malm ingå. Detta gäller speciellt år 1913.
Tabell 22. Oberschlesiens järnmalmsförsörjning 1894-1913. 
(1 000 ton)
Ursprungsområde 1894 1899 1904 1909 1913
Oberschlesien 620 537 399 318 179
Övriga Tyskland 49 57 61 90 339
Utländska 276 605 654 673 625
Därav:
Sverige 75 208 216 215 397
Österrike-Ungern 109 308 263 187 108
Ryssland 166 263 94
Diverse malmer 92 89 9 8 26
Summa 945 1 199 1 114 1 081 1 143
Källa: Brocksdorff, G. von, s. 18, 22, 95.
Anm. 1. I Diverse malmer kan under 1890-talet ryska ingå.
2. Den ökande tackjärnsproduktionen trots den stabila malm­
konsumtionen berodde på förskjutningen mot bättre 
malmkvaliteter.
Under de senaste åren förmärktes en ökad konsumtion 
dels av järnmalm från Lahn-Dill, dels av svensk malm, 
vilket hade sin orsak i att järnvägsfrakterna sänktes från 
Lahn-Dill och från Stettin, samtidigt som Ryssland och 
i viss mån även Österrike strypte sin export. Vid slutåret 
för undersökningen bedömdes den svenska malmens av­
sättningsmöjligheter i Oberschlesien som mycket goda.1
Den oberschlesiska järnindustriens ställning var inte 
stark i jämförelse med Ruhrområdets och Lothringens. 
Det mest akuta problemet var den egna järnmalmens låga 
kvalitet och stagnerande produktion. Därmed blev mas­
ugnarna beroende av billiga järnvägsfrakter för annan 
malm. Att söka få förmånliga frakttariffer till stånd var
*) Brocksdorff, G. von, s. 37, Iron and coal trades review 
1912, I, s. 47, Affärsvärlden 1912, s. 52, 1913, s. 174, Bihang till 
JKA 1913, s. 617, Svensk export 1912, s. 140.
ett livsvillkor för den oberschlesiska järnindustrien.2
På bättre förutsättningar än i Oberschlesien kunde 
järnverken i Ruhrområdet expandera. Ruhrområdet var 
Tysklands främsta tackjärnsproducent med ca 40% av 
den totala tyska tackjärnsproduktionen. Denna ställning 
byggde endast i mindre grad på järnmalmstillgångar 
inom området men väl på de rika koltillgångarna och 
det kommunikationsmässigt goda läget. Ruhrkokset be­
traktades som ett idealiskt masugnskoks.3
För att täcka hyttornas behov av järnmalm kom både 
tyska och utländska malmer till användning. Fördel­
ningen mellan dessa framgår av tabell 23.
Ruhrområdets järnmalmsförsörjning under 1900-talets 
början karakteriseras av en stor stabilitet. Av de till 
ca 60% av det totala uppgående utländska kvantite­
terna svarade Sverige och Spanien för ca 20% var. 
Under de sista åren blev också Frankrike av viss betydelse. 
Thomasmalmen dominerade. Omräknat i järnton blev 
förhållandet mellan de viktigaste malmkvaliteterna föl­
jande:
Tabell 24. Ruhrområdets försörjning med svensk, spansk och minett- 
malm (såväl tysk som fransk) 1904-1913.
(1 000 jämton)
Malmtyp 1904 1909 1913
Svensk malm 1 047 1 383 2 433
Spansk malm 804 1 257 1 611
Minettmalm 590 981 1 657
Källa: Se tabell 23.
Anm. 1. Malmerna har omräknats efter följande järninnehåll: 
Svensk 65%, spansk 52% och Minettmalm 35%.
2) Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1912, s. 29-30, Glückauf 
1913, s. 1892-1898, 1925-1935.
' 3) Pounds, N. J. G., The Ruhr, a study in historical and eco­
nomic geography (1952), s. 96-134, Pounds, N. J. G. & Parker, 
W. N., Coal and steel in western Europe (1957), s. 218-220.
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Den svenska järnmalmens betydelse för Ruhrområdets 
järnindustri framhäves sålunda ytterligare genom dess 
högre kvalitet. År 1913 torde i järnton räknat den svenska 
malmen svarat för bortåt 30% av försörjningen, medan 
den spanska malmen och fransk jämte tysk minett för 
ungefär 19% vardera. Det fanns sålunda fog för talet 
om den svenska järnmalmen som »sine qua non» för 
Ruhr.1 Däremot var beroendet av minetter ej lika 
starkt.
Inom Ruhrområdet fanns dock en viss differentiering 
i malmkonsumtionen. Masugnar nära Rhen eller vid de 
stora kanalerna förbrukade mer importerad svensk och 
spansk malm än andra med sämre transportläge för dessa 
malmtyper. Nya transportleder kunde också erbjuda nya 
marknader. Sålunda medförde öppnandet av Kaiser 
Wilhelmkanalen 1895 en påtaglig ökning av den svenska 
malmens konkurrensförmåga i Ruhr. Genom Dortmund- 
Emskanalen (öppnad vid sekelskiftet) fick den svenska 
malmen stor spridning hos masugnarna i Dortmund.2
En järnindustri stadd i snabb utveckling fanns i det 
järnmalmsrika Lothringen-Luxemburg. Området saknade 
dock stenkolstillgångar. Då Saarområdets rika koltill­
gångar inte var lämpliga som koks i masugnar för malm­
smältning, kom malmen att till största delen (ca 70%) 
smältas med koks från Ruhr.3
Tackjärnsindustrien inom Lothringen-Luxemburg-Saar 
visade en mycket snabb expansion. I fråga om Thomas- 
tackjärnstillverkningen kom dessa områden att få en po­
sition lik Ruhrområdets.4 Dess andel av stål- och 
valsverksproduktionen var emellertid väsentligt mindre. 
Över hälften av tackjärnsproduktionen fick sin bearbet­
ning på annat håll, främst i Ruhr. På grund av de rådande 
prisrelationerna (nedan sid. 25) fann flera av de stora 
verken i Ruhr det vara förmånligare att förlägga sin 
tackjärnsproduktion till Lothringen-Luxemburg. Man 
talade om en utvandring av den westfaliska industrien 
till Lothringen. Denna förflyttning motverkades dock av 
tyska regeringen genom sänkta frakter på minettmalm 
till Ruhr och höjda koksfrakter för omvända sträckan.5
x) Diepenhorst, F., s. 334-340, Spackeler, Schwedens Eisen­
steinbergbau in technischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht, 
seine Aussichten und vermutliche Entwicklung (Glückauf 1909),
s. 633-635, Simmersbach, B., Die Bedeutung der skandinavischen 
Eisenerzvorkommen für die deutsche Eisenindustrie (1914), G. Geijer
t. G. H. Müller 11I3 1908 (Direktionskorrespondens, TGO A).
2) Goldstein, G., Die Entwicklung der deutschen Roheisen­
industrie seit 1879 (Verhandlungen des Vereins zur Beförderung 
des Gewerbfleisses 1908-1909), s. 417, Sehmer, Th., Die Eisenerz­
versorgung, s. 232-233, 243, Spethmann, H., Die Grosswirtschaft 
an der Ruhr (1925), s. 115-119, anger fördelningen av Ruhrområdets 
försörjning av svensk malm mellan Rotterdam och Emden. Under 
slutåren synes ca 30% ha transporterats på Dortmund-Emskanalen.
3) Till och med i Saar nedsmältes järnmalmen år 1909 till största 
delen (54%) av Ruhrkoks, Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, 
s. 248, Pounds, N. J. G. & Parker, W. N., s. 180-209, Pounds, 
N. J. G., Lorraine and the Ruhr (Economie Geography 1957), 
s. 154-159.
4) Goldstein, G., s. 320, Hübener, E., Die deutsche Eisenindustrie, 
ihre Grundlagen, ihre Organisation und ihre Politik (1913), s. 85.
5) Friedensburg, F., Kohle und Eisen im Weltkriege und in den
Friedensschlüssen (1934), s. 41.
Grundvalen för tackjärnsindustrien i Lothringen- 
Luxemburg var minettmalmen. I detta fall bröts schablo­
nen om att malmen går till kolet. Kvantiteterna av koks­
frakter från Ruhr översteg järnmalmsfrakterna dit. Järn­
malmens låga järnhalt var givetvis orsaken. Beskick­
ningen i masugnarna bestod nästan uteslutande av 
minettmalm, varav ca 80% var av tyskt och 20% av 
franskt ursprung.6
Av de övriga järnmalmskonsumerande tyska områdena 
skall här endast diskuteras ytterligare ett. Det gäller de 
masugnar, som kring och efter sekelskiftet anlades på 
Nord- och Östersjökusterna. Dessa masugnar baserade 
sin produktion på importerad malm, medan kokset kom 
från Oberschlesien, Ruhr och — framför allt — Stor­
britannien. Sådana verk anlades vid Stettin, Lübeck, 
Emden och Bremen.
Lör hyttorna vid Östersjön kom svensk järnmalm att 
få den största betydelsen, medan Nordsjöverken även 
byggde på spansk järnmalm och malm från Medelhavs­
länderna. Med inbesparade inlandsfrakter för järnmalmen 
skulle dessa hyttor ge ekonomiskt utbyte. Genom svårig­
heter att avsätta tackjärnet synes dessa investeringar 
dock ej ha blivit helt lyckosamma.7
Kejsardömet Österrike-Ungerns utrikeshandel med 
malm var under årtiondena fram till det första världs­
krigets utbrott av underordnad omfattning. Malm­
importen vägde dock tyngre än exporten. Den öster­
rikiska järnmalmsproduktionen var koncentrerad till 
Steiermark, med Erzberg som huvudleverantör (ca 40% 
järn och obetydlig fosforhalt). Mindre kvantiteter bröts 
i Böhmen. Huvuddelen av Ungerns produktion bröts i 
det nuvarande Tjeckoslovakien.8
Tabell 25. Österrike-Ungerns järnmalmsproduktion 1880-1913. 
(1 000 ton)
Land 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Österrike 697 932 1 362 1 385 1 894 1 914 2 626 3 039
Ungern 446 651 792 955 1 634 1 661 1 906 1 433
Summa 1 143 1 583 2 154 2 340 3 528 3 575 4 532 4 472
Källa: SOS, Bergshantering.
Anm. 1. Järnmalmsproduktionen i Bosnien-Herzegovina översteg 
först vid sekelskiftet 100 000 ton, vid vilken siffra produk­
tionen kvarblev. Dessa kvantiteter har ej inräknats ovan.
Inom dubbelmonarkien förekom en betydande handel 
med järnmalm, som inte satte några spår i statistiken.
6) Hartshorne, R., Location factors in the iron and steel industry 
(Economic Geography 1928), s. 244-247. Pounds, N. J. G., Lorraine 
and the Ruhr, s. 154-159.
7) Ross, C., Die Entstehung von Grosseisenindustrie an der 
deutschen Seeküste (1911), Pounds, N. J. G. & Parker, W. N., 
s. 246, Affärsvärlden 1911, s. 726.
8) Uhlig, V., Die Eisenerzvorräte Österreichs (IOR, I, s. 141— 
174), Behaghel, G., s. 101-116, Nathorst, H., Jârnmalmsgmfvorna 
vid Eisenerz i Steiermark (BBV, 13:XII, 1912), s. 549-561.
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Tabell 27. USAs järnmalmsproduktion 1880-1913. (1 OOO ton och i % av världens totala)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
1 000 ton 7 234
i % av världens totala 17
7 722
18
16 293
28
16 213
27
28 003
31
43 209
38
57 800
40
62 972
38
Källa: SOS, Bergshantering.
Det rörde sig om ca Y2 milj. ton malm per år som sändes 
från norra Ungern till österrikiska masugnar.
Varken import eller export av järnmalm var i övrigt 
betydande, utan understeg 10% av den totala produk­
tionen. Mot slutet av undersökningsperioden inträffade 
dock härvidlag en förändring i fråga om importen, som 
visade en kraftig stegring (1913 ca 18% av konsumtionen).
Tabell 26. Österrike-Ungerns export och import av järnmalm 
1880-1913. (1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Export 51 53 159 165 263 323 144 106
Import
Därav:
63 37 49 118 233 228 307 942
Sverige 74 98 162 134 711
Grekland 62 36 56 57
Källa: Statistik des auswärtigen Handels.
Anm. 1. Den officiella statistiken anger ej ursprungsländer under 
de tidigare åren.
Den österrikiska järnmalmsexp orten gick nära nog 
uteslutande från Böhmen över gränsen till de tyska mas­
ugnarna i Oberschlesien. Importen dominerades av svensk 
järnmalm. Den starka importökningen under de sista 
åren föll helt på den svenska malmen. Konsumenter var 
till största del masugnarna i österrikiska Schlesien.1
Till världens ledande järnmalmsproducent framväxte 
under ifrågavarande period USA. Denna position blev 
desto mer accentuerad som den amerikanska järnmalmen 
i allmänhet höll en hög järnhalt. Ovanstående tabell (27), 
som också illustrerar USAs produktion i förhållande till 
världens totala, ger följaktligen alltför låga siffror.
Den ovan angivna mycket påtagliga stegringen i järn- 
malmsproduktionen i USA hänförde sig huvudsakligen 
till exploaterandet av de synnerligen rika och lättbrytbara 
fyndigheterna i Lake Superior-distriktet, vars utnyttjande 
tog fart under 1890-talet. Efter sekelskiftet svarade Lake 
Superior-distriktet för ca 80% av den amerikanska järn- 
malmsproduktionen. Malmen höll 55-65% järn och upp­
trädde både med och utan fosfor. Järnmalmen konsume-
1I Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 173-194, Behaghel, G., 
s. 286-297.
rades till största delen av masugnar, belägna på kolfälten 
i öster, framför allt i Pennsylvania.2
I förhållande till den ovan redovisade produktionen 
var den amerikanska utrikeshandeln med järnmalm skä­
ligen obetydlig. Exporten, som uteslutande bestod av 
Lake Superiormalm, gick över nordgränsen till Canada.
Tabell 28. USAs export och import av järnmalm 1880-1913. 
(1 000 ton)
1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1913
Export 1 52 211 760 1 058
Import
Därav:
501 397 1 266 532 911 858 2 630 2 634
Cuba 82 369 388 474 570 1 484 1 606
Källa: Burchard, E., s. 315-316.
Anm. 1. Den amerikanska officiella statistiken fördes 1Iy-30Ie, varför 
denna källa ej använts, dä den försvårat jämförelser med 
övriga nationer.
2. Long tons har omräknats till metriska ton.
Cuba dominerade den amerikanska importen. Under 
perioden kom också en import från Spanien (ovan sid. 4) 
och Nordafrika till stånd, särskilt under tidigare delen 
av undersökningsperioden. Under de senaste åren för­
märkes dock en minskning i importen av Medelhavs- 
malm, som ersattes av svenska malmer (ovan sid. 7). 
Mindre kvantiteter kom också från Newfoundland.
Vilka järnverk i USA kom nu att utnyttja importerad 
järnmalm? Det var endast hos verk nära den ameri­
kanska ostkusten, som importerad malm kunde kon­
kurrera med Lake Superiormalmen, vilken hade be­
tydande transportkostnader att övervinna. Under slut­
åren gynnades också importmalmerna genom en tull­
sänkning år 1909 från 40 cent per ton (ca kr 1,5 o) till 
15 cent per ton (ca kr 0,56). Den högre importtullen 
hade givetvis under den tidigare perioden haft en viss 
prohibitiv verkan.3
2) Kemp, J. F., Iron ore reserves in the United States (IOR, 
II, s. 753-778), Eckel, E., s. 181-214, Luty, B. E. V., Iron ore 
and pig iron (The marketing of metals and minerals, 1925), s. 
73-79, Notes on the iron ore situation, United States av Geo 
K. Hamfeldt 25I1 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A).
3) Iron and coal trades review 1909, II, s. 431-432, Eckel, E., 
s. 183, Utredning av Wm H. Müller: Absatz-Möglichkeit europäi­
scher Erze in den Vereinigten Staaten (Ämnesordnad handling, TGO 
10/1, TGO A).
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5. Sammanfattning
Den internationella handeln med järnmalm under år­
tiondena före det första världskriget begränsades till 
Europa, Nordafrika samt Nord- och Mellanamerikas 
östkuster. Den kvantitativa omfattningen av denna handel 
kan uppskattas till ca 10 milj. ton år 1890, ca 16 milj. 
ton vid sekelskiftet, ca 26 milj. ton år 1910 och ca 33 
milj. ton under slutåret av undersökningen, 1913. Den 
betydande expansionen i den internationella järnmalms- 
handeln under den ifrågavarande tidsperioden är påtaglig. 
Särskilt markant är ökningen åren närmast före det 
första världskriget.
För utbudet på denna marknad svarade ett stort antal 
länder. En uppdelning har i föreliggande undersökning 
ägt rum mellan Bessemermalmsmarknaden å den ena 
sidan och Thomasmalmsmarknaden å den andra. Den 
förra marknaden dominerades av Spaniens export och 
Storbritanniens import. Bland övriga exportländer av 
Bessemermalm märks även Ryssland, de nordafrikanska 
kolonierna och Cuba. En betydande import av Bessemer- 
malm förekom även av USA och Tyskland.
Den internationella Thomasmalmsmarknaden domine­
rades av Sverige och Frankrike på utbudssidan, medan
Tyskland, Belgien och i mindre utsträckning Österrike- 
Ungern representerade köparnationerna.
Kvantitetsmässigt dominerades den internationella 
malmhandeln av Bessemerkvaliteter under nästan hela 
tidsperioden. Efter sekelskiftet blev emellertid dominansen 
mindre påtaglig och under slutåren av undersöknings­
perioden blev den internationella handeln med Thomas- 
malm kvantitetsmässigt större.
Av tab. 29 och 30 framgår i sammandrag den inter­
nationella malmmarknadens struktur fördelad på de 
båda huvudkvaliteterna, medan tab. 31 ger ett sam­
mandrag över den totala malmhandeln mellan län­
derna (sid. 18—19).
Den svenska andelen av den internationella järnmalms- 
handeln kan uppskattas till ca 2% år 1890, 10% år 1900, 
17% år 1910 och 19% år 1913. Omräknat i järnton torde 
motsvarande andel med en mycket grov uppskattning 
kunna beräknas till 3%, 14%, 21% och 25%. Av det 
totala Thomasutbudet torde den svenska andelen ha 
uppgått till nära hälften efter sekelskiftet. Den svenska 
järnmalmens stora betydelse i den internationella järn- 
malmshandeln i kvantitativt avseende torde därmed vara 
klart åskådliggjord.
B. DEN INTERNATIONELLA JÄRNMALMSHANDELNS BETINGELSER
1. Inledning
I den föregående redogörelsen har den kvantitativa 
omfattningen av den internationella järnmalmshandeln 
blivit redovisad. Det torde emellertid vara nödvändigt 
att närmre utreda de bakomliggande faktorerna till 
handelns struktur, varvid också ljus kastas över dess 
betingelser. Först därigenom kan man rätt uppfatta och 
bedöma den svenska järnmalmsexporten i dess större 
sammanhang.
Den tidigare litteraturen kan ej uppvisa någon modern 
sammanfattande framställning i ämnet. Föreliggande av­
snitt bygger på uppgifter om marknadsförhållanden, på­
träffade i svenska och utländska företagsarkiv samt en 
omfattande tidskrifts- och broschyrlitteratur.
Tidigare större undersökningar rörande andra svenska 
exportnäringars marknadsförhållanden har endast i ringa 
utsträckning tangerat hithörande problem. I allmänhet 
har endast kvantitativa data rörande den internationella 
handeln lämnats vid sidan av allmänna resonemang be­
träffande förhållandena på utbuds- och efterfråge- 
sidorna.1
Av den tidigare kvantitativa översikten framgick det,
1J T.ex. Fridlizius, G., Swedish corn export in the free trade 
era (1957), s. 42-43, 67, Söderlund, E., Sveriges trävaruexport
1850-1900 (1951), s. 50-66, 141-155.
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att den internationella handeln med järnmalm följde ett 
stabilt mönster. Man finner t.ex. dominansen av spansk 
järnmalm i den engelska importen och Tyskland som 
den förnämsta avnämaren av svensk järnmalm. I själva 
verket gavs det sällan utrymme åt plötsliga eller stora 
förändringar, vare sig för exporterande eller impor­
terande nation. Som ett yttre tecken på detta fenomen 
må nämnas att inga järnmalmsbörser existerade. Ej heller 
noterades löpande järnmalmspriser.2
Vad var då orsaken till den internationella järnmalms- 
handelns stelhet? Tre aspekter härpå skall tagas upp till 
närmare diskussion. De är: 1) relationen mellan järn- 
malmskvalitet och transportavstånd, 2) masugnarnas 
produktionsformer, 3) den vertikala integrationen. Där­
emot kommer tullarnas inverkan på järnmalmshandeln 
ej att särskilt diskuteras. Visserligen spelade hot om tullar 
en stor roll i den internationella diskussionen men deras 
reella verkan var dock tämligen ringa.3 Ej heller utredes
2) 1 USA existerade före sekelskiftet järnmalmsbörser med pris­
avslut. Därefter kom endast en krympande andel att säljas i öppna 
marknaden, Luty, B. E. V., s. 77.
3) I Spanien fanns en obetydlig utförselavgift på järnmalm. USAs 
järnmalmsimport belädes med följande tullsatser per ton: frän 1883 
75 cent, från 1894 40 cent och från 1909 15 cent (dollarns värde 
ca 3,75 svenska kronor). År 1913 ströps den ryska exporten genom 
en exporttull om kr 1,65 per ton (Stahl und Eisen 1913, s. 500).
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Tabell 29. Den internationella Bessemermalmsmarknaden 1890-1913. (milj. ton)
1890
Import Export
1900
Import Export
1910
Import Export
1913
Import Export
Spanien 5,7 7,8 8,3 8,9
Grekland 0,2 0,5 0,5 0,3
Ryssland 0,2 1,0 0,5
Algeriet 0,5 0,6 1,0 1,3
Tunisien 0,4 0,4
Sverige 0,2 0,5 0,6
Norge 0,1 0,5
Cuba 0,4 0,5 1,5 1,6
Italien 0,2 0,2
USA 1,3 0,9 2,2 2,1
Storbritannien 4,3 6,4 6,7 7,1
Frankrike 0,5 0,5 0,1 0,4 0,2 0,5 0,4
Österrike-Ungern 0,1 0,1
Belgien 0,1 0,3 0,i 0,2
Tyskland 0,8 2,0 4,2 4,9
Summa 7,o 7,o 10,1 10,1 13,7 13,5 14,9 14,5
Källa: Resp. länders officiella statistik, redovisad i tidigare tabeller (1-28).
Tabell 30. Den internationella Thomasmalmsmarknaden 1890-1913. (milj. ton)
1890 1900 1910 1913
Import Export Import Export Import Export Import Export
Sverige 0,2 1,4 3,9 5,8
Newfoundland
USA
0,2
0,4
0,4
0,5
0,4
Frankrike Li 0,3 1,6 0,4 0,9 4,7 0,9 9,7
Österrike-Ungern 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,8 0,1
Storbritannien 0,4 0,5
Belgien 1,4 1,8 4,5 6,5
Tyskland 0,7 2,2 2,i 3,2 5,6 3,0 9,1 2,6
Summa 3,2 2,9 5,7 5,5 12,0 12,1 18,3 18,6
Källa: Resp. länders officiella statistik, redovisad i tidigare tabeller (1-28).
statliga ingripanden. Det internationellt mest uppmärk­
sammade fallet var överenskommelsen mellan Gränges- 
bergsbolaget och svenska staten år 1907 om en begräns­
ning av exporten från Kiruna-, Gällivare- och Gränges- 
bergsgruvorna, vilket fick flera konsekvenser för den 
svenska järnmalmshushållningen. Att avtalet torde ha 
medfört ett minskat utbud av svensk järnmalm på den 
internationella marknaden är fullt klart. Liknande in­
grepp i handeln vidtog italienska staten vid sekelskiftet, 
varvid landets järnmalmsexport ströps.1
2. Relationen mellan järnmalmskvalitet
och transportavstånd
Som tidigare framgått var masugnarna i de flesta fall 
knutna till kolfälten och järnmalmen transporterades dit. 
Så var emellertid ej alltid fallet. Tumregeln »järnmalmen
till kolet» hade flera betydande undantag. Lothringen 
och de tyska kustverken var exempel härpå. I det senare 
fallet var den förmånligare avsättningen av de färdiga pro­
dukterna huvudorsaken, i det förra relationen mellan kol­
pris och järnmalmspris.2
För priset på järnmalmen vid hyttan var framför allt 
transportkostnaderna avgörande. Av de sammanlagda 
kostnaderna för svensk järnmalm vid Ruhr kom en 
mycket stor del på transporten (sid. 26). Då järnmalmens 
värde i första hand bestämdes av järnhalten, är det uppen­
bart, att järnmalmer med lägre järnhalt inte kunde bära 
kostnader för längre transporter utan måste konsumeras 
inom ett geografiskt begränsat område. Minetterna kunde 
inte i större omfattning bära järnvägsfrakterna till Ruhr,
x) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 170-171, Clough, S., 
s. 86. Tullfrågan behandlas i en statsvetenskaplig undersökning av 
Bo Jonsson, Uppsala.
2) Goldstein, G., s. 318, Hartshorne, R., s. 244-247.
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Tabell 31. Den internationella järnmalmsmarknaden 1890-1913. (milj. ton)
1890 1900 1910 1913
Import Export Import Export Import Export Import Export
Spanien 5,7 7,8 8,3 8,9
Grekland 0,2 0,5 0,5 0,3
Ryssland 0,2 1,0 0,5
Algeriet 0,5 0,6 1,0 1,3
Tunisien 0,4 0,4
Sverige 0,2 1,6 4,4 6,4
Norge 0,1 0,5
Cuba 0,4 0,5 1,5 1,6
Newfoundland 0,2 0,4 0,4
Frankrike 1,6 0,3 2,t 0,4 1,3 4,9 1,4 10,1
Österrike-Ungern 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,9 0,1
Italien 0,2 0,2
USA 1,3 0,9 2,6 2,6
Storbritannien 4,3 6,4 7,1 7,6
Belgien 1,5 2,1 4,6 6,7
Tyskland 1,5 2,2 4,1 3,2 9,8 3,o 14,0 2,6
Summa 10,2 9,9 15,8 15,5 25,7 25,6 33,2 33,1
Källa: Resp. länders officiella statistik, redovisad i tidigare tabeller (1-28).
Anm. 1. I Belgiens handel har endast nettoimporten redovisats (jmfr ovan sid. 10).
trots flera fraktnedsättningar.1 I stället var det fördel­
aktigare att transportera koks till Lothringen. Man kan 
lätt föreställa sig konsekvensen för den svenska järn­
malmen, om minetten varit av högre kvalitet. Då hade 
Sverigemalmens avsättningsmöjligheter i Ruhr i högsta 
grad försvårats.2
Under tidsperioden kom emellertid vissa förändringar 
till stånd, som vidgade cirklarna för malmernas avsätt­
ning. Dels kunde järnmalmens kvalitet förbättras, dels 
inträffade en sänkning av kostnaderna för malmens sjö­
transport, och slutligen kom också nya transportvägar 
att utnyttjas.
Som exempel på den första företeelsen kan de fattiga 
norska järnmalmerna tjäna. Genom anrikning och bri- 
kettering på brytningsorten kunde järnhalten höjas till 
en sådan nivå, att malmen tålde kostnaderna för trans­
porten till kontinentens hyttor. Detsamma blev fallet 
med ett flertal av de fattigare svenska järnmalmsgruvorna.
Under tidsperioden inträdde en viss nedgång i kost­
naderna för malmens sjötransport.3 Därmed växte radien
*) Nya tariffer för malmtransport frän Lothringen till Ruhr 
sattes åren 1879, 1881, 1893 och 1901. Vid en beräknad genom- 
snittsfrakt pä 340 km åsattes följande fraktkostnader: 1879 Mark 
8,70, 1881 Mark 7,90, 1893 Mark 6,30 och 1901 Mark 5,35 (Gold­
stein, G., s. 319). Transportkostnaderna från Briey låg ca 2 Mark 
högre. Konsulatets i Duisburg rapport 2/7 1907 (Ämnesordnad hand­
ling, TGO 10/3, TGO A).
2) Ett stort försäljningskontrakt mellan Gellivarebolaget och 
Possehl {2Slg 1894, Kontraktspärm, TGO A) innehöll en bestäm­
melse, som gav Possehl rätt att annullera kontraktet, om minett- 
frakten sänktes med mer än 50 Pf per ton. I det nya kontraktet år 
1898 intogs dock ej denna bestämmelse.
3) Årliga noteringar i Svensk export över fraktkostnader från
Bilbao till större europeiska importhamnar. Jmfr den svenska järn-
malmsexportens kostnadsstruktur, nedan sid. 80, diagram 14.
för järnmalmernas avsättningsmöjligheter. Ett uppmärk­
sammat resultat härav blev den svenska järnmalmens 
växande export på USA, vilken tidigare ansetts omöjlig.4 
Det ökade intresset i Europa för Sydamerikas järnmalmer 
fick ett påtagligt drag av realism just tack vare de allt 
billigare sjöfrakterna.5
Transportkostnaderna kunde också påverkas av att 
transportavstånden förkortades. Ovan (sid. 15) har 
nämnts om Kaiser Wilhelm-kanalen och Dortmund- 
Emskanalen. Genom de tyska Östersjö- och Nordsjö- 
hyttorna fick nordeuropeiska järnmalmer ett helt nytt 
avsättningsområde.
Sammanfattningsvis kan konstateras, att det endast 
var järnmalmer av högre kvalitet, som kunde bära de 
kostnader, som blev följden av längre transporter, och 
därmed åtminstone teoretiskt kunde finna avsättning på 
ett flertal olika marknader. De järnfattigare malmerna 
hade däremot mycket trängre cirklar för sin avsättning 
och kunde inte saluföras på i och för sig tilltalande mark­
nader. Exempel härpå bjuder dels de fattigare engelska 
järnmalmerna, dels minetterna, som till ca 60% kom att 
förbrukas på produktionsorten eller i dess omedelbara 
närhet, medan övriga kvantiteter fann sin avsättning
4) Utredning av Wm H. Müller: Absatzmöglichkeit europäischer 
Erze in den Vereinigten Staaten (Ämnesordnad handling, TGO 
10/1, TGO A), Krusch, P., Die Versorgung Deutschlands mit 
metallischen Rohstoffen (1913), s. 23. Den nya svenska järnmalms- 
exporten hade dock fler aspekter än enbart den transportekono­
miska. Den bidrog till att skapa en viss nervositet i Tyskland (jmfr 
nedan sid. 57).
5) Se not 1, sid. 7, Iron and coal trades review I, 1913, s. 1049- 
1050.
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inom begränsat avstånd. Som »fria» malmer i den inter­
nationella järnmalmshandeln kan man sålunda inte be­
trakta minetterna. I stället kan man mycket grovt hos de 
malmimporterande nationerna skönja en försörj nings- 
struktur, som utmärktes av fattigare inhemska malmer 
och rikare importmalmer.
3. Masugnarnas produktionsformer
I föregående avsnitt har framgått hur den internationella 
järnmalmshandeln till en del låstes genom vissa järn­
malmers sämre kvalitet. En annan faktor, som till en viss 
grad hänger samman härmed, är malmkonsumenternas 
obenägenhet att ändra sina produktionsformer.
Denna obenägenhet hängde delvis samman med vis­
sa kostnader för en omläggning av produktionen. Att 
ändra en Bessemerugn till en Thomasugn var i och för 
sig inte särskilt krävande, vare sig ekonomiskt eller tek­
niskt. Däremot var kostnaderna för licenser och patenter 
betydande.1
Även andra faktorer bidrog till bibehållandet av en 
produktionsmetod. Enbart det faktum, att ett verk var 
inriktat på en viss tillverkning med regelbunden avsätt­
ning av sina färdiga produkter, gjorde det obenäget att 
slå om till annan produktionsform. Vidare kunde vissa 
skillnader i kvalitetsavseende vara orsak till bibehållandet 
av en metod. Särskilt framställningen av kvalitetsstål 
krävde fosforfattig malm. Sedan Thomasstål i slutet av 
1880-talet fördömts av Lloyds som olämpligt även för 
skeppsbyggnadsändamål, var motståndet mot Thomas- 
malm i Storbritannien kraftigt. I Storbritannien ansågs 
Thomasstålet även olämpligt som räls och åtnjöt ett läg­
re pris. Verkliga eller förmenta sämre egenskaper hos 
Thomasstålet gjorde det därför mindre åtråvärt i Stor­
britannien.2
Mot bakgrund härav är det naturligt att Storbritan­
niens tackjärnsproducenter inte åstundade en massöver- 
gång till tillverkning av Thomasjärn. I stället var de desto 
angelägnare att trygga landets traditionella försörjning 
med Bessemermalm. Förutom den äldre importen av 
fosforfria spanska malmer, framstod framför allt Nord­
afrika som lämplig råvarubas, medan intresset för Tho- 
masmalm var obetydligt.
Hur relativt obetydlig den engelska Thomastillverk- 
ningen var, framgår av följande tabell:
1I Goldstein, G., s. 314.
2) Burn, D., s. 173-182, Carr, J. C. & Taplin, W., s. 103, Geo 
K. Hamfeldts rapport rörande situationen i Storbritannien 16/i
1908 (Historikmaterial frän gruvdirektionen, TGO A). Iron and 
coal trades review reagerade i en ledare med skärpa mot mas­
ugnarnas ovilja att gå över till Thomastillverkning och därmed 
kunna utnyttja den svenska järnmalmen (1898, II, s. 189, 441).
Tabell 32. Den engelska götstålsproduktionens kvaliteter 1890-1913. 
(1 OOO metriska ton, 5-årsmedeltal)
Tidsperiod Bessemer Siemens-Martin
Sur Basisk Sur Basisk
(Thomas)
1890-94 1 662 1 529
1895-99 1 286 504 2 608 237
1900-04 1 213 588 2 778 451
1905-09 1 218 599 3 076 1 192
1910-13 1 029 586 3 381 1 930
Källa: Carr, J. C. & Taplin, W., s. 126, 195, 237.
Anm. 1. De angivna medeltalssiffrorna 1895-99 är något osäkra.
2. Dessutom tillverkades ca 1 milj. ton puddeljärn per år 
under hela tidsperioden.
Medan Storbritannien sålunda framför allt efterfrågade 
Bessemermalm och endast i mindre utsträckning upp­
trädde som köpare av fosforhaltig järnmalm, var för­
hållandet det omvända i Tyskland. Bessemern hade 
aldrig fått något starkt fotfäste i Tyskland, eftersom de 
tyska malmerna var olämpliga för denna metod. För 
tillverkning av Thomas och basisk Martin passade de 
tyska järnmalmerna däremot utmärkt. De basiska kvali­
teterna blev också snabbt accepterade i Tyskland för 
alla tillverkningsformer.3
Då någon anledning till ändring av produktions­
formen i Tyskland inte förelåg, blev det naturligt, att i 
samma mån som den egna järnmalmsproduktionen inte 
kunde täcka masugnarnas efterfrågan söka komplettera 
och ersätta masugnsbeskickningarna med utländska fos- 
forhaltiga järnmalmer, såsom svenska och franska. Då 
något allvarligare konkurrensförhållande i fråga om dessa 
malmer inte förelåg från engelsk sida, svarade den tyska 
efterfrågan sålunda mot ett utbud, vars val av avsätt­
ningsmarknader var ganska begränsat.
I Tyskland fanns även Bessemerverk, t.ex. Krupp, 
vilka baserade sin tillverkning på importerad, framför 
allt spansk, malm. Bessemertillverkningen fick dock aldrig 
någon större omfattning, dels eftersom tyskarna fann att 
de kunde framställa stål för många ändamål med Thomas- 
malmer, dels emedan det förelåg en kraftig engelsk kon­
kurrens i fråga om Bessemermalmer.
I vissa tyska områden fanns det inget val i fråga om 
produktionsform. Lothringens järntillverkning kom så­
lunda helt att bestämmas av järnmalmens kvalitet.
Med Tysklands efterfrågan på fosforhaltiga järnmalmer 
och Storbritanniens behov av fosforfattiga, skedde en viss 
uppdelning av järnmalmshandeln. Några snabba för­
ändringar vare sig för producenter eller konsumenter 
kunde det ej bli tal om. De grundläggande dragen i 
järnmalmhandelns karaktär stod klara för envar.
3) Burn, D., s. 175-182, Notes on the iron ore situation, Ger­
many av Geo K. Hamfeldt 29/2 1908 (Ämnesordnad handling, 
TGO 15/2, TGO A).
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Tabell 33. Den tyska götstålsproduktionens kvaliteter 1890-1913. 
(1 OOO ton, 5-årsmedeltal)
Tidsperiod Bessemer Siemens-Martin
Sur Basisk
(Thomas)
Sur Basisk
1890-94 304 1 995 594
1895-99 363 3 468 1 445
1900-04 431 4 801 133 2 303
1905-09 349 6 844 197 3 672
1910-13 175 9 274 225 6 114
Källa: Carr, J. C. & Taplin, W., s. 172, 240.
I detta sammanhang skall dock framhållas, att det ej 
var tal om någon fullständig uppdelning i intressesfärer. 
Efterfrågan på järnmalm och oron för otillräckliga rå- 
varubaser i framtiden bidrog till att hålla konkurrensen 
vid liv, något som kommer att närmre diskuteras nedan 
(sid. 54).
4. Den vertikala integrationen
Järnmalmskonsumenternas produktionsformer inver­
kade sålunda självfallet på valet av malmkvalitet. Som en 
förlängning av detta förhållande kan man betrakta den 
vertikala integrationen. Under hela tidsperioden — och 
i växande omfattning — sökte järnmalmskonsumenterna 
skaffa sig ägandekontroll över råvarubaserna, järnmalms­
gruvorna. Med den fria kapitalmarknaden före det första 
världskriget lade nationsgränser inga större hinder i 
vägen för en sådan integration. Stora järnverk i de 
ekonomiskt framskridna staterna, såsom Tyskland, Bel­
gien, Storbritannien och USA, kunde med sin kapital­
styrka förvärva gruvor i Norge, Sverige, Medelhavs­
länderna, Västindien, Sydamerika och andra länder.
Denna integration kan givetvis tagas som ett kriterium 
på en befarad järnmalmsbrist, varvid det gällde att i tid 
ha tryggat sina malmleveranser. I tidskrifts- och broschyr­
litteraturen hölls denna aspekt levande, speciellt under 
åren närmast före det första världskriget.1 Att man på 
konsumenthåll befarade järnmalmsbrist synes också fullt 
klart. Därtill kom givetvis rädslan att konkurrentföretag 
skulle kunna skaffa sig sin järnmalm billigare. Då järn­
malmen var en viktig kostnadsfaktor i tackjärnsfram- 
ställningen (se nedan sid. 25), var denna fruktan naturlig.
Var då denna rädsla för järnmalmsbrist berättigad? 
Efterfrågan på järnmalm var ständigt i stigande, medan 
de främsta producentländernas utbud inte tenderade att 
öka i samma omfattning. Den spanska produktionen
x) The iron resources of the world, Preface, I, s. IX-XXIII, Frie­
densburg, F., s. 40-52, Bruneau, L., L’Allemagne en France (1914), 
s. 1-107, Iron and coal trades review 1909, I, s. 581-582, 1912, s. 
542-544, 585-586, Konsulatets i Duisburg rapport 2/7 1907 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 10/3, TGO A). E. Friselis utredning, april 
1911 (LKAB Malmkontrakt, LKAB A). Treue, W., Die Feuer 
verlöschen nie (1966), s. 163.
och exporten stagnerade, samtidigt som allt sämre kvali­
teter bröts. Svenska statens begränsning år 1907 av ex­
porten från landets tre största gruvor ökade ytterligare 
känslan av malmbrist. Under åren före det första världs­
kriget ströps även den ryska högvärdiga järnmalms- 
exporten. Mot denna bakgrund ter sig de stora malm­
konsumenternas strävan att söka substitut i andra gruvor 
och malmer förklarlig.
I lika hög grad torde även andra synpunkter ha på­
verkat järnverksägarna. Det var givetvis mycket värde­
fullt att undvika prisfluktuationerna på malmmarknaden, 
åtminstone i avseende på grundmalmerna. Det var också 
väsentligt att kunna planlägga produktionen på lång sikt 
med avseende på det färdiga järnet, vars kvalitet var 
avhängigt av järnmalmens.2
Den vertikala integrationen gjorde sig starkt gällande. 
I det följande redovisas ägandeförhållandena hos järn- 
malmsproducenterna. Ett exakt kvantitativt mått på kon- 
sumentägda gruvor är tyvärr inte möjligt att uppnå, 
men det är önskvärt att få företeelsen så allsidigt belyst 
som möjligt. Med en sådan kännedom ökas nämligen 
kunskapen om den internationella järnmalmshandelns 
betingelser och likaså blir de svenska exportföretagens 
försäljningspolitik insatt i sitt större sammanhang.
Flera av de norska fattigare gruvfyndigheterna ex­
ploaterades av utländska malmkonsumenter. Ett engelskt 
konsortium, vari ingick bl.a. järnverken Consett och 
Bolckow Vaughan, förvärvade år 1900 Dunderlands- 
gruvorna av konsul Nils Persson i Hälsingborg. Genom 
en av Edison utarbetad anrikningsmetod sökte man höja 
den fattiga malmens järnhalt, så att malmen skulle kunna 
bära transportkostnaderna över Nordsjön. Trots att 
mycket kapital och arbete nedlades på att få igång driften, 
misslyckades denna engelska investering. År 1912 för­
värvades gruvorna av Krupp, som återupptog anrilcnings- 
försöken med en annan metod. Ännu år 1913 hade 
emellertid någon export inte kommit igång.3
Även gruvfyndigheten Salangen ägdes av Nils Persson. 
År 1907 sålde han denna gruva till den oberschlesiske 
järnmagnaten furst Donnersmarck, som där inrättade 
anrikningsverk. Brytningen avstannade emellertid 1912.4 * *
I den stora fyndigheten Sydvaranger tog inga malm­
konsumenter egentlig del. I stället kom svenska och tyska
2) TGO styr. prot. 2% 1912, 11U 1913 (TGO A), Fried. Kmpp 
AG, Bericht über die Commissionssitzung am 7 Juli, 3 August 
1894 (Historicités Archiv, Villa Hügel, Essen) uttalar klart önsk­
värdheten att ha malmleveranserna tryggade. Liknande synpunkter 
i Rheinische Stahlwerke, Aufsichtsratsprotokolle 11U 1904,22/s 1911 
(Rheinstahl Archiv, Essen).
3) Flinn, M., Scandinavian iron ore mining and the british 
steel industry, s. 42-46, Henning, I. P:son, En gammal hälsing­
borgares minnen, I (1950), s. 191-192, Affärsvärlden 1905, s. 988, 
1910, s. 847, Stahl und Eisen 1912, s. 504-508, 554.
4) Henning, I. P:son, s. 192, Svensk export 1907, s. 571, Berg-
verksnyt 1912, s. 161-163, 167, Vogt, J. H. L., Norgesjernmalms-
forekomster, s. 16, Nicolai, G., s. 263.
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finansintressen att dominera bolaget. Genom att gruv- 
bolaget upptog lån hos Norddeutsche Bank i Hamburg, 
som tidigare representerat ett stort hyttkonsortium i 
Ruhr, fick banken dels provisioner på och viss kontroll 
över försäljningen, dels aktier i bolaget.1
Flera av de svenska järnmalmsgruvorna kom för 
kortare eller längre perioder under utländskt inflytande. 
Grängesbergsfältet ägdes av ett engelskt konsortium — 
dock utan direkt anknytning till stålindustrien — fram 
till 1890-talets mitt, då svenska aktieägare kom att domi­
nera i gruvbolaget. Gällivaregruvorna i Norrbotten blev 
tidigt förvärvade av engelska industriintressen med den 
tydliga avsikten att exportera järnmalmen så snart kom­
munikationsförhållandena medgav. År 1890 gick det 
sista av de engelska bolagen omkull och gruvorna för­
värvades av svenskar.
Fram till år 1903, då Grängesbergsbolaget förvärvade 
Norrbottensgruvorna, förekom ett flertal försök att sälja 
dessa gruvor till utlandet. Ett utländskt förvärv av Sve­
riges två största järnmalmsfyndigheter var nära att för­
verkligas vid sekelskiftet.2
En gruvas beroende av malmkonsument eller malm­
agent kunde också taga sig andra uttryck än ett direkt 
ägandeförhållande. Genom omfattande krediter till Norr­
bottensgruvorna och dess ägare erhöll agenter och köpare 
långfristiga och förmånliga leveranskontrakt, som givet­
vis i samma grad som ett direkt ägande bidrog till järn- 
malmshandelns stelhet. Bundenheten till vissa kunder, 
med vilka kontakt etablerats under kreditsvårigheterna 
under åren kring sekelskiftet, kvarstod för de tre stora 
svenska gruvorna under hela tidsperioden.3
Om de största svenska järnmalmsgruvorna åtmin­
stone formellt var helt fristående från utländska stål­
verk, kom ett flertal av de mindre att förvärvas av 
engelska och framför allt av tyska malmkonsumenter. 
Dessa förvärv tilltog i intensitet efter 1907, då svenska 
staten begränsat exporten från Kiruna-, Gällivare- och 
Grängesbergsgruvorna. Exporten från de utlandsägda 
gruvorna i Sverige kan uppskattas till 122 000 ton år 
1900, 450 000 ton år 1910 och 820 000 ton år 1913, vilket 
motsvarade ca 13% av den svenska totalexporten sist­
nämnda år.4
x) Fasting, K., A/S Sydvaranger 1906-1956 (1956), Jahresbericht 
über das Geschäftsjahr der Norddeutschen Bankin Hamburg 1907, 
1910, 1913 (Deutsche Bank, Volkswirtschaftliche Abteilung, Ham­
burg), Gassiander, O., Bank och industriellt genombrott, Stock­
holms Enskilda Bank kring sekelskiftet 1900, II (1959), s. 253-256.
2) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, en 
studie i finansieringsproblematiken under exploateringstiden 
1891-1903 (1965), s. 34, 41-48.
3) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 
24-25, 38. Jmfr nedan sid. 49-50.
4) En redovisning av de utländskägda gruvföretagen i Sverige 
följer i ett senare kapitel. Den samlade produktionen av de utländsk­
ägda gruvorna är 1913 har av Högbom, B., Något om de ut­
ländska intressena i vårt lands järnmalmsbrytning (Teknisk Tidskrift 
1916, Veckoupplaga), s. 161-165, uppskattats till 837 000 ton.
Svenska statens åtgärd att begränsa exporten från 
Sverige synes ha påskyndat integrationssträvandena även 
på annat håll. Vissa järnverk i Oberschlesien fann med 
anledning härav för gott att förvärva gruvor i Ryssland, 
framför allt i Krivoj-Rog området.5
Kapitalstarka järnverk i Ruhrområdet försäkrade sig 
tidigt om kontroll över järnmalmsfyndigheterna i Luxem­
burg och Lothringen. Därvid anlades ofta dottermas­
ugnar i gruvornas närhet. Dessa stora järnmalm skonsu­
menter gick i sina förvärv av gruvor vid sekelskiftet även 
över gränsen till Frankrike, något som väckte en ökande 
irritation före det första världskriget. Bland tyska verk, 
som förvärvade fyndigheter i Lorraine, kan nämnas 
Thyssen, Phoenix, Hoesch och Röchling. I det rika 
Briey-distriktet synes tyska intressenter ha skaffat sig 
kontroll över ca 1 /5 av fyndigheterna. Av Briey-områdets 
järnmalmsproduktion åren 1912-1913 kom 20-25% från 
de tyskägda gruvorna. Även belgiska verk vann kontroll 
över malmfyndigheter, ofta gemensamt med tyska kon­
sortier.6
Det är dock uppenbart, att den största delen av den 
starka produktionsökningen i Lorraine under slutåren 
av undersökningsperioden föll på franska ägare, främst 
järnverk. De sex största franska gruvbolagen var sedan 
år 1910 sammanslutna i ett gemensamt försäljningsbolag, 
Comptoir de Vente de Minerais de Briey, som stod för 
ca hälften av produktionen i Briey-området. Som tidigare 
hävdats var dock malmens avsättningsområden på grund 
av den ringa järnhalten begränsade.7
Tyska järnverk intresserade sig också i andra järn­
malmsfyndigheter i Frankrike. Krupp förvärvade gruvor 
i Normandie 1907. Samma år köpte Thyssen viktiga 
gruvor nära hamnstaden Caen. Ett flertal Ruhrverk följde 
Krupp och Thyssen i spåren.8
5) Spackeler, s. 633, Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1914, s. 197. 
Treue, W., s. 88.
6) Kreuzkam, Th., Die Bedeutung des Minettebezirks für die 
Eisenindustrie (Bergwirtschaftliche Mitteilungen 1914), s. 269-275, 
Kohlmann, Die neuere Entwicklung des lothringischen Eisenerz­
bergbaues (Stahl und Eisen 1911), s. 423-424, 550, Ungeheuer, M., 
Die industriellen Intressen Deutschlands in Frankreich vor Ausbruch 
des Krieges (Technik und Wirtschaft 1916), s. 97-99, Friedensburg, 
F., s. 44, anser att 1/6-1/io-del av järnmalmsfyndigheterna i franska 
Lorraine var i tysk ägo. Att ange exakta mätt på den tyska aktivi­
teten i franska Lorraine låter sig ej lätt göras, då flera internationella 
konsortier förvärvade järnmalmsfyndigheter. McKay, D., The pre­
war development of Briey iron ores (Essays in the history of 
modem Europe, 1936), s. 180. Sömme, A., La Lorraine métallur­
gique (1930), s. 58-61. En tyskfientlig genomgång av tyskt delta­
gande i fransk gruvindustri hos Bruneau, L., s. 10-107.
7) Pothmann, W., s. 162, Ungeheuer, M., s. 167, Pounds, N. J. G., 
Lorraine and the Ruhr, s. 155.
8) Konsulatets i Duisburg rapport till TGO 2/7 1907 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 10/3, TGO A), Friedensburg, F., s. 44. På 
senare tid har en diskussion i Tyskland rörande Thyssens engage­
mang i Normandie förekommit, som hade sin utgångspunkt i 
Fischer, F., Griff nach der Weltmacht (3 uppl. 1964), s. 20-27, 
122-125. Kritik mot Fischers arbete i Tradition (1964), s. 206, 
235-240.
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Den snabba expansionen av järnmalmsexporten från 
Spanien under 1870-talet var endast möjlig tack vare 
omfattande engelska investeringar, framför allt i nord­
spanska gruvor. Av de under tidsperioden 1871-1891 
registrerade 34 engelska gruvaktiebolagen ägde endast 8 
(24% av det totala aktiekapitalet) fyndigheter i Sydspa- 
nien. Under tidsperioden 1893-1914 registrerades 30 nya 
engelska gruvbolag i Spanien, varav 19 (92% av aktie­
kapitalet) ägde fyndigheter i de södra provinserna. För­
skjutningen mot söder är tydlig. Den intensivaste inves- 
teringsperioden var 1870-75. Det samlade aktiekapitalet 
i de engelska gruvbolagen i Spanien fram till första 
världskriget har beräknats till drygt 5 milj. £.'
Även tyska och belgiska intressen gjorde sig gällande 
i den spanska gruvbrytningen. I flera fall kom engelskt- 
tyskt och franskt-belgiskt samarbete till stånd. Det största 
gruvbolaget i Spanien var Orconera Iron Ore Co Ltd 
med en årsproduktion på 800 000-1 000 000 ton. Detta 
gruvbolag ägdes gemensamt av Dowlais och Consett i 
Storbritannien och Krupp i Tyskland. Med en mindre 
andel deltog även spanska finansintressen.2
Hur stor andel av den spanska exporten, som var 
kontrollerad av utländska ägare, låter sig ej anges i 
siffror. Den allmänna uppfattningen var dock den, att 
Spanien inte kunde bjuda marknaden någon »fri» järn­
malm.3
Ej heller övriga Medelhavsländer kunde själva stå för 
de omfattande investeringskostnader, som var förenade 
med start av gruvdrift. Järnmalmsgruvorna i Grekland 
exploaterades huvudsakligen av franska men även av 
tyska och engelska intressen.4
Fruktbarare än investeringarna i Grekland var de, som 
gjordes i Nordafrikas järnmalmsgruvor. Då fyndig­
heterna där räknades som framtidsreserver och substitut 
för den stagnerande spanska exporten, kom stor aktivitet 
att ägnas dessa. Speciellt för Storbritanniens järnindustri 
syntes det vara ett livsvillkor att trygga försörjningen av 
afrikamalm. Frankrike, under vars överhöghet länderna 
befann sig, ville emellertid öva kontroll över brytningen. 
Den expansiva tyska järnindustrien ville inte heller låta 
engelsmännen lägga beslag på fyndigheterna.
I en del fall kunde ett — om än motvilligt — samarbete 
etableras, såsom var fallet vid utbyggandet av den stora 
Ouenza-gruvan i Algeriet. Häri deltog franskt, engelskt, 
tyskt och belgiskt kapital tillsammans med den holländ­
ska malmagentfirman Wm H. Müller i Rotterdam.5
*) Flinn, M., British steel and Spanish ore, s. 84.
2) Pothmann, W., s. 196, Bihang till JKA 1900, s. 109.
3) Diepenhorst, F., s. 329-330, Sehmer, Th., Der internationale 
Eisenerzhandel, s. 442, Geo K. Hamfeldts rapport 16I1 1908 (Histo­
rikmaterial frân gruvdirektionen, TGO A).
4) Behaghel, G., s. 337, Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, 
s. 13-16, Diepenhorst, F., s. 331.
Konkurrensen om järnmalmsfyndigheterna i Nord­
afrika kunde också föranleda kontroverser, vari stor- 
maktsregeringarna blev inblandade och som i ett par fall 
ledde till storpolitiska konflikter. Den mest bekanta, 
Marocko-konflikten, gav uttryck åt en stigande spänning 
i förhållandet mellan Tyskland och Frankrike. Ett tyskt 
stålverk, Mannesmannröhrenwerke, ansåg sig motarbetat 
av franska intressen i sina marockanska gruvkoncessioner 
och påverkade tyska regeringen till ett ingripande. 
Affären komplicerades dock av att vissa tyska intressen 
(Krupp och Thyssen) var med på den franska si­
dan.6
Händelserna i Marocko bekräftar hur allvarligt man 
såg på riskerna av en framtida brist på järnmalm.
Inte bara hos de europeiska stålverken finner man ut­
tryck för integrationsbehovet. Även de stora järnmalms- 
konsumenterna i USA sökte kontrollera malmförsörj­
ningen genom köp av gruvor. Det var emellertid först 
vid sekelskiftet som järnverken började förvärva gruvor 
i Lake Superior-området. Samtidigt anlades en del dotter­
masugnar i malmbrytningsdi strikten — en parallell till 
Ruhr och Lothringen. Trots denna integration synes 
efter sekelskiftet ett tiotal milj. ton järnmalm ha sålts 
fritt på marknaden.7
De stora järnverken i östra USA intresserade sig även 
för de cubanska järnmalmerna, särskilt efter spansk­
amerikanska kriget 1898. Hela den cubanska exporten 
kontrollerades av de amerikanska konsumenterna: Spa- 
nish-American Iron Co (export 1910: nära 1 milj. ton) 
och Juragua Iron Co Ltd (export 1910: drygt 300000 
ton), vilka ägdes av Pennsylvania Steel och Bethlehem 
Steel.8
De omfattande järnmalmstillgångarna i Sydamerika 
stod under åren närmast före det första världskriget i 
centrum för intresset, detta desto mer som man med de 
sjunkande kostnaderna för sjöfrakt kunde räkna med en 
snar exploatering. Engelska, tyska och amerikanska 
finansintressen med anknytning till järnindustrien för­
värvade fyndigheter, framför allt i Brasilien. Det syd­
amerikanska utbudet förväntades påverka balansen i 
världens järnmalmsförsörjning och fick återverkningar
5) Stahl und Eisen 1912, s. 679-680. Av den beräknade brytnings- 
kvantiteten i Ouenzagruvorna om 1,5 milj. ton skulle två franska 
järnverk ha 240 000 ton, tre tyska 360 000 ton, fyra engelska 
360 000 ton, 5 belgiska 120 000 ton, medan malmfirman Müller 
skulle disponera över 300 000 ton. Konsulatets i Duisburg rapport 
21 Ie 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 10/3, TGO A).
6) Staley, E., Mannesmann mining interests and the Franco- 
German conflict over Morocco (The journal of political economy 
1932), s. 52-72, Friedensburg, F., s. 46-52, Kungl. Maj :ts prop. 
1913 nr 173 BiJaga C, s. 30.
7) Eckel, E., s. 169, Luty, B. E. V., s. 77.
8) Eckel, E., s. 292-293, Pothmann, W., s. 258-260, Stahl und 
Eisen 1899, s. 620.
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på den svenska exporten, som genom 1913 års avtal 
mellan staten och Grängesbergsbolaget skulle komma att 
ökas.1
I Chile hade de främsta gruvorna förvärvats av ett 
franskt bolag, som 1913 sålde brytningsrätten till Bethle­
hem Steel. Med Panamakanalens öppnande, som var 
förestående, beräknades kostnaderna för sjöfrakterna till 
USAs östkust sjunka till en sådan nivå, att driften blev 
ekonomiskt lönande.2
Översikten av integrationen har givit vid handen, att 
den internationella järnmalmshandeln i stor omfattning 
var fastlåst. Det har framhållits att kontroll över malm­
leveranserna inte bara kunde etableras genom direkt 
ägande utan också genom att binda producenterna 
finansiellt.
De självständiga försäljarna på världsmarknaden var 
relativt fåtaliga. Under 1890-talet var Gellivare- och 
Grängesbergsbolagen de enda större i Europa. Det förra 
bolagets avsättning var dock till stor del kontrollerad 
av köpare och agenter. Denna fastlåsning av betydande 
kvantiteter av Kiruna- och Gällivaregruvornas avsättning 
kvarstod även sedan Grängesbergsbolaget förvärvat 
nämnda gruvor. Trots detta var Grängesbergsbolaget 
efter sekelskiftet den största malmproducenten i världen, 
som fritt kunde sälja sina malmer på en större marknad. 
Effekten härav reducerades dock av begränsningen i 
efterfrågan till i stort sett ett enda område, Ruhr, vars
1I Stahl und Eisen 1911, s. 662, 1914, s. 300, Iron and coal 
trades review, 1913, I, s. 1049-1050. Tyska masugnars stora in­
tresse för händelserna i Brasilien framgår klart av brevväxling mellan 
Wm H. Müller och Gutehoffnungshüttes chef Reusch under är 
1912 (pärm 300 19390/38, Gutehoffnungshütte Werksarchiv, Ober­
hausen). I exploaterandet av Brasiliens järnmalmsfyndigheter deltog 
bl.a. Baring Brothers och Sir Ernest Cassel, den tidigare ägaren 
av Grängesbergsbolaget, L. Possehl & Co t. TGO 6/s 1912 (Direk- 
tionskorrespondens, TGO A), TGO styr.prot. 2% 1912 (TGO A), 
Kungl. Majtts prop. 1913 nr 173, s. 18, Bilaga C, s. 30.
2) Pothmann, W., s. 256, Svensk export 1913, s. 52-53, 1914, s. 
168. För malmtransporten frän Chile till New York/Baltimore kom 
delvis svenskt tonnage till användning, G. Dalmans redogörelse 
över förhandlingar med Bethlehem Steel jämte bilagor (Ti A). Jmfr 
Tre generationer pä sju hav (1965), s. 77-80 och nedan sid. 112-113.
3) Om den svenska järnmalmsförsäljningen se nedan s. 45-57.
masugnar hade konkurrerande malmer att spela ut mot 
Grängesbergsbolaget.3
Under de sista åren av undersökningsperioden upp­
trädde en annan, från konsumenter i stort sett fristående 
malmproducent, det tidigare nämnda Comptoir de Vente 
de Minerais de Briey, vars avsättningsmarknad på grund 
av malmkvaliteten dock var geografiskt begränsad.
I övrigt var järnmalmshandeln till största delen kon­
trollerad av konsumenterna. Eläri ligger också för­
klaringen till att inga järnmalmsbörser upprättades eller 
järnmalmspriser noterades. Något marknadsvärde gick 
för de flesta järnmalmerna inte att erhålla.
5. Sammanfattning
Undersökningen av den internationella järnmalms- 
handelns betingelser har givit ett entydigt resultat: han­
deln var synnerligen stel och fastlåst i vissa banor. 
Genom låg järnhalt hade vissa malmer endast en be­
gränsad avsättningsradie, under senare delen av perioden 
dock ofta vidgad genom sänkta transportkostnader. 
Genom att hålla fast vid speciella produktionsformer 
begränsades konsumenternas val av malmkvalitet. Genom 
förvärv av råvarubaser säkrade sig konsumenterna kon­
troll över malmhandeln och malmleveranserna. Finan­
siella förbindelser kunde också öka handelns stelhet i 
form av långfristiga leveranskontrakt. Det är uppenbart, 
att i många fall flera av de ovan nämnda faktorerna 
samverkade.
De »marginella» malmkvantiteterna, dvs. de järn­
malmer, som kunde säljas fritt på öppna marknaden, var 
försvinnande små (med undantag för vissa malmer i 
USA, jmfr ovan sid. 23). Den nya försäljningen av svensk 
järnmalm till USA fr.o.m. år 1909, som endast omfattade 
några hundratusen ton per år, betraktades som en första 
rangens sensation och skapade förvirring och oro, fram­
för allt hos de traditionella tyska konsumenterna av 
svensk malm.4
4) Stahl und Eisen 1909, s. 1135, 1295, 1714. 1911, s. 1243, 
TGO styr.prot. 21I9 1908, s/6 1909 (TGO A).
II
JÄRNMALMEN I HYTTANS EKONOMI
För en riktig bedömning av handeln med järnmalm 
är kännedom om järnmalmens andel i de totala kostna­
derna för framställningen av tackjärn viktig. Självfallet 
varierade denna kostnad hos olika masugnar beroende 
på kvalitetsskillnader i fråga om järnmalmen och på de 
transportkostnader, som vilade på malmen i fråga. De 
övriga direkta kostnaderna för framställning av tackjärn 
var kokset, arbetslöner samt reparationer och underhåll 
av masugnen. Någon allmän kostnadsanalys för järnverk 
under skilda tider och under olika förutsättningar kom­
mer emellertid inte att företagas. De nedan givna exemp­
len från Lothringen och Ruhr torde vara tillfyllest för 
att illustrera hur masugnarna inrättade sitt val av järn­
malm beroende på prisrelationerna.
Den vid sidan av järnmalmen största kostnadsposten 
för tackjärnsframställningen var kokset. För framställ­
ning av en viss kvantitet tackjärn krävdes det en större 
kvantitet koks, när malmen var fattig på järn än när 
tackjärnet framställdes ur en högvärdigare malm. Där­
med blev också masugnens val av järnmalm till en del 
beroende av det aktuella priset på koks. Koksprisets 
nivå berodde främst på om hyttan hade egna koltill­
gångar eller ej, och i det senare fallet på hur höga trans­
portkostnaderna ställde sig. A priori kan man därför 
räkna med, att masugnar, som fick köpa kol och koks, i 
princip var mer benägna att använda högvärdigare järn­
malm än andra med egna tillgångar. Samma förhållande 
bör också ha varit för handen under tider med högt 
kokspris.1 I en beräkning gjord år 1908 uppskattades 
koksbesparingen för varje järnprocent i masugnens be­
skickning till 10 kg.2
Lothringens masugnar fick köpa kol och koks framför 
allt från Ruhr. Då detta ställde sig dyrt kunde man enligt 
det tidigare förda resonemanget vänta att masugnarna 
skulle bruka högvärdig järnmalm för att nedbringa kost­
naderna. I Lothringen fanns emellertid tillgång till en
x) Prisnoteringar på koks finnes hos Goldstein, G., s. 484, 489, 
Burnham, T. H. & Hoskins, G. O., s. 127, Miissig, E., Eisen- und 
Kohlen-Konjunkturen seit 1870 (2 uppl. 1919), s. 155, Stahl und 
Eisen 1906, Tafel I—III, 1914, Tafel 3-5.
2) Notes on the iron ore situation, Germany, rapport av Geo 
K. Hamfeldt till TGO 29/2 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 
15/2, TGO A).
visserligen fattig men synnerligen billig järnmalm, som 
kompenserade de högre bränslekostnaderna. Följande 
tabell ger en uppfattning om kostnadsstrukturen vid 
Lothringens masugnar:
Tabell 34. Kostnader för framställning av ett ton
tackjärn i Lothringen 1890 och 1908. (Mark)
1890 1908
Järnmalm (minett) 10,40 3,20 0 ton minettmalm à
Manganmalm 2,oo M 3 9,60
Koks 29,7 5 0,244 ton Odenwaldmalm
Reparationer o. underhåll 0,90 à M 24 5,8 6
Arbetslöner 3,50 1,150 ton koks à M 24,50
(varav frakt M 6) 28,18
Reparationer o. underhåll 2,00
Arbetslöner 3,50
46,5 5 49,14
Källa: För år 1890, Goldstein, s. 85. För 1908, Geo Hamfeldts 
rapport till TGO 29I2 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 
15/2, TGO A)
Anm. 1. En Mark motsvarande 89 svenska ören.
I Lothringen dominerade sålunda kokset bland kost­
naderna för tackjärnsfiamställningen. I Ruhrområdet, 
som kännetecknades av billigt koks men dyrare järn­
malmer, kunde kostnadsstrukturen visa följande utseende:
Tabell 35. Kostnader för framställning av ett ton 
tackjärn i Ruhr 1890 och 1908. (Mark)
1890 1908
Järnmalm 32,40 Järnmalm:
Koks 14,75 0,679 ton KimnaD à 23 15,62
Reparationer o. underhåll 0,90 0,291 ton Grängesberg
Arbetslöner 3,75 à 21,95 6,39
0,23 3 ton Siegerl. à 21,25 4,95
0,543 ton Minett à 8,50 
0,194 ton Schlacken
4,62
à 14,oo 2,72
Summa malmkostnad 
Koks 0,975 ton à 20 per
34,3 0
ton (varav frakt 2) 19,50
Reparationer o. underhåll 2,00
Arbetslöner 3,25
51,80 59,05
Källa: Se tabell 34.
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Av tabellerna ovan framgår klart i hur hög grad tack- 
järnsframställningen ställde sig förmånligare ur kostnads­
synpunkt i Lothringen än i Ruhr. Därmed är ingenting 
sagt om kostnaderna för järnets fortsatta behandling och 
avsättning. I detta avseende torde järnverken i Ruhr ha 
ägt försteg framför Lothringens.
Hur beskickningarna sattes samman i masugnen var 
sålunda till största delen beroende på järnmalmspris och 
kokspris. Att använda sig av högvärdigare malmer inne­
bar för masugnarna ytterligare fördelar än minskad koks­
åtgång. Med högre järnhalt ökade masugnens kapacitet 
och minskade arbetskostnaderna per ton färdigt tackjärn. 
Fördelarna härav ställde sig givetvis mycket olika hos 
olika masugnar. Att beräkna effekten av olika malm­
kvaliteter i siffror är svårt. År 1908 uppskattades en ök­
ning av masugnsbeskickningen med 9% järn medföra en 
besparing av 27 Pf i arbetskostnader och 41 Pf i ökad 
vinst på grund av ökad produktion, allt beräknat per 
ton färdigt tackjärn.1
I flera fall i litteraturen påträffas diskussioner om 
möjligheten att fastställa en järnmalms teoretiska värde 
med utgångspunkt från tackjärnspriset.2 Flera andra 
faktorer spelade dock in, som försvårade möjligheten 
att omsätta sådana teoretiska diskussioner i praktiken. 
Ofta tillskrevs vissa järnmalmer speciella egenskaper, 
vilka skulle göra dem lämpliga för vissa tillverknings- 
former, vilket medförde att masugnarna var villiga betala 
ett högre pris än vad malmens teoretiska värde annars 
betingade. Ofta synes också vissa motsättningar fram­
trätt mellan tekniska och kommersiella ledare i fråga 
om järnverkets val av malmtyp. Den ovan redovisade 
integrationen medförde givetvis ofta ett mer tvångs- 
mässigt utnyttjande av en speciell malmkvalitet, som de 
tekniska experterna ej var lika intresserade av.3
Även i övrigt var det fler tekniska faktorer, som moti­
verade malmval och malmpris än de tidigare redovisade. 
Järnmalmens reducerbarhet, dess innehåll av fosfor, 
svavel och mangan, föroreningar i malmen såsom arsenik 
och koppar, allt var av betydelse för valet av malm och 
det pris hyttan var villig betala.4
För att konkretisera de ovan förda resonemangen 
rörande malmen i hyttans ekonomi skall intresset än en 
gång riktas på Ruhrområdet och den svenska järnmal­
mens avsättningsmöjligheter där. Såsom skisserats var det 
ett växelspel av faktorer, som bestämde hyttans malmval 
och priset på malmen. Härav har framgått, att den 
svenska järnmalmens avsättningsmöjligheter växte med
') Notes on the iron ore situation, Germany av Geo K. Hamfeldt 
till TGO 29I2 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A).
2) T.ex. Stahl und Eisen 1901, s. 1343-1345, 1902, s. 503-505, 
1033-1038, 1101-1110.
3) Notes on the iron ore situation, Germany, rapport av Geo 
K. Hamfeldt till TGO 29I2 1908. Utdrag ur C. Fränckels korres­
pondens under resa till utlandet 1908 (Ämnesordnade handlingar, 
TGO 15/2, TGO A).
4) Goldstein, G., s. 426, Simmersbach, O. Die Eisenindustrie s.
9-17.
stigande kokspris, stigande kostnader för arbetskraften 
och vid bristande produktionskapacitet hos järnverken. 
Mot användandet av den svenska järnmalmen i Ruhr 
talade dess på grund av det långa fraktavståndet för­
hållandevis höga pris och det generellt billiga kolet i 
Ruhrområdet.
Som kommer att framgå i ett senare kapitel rörande 
de olika kostnadselementen vid den svenska malm­
exporten (nedan sid. 76—83), var det framför allt frakt­
kostnaderna, som var av betydelse för det svenska malm­
priset i Ruhr. Mycket allmänt skulle man våga påstå, 
att ett pris på svensk malm i Ruhr kring år 1910 om 
kr 16,15 per ton kunde utgöras av följande komponenter:
Tabell 36. Komponenter i ett tänkt svenskt 
järnmalmspris i Ruhr år 1910. (kr/ton)
Brytningskostnader (inkl. allmänna omkostnader, räntor
och avskrivningar) 3,05
Järnvägsfrakt till skeppningshamn 3,25
Omlastning på fartyg 0,35
Sjöfrakt till Rotterdam 4,75
Kanalfrakt till järnverk 0,85
Agentprovision 0,20
Exportföretagets vinst 3,70
Summa 16,15
Ett motsvarande pris på minetter i Ruhr låg vid denna 
tid på ungefär 8 kr per ton, varav ca 5 kr utgjordes av 
järnvägsfrakten från Lothringen. Den svenska järnmal­
mens ungefär dubbelt så höga pris kunde sålunda moti­
veras av dess högre järnhalt och därav följande lägre 
åtgång på koks och ökad produktivitet och kapacitet. 
Att ingendera malmtypen slog ut den andra tyder på ett 
jämviktsläge. I själva verket var de båda malmsorternas 
andel på Ruhrmarknaden tämligen stabil (ovan tab. 23).5
5) För att ge en uppfattning om omfattningen av Ruhrverkens 
järnmalmskonsumtion redovisas följande tabell:
Tabell 37. Järnmalmskonsumtionen hos fyra stora 
Ruhrjärnverk 1908. (1 000 ton)
Malmtyp
Gew. Deut­
scher Kaiser 
(Thyssen)
Rheinische
Stahlwerke
Friedr.
Krupp
Gutehoff­
nungshütte
Minetter 114 181 263 372
Svensk
malm 433 237 314 238
Spansk
malm 207 184 266 104
Diverse
malmer 580 241 497 362
Summa 1 334 843 1 340 1 076
Källa: Konsulatet i Duisburg t. TGO 26/7 1909 (Ämnesordnad
handling, TGO 10/3, TGO A).
Anm. 1. Jmfr Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, s. 230-231.
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Det är emellertid uppenbart att den främsta konkurrent­
malmen på kort sikt var minetten. Paradoxalt nog var 
det för den svenska järnmalmen ett livsvillkor, att minet- 
terna inte blev alltför dyra i Ruhr eller att kolfrakterna 
den omvända vägen inte sänktes alltför mycket. Det 
kunde få den effekten, att en större del av tackjärnstill­
verkningen flyttades till Lothringen. Men det var natur­
ligtvis lika viktigt att minetterna inte kunde erhållas till 
alltför lågt pris i Ruhr. Ruhrverken sökte på allt sätt få 
sänkta minettfrakter till stånd för att på detta sätt kunna 
pressa det svenska malmpriset. Härutinnan lyckades man 
delvis. Från svenskt exporthåll var man givetvis i högsta 
grad medveten om dessa risker. En fara för den svenska 
malmexporten låg också i Lothringens starka expansion 
på tackjärnstillverkningens område. I Lothringen kunde 
den svenska järnmalmen inte konkurrera. I detta per­
spektiv skymtade den största faran för den svenska 
malmexportens framtida möjligheter. Ett medel att mot­
verka denna utveckling från svenskt håll låg i för­
säljning av stora malmkvantiteter på mångåriga kon­
trakt.
Vad beträffar den spanska järnmalmens konkurrens­
förmåga i Ruhr i förhållande till den svenska står det 
klart, att den givetvis på kort sikt styrde priserna för de 
svenska Bessemerkvaliteter, som såldes i Ruhr. De span­
ska malmernas påverkan på de svenska fosforhaltiga 
malmerna kunde däremot endast skönjas på mycket lång 
sikt. Det skulle nämligen krävas betydande prissänk­
ningar på den spanska malmen för en övergång till 
Bessemertillverkning i större skala i Ruhr.1
’) G. Geijer t. A. Taube 26I6 1908, G. Geijer t. Wm H. Müller 
1113 1908, E. Possehl t. E. Frisell 29I5 1911 (Direktionskorrespon- 
dens, TGO A). I konsulatets i Duisburg rapport 2/7 1907 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 10/3, TGO A) påpekades hur betydelsefullt 
det var, att Brieyminetterna ej kom i åtnjutande av likadana tariffer 
för järnvägsfrakt som de tyska minetterna. E. Friselis utredning, 
april 1911 (Malmkontrakt, LKAB A). Om konkurrensen av spansk 
malm, se t. ex. AGM t. C. E. Müller 14/ii 1893 (G A).
Ill
ÄLDRE SVENSK GRUVHANTERING OCH MALMEXPORT
1. Inledning
Föreliggande kapitel rörande förhållandena inom 
svensk gruvhantering fram till 1880-talet har till syfte 
att först besvara frågan huruvida den senare svenska 
järnmalmsexporten hade någon äldre inhemsk grundval 
att bygga vidare på i fråga om företagsstruktur, produk­
tionsform och avsättningsförhållanden. I en andra avdel­
ning i kapitlet redovisas de ansatser, som gjordes och 
den diskussion, som fördes kring en malmexport i större 
skala från Sverige.
2. Gruvhantering och malmexport
a. Struktur- och ägandeförhållanden. Vid mitten av 1800- 
talet hade den svenska gruvhanteringen nått en viss stad­
ga och enhetlighet. Såsom ägare till gruvorna kvarstod 
ej längre de gamla bergsmännen och hyttelagen. Järn­
bruk och brukspatroner hade efter hand blivit delägare 
i gruvegendomarna. Vid 1800-talets mitt dominerade de 
två senare kategorierna helt den svenska järnmalms­
brytningen. Orsakerna härtill var flera.
Det gamla regleringssystemets fall bidrog till ägande- 
strukturens förändring till en mer kapitalistisk form. 
Produktionsförhållandena ställde större krav på kapital 
och teknik än tidigare. Kraven betingades av järnmalms- 
produktionens kvantitativa stegring och det därmed 
sammanhängande alltmer ökade djupet i gruvbrytningen. 
Det stora problemet i järnmalmsbrytningen blev framför 
allt kraftförsörjningen för malmens uppfordring, för 
vattenundanhållning, för belysning etc. De nya uppgif­
terna blev större än bergsmännen kunde bära.1
Det hörde endast till undantagsfallen att en gruva var 
samlad på en enda hand. Det var i stället karakteristiskt 
för den svenska gruvhanteringen, att ett flertal bruk och 
bruksägare var delägare i flera gruvor. Järnmalmen 
användes dels för ägarnas egen tackjärnstillverkning,
1I Carlborg, H., Ljusnarsbergs Malmtrakt i Örebro län (1934), 
s. 82, Montgomery, A., Industrialismens genombrott i Sverige 
(1931), s. 71-73, Eriksson, G., Bruksdöden i Bergslagen efter år
1850 (1955), s. 132-139, Hildebrand, K-G., Fagerstabrukens historia,
1600- och 1700-talen (1957), s. 257, Hildeman, N-G., Norberg under 
industrialismens genombrottstid (Norberg genom 600 år, 1958), 
s. 422-427, Weinhagen, A., Gruvor, hyttor och hamrar under 
1600- och 1700-talen (Norberg genom 600 år, 1958), s. 283-289.
dels för byte mot annan malm och slutligen för en — 
på grund av kommunikationsväsendets bristande ända­
målsenlighet för tyngre transporter — regionalt snävt 
begränsad försäljning av malmen.2
De ökade tekniska krav och de växande kapital­
insatser, som krävdes för gruvbrytningen, framtvingade 
en fastare organisation härför. Delägarna sammanslöt 
sig i bolag eller aktiebolag, vari ägandeförhållandena 
reglerades genom innehav av lotter eller aktier. Sådana 
sammanslutningar fanns exempelvis vid de större gruv­
områdena, såsom Norberg, Persberg och Dannemora. 
En förvaltning på gruvorten ombesörjde själva gruvbryt­
ningen, medan ägarna fick avhämta järnmalmen i kvanti­
teter, som svarade mot innehavet av lotter eller aktier i 
gruvbolaget. Lösningspris — det pris till vilket malmen 
fick avhämtas — liksom produktionsstorlek bestämdes 
vid årliga stämmor.3
b. Produktionsförhållanden. I jämförelse med den svenska 
järnmalmsproduktionens starka expansion årtiondena 
kring sekelskiftet var brytningskvantiteterna fram till 
1880-talet av blygsam karaktär, trots att en fördubbling 
härav inträffade under perioden 1850-1880. Iögonen­
fallande är den starka koncentrationen av järnmalmspro- 
duktionen till de fem bergslagslänen. Yidstående tabell 
38 ger en uppfattning om storleken av den svenska järn- 
malmsproduktionen 1850-1880.
För jämförelsens skull lämnas också några uppgifter 
över brytningskvantiteterna vid vissa större gruvor under 
1870-talet.
Tabell 39. Den genomsnittliga ärliga brytningskvantiteten vid Sveriges 
största gruvor under 1870-talet. (ton)
Norberg Persberg Striberg Dannemora
101 366 47 884 39 350 35 298
Källa: BiSOS, Bergshandteringen.
2) Se t.ex. Wahlund, J., Dannemora grufvor (1879), bil. s. 317— 
320, Hildebrand, K-G., s. 256-261, Hildeman, N-G., s. 422-440. 
Undantagsvis förekom dock längre transporter sjöledes t.ex. till 
Norrlandskusten och till Finland (jmfr nedan sid. 29).
3) Brunnberg, K. G., Persbergs GruveAB 1866-1920 (1921), s. 
9-13, Hildeman, N-G., s. 426-455. Systemet med lösningspris 
levde kvar även efter sekelskiftet, t.ex. vid Tuolluvaarabolaget.
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Tabell 38. Den svenska järnmalmsproduktionen 1850-1879. 
(5-årsmedeltal, 1 OOO ton)
Tids­
period
Uppsala
län
Västman­
lands län
Örebro
län
Värmlands
län
Kopparbergs
län
Övriga
län
Summa
1850-54 23 34 65 55 89 46 312
1855-59 26 43 86 69 95 46 365
1860-64 30 55 97 82 116 54 433
1865-69 29 63 126 96 138 67 518
1870-74 39 101 199 122 188 98 747
1875-79 56 148 189 100 162 73 729
Källa: BiSOS, Bergshandteringen.
Trots ett flertal förbättringar på det tekniska området 
befann sig den svenska gruvhanteringen under 1870-talet 
fortfarande på ett primitivt stadium. Utnyttjandet av 
malmfyndigheterna var ofullständigt.1 Följdenligt var 
produktiviteten låg i jämförelse med senare årtionden, 
då exportgruvorna börjat bearbetas.
Tabell 40. Bruten järnmalm per sysselsatt arbetare 1861-1880. 
(5-ârsmedeltal, ton)
1861-65 1866-70 1871-75 1876-80
91 118 122 148
Källa: BiSOS, Bergshandteringen.
Anm. 1. För jämförelser med senare produktivitetssiffror hänvisas 
till sid. 36.
För den svenska järnmalmsexporten, som skulle få 
sitt kvantitativa genombrott under årtiondena kring 
sekelskiftet, var den äldre svenska gruvhanteringen ingen 
grund att bygga vidare på. Den var alltför primitiv till 
sin karaktär, alltför inriktad på en årlig försörjning av 
den svenska tackjärnstillverkningens behov av malm. 
Den traditionella svenska gruvhanteringens teknik, stor­
lek och ägandeförhållanden stimulerade inte till en export 
av järnmalmen i större skala.
c. Den äldre svenska järnmalmsexporten. Under den tidi­
gare hälften av 1800-talet rådde i Sverige — såsom ett 
led i den allmänna regleringen av det svenska närings­
livet •— exportförbud på järnmalm liksom på tackjärn. 
Vissa undantag fanns likväl från förbudet.
Sedan lång tid tillbaka hade finska bruk på andra 
sidan Östersjön fått sin järnmalms- och tackjärnsför- 
sörjning tryggad genom leveranser från Sverige. Finska 
bruk och bruksägare var delägare i svenska gruvor — 
ett förhållande analogt med tidigare skisserade relationer
1I En kortfattad sammanfattning hos Gärdlund, T., Industria­
lismens samhälle (1942), s. 63-68 med litteraturanvisningar. Bland 
den äldre litteraturen må framhållas Nordenström, G., Några ord 
om jernhandteringens viktigaste framsteg i Sverige efter år 1860 
(JKA 1883), s. 3-5, 9-18.
mellan bruk och gruva. Särskilt påtagliga var de finska 
intressena i Utö gruvor i Stockholms skärgård. Trans­
porten av järnmalm från östsvenska gruvor till Finland 
var till sin karaktär ej väsensskild från malmtransporterna 
till bruk utefter Norrlandskusten.
Med freden i Fredrikshamn 1809 stod finska bruk inför 
den hotfulla situationen att bliva fråntagna sin tradi­
tionella järnmalms- och tackjärnsförsörjning, eftersom 
exportförbud på dessa varor var rådande i Sverige. 
Genom förhandlingar med svenska staten uppnåddes vissa 
undantagsbestämmelser, vilka reglerade en fortsatt leve­
rans från Sverige till Finland om något eller några tusental 
ton järnmalm årligen.2
Med det svenska regleringssystemets avveckling upp­
hörde det svenska exportförbudet, vilket ersattes av en 
tull. Denna tull upphävdes år 1864, varefter järnmalms­
exporten blev helt fri.3
Resultatet av den svenska järnmalmsexportens fri­
släppande blev en ökad export till Finland. Till Väst­
europa gick endast någon enstaka strölast.
En uppfattning om den svenska järnmalmsexportens 
kvantiteter fram till 1880-talet ger nedanstående tabell:
Tabell 41. Sveriges järnmalmsexport 1850-1879. 
(5-årsmedeltal, ton)
Tids­
period
Total­
export
Därav till 
Finland
Export till Fin­
land i % av den 
totala exporten
Totalexport 
i % av 
produktionen
1850-54 2 199 2 199 100 0,7
1855-59 2 627 2 627 100 0,7
1860-64 5 187 5 072 98 1,2
1865-69 12 587 9 586 76 2,4
1870-74 18 560 17 295 93 2,5
1875-79 16 139 14 558 90 2,2
Källa: BiSOS, Utrikes handel och sjöfart, Bergshandteringen.
2) Svedlin, Th., Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686— 
1936 (1936), s. 159-163, Tegengren, H., Billnäs bruks historia 
(1949), s. 42-44, 208-218, 267-269, tab. 1-2.
3) Ar 1858 sattes tullen till 50 öre per centner, 1859/60 till 25 öre 
per centner. Tiberg, H. V., Till jernmalmsexportens historia (WBA 
1905), s. 232.
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Som exportgruvor under den ifrågavarande tidsperio­
den tjänade framför allt de, som låg transportekono- 
miskt bäst till för leveranser över Östersjön. Förutom Utö 
i Stockholms södra skärgård och Herräng i Roslagen ex­
porterade även andra gruvor järnmalm till Finland, 
bland dem Sveriges dåtida största gruvområde, Norberg.1
De svenska järnmalmsproducenterna kunde på grund 
av de höga brytningskostnaderna och de dyra och out­
vecklade transportförhållandena inte erbjuda Europas 
järnmalmskonsumenter någon malm till konkurrens­
kraftiga priser.
Den nya epok inom järnmalmsexporten, som fick sin 
upprinnelse under 1880-talet, var till sin karaktär helt 
olikartad den traditionella, kvantitativt obetydliga ex­
porten till Finland.
3. Förebuden till malmexport i större skala
a. Ansatserna. I de ovan skisserade av orörlighet präglade 
förhållandena på den svenska järnmalmshushållningens 
område fanns dock vissa tecken, som förebådade en för­
ändring. Det var två konkreta försök till malmexport, 
som gjordes. I båda fallen var det utländska — engelska 
— intressen, som prövade möjligheterna. Båda försöken 
hade anknytning till internationell storfinans. Ingetdera 
hade någon förbindelse med den traditionella svenska 
gruvhanteringen.
Tanken att exportera järnmalm från de talrika gruvorna 
i södra delen av Kopparbergs län och norra delen av 
Örebro län var samtidig och intimt förknippad med järn- 
vägsbyggandet i området. Det var i början på 1860-talet, 
som planer skisserades och vissa förarbeten blev gjorda 
på en järnvägsförbindelse mellan Frövi och Falun, vilken 
skulle sätta de rika malmtillgångarna i förbindelse med 
utskeppningshamnar såsom Göteborg och Stockholm, 
liksom med Norrlands och Finlands träkolsrika bruks- 
områden. Järnvägen skulle vara en förutsättning för 
malmtransporten, malmtransporten för järnvägens lön­
samhet.
Planer på en järnvägslinje mellan Frövi och Falun, 
vilken bland annat skulle passera Grängesbergs gruvfält, 
diskuterades livligt år 1863. Järnvägens finansiering skulle 
ske dels med engelskt kapital, dels genom lån av svenska 
staten. Under år 1865 bildades ett bolag för ändamålet 
med namnet Svenska Centraljärnvägsaktiebolaget.2
1I Tegengren, F. R., Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra 
Sverige, Tegengren, H., s. 315-316, Weinhagen, A., s. 318-319. 
Om Utö se Erdman, A., Utö Jernmalmsfält i Stockholms län, 
Hedberg, N., Om grufdriften vid Utö järnmalmsfält (JKA 1895), 
s. 109-134, och Hedenstierna, D., Utö. Bebyggelse och näringsliv 
förr och nu (Ymer 1943), s. 274-279. Exporten till Finland fortsatte 
under perioden fram till 1914 och omfattade ca 15 000 ton per är. 
För exporten svarade ett stort antal mellansvenska gruvor.
2) af Sandeberg, H., Om Frövi-Falu eller Svenska centralbanan 
(1865), Frövi-Falubanan (1866), Trafikaktiebolaget Grängesberg- 
Oxelösunds Järnvägar, Historik (1927), s. 44-51.
Riksdagen intog dock en avvisande attityd till planerna 
på statlig finansieringshjälp för järnvägsbyggandet. Nya 
misslyckade framstötar gjordes i riksdagen åren 1867 
och 1869. Riksdagens hållning synes främst ha betingats 
av oviljan att ställa kapital till förfogande, mindre av 
någon aversion mot malmexport. I sin propaganda för 
järnvägen framhöll de drivande krafterna framför allt 
värdet av att Norrland nu på ett billigt sätt kunde få 
sin malmförsörjning tryggad. Att man dock uppfattade 
malmexport som en naturlig följd av järnvägen, framgår 
klart av den samtida diskussionen (nedan sid. 31).
Under år 1869 förändrades emellertid förutsättningarna 
för järnvägsbyggandet genom att koncessionsansökan 
ingavs från annat håll. I den nya koncessionsansökan 
förutsattes ej statlig finansieringshjälp. Ansökan avsåg 
sträckan Frövi-Ludvika och beviljades på hösten 1869. 
Det var engelska finanskretsar, som låg bakom konces­
sionsansökan. I det nybildade bolaget The Swedish Cen­
tral Railway Co Ltd ingick de stora bankirfirmorna 
Bischoffsheim & Goldschmidt och I. Thomson, T. 
Bonar & Co samt järnvägsentreprenören Geo. Wythes. 
År 1875 ändrades namnet till Frövi-Ludvika Järnväg 
(FLJ).3
Banan öppnades för trafik till Ludvika år 1873. I det 
från detta år försämrade konjunkturläget utvecklades 
emellertid banans finanser oförmånligt, men engels­
männen sökte råda bot på läget.
Redan år 1872 hade de engelska intressenterna för­
värvat en av områdets största bruksegendomar, Kloten­
verken, vilken år 1876 ombildades till ett aktiebolag, 
Klotens AB. Med köpet av Kloten följde stora andelar 
i Grängesbergsfältet och i andra gruvor. Förvärvet av 
Kloten skedde till en del för att tillföra järnvägen frakt­
inkomster från brukets produkter, såsom malm, järn 
och trä.
I rapporterna från det svenska ombudet, grosshandlare 
C. F. Liljevalch Jr, till huvudmännen i England framgår 
mycket klart i hur hög grad intresset var inriktat på 
transport och export av järnmalm. Under 1870-talet sän­
des många malmprov till Storbritannien för analys, och 
några laster malm exporterades dit, men framgången 
uteblev.4
Engelsmännens strävan att exploatera Bergslagens 
naturtillgångar fick en stegrad angelägenhetsgrad sedan 
de med en majoritet varit med om att bilda Oxelösund- 
Flen-Westmanlands Järnväg (OFWJ) år 1873. Med byg­
gandet av denna järnväg skulle en förbindelse uppnås 
mellan Bergslagens naturtillgångar och skeppningsham-
3) TrafikAB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar, Historik, s. 46-51.
4) C. F. Liljevalch Jr var platschef för Bergviks sågverk, ägt av 
engelsmannen Chr. Wegulin, chef för I. Thomson, T. Bonar & Co. 
Med förvärvet av Kloten kom Liljevalch även att fungera som 
representant för engelsmännens gruv- och bruksverksamhet. C. F. 
Liljevalch Jr t. I. Thomson, T. Bonar & Co 28/5 1873, 4U 1874, 
21I12 1875, t. J. A. Longridge 14/10 1873 (G A).
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nen Oxelösund. År 1877 öppnades OFWJ i sin helhet 
för trafik. Åtskilliga brister vidlådde dock fortfarande 
hamnen i Oxelösund.1
Varför misslyckades då de intensiva försöken med 
järnmalmsexport från Bergslagen? Man kan framhålla 
åtminstone tre skäl härför. Det är uppenbart, att innan 
förbindelse med Oxelösund etablerats år 1877, ställde sig 
fraktläget alltför oförmånligt för att malmen skulle kunna 
säljas i Europa till ett konkurrenskraftigt pris. De malm­
sändningar och malmprover, som sändes från Gränges­
berg till Storbritannien — den nation, vars efterfrågan 
på järnmalm dominerade 1870-talets internationella 
marknadssituation — visade sig innehålla en alltför hög 
fosforhalt för att vara lämpliga för tillverkning av Besse- 
merjärn. Slutligen är det uppenbart att lågkonjunkturen 
under senare delen av 1870-talet motverkade en stimule­
rande efterfrågan på järnmalm.2
De stora järnmalmstillgångarna i Gällivare Malmberg 
var tidigt kända. Många försök gjordes för att nyttiggöra 
dem. De skilda exploateringsförsöken har varit föremål 
för utredning i en år 1964 framlagd avhandling, varför 
i det följande endast lämnas en sammanfattning härav.3
Förutsättningen för en export av Gällivaremalm var 
en lösning av kommunikationsproblemet. Ansträng­
ningarna koncentrerades därför i första hand till att få 
till stånd en järnvägsförbindelse mellan gruva och skepp- 
ningshamn.
Stort upplagda försök att få järnvägskoncessioner be­
viljade gjordes i slutet av 1850-talet, i början och i 
slutet av 1870-talet. Samtliga ansökningar blev dock 
resultatlösa. Aktionen i början av 1870-talet medförde 
emellertid, att en statlig utredning kom till stånd med 
syfte att undersöka storleken och arten av Norrbottens 
järnmalmstillgångar. Utredningen, som publicerades år 
1877, gav en helt annan kunskap om malmtillgångar 
och malmkvaliteter än man tidigare ägt. Luossavaara- 
och Kiirunavaarafyndigheterna blev även undersökta och 
uppmärksammade.4 Både Gällivare- och Kirunagruvorna 
innehöll även inslag av Bessemermalm, vilken kunde ligga 
till grund för en omfattande export.5
1I TrafikAB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar, Historik, s. 60- 
74, s. 74-77. Söderlund, E., Skandinaviska Banken i det svenska 
bankväsendets historia 1864-1914 (1964), s. 267-272.
2) C. F. Liljevalch Jr t. I. Thomson, T. Bonar & Co 28I5 1873, 
4U 1874, t. The Swedish Association 26/7 1876, t. V. Tham 7/3 1878 
(G A).
3) Axelson, A., Gällivare-verken, investerings- och spekulations- 
objekt, 1855-1882 (1964).
4) Axelson, A., s. 27-38, 237-245, 253-262. Underdånig berättelse 
om en pä nådig befallning är 1875 företagen undersökning af malm­
fyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi socknar af Norrbottens 
län (1877).
5) Tidigare forskning har missförstått spekulationsivern kring
Gällivare malmfält. Som senare skall framgå innehöll både denna
fyndighet och Kiirunavaara-Luossavaara betydande kvantiteter fos- 
forfattig malm. Det var Bessemermalmen och inte Thomasmalmen, 
som intresserade engelsmännen och som först började brytas. 1
Liksom fallet var med 1870-talets försök att exploatera 
Bergslagens järnmalmstillgångar leddes arbetet i Gälli­
vare av engelska affärskretsar. År 1871 var det ytterst 
nära att en av de engelska bankirfirmorna, som var 
intresserade i Swedish Central Railway Co, förvärvat 
Gällivare.6
Så länge järnvägsförbindelse med skeppningshamn 
saknades, uteblev framgången för försöken att exploatera 
Gällivaremalmen. Det var först sedan en koncessions- 
ansökan beviljats år 1882, som planerna på malmexport 
från Norrbotten kunde realiseras.
b. Diskussionen. Mot bakgrund av de ovan redovisade 
försöken till malmexport från Sverige i stor skala, är 
det naturligt, att möjligheterna till malmexport disku­
terades i fackpressen. Intresset stimulerades också av 
den spanska järnmalmsexporten till Storbritannien och 
en ökande tysk efterfrågan på malmer.
Utgångspunkterna för diskussionerna hämtades i de 
konkreta förutsättningar, som förelåg i Sverige. Malm­
export från Bergslagen diskuterades i den ledande engel­
ska tidskriften The journal of the iron and steel institute 
åren 1871 och 1874. Bland engelska järnverk, som prövat 
den svenska järnmalmen, fanns emellertid ingen större 
entusiasm. Allmänt ansågs den spanska järnmalmen vara 
överlägsen den svenska både ur metallurgisk och ekono­
misk synpunkt. Inom engelska kretsar fruktade man 
också att den svenska aversionen mot malmexport skulle 
lägga hinder i vägen.
Att den svenska järnmalmsexporten i första hand 
skulle gå till Storbritannien betraktades som en given 
förutsättning, naturlig med hänsyn till det engelska kapi­
tal, som investerades i de svenska gruvorna och med 
tanke på Storbritanniens dominans som järnmalms- 
importör. Men även från Oberschlesien kom reflexioner 
om möjligheterna till en malmimport från Sverige.7
Även i svenska facktidskrifter uppfattades sambandet 
mellan järnvägar och malmexport. Två linjer kan skönjas 
i den inte alltför livliga diskussionen. Från värmländskt 
brukshåll menade A. Sjögren att en malmexport vore 
till nackdel för landet, då den skulle medföra en skadlig 
konkurrens för den inhemska järnhanteringen. En annan
samtliga prospekt framhölls värdet av den fosforfattiga malmen. 
Iron, an illustrated weekly journal 1887, s. 32-33, 50-53, 237, 
1890, s. 468-470, Teknisk tidskrift 1889, s. 42-43.
Axelson, A., t.ex. s. 25-26, 103-104, 106 framhåller emellertid 
felaktigt att talet om fosforfattiga kvaliteter var vilseledande pro­
paganda och att först Thomasmetoden gjorde en malmexport 
realistisk (s. 251-252). Jmfr recension av G. Qvist i HT 1964, s. 
478-483.
6) Om I. Thomson, T. Bonar & Cos verksamhet i Norrbotten, se 
Axelson, A., s. 113, 115, 130 och 193. Axelson är dock inte med­
veten om bankirfirmans förbindelse med Grängesberg.
7) Forbes, D., On the]central iron district in Sweden (The journal 
of the iron and steel institute, 1871:1), s. 469A82. Smith, Ch., 
The iron ores of Sweden (The journal of the iron and steel institute, 
1874:2), s. 310-315. Båda med efterföljande diskussion. Strippel- 
mann, L., Die Eisenerzlagerstätten Schwedens (1873), s. 30-31.
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uppfattning i diskussionen gav uttryck åt tvivel på malm- 
exportens möjligheter i en tid av försämrat konjunktur­
läge.* 1
4. Sammanfattning och de nya utgångspunkterna
Den äldre svenska gruvhanteringen präglades av en tek­
nisk, ekonomisk och strukturell ofullkomlighet, som mot­
verkade en rationell brytning i stor skala. Produktiviteten 
inom malmbrytningen var låg.
En viss export av järnmalm förekom under hela 1800- 
talet till Finland. Sedan exportförbudet och tullarna på 
malm upphävts, ökade denna export. Under 1870-talet 
utgjorde exporten drygt 2% av den totala järnmalms- 
produktionen. Till sin karaktär var denna export ej 
väsensskild från malmleveranserna från mellansvenska 
gruvor till norrländska järnbruk.
Under 1870-talet gjordes försök till järnmalmsexport 
från Sverige, vilka byggde på helt nya förutsättningar.
0 WBA 1862, s. 15-16, JKA 1872, s. 76-78, Ingeniörsföreningens 
Förhandlingar 1868, s. 125-128, 1873, s. 85-86, Sjögren, A., Om 
bästa sättet att använda våra jernmaimer (Ingeniörsföreningens För­
handlingar 1871), s. 14-16.
Dessa försök förebådade den senare utvecklingen. Det 
var malmtillgångarna dels i Grängesberg, dels i Gälli­
vare, som man sökte nyttiggöra. I båda fallen var frågan 
om malmexport intimt sammankopplad med järnvägs- 
byggande. I det förra fallet var malmexporten sekundär 
och främst avsedd som ett stöd åt järnvägen. Engelska 
hnanskretsar låg bakom båda försöken.
1870-talets försök till malmexport misslyckades dock 
på grund av de otillfredsställande kommunikationerna, 
de metallurgiska problemen samt den under senare delen 
av årtiondet rådande lågkonjunkturen.
De nya förutsättningar, som möjliggjorde en export i 
stor skala, ligger i att de ovan nämnda svårigheterna 
upphörde. Genom järnvägarna skapades möjligheter till 
billig transport, genom Thomas-processen blev även fos- 
forhaltig malm användbar för järnframställning2 och 
genom konjunkturomslaget ökade efterfrågan på järn­
malm.
l) Intressant är att notera Liljevaichs reaktion inför nyheten frän 
England om Thomas-processen: »The fact that ore containing up 
to 3 percent Phosphorus can be used at the English Ironworks 
entirely alters the question of export as of such ore we can supply 
large quantities cheap . . . Now since Phosphorus is no objection
I believe that we can do a large business in iron ore.» C. F. Lilje-
valch Jr t. The Swedish Association 9I2 1880 (G A).
IV
DE SVENSKA JÄRNMALMSEXPORTFÖRETAGEN
EN STRUKTURBESKRIVNING
I föreliggande avsnitt skall de malmexporterande 
svenska företagens struktur diskuteras. Därvid anses föl­
jande aspekter äga det största intresset: gruvans läge, 
brytningens start, produktionskvantiteter, malmkvalitet, 
brytningsteknik samt ägandeförhållandena med intresset 
riktat på nationell tillhörighet.
Beskrivningen vilar på en undersökning av samtliga 
malmexportföretag, för vilka följer en redovisning i 
bilaga 1 enligt samma principer.
Uppgifter rörande företagens produktion och avsättning 
av järnmalm har redovisats i ett separat arbete, M. Fritz, 
Järnmalmsproduktion och j ärnmalmsmarknad 1883-1913, 
varur detaljerade uppgifter kan hämtas. De tabellhänvis­
ningar (fr.o.m. nr 101), som förekommer framför allt 
i bilagan, hänsyftar på nämnda arbete.
I exkurs 1 redovisas även en undersökning över den 
officiella produktionsstatistikens uppgifter jämförd med 
internt företagsmaterial. I bilaga 2 följer en summarisk 
redogörelse över den s.k. »Metallurgiska härvans» akti­
viteter.
I den svenska järnmalmsexporten kan tre olika kate­
gorier av företag urskiljas. I samklang med den i kap. I
analyserade strävan hos malmkonsumenterna att trygga 
sin malmförsörjning blev även svenska gruvfyndigheter 
exploaterade i utländsk regi, särskilt under åren närmast 
före det första världskrigets utbrott. I kap. III konsta­
terades den äldre svenska gruvhanteringens obetydliga 
förbindelse med den nya malmexporten. Med en ökad 
efterfrågan på järnmalm kom emellertid flera av de äldre 
svenska gruvföretagen att till en del avsätta malmen 
utomlands. Den tredje och kvantitativt mest betydelse­
fulla kategorien bestod av de tre stora, nyexpl o aterad e 
gruvföretagen Grängesberg, Gällivare och Kiruna. I de 
två förstnämnda dominerade till en början utländska 
intressen. Under större delen av perioden var gruvorna 
till största delen svenskägda, för Gällivares och Kirunas 
del dessutom efter 1907 till hälften ägda av svenska 
staten.
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Den svenska järnmalmsexporten emanerade från två 
relativt strängt begränsade områden. Med Ofotenbanans 
framdragande till Gällivare Malmberg blev Norrbotten 
Sveriges viktigaste exportområde. Sedan även Koskulls- 
kulle-, Kiruna- och Tuolluvaaragruvorna börjat brytas, 
blev Norrbottens dominans i den svenska järnmalms­
exporten ännu påtagligare. Från år 1903 — startåret för 
Kirunamalmens export — utgjordes den svenska malm­
exporten till ungefär f av malm från Norrbotten.
I exporten från Mellansverige saknades export från 
två av de klassiska Bergslagslänen, Uppland och Värm­
land.I * * 4 1 I stället låg tyngdpunkten i södra delen av Koppar­
bergs län och i norra delen av Örebro län. Malm från 
Grängesberg utgjorde det övervägande inslaget i den 
mellansvenska malmexporten. Ett flertal andra gruvor i 
Ludvikatrakten, såsom Blötberget, Idkerberget, Lekom- 
berg m.fl. mindre fyndigheter, bidrog till att göra Koppar­
bergs län till det främsta mellansvenska exportlänet.
Bland exportgruvorna i Örebro län må nämnas Stråssa 
och Ställberg. Från övriga län förekom export endast 
undantagsvis, såsom från Södermanland (Kantorp) och 
Västmanland (Norberg och Källfallet).
Frövi-Ludvika Järnväg och i mindre utsträckning 
Bergslagsbanan liksom även Stockholm-Västerås-Berg- 
slagens Järnväg skapade goda möjligheter för den mellan­
svenska malmens transport till skeppningshamn. Oxelö­
sund var den mest betydelsefulla exporthamnen. Större 
malmkvantiteter skeppades också över Västerås, Gävle 
och Stockholm (Värtahamnen).
1880- och 1890-talens svenska järnmalmsexport här­
stammade nära nog uteslutande från Grängesbergs- och 
Gällivaregruvorna. Kring sekelskiftet kom emellertid en 
omfattande nygrundning av exportgruvor till stånd. Häri- 
bland må nämnas Koskullskulle (BergverksAB Freja)
II Rent undantagsvis exporterades några mindre kvantiteter från 
Värmland till Norge åren 1910, 1912-13. Carlborg, H., Teknisk­
ekonomisk beskrivning över Persbergs malmtrakt (Kungl. Kom­
merskollegium Beskrivningar över mineralfyndigheter, nr 2, 1925), 
s. 450. En mindre export kan också ha förekommit från Herräng.
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och Tuolluvaara (Tuolluvaara GrufAB) i Norrbotten 
och Blötberget (BergverksAB Vulcanus) och Idkerberget 
(GrufAB Dalarne) i Mellansverige.
En andra period av intensiv exploatering av gruv- 
fyndigheter för malmexport inträdde under de senaste 
åren av undersökningsperioden. Mot bakgrund av en 
starkt ökad efterfrågan på järnmalm, befarad järnmalms- 
brist (ovan sid. 21) och med en genom statsavtalet år 
1907 beskuren export från Sveriges tre största gruvor, 
förvärvade utländska järnverk ett stort antal mindre 
gruvfyndigheter i Mellansverige, vilka ofta innehöll malm 
av sekunda kvalitet, som dock genom anrikningsför- 
farande blev möjlig att exportera. Bland dessa nya företag 
må nämnas Norra Håksbergs GrufAB, Ickorrbottens 
GrufAB, GrufAB Lekomberg och GrufAB Stark (Carl- 
vagnsfältet i Norberg).
De svenska järnmalmsexportföretagens produktion har 
redovisats i arbetet Järnmalmsproduktion och järn- 
malmsmarknad 1883-1913. För att giva en samlad bild 
av produktionen, exporten och den inhemska konsum­
tionen under tidsperioden har tabell 42, grundad på 
den officiella statistiken, sammanställts.
Tydligt framgår exportmalmens alltmer dominerande 
betydelse för den totala produktionen. Den inhemska 
avsättningen visar en klart långsammare tillväxttakt, 
t.o.m. långsammare än den svenska tackjärnstillverk­
ningen.1 Den svenska malmproduktionens utveckling 
sammanfaller sålunda i stort med exportens, vars kvan­
titativa utveckling skall diskuteras i ett senare kapitel.
1I Jörberg, L., Growth and fluctuations of Swedish industry 
1869-1912 (1961), s. 69. Den snabbare ökningen i tackjämsproduk- 
tionen berodde på att högvärdigare malmer utnyttjades.
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Tabell 42. Sveriges produktion, export och inrikes avsättning av järnmalm 1874-1913. (saxat 10-årsmedeltal)
Tidsperiod Total malm­
produktion 
(1 000 ton)
Procentuell
förändring
Total export 
(1 000 ton)
Procentuell
förändring
Export i % av 
produktionen
Inhemsk 
konsumtion 
(1 000 ton)
Procentuell
förändring
1874-83 792,7 18,6 2,3 774,1
1879-88 850,9 7,3 36,3 95,2 4,3 814,6 5,2
1884-93 1 018,4 19,7 152,9 321,2 15,0 865,5 6,2
1889-98 1 593,7 56,5 690,8 351,8 43,3 902,9 4,3
1894-03 2 466,7 54,8 1 518,9 119,9 61,6 947,8 5,0
1899-08 3 655,3 48,2 2 678,5 76,3 73,3 976,8 3,1
1904-13 5 190,2 42,o 4 187,7 56,3 80,7 1 002,5 2,6
Källa: BiSOS, Bergshandteringen, Utrikes handel och sjöfart. SOS, Bergshantering, Handel. 
Anm. 1. Med produktionen avses direkt användbar malm samt slig.
2. Produktions- och exportsiffrorna är ej helt jämförbara, då Helsingborgs kopparverks framställning av purple ore och briketter ej 
redovisas i produktionsstatistiken men väl i exportstatistiken.
De tre stora gruvorna Grängesberg, Gällivare och 
Kiruna dominerade den svenska järnmalmsproduktionen. 
Under senare delen av 1890-talet passerade den årliga 
malmproduktionen i Grängesberg 500 000 ton. Efter 
sekelskiftet bröts ca 600 000-700 000 ton per år. Produk­
tionen i Gällivare nådde redan år 1894, bolagets tredje 
egentliga verksamhetsår, över 600 000 ton. Därefter 
skedde en kontinuerlig stegring och år 1910 bröts för 
första gången över 1 milj. ton malm. I Kirunagruvan 
bröts under det första exportåret, 1903, nära 850 000 ton. 
Brytningen ökade stadigt. År 1910 producerades över 
2 milj. ton och år 1913 3,3 milj. ton. Av den totala svenska 
järnmalmsexporten svarade de tre stora gruvorna från 
1890-talets början för över 80%.
Närmast de tre stora gruvorna fanns några med en 
export på över eller kring 100 000 ton per år. Pläribland 
märks Koskullskullegruvan, där brytningen efter 1906 i 
allmänhet höll sig på över 200 000 ton, Blötberget med 
en produktion på kring 100 000 ton, medan Tuolluvaara 
och Idkerbergets produktion låg något härunder.
I kvalitativt avseende dominerades den svenska malm­
exporten av fosforhaltig Thomasmalm. Vissa fosfor­
fattiga kvaliteter bröts dock i alla de norrbottniska 
gruvorna och blev i en del fall föremål för export. Under 
senare delen av undersökningsperioden bröts även fosfor- 
fattig malm för export i vissa mellansvenska gruvor, 
såsom Bastkärn, Ställberg, Sköttgruvan, Klara-Holms- 
torp, Kantorp, Norberg (GrufAB Stark) och Källfallet 
(Riddarhyttan). Dessutom exporterades en del fosfor­
fattiga briketter från Mellansverige (Guldsmedshyttan, 
Stråssa). Även Helsingborgs Kopparverks briketter höll 
låg fosforhalt. Omfattningen av den fosforfattiga malmens 
export framgår nedan (sid. 42).
Under den ifrågavarande tidsperioden genomgick den 
svenska järnmalmsbrytningen en kraftig utveckling i tek­
niskt avseende. Innebörden av denna utveckling torde 
bäst belysas genom uppgifter rörande produktiviteten i 
j ärnmalmsbrytningen :
Tabell 43. Vunnen malm per arbetare 1881-1913. (5-årsmedeltal, ton)
1881-85 1886-90 1891-95 1896-1900 1901-05 1906-10 1911-13
141 149 208 253 346 458 620
Källa: BiSOS, Bergshandteringen. SOS, Bergshantering.
Genom en rad tekniska förbättringar, framför allt 
inom borrmaskinernas område, kunde denna betydande 
produktivitetsökning uppnås. Gruvor med dagbrott hade 
högre produktivitet än underjordsbrutna.
Tabell 44. Bruten malm och berg per arbetare i underjonlsbrytning 
i % av bruten malm och berg per arbetare i dagbrott 1896-1913.
1896-1900 1901-1905 1906-1910 1911-1913
30,6 30,o 31,9 39,4
Källa: BiSOS, Bergshandteringen. SOS, Bergshantering.
Dagbrytningen dominerade i Norrbotten. Vidare hade 
de stora gruvföretagen såsom LKAB en högre produk­
tivitet än de mindre. Under åren 1911-1913 låg produk­
tiviteten i Kiruna tre gånger högre än riket i sin helhet.1
Som ett väsentligt inslag i malmproduktionen efter 
sekelskiftet framstår anrikningen av järnfattigare malm. 
Medelst finkrossning av malmen och skiljande av rikare 
malm och gråberg på våtmekanisk (grundad på de olika 
ämnenas specifika vikt) eller på magnetisk väg (grundad
x) Att dagbrytning medförde en högre produktivitet synes vara 
ett generellt fenomen. Barger, H. & Schurr, S., The mining indu­
stries (1944), s. 217. Gârdlund, T., Industrialismens samhälle, 
s. 63-68 och där anförd litteratur, Petersson, W., De svenska 
malmbrytningsmetoderna (De tekniska vetenskaperna, I, Gruv- 
vetenskap, 1931), s. 305-366.
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på svartmalmens magnetiska egenskaper) erhölls en järn­
rik finkornig slig. Sligframställningens kvantitativa ut­
veckling gick mycket snabbt under de senaste åren av 
perioden. Från sekelskiftet till 1905 producerades ca 
100 000 ton slig per år. År 1910 hade siffran stigit till 
366 000 ton och år 1913 till 658 000 ton, vilket mot­
svarade år 1910 6,6% och år 1913 8,8% av den totala 
malmproduktionen. I kvalitetshänseende dominerade fos- 
forfattig slig mycket klart.1
Framför allt kom en av Gustaf Gröndal utarbetad 
metod till användning för anrikningen. På grundval av 
denna metod sökte ett konsortium att i stor skala ut­
nyttja flera av Mellansveriges fattigare malmtillgångar 
såsom Stråssa, Stripa, Ickorrbotten. Åt denna verksamhet 
ägnas bilaga 2 nedan.2
Som en vidareutveckling på anrikningsförfarandet får 
man betrakta sligens sammanpressande under stark upp­
värmning till briketter. Härmed vann man, dels att sligens 
svavelhalt sänktes, och dels att malmen blev mer lätt- 
reducibel, dvs. briketterna blev mindre bränslekrävande 
än slig och styckemalm.3 År 1913 framställdes av järn- 
slig 333 000 ton briketter i Sverige. Tillsammans med de 
vid Helsingborgs Kopparverk producerade briketterna 
uppgick den totala svenska brikettproduktionen nämnda 
år till nära 400 000 ton.
Av den svenska järnmalmsexporten emanerade en rela­
tivt betydande kvantitet från gruvor ägda av utlänningar, 
såsom järnverk och malmhandlare. Under 1880-talets 
sista och 1890-talets första år dominerades den svenska 
malmexporten till 4/5 av företag ägda av utlänningar 
(Gellivarebolaget och Grängesbergs GrufveAB). Med det 
engelska Gellivarebolagets konkurs i början av 1890-talet
1I Tegengren, F. R., s. 8. Stridsberg, F. G., Jernmalmsanrik- 
ningens nuvarande ståndpunkt i värt land (JKA 1901), s. 1-27. 
Petersson, W., Om anrikning af svenska järnmalmer (JKA 1903), 
s. 251-362. Dens., Den svenska järnmalmsanrikningens nuvarande 
ståndpunkt (JKA 1910), s. 254-284. Bonthron, J., Sligs användning 
i masugn (1913).
2) Ett annat anrikningsbolag bildades år 1901 med V. Tham, 
P. Tham och A. E. Salwén i Grängesberg. Bolaget blev dock utan 
framgång. Svenska Anriknings AB, diverse handlingar (G A).
3) Magnusson, T., Brikettering och röstning af pulverformiga 
järnmalmer (1902), Gröndal, G., Brikettering enligt Gröndals me­
tod och resultaten af briketternas användning i masugn (WBA1904), 
s. 21-27, Johansson, A., Malmbriketters tillverkning och använd­
ning i masugn (JKA 1908), s. 400-430. Ungefär hälften av slig- och 
brikettproduktionen torde ha exporterats.
och med Grängesbergsaktiernas ökade spridning på sven­
ska händer dominerade i fortsättningen svenskägda 
gruvor. Efter sekelskiftet ökade ånyo andelen utlandsägd 
exportmalm. År 1900 kan denna uppskattas till 7,5% 
av totalexporten, år 1910 till 10% och år 1913 till nära 
13%. Uppskattat i exporterade ton blir motsvarande 
siffror 122 000, 450 000 och 820 000 ton.4
Det utländska gruvägandet i Sverige har sammanställts 
i följande tabell:
Tabell 45. De utlandsägda gruvorna i Sverige.
Gruva Exportperiod Årlig
produktion 
(1000 ton)
Nationalitet
i
Grängesberg 1883-1896 100 engelsk
Blötberget 1900-1913 100 holländsk
Fredmundberg 1900-1902 1 holländsk
Idkerberget 1902-1913 75 tysk
Gonäs-Våghals 1912-1913 2 tysk
Lekomberg 1910-1913 25 tysk
Håksberg 1912 10 engelsk1913 27 österrikisk
Ickorrbotten 1913 50 tysk
Stollberg 1913 13 tysk
Stråssa 1912-1913 65 österrikisk
Nartorp 1913 4 tysk
Norberg (Stark) 1908-1913 50 tysk
Gällivare 1888-1891 45 engelsk
Koskullskulle 1898-1913 200 österrikisk
Källa: Aktieregister och bolagsstämmoprotokoll.
Anm. 1. Förutom de i tabellen nämnda ägdes ytterligare några 
fyndigheter av utlänningar. Någon export ägde emellertid 
ej rum från dessa gruvor under ifrågavarande tidsperiod.
De utländska gruvbolagen registrerades som svenska 
aktiebolag. I styrelsen och/eller som verkställande direk­
tör ledde oftast den utländske representanten företaget. 
Den samlade utländska kapitalinsatsen i svenska gruvor 
blir föremål för beräkning i ett senare kapitel. Redan nu 
kan emellertid framhållas att järnmalmsgruvor torde ha 
varit ett av de främsta investeringsobjekten i Sverige för 
utländskt kapital före det första världskriget.
4) Gårdlund, T., Industrialismens samhälle, s. 192. Jmfr nedan 
sid. 93-97.
VDEN SVENSKA JÄRNMALMSEXPORTENS KVANTITETER
1. Inledning
Föreliggande kapitel har som målsättning att ge rele­
vanta data rörande den kvantitativa sidan av den svenska 
järnmalmsexporten. I ett separat arbete, M. Fritz, Järn- 
malmsproduktion och järnmalmsmarknad 1883-1913, har 
det underliggande källmaterialet presenterats i tabellform. 
Därav framgår dels uppgifter om de enskilda företagens 
totalexport och länderfördelning, dels — baserad på de 
enskilda uppgifterna — en samlad bild av den svenska 
järnmalmsexportens kvantitativa utveckling och fördel­
ning på mottagarländer.
Källmaterialet för nämnda undersökning har varit upp­
gifter — huvudsakligen av räkenskapskaraktär — från 
malmproducenternas verksamhet. Dessa uppgifter, som 
tillmätes ett högt källvärde, visar i sin totala omfattning 
en mycket god överensstämmelse med den tryckta offi­
ciella statistikens totaluppgifter (tab. 46), sedan vissa 
korrigeringar av de senare företagits (se exkurs 2, nedan 
sid. 149—150). De slutsatser, som dragés i det följande, 
vilar sålunda på ett säkert underlag.
Den följande framställningen utgör en mer syste­
matisk analys av de i tabellerna presenterade uppgifterna. 
Därvid har följande problemställningar bedömts vara 
värda en mer ingående diskussion: 1) totalexportens 
utveckling, 2) totalexportens länderfördelning, 3) skill­
nad i avsättningen betingad av gruvornas läge, 4) 
skillnad i avsättningen beroende på malmkvaliteten, 
5) skillnad i avsättningen betingad av ägandeförhållan­
dena och 6) de tre stora gruvföretagens avsättning.
I en till kapitlet hörande exkurs (2) diskuteras värdet 
av den officiella statistikens uppgifter rörande järn- 
malmsexport från Sverige fram till 1913.
2. Totalexportens utveckling
Innan totalexportens utveckling diskuteras, skall upp­
märksamhet ägnas ett speciellt problem i detta samman­
hang. Som tidigare omtalats var exporten av järn­
malm från Sverige ej helt frisläppt från statliga reg­
leringar. De politiska och samhällsekonomiska motiv, 
som låg bakom dessa statliga ställningstaganden, skall ej
Tabell 46. Jämförelse mellan Sveriges officiella statistik (korrigerad) 
och framräknade totaluppgifter över malmexporten från Sverige 
1883-1913. (1 000 ton)
År SOS (korr.) Tab. 157 Skillnad SOS export till Skillnad 
Finland minus 
undersökningens 
exp. t. Finland
1883 32 7 25 22 3
1884 40 16 24 24 —
1885 26 5 21 21 —
1886 19 — 19 19 —
1887 42 21 21 21 —
1888 117 104 13 13 —
1889 119 105 14 11 3
1890 188 135 53 22 31
1891 174 155 19 14 5
1892 320 298 22 9 13
1893 484 471 13 13 —
1894 832 799 33 15 18
1895 800 781 19 18 1
1896 1 151 1 106 45 18 27
1897 1 401 1 360 41 18 23
1898 1 440 1 383 57 18 39
1899 1 628 1 579 49 16 33
1900 1 620 1 544 76 19 57
1901 1 761 1 689 72 18 54
1902 1 704 1 639 65 16 49
1903 2 657 2 611 46 15 31
1904 3 021 2 986 35 12 23
1905 3 304 3 281 23 11 12
1906 3 775 3 733 42 14 28
1907 3 452 3 423 29 14 15
1908 3 544 3 523 21 14 7
1909 3 395 3 385 10 6 4
1910 4 347 4 298 49 15 34
1911 4 774 4 760 14 14 -
1912 5 485 5 495 -10 13 -23
1913 6 329 6 253 76 16 60
Källa: BiSOS, Utrikes handel och sjöfart 1883-1910. SOS, Handel 
1911-1913. Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järn­
malmsmarknad, tab. 157.
Anm. 1. Beträffande korrigeringar i den officiella statistiken, se 
sid. 149.
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här närmre diskuteras.1 I stället lämnas vissa uppgifter 
om vad regleringen konkret medförde.
I samband med riksdagsbeslutet år 1898 om Ofoten- 
banans byggande beslöts om maximering av malmtra- 
•fiken på banan till 1,2 milj. ton per år. Sedan malmtra­
fiken kommit igång år 1903, nåddes mycket snart den 
maximerade kvantiteten. Genom tillfälliga medgivanden 
från statsmakten kunde LKAB få sända ytterligare några 
hundratusental ton per år. I samband med förhandlingar­
na om statsavtal under år 1906 tilläts emellertid icke nå­
got överskridande av maximigränsen 1,2 milj. ton, vilket 
medförde en minskning i exporten från LKAB under år 
1907. Även för Sveriges totala malmexport innebar åt­
gärden en minskning.2
Med 1907 års avtal mellan svenska staten och de tre 
stora malmbolagen reglerades exporten från landets tre 
största gruvor i avseende på maximalkvantiteterna. För 
bandelen Kiruna-Riksgränsen stadgades som högsta 
fraktkvantitet år 1908 1,5 milj. ton. Därefter skulle kvan­
titeterna få ökas med högst 400 000 ton per år intill 3,3 
milj. ton per år.
Alternativt hade LKAB också rätt att sända 1,2 milj. 
ton Kirunamalm per år över Luleå, sammanlagt över 
båda hamnarna dock högst 3,5 milj. ton. Den årliga 
ökningen av malmfrakterna från Kiruna till Narvik och 
Luleå fick ej överstiga 400 000 ton.
Beträffande Gällivaremalmen stadgades, att högst 1 
milj. ton malm per år skulle från år 1908 få fraktas mel­
lan Gällivare och Luleå. Dessutom infördes förbud mot 
export av fosforfattig malm (A-malm) från Kiruna och 
Gällivare. Redan avslutade för säljningskontrakt skulle 
dock fullföljas (jmfr nedan sid. 43).
För Grängesbergsmalmen maximerades exportkvanti­
teterna fram till 1917 till 650 000 ton per år.3
I en komplettering till statsavtalet år 1913 höjdes 
LKABs tillåtna kvanitet över Narvik med 300 000 ton 
till 3,6 milj. ton för nämnda år. Orsakerna till detta 
kompletteringsavtal har tidigare berörts (sid. 23 —24).4
Att den statliga begränsningen av exportkvantiteterna 
hade en hämmande effekt på de tre stora gruvbolagens 
avsättning är uppenbart. I en tid, som karaktäriserades av 
stigande efterfrågan på malm, var det olägligt för före­
tagen att finna sin rörelsefrihet beskuren.5
Även för utvecklingen av landets totala malmexport 
torde de statliga ingripandena ha fått effekt i så måtto 
att den snabba efterfrågeökningen på svensk malm häm­
mades av dessa begränsningar. Å andra sidan kan det 
framhållas, att just det faktum, att de tre stora gruvbola-
1I Fil. lic. Bo Jonsson, Uppsala, är sysselsatt med en under­
sökning härom.
2) LKAB styrelseberättelser för åren 1906-1907 (LKAB A).
3) Kungl. Maj:ts prop. 1907 nr 107, s. 104-106, 114.
4) Kungl. Maj:ts prop. 1913 nr 173, s. 2-3.
5) TGO styr.prot. 20J9 1912 (TGO A). BergverksAB Vulcanus 
t. L. Frænckel 4/5 1904, 29U 1910 (BB A).
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Diagram 1. Den svenska järnmalmsexportens totalkvantiteter 
1883-1913.
gens export var begränsad, medförde att ett stort antal 
nya gruvföretag — oftast i utländsk regi — etablerade 
malmexport. Denna nyetablering hade förmodligen ej 
ägt rum i så stor utsträckning, om de stora bolagens 
export varit fri. De nystartade gruvorna hade dock en 
begränsad kapacitet.
Den sammanlagda malmexporten från de undersökta 
exportföretagen framgår av diagram 1, som ger en tydlig 
uppfattning om den kvantitativa utvecklingens huvud­
drag: en i stort oavbruten stegring av exportkvantiteterna. 
Särskilt stark var tillväxten dels under 1890-talet, dels 
i samband med LKABs begynnande export år 1903 
samt dels under slutåren av undersökningsperioden. En 
avmattning i stegringstakten förmärks under mitten av 
1880-talet, strax efter sekelskiftet och åren 1907-1909. 
De två förra förklaras av vikande konjunkturer, den 
senare av statlig restriktion år 1907 och strejk (år 1909).
Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras, att den 
svenska järnmalmsexporten under sin genombrottsperiod
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Diagram 2 a. Den svenska järnmalmsexportens länderfördehiing 
1890-1913.
genomgick en mycket forcerad kvantitativ utveckling, 
som knappast avbröts av några kraftigare bakslag.
3. Totalexportens länderfördelning
Som framgår av tabell 157 i arbetet Järnmalmsproduk- 
tion och järnmalmsmarknad har nära nog fullständig 
täckning uppnåtts, när det gäller att fastställa den svenska 
järnmalmens konsumentländer. Från 1890-talets början 
kan en stor andel av malmexporten bestämmas i detta av­
seende. Från årtiondets mitt är precisionen mycket stor. 
Först under de allra sista åren av undersökningsperioden 
stiger de icke bestämbara kvantiteterna till över 100 000 
ton per år. Deras andel av totalexporten är dock ringa.1
Som kommer att framgå av exkurs 2 är den tryckta 
officiella handelsstatistiken utan närmre prövning ingen 
tillförlitlig mätare på länderinriktningen, eftersom den
1I Bland dessa icke bestämbara kvantiteter återfinnes främst 
försäljningar i fast köp till t.ex. P. Tham, Rawack & Grünfeld, 
Wm H. Müller & Co. Något källmaterial från mellanhänderna 
har ej varit tillgängligt.
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Diagram 2 b. Den svenska järnmalmsexportens länderfördelning 
1890-1913.
belastas av felaktiga redovisningsprinciper. Omedelbara 
slutsatser utifrån denna källa låter sig därför inte dragas.2 
För föreliggande undersökning har internt företagsmate- 
rial, främst från producentsidan, kommit till användning.
Den svenska järnmalmsexportens länderinriktning 
åskådliggöres tydligast i diagram 2a-b. Alldeles påtaglig 
är den stora betydelsen av Tyskland som avnämarland. 
Intressant är också att notera hur stabil den tyska an­
delen av den svenska totalexporten var (70-85% av total­
exporten).
Det därnäst viktigaste importlandet var Storbritannien 
med en andel som dock vida understeg Tysklands (5- 
15%). Med exporten av Kirunamalm via Narvik fr.o.m. 
1903 stegrades den engelska andelen kraftigt.
Belgiens och speciellt Frankrikes import av svensk 
järnmalm var i jämförelse med de två tidigare nationernas 
blygsam (4-6% respektive ca 1%). Under de sista åren
2) Så gör Karlbom, R., Sweden’s iron ore exports to Germany 
1933-44 (SEHR 1965, 1), s. 67, varvid den snabba ökningen av 
Tysklands andel i den totala malmexporten från Sverige betonas 
(år 1900 26%, år 1910 74%), utan att han därvid observerar, att 
Nederländerna står som det främsta importlandet år 1900, men 
ej år 1910. (Jmfr nedan exkurs sid. 149).
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Diagram 3. Den svenska järmalmsexporten till Tyskland 1890-1913.
Anm. 1. Saar-Lothringens konsumtion återfinnes i diagrammets 
underkant.
av undersökningsperioden ökade tvenne länder sin im­
port från Sverige, nämligen USA och Österrike. Öster­
rikes ökade import hängde delvis samman med de ryska 
exportrestriktionerna (ovan sid. 5), medan försälj­
ningarna till USA, som var en helt ny marknad, ingick 
i Grängesbergsbolagets försäljningstaktik att skapa oro 
och splittra fr.a. de tyska konsumenterna (nedan sid. 57).
De undersökta företagen exporterade endast i ringa 
mån malm till Finland. Den finska importen, ca 15 000 
ton per år, härrörde från gruvor med i övrigt i huvudsak 
inhemsk avsättning.
Den dominerande importnationen under hela under­
sökningsperioden var sålunda Tyskland. Det bedöms 
därför vara av intresse att söka bestämma fördelningen 
av den svenska exporten på de olika tyska industri­
områdena. I den tidigare undersökningen rörande mark­
nadsförhållandena urskildes fyra huvudområden för den 
tyska järnindustrin, Ruhr, Saar-Lothringen, Oberschle­
sien och de nya verken vid Nordsjö- och Östersjökusterna.
Då källmaterialet i stor utsträckning ger kunskap om 
de masugnar, som förbrukade den svenska järnmalmen, 
har en gruppering i industridistrikt kunnat göras. Resul­
tatet härav framgår i diagram 3. Den stora koncentra­
tionen till Ruhrområdet demonstreras med önskvärd 
klarhet. Grovt taget gick mellan 55-60% av den svenska 
malmexporten till Ruhr. Av Tysklands hela import av 
svensk malm mottog Ruhr ca 80%. Det därnäst viktigaste 
området var Oberschlesien. Dess andel av den totala 
svenska malmexporten visar dock en minskning från ca 
15-20% under 1890-talet till ca 10% efter sekelskiftet, 
vilket delvis hänger samman med att Kirunamalm ej 
i större utsträckning exporterades till Oberschlesien. Det 
är dock under hela tidsperioden fråga om en kvantita­
tiv stegring av den svenska exporten till Oberschlesien, 
ungefär motsvarande stegringen av Oberschlesiens tack- 
järnsproduktion (ovan sid. 13-14). Saar-Lothringens im­
port av svensk malm var synnerligen obetydlig. Motsatsen 
skulle förvåna med tanke på fraktavståndens betydelse 
för malmens avsättning (ovan sid. 18—19). Under de se­
naste åren av undersökningsperioden importerade de vid 
kusten nyanlagda järnverken växande kvantiteter svensk 
malm. Malmimport från Sverige var ju en av huvud­
förutsättningarna för deras verksamhet (ovan sid. 15).
4. Skillnad i avsättningen betingad av gruvornas läge
Såsom framgått av en tidigare redogörelse (kap. IV) 
återfanns den övervägande delen av de svenska export­
gruvorna i södra delen av Kopparbergs och norra delen 
av Örebro län samt i Norrbotten. Skeppningen gick helt 
via Östersjöhamnar fram till 1903, då skeppning över 
Narvikstartade.1 Via Atlantkusten kom därefter Kiruna-, 
Tuolluvaara- och smärre partier Gällivaremalm att skep­
pas (fördelningen av Gällivare- och Kirunamalmernas 
transportvägar framgår av tab. 47 och 48).
Tabell 47. Skeppningen av Gällivaremalm över Luleå och Narvik 
1909-1913. (1 000 ton)
Ar Till Luleå Över Luleå Över Narvik
Jernverk Export Inrikes Summa Export Inrikes Summa
1909 25 744 1 745 1 1
1910 57 888 888 30 30
1911 50 1 034 1 034 86 86
1912 55 997 24 1 021 147 147
1913 54 1 007 36 1 043 145 145
Källa: LKAB huvudböcker 1909-1913 (LKAB A). 
Anm. 1. Före år 1909 skeppades all malm över Luleå.
1I Under de tidigaste åren av 1890-talet exporterade dock Graven­
dals AB vissa kvantiteter över Göteborg.
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Tabell 48. Skeppningen av Kinmamalm över Luleå och Narvik 
1908-1913. (1 OOO ton)
År
Export
Över Luleå 
Inrikes Summa
Över Narvik
Export Inrikes Summa
1908 101 5 106 1 504 1 504
1909 79 1 80 1 508 1 508
1910 94 5 99 1 974 1 974
1911 144 2 146 2 080 2 080
1912 187 2 189 2 560 3 2 564
1913 302 3 305 2 963 2 963
Källa: LKAB huvudböcker 1908-1913 (LKAB A). 
Anm. 1. Före är 1908 skeppades all malm över Narvik.
Uppvisar skeppningen över Narvik några divergenser 
i förhållande till den totala länderfördelningen? Man 
iakttar den ytterst begränsade avsättningen av Kiruna- 
och Tuolluvaara-malm till Oberschlesien och Österrike, 
medan å andra sidan andelen av de båda bolagens av­
sättning till Storbritannien och USA ligger över total­
exportens motsvarande silfror. Den Gällivaremalm, som 
exporterades till USA, skeppades huvudsakligen via 
Narvik.
Det är sålunda klart, att transportkostnaderna bidrog 
till en viss skillnad i avsättningsinriktningen mellan malm, 
som skeppades via Atlantkusten, och malm skeppad via 
Östersjöhamnar.
5. Skillnad i avsättningen betingad av malmkvaliteten
Såsom framgått av inledningskapitlet rörande de inter­
nationella marknadsförhållandena för järnmalmen, gick 
den stora skiljelinjen i metallurgiskt avseende mellan fos­
forfattiga (Bessemer) och fosforhaltiga (Thomas) malmer. 
Den svenska malmexporten dominerades i hög grad av 
fosforhaltiga kvaliteter, vilka fick sin huvudsakliga av­
sättning i Tyskland. Dock bröts och exporterades vissa 
kvantiteter fosforfattig malm framför allt i Kiruna, Gälli­
vare och Koskullskulle.
Fosforfattig malm bröts även i en del mellansvenska 
gruvor, som under de senare åren av undersöknings­
perioden började arbeta på export, såsom Bastkärn, Ställ- 
berg, Sköttgruvan, Klara-Holmstorp, Kantorp, Stark, 
Riddarhyttan. Dessutom kom en export av fosforfattiga 
briketter till stånd (Guldsmedshyttan och Stråssa).
Ett försök har gjorts att uppskatta den samlade expor­
ten av Bessemermalm från Sverige (tabell 49). Dess andel 
av den totala exporten synes ligga kring 10% under hela 
tidsperioden.1 Den fosforfattiga malmexporten domi­
nerades länge av Norrbottensgruvorna. Under slutåren 
av undersökningsperioden stegrades den mellansvenska 
exporten kraftigt, medan Norrbottens föll tillbaka på
1I Häri ingår ej den malmexport till Finland, som inte nåtts i 
föreliggande undersökning. Dessa kvantiteter, ca 15 000 ton per år, 
torde dock ha bestått av fosforfattig malm.
Tabell 49. Sveriges export av fosforfattig malm 1892-1913. 
(1 000 ton)
Från Från Från Summa Till
Mellan­ Norr­ Helsing­ Storbri­
sverige botten borgs tannien
Koppar­ ton %
verk
1892 97 97 11 11
1893 104 104 35 34
1894 112 112 66 59
1895 1 112 113 65 58
1896 75 75 34 45
1897 2 89 91 35 38
1898 1 116 117 57 49
1899 144 144 56 39
1900 1 170 171 51 30
1901 1 172 173 56 32
1902 6 173 179 80 45
1904 5 341 346 186 54
1905 6 402 20 428 227 53
1906 45 396 24 465 220 47
1907 69 248 45 362 96 27
1908 96 243 54 393 98 25
1909 102 292 60 454 141 31
1910 150 273 72 495 137 28
1911 198 246 60 504 95 19
1912 303 211 79 593 92 16
1913 341 226 78 645 126 20
Källa: Bokföringsmaterial och avräkningsböcker.
Anm. 1. För år 1903 kan ej LKABs kvaliteter urskiljas.
grund av det ovan nämnda förbudet i statsavtalet 1907 
för export av fosforfattig malm från Gällivare och Kiruna.
Andelen fosforfattig malm i Gellivarebolagets export 
uppgick år 1892 till 71%, år 1893 till 40%, år 1894 till 
22% och år 1895 till 29%. Därefter nedgick andelen 
exportmalm med låg fosforhalt till ca 10% och efter 
sekelskiftet utgjorde denna malmkvalitet endast några 
få procent av gruvans totalexport. Av Kirunamalmen 
utgjorde de på fosfor fattiga kvaliteterna under de tidi­
gaste exportåren 15-20%. Därefter sjönk andelen betyd­
ligt. Av de exporterade Koskullskullekvantiteterna ut­
gjordes ca % av Bessemerkvaliteter.2
På den internationella malmmarknaden var det Stor­
britannien, som dominerade efterfrågan på Bessemer- 
malm (ovan sid. 18). Detta förhållande ger anledning till 
frågan hur den svenska malmexporten till Storbritannien 
var beskaffad i kvalitetshänseende, dvs. hur stor andel av 
exporten dit, som bestod av fosforfattig malm. Ytterligare
2) Avräkning med malmköpare (TGO A). BergverksAB Frejas 
skeppningsjournaler (LKAB A). Den påtagliga inriktningen på 
Bessemermalm under AGMs första verksamhetsår styrker den tidi­
gare framförda tesen (ovan sid. 31), att 1880-talets exploaterings- 
försök ej främst gällde den fosforhaltiga malmen, som Axelson 
påstår (Axelson, A., s. 251-262).
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Grängesberg
%
Gällivare inklusive Norrbo-Hens Malmförädlings-AB:s 
koncentrat.
Kiruna ------- - Summa
%
686 90 96 1900. 02
Diagram 4. Grängesbergs-, Gällivare- och Kirunamalmens export­
kvantiteter i % av Sveriges totala järnmalmsexport 1888-1913.
Tabell 50. Procentuell andel Bessemermalm i Storbritanniens import 
frän Sverige 1892-1913.
År °//0 Ar v/0 År %
1892 100 1900 52 1908 24
1893 99 1901 68 1909 31
1894 77 1902 51 1910 26
1895 79 1903 1911 18
1896 39 1904 35 1912 17
1897 39 1905 38 1913 22
1898 55 1906 39
1899 46 1907 24
Källa: Tab. 49 och tab. 157.
Anm. 1. För år 1903 kan ej LKABs kvaliteter urskiljas.
en fråga synes värd att söka besvara: dominerade Stor­
britannien avsättningen av Bessemermalm från Sverige?
Den kvalitativa sammansättningen av den svenska 
malmexporten till Storbritannien framgår av tabell 50.
Från att under 1890-talet ha svarat för grovt taget 
hälften av landets import från Sverige, reducerades Besse- 
merkvaliteterna till ca 54 efter sekelskiftet. Uppskattat i 
ton importerade Storbritannien ca 50 000 ton fosfor- 
fattig malm årligen från Sverige under 1890-talet. Åren 
1904-1906 nåddes en kulmen med ca 200 000 ton per år, 
varefter importen reducerades till ca 100 000 ton per år.
Den främsta orsaken till nedgången av exporten av 
Bessemerkvaliteter till Storbritannien stod att finna 
i klausulen i statsavtalet år 1907, som förbjöd export 
av fosforfattig malm från Gällivare och Kiruna.
För de fosforfattigare Gällivarekvaliteterna kom Stor­
britannien snart att bli det dominerande avnämarlandet. 
Från 1899 mottog Storbritannien f, från 1905 hela 
produktionen av fosforfattig Gällivaremalm med undan­
tag för de kvantiteter, som förbrukades inom Sverige. 
Även större delen av Kirunagruvans produktion av 
Bessemerkvaliteter såldes till Storbritannien, ehuru med 
mindre påtaglig dominans än för Gällivare. Av Frejas 
fosforfattiga malmexport gick endast en mindre del till 
Storbritannien. För de mellansvenska fosforfattiga kvali­
teterna har länderfördelning i allmänhet ej kunnat redo­
visas. Där så skett—Guldsmedshytte AB och GrufAB 
Stark —visar sig Storbritannien endast i ena fallet (Guld- 
smedshytte briketter) vara det dominerande importlandet.
Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras, att Stor­
britanniens andel i exporten av svensk Bessemermalm 
var betydande (fram till 1906 ungefär 50%), särskilt mot 
bakgrund av landets mindre viktiga roll i den totala 
svenska malmexporten. I övrigt gick den fosforfattiga 
malmen framför allt till Bessemerverk i Ruhrområdet.
6. Skillnad i avsättningen betingad av
ägandeförhållandena
I tidigare redovisning i föreliggande arbete (sid. 21-24) 
har berörts utländska malmkonsumenters strävan att 
förvärva gruvor för att trygga försörjningen av järnmalm. 
Frågan om de utlandsägda gruvföretagen visade en från 
totalexporten avvikande bild i det avseendet, att större 
kvantiteter gick till moderverket/landet, inställer sig där­
för. Den gjorda undersökningen pekar på ett bekräftande 
av hypotesen. Sålunda exporterade GrufAB Lekomberg 
(från 1910 ägt av Hoesch AG) och GrufAB Stark (Eisen­
werk Kraft) nära nog hela sin produktion till moderverket. 
Frejas export till moderbolaget Witkowitz, Österrike, 
utgjorde en stor andel av gruvbolagets export, en andel, 
som dock begränsades av att Thomasverket Witkowitz 
inte kunde tillgodogöra sig Koskullskullegruvans fosfor­
fattiga kvaliteter (tab. 147).
Källmaterialet tillåter inte beräkningar av export­
inriktningen för flera av de under slutåren av utlänningar 
förvärvade gruvorna. I sammanhanget förtjänar det att 
påpekas, att två av de största utlandsägda gruvorna,
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BergsverksAB Vulcanus och GrufAB Dalarne, ej ägdes 
av malmkonsumenter utan av malmagenter (Wm H. 
Müller & Co resp. L. Possehl & Co).
De framräknade uppgifterna för de tre av utländska 
konsumenter ägda gruvorna visar samma tendens: för­
hållandevis stor andel av exporten gick till moderverket.
7. De tre stora gruvföretagens avsättning
Som omtalats dominerades den svenska järnmalms- 
exporten av malm från de tre stora gruvorna vid Gränges­
berg, Gällivare och Kiruna. Diagram 4 ger en uppfatt­
ning om de tre gruvbolagens andel av den svenska total­
exporten.
Med den dominans, som där kommer till uttryck, är
det naturligt, att de tre gruvornas export i hög grad satt 
sin prägel på de tidigare presenterade resultaten av total­
exportens inriktning. Dock kan man förmärka en starkare 
inriktning för de tre stora gruvbolagen på Ruhrområdet 
och på USA, en svagare på Oberschlesien och Österrike 
än vad som svarade mot deras andel av totalexporten.
Inbördes visar emellertid de tre gruvornas avsättning 
skiftande drag ifråga om avsättningsinriktningen. Det 
gäller främst Grängesbergsmalmens mycket starka kon­
centration till den tyska marknaden. Avsättningen på 
Storbritannien, Frankrike, Belgien och Amerika var 
synnerligen obetydlig. Gällivare- och Kirunamalmernas 
länderfördelning svarade däremot ganska väl mot total­
kvantiteternas. Vissa särdrag har dock ovan noterats 
(skeppningshamnens läge, malmkvalitet etc.).
VI
DEN SVENSKA JÄRNMALMENS FÖRSÄLJNING
Inledning
Föreliggande kapitel är disponerat på följande sätt. 
Efter en granskning av den tidigare svenska ekonomisk­
historiska litteraturens behandling av några andra export­
branschers försäljningsförhållanden lämnas en redo­
görelse över det källmaterial, som ligger till grund för 
undersökningen. I det därpå följande avsnittet redovisas 
de olika försäljningssystemen, varvid speciell uppmärk­
samhet ägnas förhållandena vid de tre stora export­
gruvorna. I en därpå följande kontrapunktiskt upplagd 
undersökning analyseras de tre leden i malmhandeln — 
producent, mellanhand och konsument — speciellt med 
avseende på konkurrens och samarbete. Kapitlet avslutas 
med en undersökning av relationerna mellan de tre 
nämnda grupperna. I bilaga 3 redovisas i tablåform 
järnmalmens försäljningsformer. Häri lämnas också en 
presentation av mellanhänderna i den svenska järnmalms- 
exporten.
I sin undersökning av den svenska trävaruexporten 
under 1800-talets senare hälft låter E. Söderlund finan- 
sieringsaspekten integreras med framställningen av för­
säljningsorganisationen. Grossisternas stora betydelse 
för trävaruexportens utveckling framhålles. Beträffande 
försäljningsförhållandena konstateras, att det hörde till 
undantagen att ett grosshandelshus kunde tilitvinga 
sig ensamrätt till ett sågverks försäljning. Vidare var för­
säljning av sågverksprodukter i fast räkning något synner­
ligen sällsynt.1
G. Fridlizius utreder i sin doktorsavhandling förhållan­
dena kring havreexporten vid och efter 1800-talets mitt. 
Det karakteristiska draget i denna handel var flertalet 
mellanhänder i Sverige. Exportfirmorna visade en växande 
koncentration. Beträffande de utländska agenterna, fr.a. 
i London, betonas den påtagliga koncentrationen till ett 
fåtal agenter, vilket till stor del förklaras av kredit­
förhållandena. De utländska agenterna hade ofta repre­
sentanter i Sverige. Ett beroendeförhållande för svensk 
exportfirma i förhållande till utländsk agent konstate-
1I Söderlund, E., Sveriges trävaruexport 1850-1900, kapitlet 
rörande trävaruexportens organisation och finansiering, s. 77-105.
rades i vissa fall. Londonagenterna sålde den svenska 
spannmålen på spannmålsmarknader.2
Den svenska järnexportens organisation och teknik 
under 1800-talet har blivit belyst av A. Attman i Fagersta- 
brukens historia. Där tecknas såväl marknadsförhållan­
den och konjunkturutveckling som generella drag i av- 
sättningsförhållandena liksom även exemplifieringar på 
individuella särdrag i försäljningen.3
I en nyligen ventilerad avhandling har R. Adamson 
redovisat järnhandelns organisation i Göteborg 1800- 
1860. Förutom noggrann analys av det rent tekniska av- 
sättningsförfarandet och dess utveckling ägnas uppmärk- 
het åt mellanhändernas försök till samarbete liksom kon- 
kurrensförhållandena. Ett kapitel i avhandlingen redo­
visar relationerna mellan producent och mellanhand i 
järnhandeln, jämförd med vissa utländska branscher. 
Relationerna mellan svensk mellanhand och utländsk 
agent/köpare har dock ej fallit inom ramen för av­
handlingen.4 Vissa av de av Adamson gjorda generella 
iakttagelserna beträffande olika försäljningssystems ut­
veckling samt relationer mellan producent och mellan­
hand kommer att diskuteras i samband med den följande 
undersökningens analys av dessa förhållanden.
Det saknas en framställning över försäljningsförhållan­
dena för den svenska järnmalmen före det första världs­
kriget. Den litteratur, som finnes rörande de svenska 
malmbolagen, har endast tangerat försäljningsproblema- 
tiken.5 Några mindre studier av monografikaraktär 
rörande mellanhändernas verksamhet ger vissa sakupp­
gifter men saknar överblicken över helheten i den svenska 
malmexporten.6
2) Fridlizius, G., Swedish corn export in the free trade era, 
Avdelningen The firms and the market, spec. s. 143-145, 146, 
150-163, 173-198.
3) Attman, A., Fagerstabrukens historia, Adertonhundratalet 
(1958), passim.
4) Adamson, R., Järnavsättning och bruksfinansiering 1800-1860 
(1966), s. 43-83, 108-115.
5) Sä t.ex. hos Lobbes, H., Die nordschwedische Grubenindustrie 
(1932), s. 101-104.
6) Om handelshuset L. Possehl & Co i Lübeck finnes tvenne 
arbeten. Keibel, R., Emil Possehl — Entwurf eines Lebendsbildes 
(Der Wagen — Ein lübeckisches Jahrbuch, 1941). Fylligare är 
Niendorf, H., Geschichte des Handelshauses Possehl (1962), spec, 
s. 81-96. Om Percy Tham finnes tvenne mindre arbeten, Percy 
Tham Aktiebolag 50 år, 1895-1945 (1945) och Percy Tham Ak­
tiebolag 1895-1965 (1965).
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Den följande undersökningen baserar sig framför allt 
på material hos producenterna, såsom försäljnings- och 
agenturkontrakt, fakturor, affärskorrespondens, korres­
pondens mellan direktörer och promemorier. Av Adam­
sons undersökning har framgått vilka värdefulla resultat,
som kan nås på grundval av källmaterial bevarat efter 
mellanhänder. Tyvärr har för föreliggande undersökning 
inget material från detta led stått till buds. I vissa fall 
kompletteras emellertid producentmaterialet av käll­
material från konsumentsidan.
A. EXPORTFÖRSÄLJNINGENS TEKNIK OCH ORGANISATION
Under tiden fram till det första världskriget försåldes 
den svenska järnmalmen på de utländska marknaderna 
efter två huvudprinciper, antingen i form av fast köp 
eller genom agenter.
1. Fast köp
Vid denna försäljningsform etablerades direkt kontakt 
mellan producent och köpare. Som köpare kunde upp­
träda svensk eller utländsk malmhandelsfirma eller han­
delshus eller, mer sällsynt, ett utländskt järnverk.1
Köpet omfattade vanligtvis en bestämd kvantitet järn­
malm, men kunde även gälla för en gruvas hela produk­
tion under ett eller flera år. I det senare fallet var kvanti­
teterna givetvis fixerade inom vissa marginaler, t.ex. 
200 000-250 000 ton. Försäljningen stadfästes i skriftliga 
kontrakt, vari vissa huvudpunkter noggrant reglerades, 
såsom kvantitet, kvalitet, leveranstid, leveransort, pris 
per kvantitetsenhet och betalningsvillkor.
Det åsatta priset var avhängigt huvudsakligen av två 
faktorer, leveransort och malmkvalitet. Som kommer att 
framgå av den fortsatta framställningen spelade frakt­
kostnaderna en mycket stor roll för malmens prisför­
hållanden. Därför måste man vid en prisbedömning vara 
uppmärksam på leveransorten, som kunde bestämmas 
till gruvbäcken, vagn gruvan, fob svensk skeppnings- 
hamn, cif kontinental sjöhamn, cif kontinental flodhamn 
eller vagn vid järnverket.
I avseende på malmkvaliteten utgick man från en 
bestämd, för malmen normal järn- och fosforhalt, t.ex. 
60% Fe och 1% P. För varje procent respektive promille 
över eller under medelvärdet förändrades priset med en 
viss summa per ton (t.ex. Mk 15 per ton vid 60% Fe 
H—35 Pf per % Fe och ton).2
Givetvis kunde även andra faktorer påverka priset, 
såsom äganderelationer mellan köpare och producent 
liksom också kreditgivning i samband med malmköp.
II Den senaste varianten, dvs. direkt försäljning frän producent 
till konsument var vanlig, när konsumenten ägde gruvan. Dess­
utom var denna direkta kontakt vanlig vid försäljningar till Fin­
land. Andra mer ovanliga exempel bjuder Norbergs Grufförvalt- 
nings försäljning av malm till Seaton Carew i Storbritannien 
(Räkenskapsbok för Norbergs Grufförvaltning, N A) och Norra 
Håksbergs GrufABs till Carlton Iron Co (Kontrakt 26I9 1912, 
StG A).
Oftast uppträdde en utländsk malmhandlare direkt 
som köpare i fast räkning, stundom arbetade han genom 
sitt svenska platskontor. Det kan därför förutsättas att 
antalet mellanled i den svenska malmhandeln varit 
mycket begränsat, oftast ett enda. På grund av käll­
materialets karaktär har det inte varit möjligt att följa 
malmgrossisternas fortsatta hantering av malmen.
I bilaga 3 redovisas en schematisk uppställning över 
producentföretag, köpare och tidsperiod, då fast köp 
varit den rådande försäljningsformen.
2. Försäljning genom agent
Som en andra variant för försäljningen av den svenska 
järnmalmen på utlandet framstod försäljningen genom 
malmagenter. Som agenter fungerade framför allt stora 
malmhandlare på kontinenten. Förhållandet mellan pro­
ducent och agent reglerades i agenturkontrakt, som kunde 
slutas på kortare eller längre tid. Vanligen avtalades om 
försäljningsarbete under en flerårsperiod, dock ej längre 
än tio år. Agenturen kunde antingen omfatta producen­
tens totala försäljning eller vara begränsad till en marknad 
omfattande ett eller flera konsumtionsområden/länder. 
I kontraktet stadgades också för vilka övriga malmprodu­
center agenten fick sköta försäljningen.
Det ålåg sålunda agenten att driva försäljningsarbetet. 
Varje enskild försäljning, som kunde omfatta kvantiteter 
från något tiotal ton till flera hundra tusental ton under 
en flerårsperiod, skulle först godkännas av producenten, 
såvida inte priset översteg något i förväg överenskommet
2) I det s.k. hyttkontraktet kom en helt annan prisberäknings­
grund till användning. Malmpriset sattes härvid i relation till
Rheinisch-Westfälisches Roheisen-Syndicats genomsnittliga ärs-
notering på Thomastackjärn. 86 Mark per ton tackjärn skulle
motsvara 16,25 Mark per ton malm fritt kanalskepp vid 60% Fe 
(-1—40 Pfennig) och 1% P (4—10 Pfennig). För varje 1 Marks 
skillnad per ton i tackjärnspriset skulle malmpriset ändras med
10 Pfennig per ton i proportion. För Königs-Laura-Hiitte skulle 
priset cif Stettin vara 75 Pf. lägre. Denna prisbestämmelse, betingad 
av den långa kontraktstiden, fick ingen efterföljd. Stridigheter 
uppstod om prisberäkningen. År 1906 ersattes priset av ett fast 
pris vid Mark 14 per ton (Königs-Laura-Hütte Mark 13,7 5), 
Kontrakt Förenade Grufintressenters AB — hyttkonsortiet 3 * */2
1900 (LKAB A), TGO styr.prot. 9/5 1905, %, 21/s, 6 * *U 1906 (TGOA), 
LKAB styr.prot. 10U i 1906 (LKAB A).
Vid försäljningar till USA beräknades priset direkt efter malmens 
jämhalt, t.ex. 8 cent per unit Fe per ton räknat, dvs. 60% järnhalt
=4 dollar 80 cent.
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Tabell 51. Grängesbergs-, Gällivare- och Kirunamalmernas försäljning: Försäljningskontrakt med olika kvantitetsbestämmelser. (Antal kontrakt
inom varje storleksgrupp och procent av totala antalet kontrakt)
Motparten 0-1 000
ton
1-2 000
ton
2-5 000
ton
5-10 000
ton
10-25 000
ton
25-100 000
ton
över 100 000
ton
Samtliga kontrakt 
Tyska järnverk 
Engelska järnverk
146 (16%)
79 (29%)
45 (10%)
85 ( 9%)
18 ( 7%)
47 (10%)
250 (28%)
38 (14%)
178 (38%)
175 (19%)
43 (16%)
102 (22%)
117(13%)
37 (13%)
59 (12%)
79 ( 9%)
32 (12%)
28 ( 6%)
49 (6%)
25 (9%)
9 (2%)
Källa: Malmkontrakt (LKAB A).
minimipris. Försäljningskontrakten undertecknades av 
agenten som representant för producenten. Bestämmel­
serna i dessa kontrakt var av samma karaktär som de 
fasta försäljningarna. Uppgifter om kvantiteter och kvali­
teter, leveranstid och leveransort, pris och betalningsvill­
kor ingick häri.
Försäljningskontrakt, som avslutats genom agenter, 
finnes bevarade för Grängesbergs-, Gällivare- och Kiruna- 
malmerna samt för Tuolluvaara GrufAB och till en del 
för BergverksAB Vulcanus. Dessa kontrakt har under­
sökts med avseende på kvantitetsuppgifter och leverans­
tid. Det har ansetts lämpligt att undandraga från under­
sökningen dels Vulcanus’ försäljningar på grund av 
materialets ofullständighet, dels Tuolluvaaras på grund 
av bolagets ringa försäljningskvantiteter. Av Tuolluvaara 
GrufAB:s bevarade 69 kontrakt från tiden fram till det 
första världskriget omfattade de allra flesta kvantiteter 
under 5 OOO ton. Endast 3 kontrakt avsåg en tvåårsperiod, 
2 kontrakt en treårsperiod.1
För de tre stora gruvbolagen har 901 kontrakt påträf­
fats.2 Av dessa avser 468 (52%) Storbritannien, 272 
(30%) Tyskland, 74 (8%) Belgien, 33 (4%) Frankrike, 
17 (2%) Österrike, 16 (2%) USA, 12 (1%) Kanada och 
9 (1%) Finland. Antalet kontrakt jämfört med kvanti­
teternas länderfördelning visar en förhållandevis stor 
andel kontrakt med engelska köpare, en mindre andel 
med tyska. De undersökta kontrakten visar en god täck­
ning av de kvantiteter, som i verkligheten blivit sålda. 
De bevarade kontrakten visar sålunda ingen skev fördel­
ning utan svarar mot de faktiska förhållandena.
Kontrakten har undersökts med avseende på sin längd. 
781 (87%) avsåg leverans under ett år eller mindre, 42 
(5%) omfattade 2 år och 78 (8%) omfattade tre eller 
fler år. En viss skillnad mellan Storbritannien och Tysk­
land kan härvid iakttagas. Medan 92% av kontrakten 
med engelska köpare avsåg leverans under ett år, ut­
gjorde de tyska 80% under samma period. 11% av de 
tyska kontrakten avsåg tre eller fler år. Motsvarande 
siffra för Storbritannien var 5%.
Man kan också iakttaga en utveckling i tiden mot 
flerårskontrakt. Det första flerårskontraktet stammar från
1I Tuolluvaara GrufAB, malmkontrakt (T A).
2) Malmkontrakt (LKAB A).
1896. Över 50% av de från undersökningsperioden be­
varade flerårskontrakten slöts efter 1908.
Tabell 51 visar storleksstrukturen i försäljningskontrak­
ten.
Över hälften av de bevarade kontrakten avsåg kvanti­
teter under 5 000 ton. Mindre än 15% omfattade kvanti­
teter över 25 000 ton. Uppenbart är sålunda att ett fåtal 
kontrakt svarade för en mycket stor del av exporten, 
t.ex. hyttkontraktet år 1900, som omfattade över 8 
milj. ton, och kontraktet med Thyssen år 1904, avseende 
4-5 milj. ton, medan det stora flertalet kontrakt endast 
gällde smärre marginella köp. I denna senare kategori 
är Storbritanniens dominans påtaglig.
För sitt arbete tillerkändes agenten en provision på 
försäljningssumman, antingen i form av en procentdel 
eller en fast summa per ton. Agenten fick alltid stå del- 
credere, dvs. ansvara för att malmen betalades. Stundom 
kunde speciell ersättning utgå till agenten för vägning 
och analysering av malmen. I den ovan nämnda bilagan 
redovisas även omfattningen av försäljningen genom 
agenter.
De två i bilaga 3 presenterade tablåerna över den 
svenska järnmalmens försäljning på utlandet kräver i 
allmänhet inte någon ytterligare förklaring. Vanligtvis 
sålde en producent hela sin för export avsedda produk­
tion till en enda köpare eller genom en enda agent. 
Mellanhändernas verksamhet blir i det följande ana­
lyserad, varvid anledning finnes att återkomma till tablå­
erna.
I ett par fall var emellertid försäljningsorganisationen 
tämligen komplicerad. Det gäller de tre största företagens 
försäljning. En närmare utredning av förändringar i 
deras försäljningssystem motiveras också av de vidare 
slutsatser, som framkommer ur undersökningen.
3. Försäljningsorganisationens utveckling vid de tre
stora gruvföretagen
a. Grängesbergsmalmens försäljning. När de ledande i 
Klotens AB under 1880-talets första år sonderade ter­
rängen för en blivande malmexport, knöts först för­
bindelser med Stockholmsfirman C. G. Cervin. Genom 
Cervin förmedlades kontakt med F. D. Bieber & Söhne 
i Hamburg för avsättning av Grängesbergsmalm i Ruhr-
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området. Den mest varaktiga förbindelsen etablerades 
emellertid med Stockholmsköpmannen G. D. Frænckel, 
broder till bankmannen Louis Frænckel. G. D. Frænckel 
hade goda förbindelser i Tyskland, speciellt bland järn- 
verksägare i Oberschlesien.1
Under hela 1880-talet köpte Frænckel Grängesbergs- 
malm till ett fast pris fob Oxelösund. Försäljningarna 
avslutades årsvis.2
Med den växande omfattningen av malmförsäljningen 
till Oberschlesien fann Frænckel år 1887 skäl förena sig 
i denna verksamhet med Berlinfirman M. Förster, som 
var en av de ledande malmimportörerna över Stettin.3
För försäljningen på Ruhrområdet, där Frænckels och 
Försters försäljningsmöjligheter uppenbarligen inte var 
lika goda som i Oberschlesien, fick hjälp anlitas av den 
stora holländska malmimportfirman Wm H. Müller & Co 
i Rotterdam, som Förster redan tidigare samarbetat med. 
Den Müllerska firman blev snart den ledande vid Gränges- 
bergsmalmens försäljning. Det skedde dels genom firmans 
försäljningsframgångar i Ruhr, dels genom att Försters 
firma år 1892 inköptes av A. G. Kröller, ingift och med­
arbetare i den Müllerska firman. Även Müllers goda 
relationer med E. Cassel i Grängesbergsbolaget torde ha 
bidragit till firmans starka ställning.4
Fr.o.m. år 1894 omlades försäljningen av Gränges- 
bergsmalmen. I stället för med fasta försäljningar skulle 
Frænckel och Müller arbeta som agenter för Gränges­
bergs GrufveAB. Ett agenturkontrakt för tre år av­
slutades.5 På sommaren år 1894 drabbades emellertid 
Frænckel av en sjukdom, som satte honom ur stånd att 
fortsätta sin affärsverksamhet.6 Efter förhandlingar med 
brodern Louis Frænckel om viss ersättning, avslutade 
GGAB och Müller ett nytt agenturkontrakt, avsett att 
vara i kraft t.o.m. år 1899.7
Den Müllerska firman kom från 1894 att verka som 
agent för Grängesbergsmalmen under hela den undersökta 
perioden. Förhållandet mellan agent och producent regle­
rades i nya agenturkontrakt, som avslutades år 1898 
(förlängt år 1902), 1905 och 1909.8
T C. F. Liljevalch Jr t. C. G. Cervin 13A, 13L 1880, t. F.D, Bie­
ber & Söhne 6U 1881, t. The Swedish Association 6U 1881, |t. 
F. E. Warburg 6Ao 1892, t. E. Cassel lllIi2 1882, 6A 1884 (G A).
2) C. F. Liljevalch Jr t. G. D. Frænckel 11I2 1884, 22A ,20/io 
1887, 25/2, 3Vxo 1888, 22A, 20I10 1890, 3A 1891, 22I12 1892, 12A 1894 
(GA).
3) C. F. Liljevalch Jr t. E. Cassel 5I2 1887 (G A).
4) C. F. Liljevalch Jr t. F. D. Bieber & Söhne 23I9 1887, t. The 
Swedish Association 9I10, 21I10 1890, 26I114U, sI10, t. V. Tham 7I11 
1892 (G A). Kontrakt G. D. Frænckel — Wm H. Muller & Co 17/8 
1892 (Ämnesordnad handling, TGO 37/2, TGO A).
5) Agreement GGAB — G. D. Frænckel, Wm H. Miiller & Co 
5U 1893 (Ämnesordnad handling, TGO 37/2, TGO A).
6) C. F. Liljevalch Jr t. Wm H. Müller & Co 22I10 1894 (GA).
7) C. F. Liljevalch Jr t. L. Frænckel 10A2 _1894 (G A). Agreement
GGAB — Wm H. Miiller & Co 4A 1895 (Ämnesordnad handling,
TGO 37/2, TGO A).
s) Agreement GGAB-Wm H. Müller & Co 2A 1898, Wm H.
Müller & Co t. GGAB 26I6, 3U 1902, Agreement TGO-Wm H.
Müller .& Co 21I2 1905, Kontrakt TGO-Wm H. Müller & Co 23A
1909 (Ämnesordnade handlingar, TGO 37/2, TGO A).
b. Gällivare- och Kirunamalmernas försäljning. Under den 
ifrågavarande tidsperioden stod Gellivare- och Kiruna- 
företagen under gemensam ledning, varför också de 
båda bolagens försäljningsorganisation var gemensam. 
Det faller sig därför naturligt, att de båda företagens 
utrikes avsättningsförhållanden behandlas i ett samman­
hang.
Sedan det engelska Gellivarebolagets försök till malm­
export misslyckats, motsågs de nya försäljningarna från 
AB Gellivare Malmfält, som skulle begynna år 1892, 
med stort intresse. En mängd företag och affärsmän var 
intresserade av att få förmedla malmen till de europeiska 
masugnarna. Dit hörde Wm H. Müller & Co och Jos de 
Poorter i Rotterdam, Rüffer & Son i London, H. Frönnert 
i Berlin och den svenske bankmannen E. Thiel.9
Som AGMs agent under den allra första tiden funge­
rade Otto Broms, Paris, broder till Gellivarebolagets 
ledare Gustaf Emil Broms.10 I juni månad 1892 sålde 
emellertid Otto Broms bolagets hela för export avsedda 
produktion till Jos de Poorter, Rotterdam, för åren 
1893-1895. Kvantiteterna skulle omfatta ca 300 000 ton 
år 1893, ca 400 000 ton år 1894 och ca 500 000 ton år 
1895.11
Redan en månad senare annullerades dock detta avtal 
om fast köp. I stället blev de Poorter AGMs agent 
t.o.m. år 1895. I samband härmed kom de Poorter att 
försträcka AGM vissa krediter.12
De Poorter hade svårigheter att sälja malm i Ober­
schlesien. Som köpare av Gällivaremalm för försäljning 
i Oberschlesien verkade H. Frönnert, Berlin, år 1892-1893. 
Samarbetet mellan AGM och Frönnert förflöt dock 
mindre väl, och Frönnert ersattes under år 1894 av 
L. Possehl & Co. För år 1894 köpte Possehl 75-100 000 
ton i fast räkning avsett att avsättas i Oberschlesien och 
Österrike.13 Under år 1894 slöts kontrakt om fortsatta 
köp för åren 1895-1897.14
Medan sålunda de Poorter verkade som agent i Ruhr­
området och Possehl köpte fast för Oberschlesien och 
Österrike, fungerade handelshuset C. E. Müller & Co i 
Middlesbrough som representant för AGM i Storbritan­
nien, Frankrike och Belgien. Firman skötte agentens 
vanliga åligganden och åtnjöt härför en sedvanlig provi­
sion. Firman hade dock ej rätt teckna försäljnings- 
kontrakt, endast förmedla affärsförbindelserna. C. E.
9) AGM t. O. Broms 7A 1891 t. E. Thiel 3A ,4A 1891, t. Wm H. 
Müller & Co 10A0 1892, t. Rüffer & Son 31A, 5A 1892, t. H. Frönnert 
2Is 1892 (G A).
10) AGM t. O. Broms 22U 1891 (G A).
11J Avtal AGM—J. dePoorters/6 1892 (Malmkontrakt, LKAB A).
12) Avtal AGM—J. de Poorter 15A 1892 (Malmkontrakt, 
LKÂB A). Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järn­
malm (1965), s. 9.
13) J. de Poorter erhöll ändå provision på försäljningarna till 
Oberschlesien, AGM t. H. Frönnert 2I9, 9I9 1892, t. j. de Poorter 
2sI9 1892, t. L. Possehl & Co 18AAAo 1893 (G A). KontraktAGM- 
L. Possehl & Co 14I9 1893 (Kontraktspärm, TGO A).
14) Kontrakt AGM—L. Possehl & Co 12U 1894 (Kontraktspärm, 
TGO A).
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Müller & Co hade ej heller något med betalnings- 
transaktionerna att göra och ställde sig givetvis ej heller 
delcredere.1
År 1895 skedde en förändring i fråga om avsättnings- 
förhållandena på AGMs viktigaste marknad, nämligen 
Ruhr. De Poorters agentur avlöstes av Possehls köp i 
fast räkning av följande kvantiteter: år 1895 350 OOO- 
500 000 ton, åren 1896-1897 400 000-500 000 ton per 
år. Det nya avtalet föregicks av konflikter med de Poorter. 
Den senare erhöll viss ersättning för förlorad agentur. 
Hos Possehl erhölls nya och bättre lånemöjligheter än 
hos de Poorter.2
De båda kontrakt — benämnda det »Schlesiska» res­
pektive det »Westfaliska» efter avsättningsområdet — 
som ingåtts med Possehl år 1894, förlängdes först för åren 
1898-1900 och senare för åren 1901-1904. Det sistnämnda 
avtalet omfattade även Kirunamalm, som beräknades 
komma i marknaden under år 1903, varför kvantiteterna 
fr.o.m. nämnda år skulle ökas från 650 000 ton per år 
till 1 milj. ton per år, varav hälften skulle utgöras av 
Kirunamalm skeppad via Narvik.3
Som omtalats hade LKABs transport av Kirunamalm 
på Ofotenbanan maximerats till 1,2 milj. ton per år. 
1 avtalet med staten år 1898 hade LKAB måst ikläda 
sig stora förpliktelser. Förutom en ränta om 3,8% på 
anläggningskapitalet skulle bolaget svara för banans 
drifts- och underhållskostnader. Detta medförde, att ju 
större kvantiteter malm alltintill den maximerade kvanti­
teten 1,2 milj. ton per år, som transporterades på järnvägen, 
desto lägre blev kostnaderna per ton räknat. Till Possehl, 
som svarade för avsättningen på de alldeles dominerande 
marknaderna, skulle LKAB endast få sälja 500 000 ton 
per år. Detta förhållande jämte den viktiga omständig­
heten, att ett konsortium av tyska järnverk, bland vilka 
återfanns flera av Norrbottensmalmens främsta avnämare, 
under hösten 1899 förberedde ett förvärv av Svappavaara 
i Norrbotten med gruvexploatering och malmexport som 
mål för verksamheten, medförde att G. E. Broms för 
AGMs och LKABs räkning i början av år 1900 avslutade 
ett försäljningskontrakt med hyttkonsortiet, mot att 
konsortiet avstod från planerna på gruvförvärv i Sverige. 
Som ett slags agent med uppgift att ombesörja betalnings- 
transaktionerna fungerade Norddeutsche Bank i Ham­
burg, som också ställde krediter till Broms’ förfogande.4 5
Försäljningskvantiteterna skulle omfatta: åren 1901-1902 
100 000 ton per år, åren 1903-1904 510 000 ton per år,
1I AGM t. C. E. Müller & Co 3/4 1895 (G A). Äldre malmkontrakt 
(LKAB A).
2) AGM t. J. de Poorter 10/s, 1V9 1894 (GA). AGM styr.prot. 
20Iio 1894 (TGO A). Avtal om skadestånd till de Poorter om 60 000 
floriner (ca 90 000 kr), varav Possehl betalade två niondelar 12I10 
1894 (AGM styr.prot.20I10 1894, TGO A).Kontrakt AGM-L. Pos­
sehl & Co 25I9 1894 med bilagor (Kontraktspärm, TGO A). Fritz, 
M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 9.
3) Vertragsanhang III och IV 14/10 1896, KontraktAGM, LKAB — 
L. Possehl & Co 27I11 1898, vollzogen 14/4 1899 (Kontraktspärm, 
TGO A).
5
åren 1905-1912 865 000 ton per år. Priset per ton be­
stämdes på grund av den extremt långa avtalstiden till 
att vara avhängigt av prisförhållandena på en viss tack- 
järnskvalitet.5
Det stora hyttkontraktet stod klart i strid med de båda 
malmbolagens tidigare kontrakt med den Possehlska fir­
man. I ett annat sammanhang har det redogjorts för den 
trängda situation, som malmbolagen och deras ägare stod 
inför under senhösten 1901.6 Förhandlingarna mellan 
AGM, LKAB och Possehl resulterade i en förlängning 
av det fasta köpet t.o.m. 1905 med 600-675 000 ton för 
år 1902 och 375-400 000 ton per år för åren 1903-1905 
avseende de av Possehl redan sålda kvantiteterna. Vid 
sidan härav erhöll Possehl ett agenturkontrakt för all ny 
försäljning gällande t.o.m. år 1912. Förutom provision 
på egna försäljningar tillerkändes den Possehlska firman 
även provision på de kvantiteter, som såldes till hytt­
konsortiet, liksom på alla nya försäljningar, som bolagen 
komme att göra direkt till köpare inom Possehls försälj­
ningsområde. Agenturen avsåg Europas kontinent med 
undantag av Frankrike och Belgien.7
Försöken till lösning av finansieringssvårigheterna 
under hösten 1901 medförde förändringar inom försälj­
ningsorganisationen även på andra marknader. Mot ett 
lån om 2 milj. kr skulle AGMs tidigare agent, Jos de 
Poorter i Rotterdam, fr.o.m. år 1903 erhålla agenturen 
för Frankrike och Belgien. Denna kontinentala marknad 
fråntogs sålunda C. E. Müller & Co i Middlesbrough, 
som dock alltjämt skulle vara bolagens representant i 
Storbritannien.8
Under loppet av år 1903 förvärvades AGM och LKAB 
av Grängesbergsbolaget. I avseende på försäljningsorgani­
sationen medförde förvärvet vissa förändringar. C. E. 
Müller & Co och Jos de Poorter förlorade sina agenturer 
för Gällivare- och Kirunamalmerna i Storbritannien res­
pektive Belgien och Frankrike till förmån för Gränges- 
bergsbolagets tidigare agent Wm H. Müller & Co. Den se­
nare skulle svara för eventuella skadeståndsanspråk från de 
Poorter och C.E. Müller. Wm H. Müller & Co erhöll också
4) Kontrakt Lappmarkens Grufintressenters AB, AGM, LKAB, 
G. E. Broms-Norddeutsche Bank, Union, Phönix, Hoesch, Hoerde, 
Königs-Laurahütte 3A 1900 (Malmkontrakt, LKAB A). Fritz, M., 
Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 24-27.
5) Om prisbestämmelserna se ovan sid. 46 not 2. Redan när hytt­
kontraktet undertecknades, räknade Broms med att AGMs bryt­
nings- och transportkapacitet ej skulle tillåta några malmleveranser 
åren 1901-1902. Leverans under dessa år var dock ett oeftergivligt 
krav från hyttornas sida, eftersom de räknade med att bliva bojkottade 
av Possehl, när denne fått kännedom om kontraktet. Genom E. Thiel 
lyckades Broms delvis annullera, delvis uppskjuta leveranserna 
för åren 1901-1902. En provision om 30 000 kr per år fick dock 
utbetalas till Norddeutsche Bank, E. Thiel t. A. Thiel 5U 1903 
(A. Thiels samling, TGO A).
6) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 32-40.
7) Vertretungsvertrag 6 7 8 *I12 1901 (Ämnesordnad handling, TGO 
20/1, TGO A).
8) AGM t. J. de Poorter 22U, 26U, 25I11 1901 (Ämnesordnad
handling, AGM 21/11, TGO A), AGM t. C.E. Müller & Co 26A
1903 (GA). AGM styr.prot. 3Vi 1903 (TGO A).
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agenturen på USA. I samtliga fall skulle agenturen gälla 
t.o.m. år 1912.1 Possehls och Norddeutsche Banks agen­
turkontrakt kvarstod.
Som framgått skulle sålunda samtliga agenturkontrakt 
liksom hyttkontraktet utlöpa med år 1912. Redan år 
1908 inleddes förhandlingar om förlängning av gällande 
kontrakt. Följande år slöts nya kontrakt över hela linjen, 
avsedda att vara i kraft 1913-1920. Mot att så lång 
kontraktstid godkändes av säljarna, fick agenterna finna 
sig i sänkta provisioner för återstående delen av de gamla 
kontraktens löptid.2
Ett nytt förhållande skapades dock för försäljningen 
på USA. Denna nya marknad undandrogs Müllers 
agentur. I stället skulle ingenjören A. Brodén, Phila­
delphia, verka som bolagens agent.3
4. Sammanfattning
Efter genomgången av de olika försäljningssystemen 
och den noggrannare undersökningen av de tre stora 
exportföretagens avsättningsförhållanden kan följande 
sammanfattande synpunkter anföras.
De mindre företagen sålde sin malm oftast i fast räk­
ning, de större eller de med goda kontakter, såsom Vul- 
canus och Tuolluvaara, genom agent. Orsaken härtill är
given. Att sälja genom agent innebar alltid med den ökade 
konjunkturkänsligheten ett större risktagande för produ­
centen. Att sälja genom agent krävde också en ökad 
kunskap om marknadsförhållandena, då varje enskilt 
köpanbud skulle bedömas av producenten. Enklare var 
det givetvis att sälja ett större parti malm till ett fast pris 
fritt gruvan eller fob svensk skeppningshamn. Vid för­
sämrade avsättningsmöjligheter blev det därvid köparen, 
som fick svårigheter att bli av med malmpartiet.4
En utveckling efter tidsaxeln från försäljning i fast pris 
till försäljning genom agenter kan också konstateras. Det 
gäller framför allt de större företagen. Malmförsäljning 
genom agent kan betraktas som ett för producenterna 
mer avancerat försäljningsstadium. Till sin karaktär an­
sluter sig sålunda den svenska järnmalmens försäljning 
till de av Adamson från andra branscher redovisade 
resultaten.5
En undersökning av bevarade försälj ningskontrakt av­
seende malm från de tre stora exportgruvorna slutna 
genom agenter gav vid handen, att de till antalet flesta 
kontrakten endast gällde mindre kvantiteter, medan be­
tydande kvantiteter såldes på ett fåtal stora kontrakt. En 
utveckling mot flerårskontrakt — och därmed större kvan­
titeter — kunde konstateras för den senare delen av un­
dersökningsperioden.
B. PRODUCENT-MELLANHAND-KONSUMENT I MALMHUSHÅLLNINGEN
För en mer nyanserad uppfattning om avsättnings- 
förhållandena för den svenska järnmalmen än vad den 
tidigare något schematiska framställningen kunnat er­
bjuda, redovisas i det följande en undersökning dels 
rörande förhållandena inom producent-, mellanhand- och 
konsumentgrupperna, dels relationerna mellan dessa 
grupper.
1. Producenterna
De allra flesta av de undersökta företagen var ensidigt 
eller till övervägande del inriktade på avsättning av 
malmen utomlands. Därmed befann sig dessa företag i
J) AGM t. C. E. Müller & Co 1V7 1903, t. J. de Poorter 1V7 
1903 (G A). Agreement AG M, LKAB-Wm H. Müller & Co 2I11 
1903 (Bilaga till LKAB styr.prot. 13I11 1903, LKAB A). Wm H. 
Müller & Co t. TGO 2I12 1903 (G A). För en kund i Canada kvar­
stod dock A. Johnson & Cos agentur.
2) Vertretungsvertrag TGO—L. Possehl & Co26I2 1909 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 20/1, TGO A). Agenturkontrakt TGO-Wm 
H. Müller & Co 23U1909. Kontrakt TGO —Phönix, Hoerde, Hoesch, 
Union 15I12 1909 (Malmkontrakt, LKAB A). Direktörerna Friselis 
och Fränckels resumé över det nya kontraktet okt. 1910 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 20/1, TGO A), direktör Friselis redogörelse 
för det nya kontraktet med hyttkonsortiet (bilagd LKAB styr.­
prot. 10I1 1910, LKAB A).
3) TGO styr.prot. '/7 1910 (TGO A). Agenturkontrakt TGO —
A. Brodén 2/71910 (Ämnesordnad handling, LKAB 77/1, LKAB A).
en utpräglad konkurrenssituation till varandra, särskilt 
som järnmalmen — frånsett fosforhalten, som dock var 
tämligen ensartad i de svenska malmerna — knappast 
erbjöd några skillnader i kvalitetshänseende utan i stället 
var lätt substituerbar. Under den ledande aspekten kon­
kurrens och samarbete skall producenternas försäljnings- 
verksamhet närmre granskas.
a. Konkurrens. Konkurrenstänkandet hölls levande allti­
från 1800-talets slut genom hela den undersökta tids­
perioden. Situationen var så allvarlig, att företaget an­
tingen måste vara av en viss storlek, äga en solid ställning 
eller ha goda relationer med mellanhand/konsument i 
form av direktägande. Som exempel på den första kate­
gorien kan nämnas de tre stora gruvbolagen, på den 
andra Tuolluvaara GrufAB och på den tredje Bergverks 
AB Vulcanus, GrufAB Dalarne eller BergverksAB Freja.
Två exempel skall illustrera vad en avsaknad av dessa 
kriterier medförde.
4) Sålunda beklagade sig Wm H. Müller & Co över att ha blivit 
sittande med ett parti osäljbar Bastkämsmalm, Wm H. Müller & Co 
t. BergverksAB Vulcanus 25/8 1910 (BB A).
5) Adamson, R., Järnavsättning och bruksfinansiering, s. 109, 
115.
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Gravendals ABs försök att från sina inmutningar i 
Grängesbergsfältet under slutet av 1880-talet och början 
av 1890-talet exportera malm sågs med stor ovilja av 
GGAB. För att söka lindra verkan av konkurrensen 
sökte GGAB dels köpa en del av Gravendals produktion, 
dels förvärva dess inmutningar. Grängesbergsintressenas 
förhållande till Gravendal var dock ambivalent, då dess 
järnvägar var angelägna om fraktintäkter. Ar 1896 för­
värvades emellertid Gravendals egendomar. Det av­
görande skälet härför var de omfattande malmkontrakt 
Gravendal stod i begrepp att avsluta och den besvärande 
konkurrens, som skulle följa härav.1
Under höstmånaderna 1902 förelåg vittsyftande planer 
på att skapa en gemensam försäljningsorganisation för 
de större producenterna i Sverige (varom mer nedan sid. 
52). Däri skulle även BergverksAB Vulcanus och GrufAB 
Dalarne ingå, då dessa bolag var lierade med de ifråga­
varande mellanhänderna Müller och PossehJ. Under 1890- 
talets senare år hade en del malm exporterats från 
Lekomberg. Ägarna till denna gruva stod dock utan 
fast förbindelse med någon mellanhand och gruvbolaget 
synes ha varit mindre väl finansierat med egna medel. 
Malmen var dessutom av sämre kvalitet. Samtliga del­
tagare i den planerade försäljningsorganisationen var 
ense om att utestänga Lekomberg. Grängesbergsbolaget 
hade vissa maktmedel genom järnvägarna. Verkan härav 
reducerades dock av den alternativa möjligheten för 
Lekomberg att skeppa över Värtahamnen.2 Possehl och 
Müller var överens om att stoppa bolagets export.3 
Därmed blev Lekombergs exportmöjligheter minimala. 
Genom Grängesbergsbolagets förvärv av Norrbottens- 
gruvorna kom emellertid försäljningsfrågan i ett helt 
annat läge. Lekombergs export upphörde dock för ett 
antal år och återupptogs först sedan en större malm­
konsument (Hoesch AG) förvärvat gruvan.
Den mest markerade och klarast uttalade konkurrens­
situationen förelåg under 1890-talet och kring sekelskiftet 
1900 mellan de två då ledande exportgruvorna, Gränges­
berg och Gällivare. Någon konkurrens mellan å ena 
sidan GGAB och det engelska Gellivarebolaget å den 
andra hade knappast förelegat, då det senare bolaget 
inriktat sig på export av fosforfattiga kvaliteter till Stor­
britannien, en marknad och en kvalitet, som var Gränges­
berg främmande. Det var först med GGABs och det 
nystartade AGMs gemensamma intresse av en stor av­
sättning av fosforhaltig malm på den viktiga Ruhrmark- 
naden, som konkurrensförhållandet accentuerades. Skälen 
härtill var — som tidigare antytts — lätt givna. Gällivare-
1I C. F. Liljevalch Jr t. E. Cassel 14/i2 1882, t. V. Tham 7/7 
1893, t. Th. Mannheimer 6 *I1 1894 (GA). TGO styr.prot. 10 */10 
1896 (TGO A). Byström, C. H., Historik, s. 71-72.
2) GGAB t. Wm H. Müller & Co 25/2 1902, Wm H. Müller & 
Co t. GGAB 14L 1902 (G A).
3) Wm H. Müller & Co t. GGAB 21I9 1902, L. Possehl & Co t. 
G. Müller 18/10 1902 (avskrift), G. Müller t. L. Possehl & Co 21Zi0 
1902 (avskrift) (G A).
malmens högre järnhalt (nedan sid. 99,105) och lägre kost­
nader för järnvägsfrakt (nedan sid. 123) kompenserade 
GGAB genom kortare sjöfrakter. Dessa faktorer bidrog 
till att göra malmerna nära nog likvärdiga på konsum­
tionsorten, ett förhållande, som givetvis utnyttjades av 
konsumenterna i prispressande syfte (nedan sid. 52).4
Till den ihärdiga och prispressande konkurrensen 
mellan de båda bolagen bidrog även AGMs och G. E. 
Broms’ finansiella svårigheter, som medförde att köparna 
mot krediterbjudanden kunde framtvinga lägre priser på 
Gällivaremalmen. Det så kallade hyttekontraktet fick 
genom sin låga prisnivå en stark effekt på prisförhållan­
dena för lång tid framåt. Gellivarebolagets styrka låg i 
de av staten medgivna låga fraktkostnaderna för järn­
vägstransporten, framtvingade under hot om driftens 
nedläggande. GGAB hade ju däremot som en huvud­
uppgift att förbättra järnvägarnas ekonomiska ställning.5
De båda gruvbolagen iakttog varandras åtgärder med 
största intresse och misstänksamhet. Stor hjälp erhölls 
härvid av de båda återförsäljarna Müller och Possehl. 
Även i småsaker tog man tillfället i akt att skada var­
andra, t.ex. genom att sprida rykten om strejkrisk och 
driftsstopp vid gruvorna, ofördelaktiga uttalanden om 
konkurrentens malmkvaliteter och finansiella förhållan­
den. Att Grängesbergsbolaget i denna förgiftade atmosfär 
sökte motarbeta Ofotenbanan och misstänkliggöra Ki­
runamalmen var därför endast naturligt.6
Det långvariga konkurrensförhållandet upphörde ge­
nom Grängesbergsbolagets förvärv av de två stora Norr- 
bottensgruvorna år 1903. Frågan inställer sig därför om 
någon konkurrens mellan å ena sidan Grängesbergs- 
koncernen och det stora antalet mindre gruvföretag å den 
andra inträdde. Det synes uppenbart, att Grängesbergs­
bolaget med ovilja såg ett flertal konsumenter förvärva 
gruvor i Sverige och därmed minska sin efterfrågan på 
koncernens malm. Svappavaara gruvor stod länge i 
centrum för det utländska intresset. Sedan Svappavaara- 
bolaget erhållit lån i Tyskland kunde det inte längre 
förvägras koncession på järnväg. Därmed blev det ett 
gemensamt intresse för staten och Grängesbergsbolaget, 
att det senare — mot ökad malmfrakt på Ofotenbanan — 
förvärvade Svappavaara. Initierade röster förmälde även 
att Grängesbergsbolaget i avsikt att dämpa det utländska 
intresset för svenska gruvor fört en lågprispolitik —
4) Anteckningar frän en resa i Norrbottens län är 1891 av V. 
Tham (Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A). C. F. Lilje- 
valch Jr t. V. Tham “/a 1892, t. F. Warburg 6I10, 8 */10, 2I11 1892, 
t. The Swedish Association 18/10 1892, 10/2, 21I4., 5/5, 18/10 1893, 
t. E. Cassel 23/4 1898 (G A). Wm H. Muller & Co t. G. D. Frænckel 
13/io 1893 (avskrift) (Ämnesordnad handling, TGO 37/2, TGO A).
5) C. F. Liljevalch Jr t. V. Tham 1Vs 1892, Wm H. Müller & Co 
t. GGAB 12U 1900, GGAB t. Wm H. Müller & Co 4/10 1902 (G A).
6) t. ex. AGM t. C. E. Müller & Co 6I11 1893, 29U 1895, 3% 1896,
19U 1897, t. L. Possehl & Co 3/6 1899, L. Possehl & Co t. AGM
1U 1897, Wm H. Müller & Co t. GGAB 26/5 1900 (G A). Om bråket
rörande en Grängesbergsbolaget närstående person som revisor i
Gellivarebolaget se Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens
järnmalm, s. 32.
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givetvis intill en viss gräns — vilket drabbat en del mindre 
gruvor. Det intressanta i sammanhanget var dock att 
Grängesbergskoncernen genom statsavtalet 1907 endast 
hade ett begränsat och av alla känt utbud på malm. Där­
med lämnades i tider av stigande efterfrågan på malm 
fritt spelrum för en rad mindre gruvor att fullgöra smärre 
försäljningar.1
Grängesbergsbolagets möjlighet att konkurrera med 
mindre företag var ju också begränsad i det avseendet 
att de flesta — åtminstone de mer betydande — av de 
mindre gruvorna var fast knutna till ett mäktigare in­
tresse, såsom malmhandlare eller järnverk, till vilka 
Grängesbergsbolaget var angeläget att upprätthålla ett 
gott förhållande. Genom sina goda relationer med Müller 
och kontroll över Mellansveriges viktigaste malmjärnväg 
var dock Grängesbergsbolagets dominanta position inom 
svensk malmexport synnerligen påtaglig.
b. Samarbete. Mot bakgrund av konsumenternas försök 
till att spela ut de konkurrerande svenska exportföre­
tagen mot varandra, ter sig de försök, som gjordes till 
samarbete rörande försäljningen, alldeles naturliga. Sina 
mest markanta uttryck fick dessa samarbetsplaner åren 
1894-1895, år 1901 och vid årsskiftet 1902-1903.
Sedan framför allt firman Wm H. Müller & Co arbetat 
på ett försäljningssamarbete mellan AGM och GGAB, 
samlades de berörda parterna till en konferens i London 
i februari 1895. Förslag framfördes om produktions­
begränsning, om delning av exportkvantiteterna i lika 
hälfter och om försäljningssamarbete mellan Müller och 
Possehl, allt i prishöjande syfte. Planernas realiserande 
synes främst ha strandat på Broms’ motstånd.2
Nästa allvarligare försök till samarbete diskuterades 
år 1901. Samarbetet skulle gälla Storbritannien och för­
utsättningarna för ett resultat syntes gynnsamma, då 
relationerna mellan de båda agenterna Wm H. Müller & 
Co och C. E. Müller & Co var goda. Avsättningen på 
den engelska marknaden skulle enligt planen fördelas 
lika, de fosforfattiga Gällivarekvaliteterna dock undan­
tagna. Ej heller dessa förhandlingar ledde emellertid till 
något resultat.3
Under hösten 1902, då LKABs export av Kirunamalm 
var nära förestående, inkom Wm H. Müller & Co ånyo 
med ett förslag om försäljningens ordnande i Tyskland 
och Österrike. Förslaget upptogs allvarligt av Possehl, 
som skulle få sina intressen i GrufAB Dalarne tillgodo-
0 TGO styr.prot. 20I1 1908 (TGO A). BergverksAB Vulcanus t. 
L. Frænckel 4/5 1904, 29U 1910 (BB A).
2) C. F. Liljevalch Jr t. The Swedish Association 12I12 1893, t. 
E. Cassel 2U, 5U 1894, L. Possehl & Co t. AGM s/2, 21I2, 25/,, I4/3, 
7io 1895 (G A).
3) C. E. Müller & Cos förslag till överenskommelse och Wm H. 
Müller & Cos svar härpå. Wm H. Müller & Co t. C. E. Müller & 
Co 20/ii 1901 (avskrift) (Ämnesordnade handlingar, GGAB 20/14, 
TGO A). Wm H. Müller & Co t. GGAB 21I10 1901, GGAB t. Wm 
H. Müller & Co 25I10 1901 (G A). Broms synes inte ha varit 
tilltalad av förslaget, AGM t. C. E. Müller & Co 12I11 1901 (G A).
sedda, och av TGO. Enligt det av Müller utarbetade 
förslaget skulle den svenska malmexporten fördelas på 
följande sätt:
LKAB AGM GGAB Vulcanus Dalarne Lekomberg
7/16 4/16 4/16 1/32 1/64 1/64
Enligt förslaget skulle all försäljning ske genom de 
gamla agenterna, dvs. Müller för GGABs, Vulcanus’ 
och Lekombergs malm, Possehl för den övriga malmen. 
Agenterna skulle hålla varandra underkunniga om för­
frågningar på och leveranser av malm samt justera för­
säljningarna i enlighet med den överenskomna fördel­
ningen. En enhetlig prispolitik skulle föras.4
Under den följande diskussionen över förslaget blev 
man ense om att Lekomberg skulle utrensas.5 Detta 
ledde till meningsmotsättningar mellan Possehl och 
Müller om vem av dem som skulle få tillgodogöra sig 
Lekombergs andel. Vidare förekom stridigheter mellan 
Müller och Possehl rörande storleken av Vulcanus’ och 
Dalarnes export.6
Dessa förhandlingar slutfördes dock aldrig. Försälj- 
ningssamarbetet kom i stället att bliva en realitet genom 
Grängesbergsbolagets förvärv av de båda Norrbottens- 
gruvorna. Detta köp får ses mot bakgrund av 1890-talets 
konkurrenssituation. För Grängesbergsmalmen skulle 
situationen ytterligare förvärras genom Kirunamalmens 
saluförande. Än värre skulle situationen för Gränges­
bergsbolaget bliva, om de tyska järnverk, som spekulerade 
på Norrbottensgruvorna, genomförde ett förvärv. I 
Grängesbergsstyrelsens motivering till sitt förvärv hette 
det, att det förhållandet, att Broms nu utbjudit malm­
fälten till tyska »hyttägare, som nu förbruka Gränges- 
bergsmalm», var det starkaste skälet till att gå in på 
köpet och därmed få slut på all konkurrens.7
Ett försäljningssamarbete mellan Grängesbergskoncer­
nen och vissa mindre gruvor kom till stånd efter 1903. 
Det gällde framför allt de stora leveranserna till Gewerk­
schaft Deutscher Kaiser, vari även Vulcanus och Dalarne 
deltog.8 Tuolluvaarabolaget samarbetade med LKAB 
vid avsättningen på USA.9
4) BergverksAB Vulcanus t. Wm H. Müller & Co 8/10 1902, t. 
P. Tham 8/10 1902 (BB A). TGO styr.prot. 6I12 1902 (TGO A), 
Wm H. Müller & Co kontraktsförslag 3I1 1903, L. Possehl & Co 
t. D. Dietrichson 6I1 1903 (avskrift) (Kontraktspärm, TGO A).
5) Se ovan sid. 51.
6) Wm H. Müller & Co t. GGAB 20I10 1902 (G A).
7) TGO styr.prot. 10/2 1903 (TGO A). Fritz, M., Gustaf Emil 
Broms och Norrbottens järnmalm, s. 49-53.
s) Kontrakt TGO —Gewerkschaft Deutscher Kaiser 15/4 1904 
(Malmkontrakt, LKAB A). Wm H. Müller & Co t. BergverksAB 
Vulcanus 21U 1904 (BB A).
9) Tuolluvaara GrufAB t. TGO 4/s 1911, 15h 1912 (T A).
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2. Mellanhänderna
I bilaga 3 redovisas i tablåform den svenska järn­
malmens mellanhänder både vid fast köp och agenter. 
Dessutom lämnas däri en kortfattad presentation av 
mellanhänderna.
Den tidigare nämnda bristen på källmaterial bidrager 
till en något begränsad kännedom om mellanhändernas 
arbetsförhållanden. Av material från producentsidan kan 
dock åtskilligt inhämtas.
Mellanhändernas arbetsuppgifter var mångskiftande. 
Förutom det rena försäljningsarbetet, som utvecklas 
närmre nedan, skulle ofta transporter, omlastningar, väg- 
ningar och analyser av malmen ombesörjas av mellan­
handen. Dessa arbeten krävde kontor eller representanter 
på en rad olika orter.
Kontakten med konsumenterna synes mellanhänderna 
ha odlat mycket intensivt. Försäljningsförhandlingar be­
drevs en till flera gånger i veckan. I Tyskland och Öster­
rike hade mellanhänderna fasta ombud i tackjärnsdistrik- 
ten, som höll ständig kontakt med och kontroll på järn­
verken. Ofta gjorde de ledande männen inom mellan- 
handsfirmorna besök på järnverken med förhandlingar 
på chefsnivå. Stort intresse synes därvid från konsument­
sidan ha nedlagts på informationer rörande konkurrenters 
malmköp.
Försäljningsförhandlingarna med de franska järnverken 
bedrevs huvudsakligen vid kontoren i Paris. Med de 
belgiska fördes förhandlingar i samband med de varje 
vecka återkommande järnmässorna i Brüssel. För Stor­
britanniens del synes på liknande sätt försäljningsför­
handlingar ha ägt rum vid järnmässor i Cardiff, Middles­
brough och Glasgow.
Försäljningsarbetet krävde en mycket stor kunskap 
rörande förhållandena på både producent- och konsu­
mentsidorna av den internationella malmmarknaden. 
Marknadskännedomen var ett oundgängligt krav för 
mellanhänderna i deras försälj ningsargumentering. Det 
gällde sammansättningen av de enskilda konsumenternas 
malm, deras aktuella och mer långsiktiga malmbehov, 
vad olika investeringar kunde medföra för malmkonsum­
tionens del etc. Det gällde också kunskap om konkurren­
ters försäljnings- och prispolitik liksom förändringar på 
producentsidan, såsom nyupptagna gruvor och konsu­
menters gruvförvärv.
Det är uppenbart, att samma motiv, som drev produ­
centerna till samarbetsförsök, också var levande för 
mellanhänderna, när de arbetade som agenter. I detta 
läge var deras förtjänster avhängiga av försäljningspriset, 
varför ett naturligt intresse fanns för högre priser.
Müller och Possehl gjorde flera konkreta försök till 
samarbete, ofta i samförstånd med producenterna. Sär­
skilt intresserade av ett samarbete blev de båda agenterna,
sedan konsekvenserna av »hyttkontraktet» för prisbild­
ningen på svensk malm blivit uppenbara för dem.
Å andra sidan förelåg ett ytterst hårt konkurrensför­
hållande mellan Possehl och Müller. Bevakningen av 
varandras förehavanden var intensiv och misstänklig- 
görandena många. Tonen mellan de båda stora firmorna 
blev inte sällan mycket hård. Rena prestigefrågor kunde 
förgifta atmosfären dem emellan. En viss avspänning 
och arbetsfördelning inträdde emellertid med Gränges- 
bergsbolagets förvärv av Gällivare- och Kirunagruvorna 
år 1903.1
Önskvärt hade varit att kunna ge ett mått på mellan­
handens förtjänster inom malmhandeln. Materialbristen 
omöjliggör tyvärr ett sådant försök. Mellanhändernas in­
täkter i form av agentprovision framgår emellertid på 
sid. 82 nedan.
Sammanfattningsvis må poängteras den starka kon­
centrationen till ett fåtal mellanhänder, en koncentration 
som blir allt påtagligare under senare delen av under­
sökningsperioden med hänsyn till det växande antalet 
exportföretag. Genom L. Possehl & Co och Wm H. 
Müller & Co med underagenter exporterades de alldeles 
övervägande kvantiteterna svensk malm.
Tabell 52. Svensk malm exporterad genom L. Possehl & Co och 
Wm H. Müller & Co med underagenter 1895-1913. (1 OOO ton och 
i % av den totala svenska exportmalmen)
Mellanhand 1895 1900 1905 1910 1913
ton °//0 ton % ton °/ / O ton % ton °//O
L. Possehl & 299 38 784 51 1 702 52 2 290 53 3 491 56
Co
Wm H. Mül- 296 38 528 34 1 491 45 1 558 36 2011 32
1er & Co
Summa 595 76 1 312 85 3 193 97 3 848 89 5 502 88
Källa: Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad. 
Tablån bilaga 3, sid. 109 — 110.
Undersökningen över mellanhänderna har också givit 
vid handen deras strävan till integration bakåt. Samtliga 
av de mer betydande agenterna skaffade en egen flotta 
för malmtransport. Flera förvärvade också gruvor eller 
andelar däri. Däremot var integrationen framåt ej alls 
lika påtaglig.
1) Den föreliggande redogörelsen grundar sig på en omfattande 
korrespondens, främst mellan Wm H. Müller & Co och Gränges- 
bergsbolaget. Om försäljningsarbetet PM on the Organisation on 
Ore Sales and Chartering by Wm H. Müller & Co ls/3 1903 (Ämnes- 
ordnad handling, TGO 21/2, TGO A). Om samarbete och kon­
kurrens se t.ex. G. Müller t. C. F. Liljevalch Jr 18/i 1899, Wm H.
Müller & Co t. GGAB 2i/u liIl2 1900, 15/s, 2 3I9 1902 (GA). Om 
hyttkontraktets förödande effekt på malmpriset, TGO styr.prot.
3/io 1902 med bil. (TGO A). Det spända förhållandet mellan Possehl 
och Müller kunde ibland urarta till hetsiga diskussioner om rena 
etikettsfrågor, t.ex. rörande frågan om man borde ha konferens 
på ett hotell i Hamburg eller på Possehls kontor i staden, E. Possehl 
t. G. Müller liIl2 1902 (avskrift), G. Müller t. E. Possehl 16I12, 
1902 (avskrift) samt G. Müller t. V. Tham 17I12 1902 (G A).
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Mellanhändernas försäljningsarbete var tids-, kostnads- 
och kunskapskrävande. Försäljningsarbetet fick drivas 
mycket intensivt. Arbetsklimatet och konkurrenssitua­
tionen synes ha varit hårda. Någon möjlighet att upp­
skatta mellanhandens förtjänster på malmhandeln har 
dock ej förelegat.
3. Konsumenterna
a. Presentation. Förbrukarna av den svenska järnmalmen 
är av naturliga skäl inte lika väl kända, när mellanhänder 
förvärvat den svenska malmen i fast köp, som när för­
säljningen skett genom agenter. Bristen på kunskap om 
konsumenterna är speciellt kännbar för Gällivaremal- 
mens del under de år Possehl köpte denna malm för 
vidare avsättning i Tyskland, dvs. åren 1895-1903.
Grängesbergsmalmens konsumenter är kända under 
hela tidsperioden liksom Kirunamalmens, medan Gälli- 
varemalmens tyska konsumenter är okända under den 
nyss nämnda tidsperioden. Ingen anledning finnes emel­
lertid att antaga, att konsumentsammansättningen i 
Tyskland varit annorlunda under denna tidsperiod. Vi­
dare föreligger kunskap om Tuolluvaaramalmens förbru­
kare jämte — till en del — om BergverksAB Vulcanus’, 
GrufAB Dalarnes, GrufAB Starks och BergverksAB 
Frejas kunder. Fördelningen mellan olika järnverks kon­
sumtion av Grängesbergs-, Gällivare- och Kirunamalm 
har redovisats i arbetet Järnmalmsproduktion och järn- 
malmsmarknad 1883-1913.1
Den svenska järnmalmens förbrukare visar en mycket 
stark koncentration i det avseendet att ett fåtal järnverk 
svarade för den alldeles övervägande konsumtionen. Detta 
gäller framför allt i Ruhrområdet, där den svenska mal­
men hade en stark position bland de nya stora Thomas- 
verken. De åtta största förbrukarna i Ruhr av svensk 
malm var Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Gutehoff­
nungshütte, Eisen- und Stahlwerk Hoesch, Hoerder 
Verein, Friedr. Krupp, Dortmunder Union, Phönix AG 
och Rheinische Stahlwerke. Dessa masugnar konsumerade 
följande (konstaterbara) svenska malmkvantiteter:
Tabell 53. De åtta största konsumenternas i Ruhr förbrukning av 
svensk malm 1905-1913. (1 OOO ton och i % av den totala svenska 
malmexporten)
1905 1910 1913
1 000 ton 1489 2318 3 050
% av svensk malmexport 45 54 49
Källa: Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 
1883-1913.
x) Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 
1883-1913 (1967), s. 15, tab. 158-200.
b. Arbetsförhållanden. Målet för de malmkonsumerande 
järnverken var givetvis att förvärva järnmalmen till så 
lågt pris som möjligt. Järnmalmens stora andel i tack­
järnstillverkningens totalkostnader, som framgått på 
annat ställe (sid. 26), gjorde denna uppgift desto ange­
lägnare. Härutinnan sökte sig järnverken fram på olika 
sätt.
En möjlighet att förvärva järnmalm till lägre och 
någorlunda fasta priser prövades i form av direkta gruv- 
förvärv. Samma resultat kunde också nås med lång­
fristiga kontrakt med malmleverantören. Det senare 
fallet innehöll dock flera riskmoment, såsom ett allmänt 
prisfall på malmer eller avsättningssvårigheter för järn­
verkets färdiga produkter.
Sin grundförsörjning av järnmalm synes järnverken ha 
ordnat genom de två angivna alternativen, varav det 
första betydde mest. Yid sidan härav skedde tillfälliga 
kompletteringsköp av malm. Huruvida dessa marginella 
köp ställde sig förmånligare eller ej för konsumenten, 
berodde givetvis helt på de för tillfället rådande malm­
konjunkturerna. Fördelningen mellan grundmalmer och 
marginella malmer berodde givetvis på den aktuella 
efterfrågan på järnmalm men också på järnverkets be­
dömning av framtiden. Med det i stort sett stigande malm­
priset under tidsperioden (diagram 13, sid. 75) torde de 
marginella tilläggsköpen ha ställt sig dyrare för malm­
konsumenten.
Järnverkens inköp av grundmalmer för längre tids­
period skedde stundom gemensamt, givetvis i prispres­
sande syfte. Särskilt markanta i så måtto att de gav 
köparna gott ekonomiskt utbyte är det s.k. hyttkonsor­
tiets köp av stora kvantiteter svensk malm åren 1900-1912 
och därefter förlängt, och Thyssens m.fl. köp år 1904. 
Konsortieköp betraktades i allmänhet som fördelaktiga 
för konsumenterna.2
Konsortieköp hörde emellertid till undantagen. Kon­
kurrensläget mellan de olika järnverken var alltför på­
tagligt och utnyttjades av producenter och agenter. Ett 
verksamt medel härvid var att låta större malmkontrakt 
utlöpa vid olika tidpunkter, varvid motstånd mot pris­
tryckningar skapades av andra malmkonsumenter, vars 
kontrakt inte skulle förnyas vid samma tillfälle.3
Det förtjänar slutligen nämnas att i malmkonsumen­
ternas inköpspolitik också ingick påtryckningar på in­
hemsk press och riksdag.4
2) Grundinställningen till konsortieköp var mycket positiv bland 
Ruhrverken under våren 1909, då det dikuterades ett stort sam­
gående vid malmköpen från Sverige. Gutehoffnungshütte t. Hoesch 
AG s/5 1909, t. Friedr. Krupp 14/5 1909, Phönix AG t. Gutehoff­
nungshütte 10/5 1909 (pärm 300193006/21, Gutehoffnungshütte Ar­
chiv, Oberhausen).
3) G. Müller t. C. F. Liljevalch Jr 18/x 1899 t. GGAB 3/7 1903 
(G A). TGO styr.prot. 16I12 1907 (TGO A). PM av E. Frisell rö­
rande TGOs försäljningspolitik, april 1911 (Malmkontrakt, 
LKAB A).
4) L. Possehl & Co t. TGO s/l2 1906, G. Geijer t. G. Müller 20U 
1907 (Direktionskorrespondens, TGO A). Stahl und Eisen 1907, 
s. 25-29. Dessa förhållanden utredes av Bo Jonsson, Uppsala.
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4. Relationerna producent-mellanhand-konsument
a. Producent-mellanhand. Det har tidigare konstaterats 
att försäljning genom agent var ett för producenterna 
mer avancerat försäljningssystem än den fasta försälj­
ningen. Det är också uppenbart att mellanhandens rela­
tioner till producenten var helt motsatta vid de olika 
försäljningssystemen. Vid försäljning genom agenter ska­
pades ett gemensamt intresse mellan producenten och 
mellanhanden gentemot konsumenten. Samarbetet blev 
intimare och tonen dememellan ärligare. Vid bedöm­
ningen av relationerna mellan producenten och mellan­
handen måste man därför ha klart för sig vilket försälj- 
ningssystem, som rådde.
För att bedöma relationerna mellan producent och 
mellanhand står en omfattande korrespondens till buds. 
Denna korrespondens behandlar dock huvudsakligen rena 
rutinärenden rörande försäljningsarbetet, klarering av 
fartyg, omlastningsverksamhet, kvalitets- och kvantitets- 
förhållanden etc. Vid sidan av den rena rutinkorres­
pondensen föreligger — när ett agenturförhållande var 
för handen — rapporter innehållande konjunkturbedöm­
ningar, marknadsuppgifter, fraktvillkor och förhållanden 
rörande konkurrenters förehavanden. Marknadsöversik­
ter bedömdes som särskilt önskvärda från producenthåll, 
då producenterna med dessa informationer som utgångs­
punkt kunde planera produktionen på kortare och längre 
sikt.1
De verkligt stora avgörandena träffades vid personliga 
sammanträffanden, som kunde äga rum ett flertal gånger 
per år antingen i Sverige, i Köpenhamn eller på konti­
nenten. Vad som avhandlats vid dessa möten, stämningar 
och relationer mellan förhandlingsparterna, undandrager 
sig givetvis bedömning.
Hur förflöt då arbetet mellan producenter och mellan­
händer? Relationerna mellan Grängesbergsbolaget och 
Wm H. Miiller & Co synes ha varit goda, tidvis utom­
ordentligt goda. Delvis hade detta att göra med Gränges- 
bergsbolagets goda ekonomiska ställning och Cassels 
styrka vid förhandlingarna med Miiller. Bolaget hade inte 
heller någon belastning vid agenturkontraktens upp­
görande i form av trängande kreditbehov.2
Vänskapen och öppenheten mellan Grängesbergs­
bolaget och Müller framträdde klarast, när det gällde 
utbyte av nyheter om Gellivarebolaget och Possehl. Det 
är framför allt i 1890-talets konkurrensförhållande, som 
man till en del finner förklaringen härtill.
Om relationerna mellan Grängesbergsbolaget och 
Müller var goda och närmast påminde om de förhållan-
1I C. F. Liljevalch Jr t. Wm H. Miiller & Co lsI11 1897, Wm H. 
Müller & Co t. GGAB 22I11 1897 (G A). TGOjstyr.prot. 23I3 1909 
(TGO A), TGO t. Wm H. Müller & Co 3/6 1909 (Ämnesordnad hand­
ling, LKAB 77/2, LKAB A).
2) Intrycken grundar sig pä genomgången av den totala korres­
pondensen mellan Grängesbergsbolaget och Müller. Uttalande 
om Müller till tredje part t.ex. G. Geijer t. A. Taube 26U 1908 
(Direktionskorrespondens, TGO A).
den, som rådde vid järnavsättningen över Göteborg under 
1800-talets första hälft,3 så framstår förhållandet mellan 
Gellivarebolaget och de Poorter respektive Possehl som 
dess raka motsats. Gellivarebolagets kreditbehov och en 
oförenlighet i uppfattningen om hur malmförsäljningen 
skulle tillgå var de ständigt återkommande tvisteämnena. 
Kontroverserna gav ofta upphov till en mycket hetsig 
ton i korrespondensen.4
Det är uppenbart att även de mindre företagen ofta 
fann anledning till klagomål på ägaren/agenten. Deras 
position omöjliggjorde dock någon självständighet gent­
emot motparten.5
Ett uttryck för styrkerelationen mellan producent och 
mellanhand kan sägas ligga i agentprovisionens storlek. 
Denna är i sin tur avhängig av en rad faktorer, såsom för­
hållandena på malmmarknaden, finansiell styrka och för­
handlingsförmåga. Diagram 5 ger en uppfattning om 
agenfprovisionens utveckling. Diagrammet ger vid handen 
en under tidsperioden ökad styrka från producenthåll. 
Markerad är särskilt agentprovisionens sänkning för 
Gällivare- och Kirunamalmen, sedan försäljningen ej läng­
re behövde sammankopplas med trängande kreditbehov.
b. Mellanhand-konsument. Bristen på källmaterial medför 
att redovisningen av relationerna mellan mellanhand och 
konsument får inskränka sig till vissa påpekanden. Tidi­
gare har omtalats de båda parternas arbetsförhållanden 
inom malmhandeln.
Det är helt uppenbart att de personliga relationerna 
påverkat försäljningsmöjligheterna. Den intensiva kon­
frontationen vid de ofta förekommande försäljnings- 
förhandlingarna medförde en god personlig kännedom. 
Mellanhänderna var dock — vare sig de själva köpt mal-
3) Adamson, R., Järnavsättning och bruksfinansiering, s. 115.
4) AGM t. J. de Poorter 28/9 1892, 23/s 1893, 10/s, 29/8, 11 *I9 1894 
(G A). Som exempel på tonen mellan AGM och L. Possehl & Co 
må följande utdrag ur korrespondensen tjäna: Broms framhöll 
»En sak är att på lämpligt sätt underrätta oss om alla förhållan­
den i marknaden, men en annan sak är, att såsom Ni, oupphörligt 
tillskrifva oss i sådan ton, om vi skulle vara Edra tjenare, öfver hvilka 
Ni kunde befalla huru som helst, samt i Edra bref framkomma 
med den ena sårande anmärkningen efter den andra beträffande 
såväl vår förmåga att sköta vår egen affär . . .» Posselrls genom­
gående svar tog sig följande uttryck:» Das schwedische Erzgeschäft 
und vor Allem das Gellivare Erzgeschäft, erfordert hier zu Lande 
eine hohe Umsicht und Organisation und die grösste Ordnung 
in allen Details», AGM t. L. Possehl & Co 13 * */s 1895, L. Possehl
& Co t. AGM 5/10 1895 (G A).
Å andra sidan bör det framhållas att Possehls beredvillighet 
att ställa krediter till förfogande någon gång stämde Broms och 
AGM till tacksamhet. AGM styrelseberättelse för år 1902 (TGO A). 
Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 43.
5) Vid en konflikt mellan BergverksAB Frejas svenska styrelse
i Malmö (F. H. Kockum ordförande) och Witkowitz rörande pris­
sättningen på den malm, som köptes av moderbolaget, blev resul­
tatet den svenska styrelsens avgång, BergverksAB Freja styr.prot.
2/io, 21I12 1905, 21ju 2sIu 6 * * *U 1906, bol.st. prot. 30/6 1906 (LKAB A).
Meningsmotsättningarna mellan GrufAB Dalarne och L. Pos­
sehl & Co uttalas försiktigt av disponenten T. Gumælius i gruv-
bolagets ekonomiska förvaltningsberättelser för åren 1907 och 1910
rörande vinstens disponering. I 1912 års berättelse framföres be­
klagande över att gruvbolaget debiterats vissa kostnader för sjö­
frakt, trots att malmen såldes fob (StKB A).
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Wm H. Müller för Gränges- 
bergsmalm samt Gällivare- 
och Kirunamalm efter 1903.
Wm H. Müller för Tuolla- 
vaaramalm (Tuoilavaaragruf AB).
Wm H. Müller för Blötbergs- 
malm (Bergverks AB Vulcanus).
L PossehI & Co för Gällivare- 
och Kirunamalm.
Norddeutsche Bank för 
Gällivare- och Kirunamalm.
A. Brodén för Grängesbergs-, 
Gällivare- och Kirunamalm.
D
IS93 96 9Ô 1900 02 04 06 0Ô lb I9I3
Diagram 5. Agentprovisionens storlek i % av fob-värdet 1893-1913.
Anm. 1. När provisionen beräknats pä cif-värdet har den här om­
räknats till en fob-%. Cif-värdet har därvid beräknats ligga 
40% över fob-värdet.
men i fast räkning eller arbetade som agenter — alltid 
i en motsatsställning till konsumenterna i fråga om pris­
sättningen.
Wm H. Müller & Co hade genom firmans grundare 
(nedan sid. 110) goda relationer med de westfaliska järn-
verksägarna. Flera räknades som familjevänner; rela­
tionerna till andra kunde vara mycket sämre.1
Arbetsklimatet för mellanhänderna, som saluförde den 
svenska malmen, var hårt. Köparna gav ofta sken av 
att de näppeligen hade någon användning för svensk 
malm. Andra malmer sades kunna erhållas på bättre 
villkor. Å andra sidan var efterfrågan på svenska malmer 
så uttalad och konkurrensen och misstänksamheten de 
olika verken emellan så påtaglig, att det var lätt för 
mellanhanden att splittra dem.2
c. Producent-konsument. Under årtiondena fram till sekel­
skiftet 1900 var kontakterna mellan de svenska malm­
producenterna och de utländska konsumenterna obefint­
liga. Efter sekelskiftet skapades emellertid åtskilliga kon­
takter i form av direktägande av producentgruvor. Men 
även förbindelserna mellan de stora självständiga gruv- 
bolagen och deras köpare vidgades. Hyttekontraktet år 
1900 och Thyssens m.fl. köp år 1904 föregicks av direkta 
överläggningar mellan säljare och köpare.
Direkt korrespondens och personliga sammanträffan­
den mellan producenter och konsumenter blev allt van­
ligare. För de stora betydelsefulla försäljningsavtalen 
synes agenterna ha spelat en allt mindre roll, även om 
de i försäljningskontrakten formellt stod som säljare av 
den svenska malmen. Grängesbergsbolagets nytillsatte för- 
säljningsdirektör gjorde under slutet av undersöknings­
perioden rundresor i konsumentdistrikten. De personliga 
sammanträffandena med järnverkens personal fick ofta 
försäljningar som resultat.3
Bland vissa järnverksägare fanns en klar strävan till 
att vinna inflytande över producenten. Denna strävan 
tog sig uttryck dels i direktägande av mindre gruvor, 
hot om stora gruvförvärv i Sverige, fr.a. av Svappavaara, 
men också försök till finansiellt inflytande över de större 
gruvorna. Dit hör framför allt Thyssens och Deutsche 
Banks lån till TGO med åtföljande fördelar i malm­
kontraktet och desammas stora förvärv av aktier i nämnda 
bolag åren 1903-1905.4 Strävan till inflytande tog sig
x) G. Müller t. C. F. Liljevalch Jr 18A 1899 (G A), t. V. Tham 
3Iii 1903 (Direktionskorrespondens, TGO A).
2) G. Müller t. G. Geijer 21Ili 1903 (G A). Utdrag ur herr Carl 
Fränckels korrespondens under en resa till England, Frankrike, 
Belgien och Tyskland i mars-april 1908 (Ämnesordnad handling. 
TGO 15/2, TGO A).
3) LKAB styr.prot. 3% 1902, 20I1 1904 (LKAB A) ,TGO styr.- 
prot. 2Vn 1904 (TGO A), Utdrag ur herr Carl Fränckels korres­
pondens under en resaAill England, Frankrike, Belgien och Tysk­
land i mars-april 1908 (Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A). 
Phönix AG t. TGO ls/4 1910 (Direktionskorrespondens, TGO A).
4) Kontrakt TGO —Gewerkschaft Deutscher Kaiser 15U 1904 
(Malmkontrakt, LKAB A). Till malmkontraktet med Thyssen 
fogades en särskild bestämmelse, den s.k. Frænckelklausulen, som 
stadgade att Thyssen skulle åtnjuta sänkt pris med 1 Pf. per ton 
för varje 10 000 ton, som skeppningen över Narvik översteg 1,5 
milj. ton. En skeppning under ett år från Narvik om 1 750 000 
ton skulle sålunda sänka malmpriset med 25 Pf. Innebörden var, 
att ju mer malm som skeppades, desto billigare blev Thyssens 
malm. Denna ersättning ersattes år 1911 med en kontant betalning 
till Thyssen om 4 milj. Mark, varav 3 milj. Mark utbetalades samma
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även, som tidigare nämnts, vissa uttryck på det politiska 
planet.
De båda parterna sökte på allt sätt ge sken av att de 
lätt kunde undvara varandra och finna alternativa affärs­
förbindelser. Så hotade järnverksägarna i Ruhr med en 
ökad användning av minettmalm eller förflyttning av 
verken till Lothringen. Grängesbergsbolagets försäljnings- 
drive i USA under slutåren av undersökningsperioden 
hade uppenbarligen sin udd riktad mot tyskarna. Av 
Grängesbergsbolaget och Müller inspirerade artiklar 
härom i tysk fackpress hade som enda syfte att skapa 
irritation och oro.* 1
Denna ömsesidiga hållning av umbärlighet saknade 
sin motsvarighet på det konkreta planet, vilket de om­
fattande affärsförbindelserna vittnar om. Den ovan 
nämnda trenden mot allt större kontraktsenheter under 
den senare delen av perioden bekräftar förbindelsernas 
ökade fasthet. Långa kontrakt hade fördelar för båda 
parter. Säljarna kunde långsiktigt planera sin produktion 
och köparna till förhållandesvis lägre priser trygga sin kon­
sumtion av malm och produktion av stål. Som tidigare
år och 1 milj. Mark år 1913. Protokoll vid förhandlingar mellan 
L. Possehl & Co, Thyssen & Co, TGO 19I5 1911, L. Possehl & Co 
t. Thyssen & Co 3Vs 1911 (avskrift), Thyssen & Co kvitto på 3 
milj. Mark 31/7 1911 (Malmkontrakt, LKAB A), LKAB styr.prot.
1I2 1912 (LKAB A), TGO styr.prot. 23/5 1913 (TGO A). L. Frænckel,
som hade goda relationer med Thyssen, och som lånat sitt namn
till klausulen, erhöll 75 OOO Mark av Thyssen 1911. Icke utan till­
fredsställelse noterade Frænckel att hans lösning på försäljnings- 
avtalet burit rik frukt, L. Frænckel t. A. Thyssen & Co 23/6 1911 
(August Thyssen-Hütte Archiv, Duisburg-Hamborn).
Beträffande Thyssens och Deutsche Banks omfattande förvärv 
av aktier i TGO, se sid. 100, not 2.
V Utdrag ur herr Carl Fränckels korrespondens under en resa 
till England, Frankrike, Belgien och Tyskland i mars-april 1908 
(Ämnesordnad handling, TGO 15/2, TGO A), G. Geijer t. Wm H. 
Müller & Co 11 * * VI3 1908, t. A. Taube 26/6 1908 (Direktionskorrespon- 
dens, TGO A). Om försäljningen till USA se Wm H. Müller & Co 
t. C. Fränekel 10/8 1909 (Direktionskorrespondens, TGO A). TGO 
styr.prot. 21I9 1908 (TGO A). Stahl und Eisen 1909, s. 1135, 1295, 
1714. 1911, s. 1243.
nämnts bildade de stora långfristiga kontrakten grund­
valen för affärsförbindelserna. Vilken omfattning de fler­
åriga kontrakten fick berodde givetvis på ett flertal be­
dömningar hos de båda parterna, bland annat rörande 
framtidskonjunkturernas utseende.
5. Sammanfattning
En analys av mellanhändernas ställning i den svenska 
malmexporten gav som mest påtagliga resultat den mycket 
kraftiga koncentrationen till tvenne mellanhänder, L. 
Possehl & Co i Lübeck och Wm H. Müller & Co i Rotter­
dam. Under tidsperioden 1895-1913 såldes över 80% 
av den svenska malmen av dessa handelshus.
En koncentration i fråga om köparna kan också kon­
stateras. Ett fåtal järnverk dominerade importen. Så­
lunda mottog de åtta största konsumenterna i Ruhr 
under åren 1905-1913 ca hälften av den svenska malm­
exporten.
Konkurrenssituationen var mycket klart uttalad hos 
både producenter, mellanhänder och konsumenter. Ar­
betsklimatet var mycket kärvt. Misstänksamheten mot 
konkurrenter var stor. För att hävda sig krävdes finan­
siella resurser och en gedigen kunskap om förhållandena 
på den internationella järnmalmsmarknaden.
Flera försök till samarbete prövades dock både hos 
producenter, mellanhänder och konsumenter. Oftast gick 
de om intet på grund av det tidigare nämnda misstroendet. 
Man kan dock notera två mycket fruktbara resultat av 
vad ett samarbete kunde medföra. Det ena är den helt 
nya styrka den svenska malmexporten vann med Gränges­
bergsbolagets förvärv av de båda stora Lapplandsgru- 
vorna. Den andra är det så kallade hyttkonsortiets 
gemensamma mycket gynnsamma köp av stora kvanti­
teter svensk järnmalm.
VII
DEN SVENSKA JÄRNMALMENS SJÖFRAKT
Inledning
Kostnadsnivån för sjötransporten var av avgörande 
betydelse för den svenska järnmalmens avsättningsmöj­
ligheter på exportmarknaderna. Ovan har framgått, att 
av det pris på malmen, som betalades vid järnverket’ 
utgjorde kostnaden för sjötransporten uppemot en tredje 
del.1 Den svenska malmexporten måste därför ses 1 
sammanhang med förhållandena inom sjötransporternas 
område. Malmexporten, som i förhållande till sitt värde 
var synnerligen tonnagekrävande, har också varit av 
betydelse för den svenska sjöfartsnäringens utveckling. 
I föreliggande kapitel upptages följande frågeställningar 
till diskussion, a) Hur ordnades transportarbetet och vem 
anskaffade tonnage för malmfrakten? Vilken betydelse
för malmtransporten hade säsongvariationerna, retur­
frakterna och specialfartygen? Denna undersökning är en 
förutsättning för förståelsen av den statistiska redovis­
ningen i avsnitt b), som ger svar på frågan: Vem skeppade 
den svenska järnmalmen? Därigenom ges säkrare under­
lag för problemställningarna: c) Vilken betydelse hade 
malmfrakterna för de viktigare svenska malmtranspor- 
terande rederierna? d) Hur stor andel i och vilken be­
tydelse för den svenska sjöfartsnäringen hade malm­
exporten från Sverige? I tvenne bilagor (4-5) redovisas 
de utländska malmfartygens nationella tillhörighet och 
lämnas en redogörelse för de malmtransporterande sven­
ska rederierna.
A. TONNAGEANSKAFFNINGEN
1. Allmänna synpunkter
a. Inledning. Den följande framställningen rörande för­
hållandena kring tonnageanskaffningen har som uppgift 
dels att komplettera undersökningen rörande försälj­
ningsorganisationen (kap. VI) dels att utgöra en för­
klaringsgrund till resultatet av den statistiska redovis­
ningen av skeppningskvantiteternas utveckling, som följer 
i avsnitt B. Av centralt intresse i föreliggande samman­
hang är frågan vem som ägde bestämmanderätten över 
fartygsanskaffningen för malmfrakt från Sverige.
Frågan om tonnageanskaffningen är helt samman­
kopplad med försäljningsorganisationen, som. analyserats 
i föregående kapitel. Vid malmförsäljningar på fob-basis 
vilade ansvaret för malmens skeppning helt på köparens 
eller agentens axlar. Vid cif-försäljningar däremot skulle 
säljaren i princip ansvara för frakten. Det var dock 
vanligt vid cif-försäljningar att bestämmelser inrymdes 
om att agenten skulle övertaga ansvaret för frakten, 
oftast till i förväg överenskomna rater.
De svenska malmproducenterna tog därmed endast 
sporadiskt del av befraktningsproblemen och hade mindre
*) En undersökning av kostnadsutvecklingen för järnmalmens 
sjöfrakt följer i kap. VIII.
möjlighet att avvinna förtjänster därav. Den följande ta­
bellen redovisar de fall, där producenten ägde inflytande 
över malmskeppningen:
Tabell 54. Malmproducenter med bestämmanderätt 
över sjötransporten.
Producent och malmkvalitet Tidsperiod Omfång
TGO för Grängesbergsmalm 1908-1913 Totala exporten
AGM för Gällivaremalm 1892-1895 Totala exporten med 
undantag för Ober­
schlesien
AGM/LKAB för Gällivare­
malm och koncentrat
LKAB för Kirunamalm
1895-19121
1903-1912)
Till Frankrike,
• Belgien, Storbri­
tannien och USA
LKAB för Gällivare- och 
och Kirunamalm 1913 Totala exporten
Tuolluvaara för Tuolluvaara-
malm 1905-1913 Totala exporten
Anm. 1 Det producenterna Stråssa GrufAB och Guldsmedshytte 
AB närstående AB Jernexport ägde rätt ombesörja skepp- 
ningen av malmer frän dessa företag.
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Såsom framgår av tablån var endast en begränsad del 
av skeppningskvantiteterna under producenternas in­
flytande. I stället handhades den huvudsakliga frakt­
anskaffningen av malmköpare och malmagenter, särskilt 
de båda dominerande malmagenterna Wm H. Müller 
och L. Possehl & Co (sid. 53). Den förra firman hade 
hand om större delen av den skeppade Grängesbergs- 
malmen liksom transporten av malm från Blötberget 
(Vulcanus) och från en del mindre mellansvenska gruvor, 
medan L. Possehl & Co ombesörjde skeppningen för 
stora kvantiteter Gällivare- och Kirunamalm samt malm 
från Koskullskulle (Freja) och Idkerberget (Dalarne).
Liksom fallet var med själva försäljningsorganisa­
tionen, var tonnageanskaffningen för transport av malm 
från de tre stora gruvföretagen av mer komplicerad 
karaktär. En närmre undersökning härav är också er­
forderlig för tolkningen av de resultat, som framkommer 
i följande avsnitt B (sid. 63 — 66).
b. Skeppningen av Grängesbergsmahn. Såsom framgått av 
tidigare kapitel (sid. 47 — 48), såldes Grängesbergsmalmen 
under 1880-talet och under 1890-talets första år fob 
Oxelösund till G. D. Frænckel. Denne kom därmed att 
ombesörja malmens skeppning. För anskaffningen av 
tonnage gick Frænckel till väga på två olika sätt. Dels 
förhyrde han fartyg i time-charter för några månader 
eller ett år i sänder, dels avtalade han med någon mäklare 
eller något rederi om skeppning av en viss kvantitet till 
ett fastställt pris per skeppat ton. Frænckel synes bland 
annat ha engagerat fartyg i frakt med kol till Stockholm, 
vilka sedan fick frakta malm från Oxelösund i retur till 
kontinenten.1 Frænckel förhyrde även fartyg av Ång- 
fartygsAB Tirfing, som under det tidiga 1890-talet fick 
sina första erfarenheter av malmfrakt.2
Den holländska firman Wm H. Müllers inträde som 
medagent till Frænckel medförde ingen förändring i av­
seende på skeppningen av malmen. Sedan Müller år 1895 
blivit ensamagent för Grängesbergsmalmen skedde för­
säljningarna cif. För varje försäljning skulle emellertid 
GGAB och Müller överenskomma om en fraktsats, så 
kallad genomgångsfrakt. Müller skulle svara för anskaff­
ningen av tonnaget, men befraktningen skulle ske på 
gemensam risk. Kunde Müller anskaffa fartyg till en 
lägre fraktsats än vad som bestämts i genomgångsfrakten, 
delade Müller och GGAB vinsten härav, liksom de båda 
parterna vid förlust drabbades lika.3 Ett liknande för­
farande med genomgångsfrakter, som i realiteten med-
1I C. F. Liljevalch Jr t. The Swedish Association s/2 1888, t. 
V. Tham 7 *A1 1892,21I6 1894 (G A). Kontrakt G. D. Frænckel — Ång- 
fartygsAB Europa 14/2 1888 (Ämnesordnad handling, OFWJ 2/1, 
TGO A).
2) Tre generationer på sju hav, s. 65. Beträffande fraktkvanti­
teterna, se Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmark- 
nad, tab. 201-210.
3) Agreement GGAB-Wm H. Müller 4/5 1895 (Ämnesordnad 
handling, TGO 37/2, TGO A).
förde en fobförsäljning, förelåg under hela kontrakts­
tiden med Müller fram till år 1908.4 5
Ordnandet av Grängesbergsmalmens sjötransport 
ålåg sålunda under tidsperioden 1895-1907 firman Wm 
H. Müller. Inom sjöbefraktningens område ansågs denna 
firma äga en mycket stark position. Som den holländska 
firmans svenska ombud arbetade, såsom tidigare nämnts, 
Percy Tham i Oxelösund. Den för befraktaren gynnsamma 
utvecklingen på fraktmarknaden medförde att de över­
enskomna genomgångsfrakterna underskreds med god 
marginal, varigenom GGAB/TGO blev delaktigt av 
vinsterna av de billigare sjöfrakterna.5
Med erfarenhet av bland annat malmtransport från 
norra Spanien var Müller givetvis medveten om de för­
delar, som stod att vinna i en regelbunden malmskepp- 
ning från Sverige med egna fartyg. Under 1890-talet lät 
Müller frakta en del Grängesbergsmalm från Sverige med 
egna mindre fartyg. Vid årtiondets mitt beslöt firman 
bygga ett för tiden mycket stort fartyg, enbart avsett 
för malmtransport mellan Oxelösund och Rotterdam. 
År 1897 insattes detta fartyg, »Maud Cassel», i trafik. 
Två år senare insattes ett systerfartyg, »Skandia», på 
samma trade. De båda fartygen hade en årlig kapacitet 
på den nämnda sträckan om 125 000-175 000 ton var­
dera.6
Redan under slutet av 1890-talet var man emellertid 
från de svenska producenternas sida intresserad av de 
vinstmöjligheter, som var förenade med malmfrakten. 
Åsikten framfördes, att GGAB antingen borde skaffa 
eget tonnage eller bilda ett rederi gemensamt med Müller 
för malmfrakten.7 Det blev emellertid först med för­
värvet av Norrbottensgruvorna och dotterbolaget Rederi 
AB Luleå-Ofoten år 1903, som man inom Grängesbergs- 
bolaget fick del av de praktiska fraktproblemen.
Som ovan nämnts skulle Müllers agentur- och skepp- 
ningskontrakt utgå med år 1907. Det stod klart att Müller 
med det nya agenturkontraktet inte längre skulle äga 
bestämmanderätten över Grängesbergsmalmens sjötrans­
port. För att ändå bli delaktig i frakterna från Oxelö­
sund, vartill den Miillerska firman byggt en och beställt 
ännu en ångare, lyckades man få till stånd en kompromiss 
med Grängesbergsbolaget. Mot att Müllers ångare 
»Skandia» från år 1906 övergick i Luleå-Ofotens ägo 
och fick fortsätta på sitt gamla certeparti, fick Müller
4) Agreement GGAB-Wm H. Müller Vs 1898, Wm H. Müller 
t. GGAB 26I6, 3G 1902 (Ämnesordnade handlingar, TGO 37/2, 
TGO A).
5) C. F. Liljevalch Jr t. V. Tham 7I11 1892 (G A). Kontrakt Wm 
H. Müller & Co —Percy Tham 1G 1895 (Ämnesordnad handling, 
OFWJ 2/2, TGO A). GGABs ärliga del i fraktvinster uppgick un­
der åren 1897-1907 till 100 000-200 000 kr per är, GGAB hu­
vudböcker 1897-1901 (TGO A), TGO huvudböcker 1902-1907 
(GA).
6) Om Wm H. Müller & Co se sid. 110 och där anförda källor. 
Stahl und Eisen 1897, s. 494.
7) GGAB styr.prot. 1I11 1898, TGO styr.prot. 1Vi2, 1Vi2 1897
(TGO A).
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sig tillförsäkrad halva fraktkvantiteten Oxelösund Rotter­
dam -— i praktiken nästan hälften av all Grängesbergs- 
malm — under den följande kontraktstiden 1908-1912.1
Vid sidan av de med Müller redan kontrakterade frakt­
kvantiteterna hade TGO från 1908 att självt ombesörja 
Grängesbergsmalmens skeppning. Med Luleå-Ofotens 
utbyggnad (nedan sid. 112) kom huvuddelen av transporten 
att ske med egna fartyg. Fr.o.m. år 1913 inskränktes 
Müllers andel till 150 000 ton per år och Grängesbergs- 
bolaget fick ökad frihet vid val av fartyg för malmens 
frakt.2
c. Skeppningen av Gällivare- och Kirunamalm. Gällivare- 
malmen såldes under de allra första verksamhetsåren på 
cif-basis, vilket medförde att AGM bar ansvaret för 
malmens skeppning. Oerfaret på sjöbefraktningens om­
råde och angeläget att undgå befraktningens alla prak­
tiska detaljer, engagerade AGM bl.a. mäklarfirman C. W. 
Boman som befraktningsrepresentant. Skeppningsproble- 
men klarades inte utan störningar. Den korta Luleå- 
säsongen (varom utförligare nedan sid. 62), bidrog givet­
vis till svårigheterna.3
Med L. Possehl & Co som ensamköpare av malm för 
Tyskland och Österrike fob Luleå fr.o.m. år 1895 redu­
cerades AGMs skeppningsansvar till att omfatta exporten 
till Frankrike, Belgien och Storbritannien, ca 20% av 
de totala fraktkvantiteterna.
Vid förhandlingar om förlängning av försäljnings- 
kontraktet med Possehl under hösten 1898 överenskom 
man om fortsatta leveranser under åren 1901-1904. Där­
vid skulle försäljningen visserligen fortfarande ske fob 
men i fråga om malmens skeppning vidtogs en förändring 
av radikalt slag. Fr.o.m. år 1903, då också LKABs 
export kunde beräknas starta, skulle nämligen säljarna, 
AGM och LKAB, anskaffa tonnage för $ av de till 
Possehl försålda kvantiteterna, medan Possehl själv skulle 
anskaffa -} av tonnagebehovet. Possehl skulle dock ha 
förtur till transporterna till Östersjöhamnarna. AGM 
och LKAB skulle komma i åtnjutande av ersättning av 
Possehl enligt uppgjorda fraktrater, Mark 5,75 från Luleå 
och 5,65 från Narvik (ca kr 5,05 resp. 4,95) per ton.4
Om bakgrunden till dessa förändrade förhållanden på 
fraktmarknaden ger källmaterialet intet besked. De kon­
trakterade fraktraterna är inte exceptionella. Möjligen har 
Possehl inte vågat taga på sig ansvaret för så stora skepp- 
ningar, som det skulle bli fråga om efter år 1903. Det 
kan också ha varit angeläget för AGM att tillmötesgå 
den hemmaopinion, som i samband med beslutet om
1I Priset för »Skandia» var 850 000 kr, TGO styr.prot. 10/2 
1905 med bilagor (TGO A).
2) Certepartibok 1909-1912 (LKAB A).
3) T.ex. AGM t. G. H. Erasmie 26/5, 13U, 1Vs 1892, t. Olsson & 
Wright 27I3, 19U 1893, t. Barnett Bros 10/io 1893, t. C. W. Boman 
22A 11 *Ii2 1894 (GA).
4) Kontrakt AGM, LKAB—L. Possehl & Co med certeparti 
27In 1898, vollzogen 14V4 1899 (Kontraktspärm, TGO A).
Ofotenbanans byggande krävde transport av svensk 
malm med svenska fartyg.5
Redan tidigare under hösten 1898 hade AGM annon­
serat i svensk press med uppmaning till svenska redare 
att inkomma med offerter för malmtransport från Luleå 
och Narvik. Några för bolaget antagliga anbud inkom 
dock inte.6 Vid denna tid förvärvade emellertid Broms 
tre fartyg från Storbritannien, lastande ca 3 000 ton 
vardera, som fick utgöra det nybildade RederiAB Luleå- 
Ofotens flotta. Fartygen insattes till en början i fart 
mellan Luleå och engelska hamnar.7
Med det s.k. hyttkontraktet i början av år 1900 (ovan 
sid. 49) blev en stor del av AGMs skeppningsproblem av­
lyfta. I samband härmed överlämnades nämligen skepp- 
ningen av de kontrakterade malmkvantiteterna till det 
Norddeutsche Bank närstående FIamburg-Amerikanische 
Packetfahrt Aktien-Gesellschaft (HAPAG). De säljande 
svenska bolagen skulle ersätta HAPAG för frakten med 
kr 5,45 (omräknat) från Narvik till Rotterdam, Amster­
dam och Emden samt kr 5,90 från Luleå till nämnda 
hamnar. Dessa fraktrater blev mycket höga, då de slöts 
i en tid av exceptionella fraktvillkor (fraktindex diagram 
14, sid. 80).8
Under loppet av år 1900 slöt AGM också två kontrakt 
rörande förhyrning i time-charter av två RederiAB 
Nordstjernan tillhöriga nybyggda ångare, »Oscar Fred­
rik» och »Kronprins Gustaf» på en tid av två respektive 
två och ett halvt år.9
AGMs kontrakt med Nordstjernan bedömdes från 
början bliva förlustbringande för malmbolaget. Fartygen 
var alltför stora för att kunna lossa malm i engelska 
hamnar. För AGM återstod endast att placera dem i fart 
på franska och belgiska hamnar, men exportkvantite­
terna till dessa länder var alltför obetydliga för att helt 
sysselsätta fartygen. Då Luleåhamnen var stängd, fanns 
det alls ingen malm att skeppa med de förhyrda fartygen. 
Under den för AGM så kritiska hösten 1901 kunde man 
ej längre finna någon sysselsättning för Nordstjernans 
fartyg.10
I samband med uppgörelsen mellan AGM och Possehl 
rörande de nya försäljningskontrakten i oktober 1901,
5) Önskvärdheten att skeppa malmen pä svenska fartyg fick ett 
uttryck i Kungl. Maj :ts prop. 1898 nr 45, s. 28, något som senare 
åberopades av A. Johnson & Co (se sid. 113).
6) Annons bl.a. i Vårt Land 15/i0 1898, LKAB t. Nya Dagligt 
Allehanda 12/9 1902 (LKAB A), TGO t. Konungen 2/5 1904 (avskrift), 
Ämnesordnad handling, LKAB 18/4 LKAB A).
7) Om Luleå-Ofoten se nedan sid. 112.
8) Sjötransportkontrakt AGM, LKAB, Lappmarkens Gruf- 
intressenters AB—HAPAG 3I2 1900 (Dagboken, LKAB A). Chefen 
för Norddeutsche Bank, M. Schinckel, satt med i HAPAGs styrelse.
9) Dessa båda avtal har ej påträffats men är till innehåll kända 
genom senare kontrakt av 19Iio 1901, bilaga till AGM styr.prot. 
2/n 1901 (TGO A).
10) AGM t. A. Johnson & Co 8/10 1900, 26/9,28/9,3/io 1901 (G A).
PM till gemensamma malmleveransavtalen av A. Thiel 5In 1902
(bilagd LKAB styr.prot. 5L1 1902, LKAB A). Om AGMs finan­
siella kris på hösten 1901, se Fritz, M., Gustaf Emil Broms och
Norrbottens järnmalm, s. 32-40.
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omändrades bolagets skeppningskontrakt med Johnson 
till att gälla förhyrning av fartygen i time-charter endast 
under Luleåsäsongen. Därtill fick Johnson ett tioårigt 
fraktkontrakt fr.o.m. år 1904 om 100 000 ton per årtill 
samma fraktrater, som gällde för HAPAG.1
I det nya avtalet med Possehl under hösten 1901 be­
stämdes, att av de restkvantiteter, som Possehl köpte i 
fast räkning fram till år 1905, skulle 100 000-200 000 ton 
skeppas av AGM och LKAB. För transporten av den 
övriga Gällivaremalmen skulle Possehl ansvara, liksom 
för de kvantiteter firman komme att sälja som bolagets 
agent fram till år 1912 (se ovan sid. 49). I båda fallen 
intogs bestämmelser om fraktraterna, varvid Possehl 
skulle ersättas med 50 Pfennig per ton mer än AGM 
för malmtransporten. Med LKAB slöts en transport­
överenskommelse år 1904, vilken innebar att Possehl 
själv skulle ombesörja transporten av den malm firman 
sålde. Även denna fraktsats låg över AGMs.2
Frakten av Gällivare- och Kirunamalm blev sålunda 
i stort sett fastlåst fram till 1912. De stora kvantiteter, 
som köptes genom Norddeutsche Bank, nära 900 000 
ton per år, fraktades genom HAPAGs försorg. Övriga 
kvantiteter till Tyskland fraktades av Possehl och i viss 
mån av Johnson. Den senare ombesörjde i huvudsak 
också frakterna till Belgien. För frakt till Storbritannien 
och Frankrike hade däremot de säljande malmbolagen 
fritt val att anskaffa tonnage. I växande utsträckning 
gick denna malm på Luleå-Ofotens fartyg.
Med den alltmer ökande skeppningen över Narvik 
uppträdde en del tvister mellan malmbolagen och Possehl 
rörande tolkningen av det ovan nämnda skeppnings- 
kontraktet av år 1904. År 1909 överenskoms att Possehl 
under åren 1909-1912 skulle få frakta 140 000-180 000 
ton enligt villkoren i 1904 års kontrakt. Därtill skulle fir­
man anskaffa tonnage för ytterligare 115 000-120 000
1I Kontrakt 19I10 1901, bilagt AGMs styr.prot. 2I11 1901 
(TGO A). Förlusterna på de Johnsonska fartygen blev mycket 
betydande. AGM lät offentliggöra dessa förluster genom att upp­
taga dem som en särskild post i den tryckta styrelseberättelsen, 
något som fortsattes av TGO efter 1903, AGM styr.ber. 1901— 
1902, LKAB styr.ber. 1903-1904.
Anledningen till tillkomsten av dessa kontrakt är inte känd. 
TGO förklarade några år senare att kontrakten tillkommit ». .. un­
der trycket av för bolagen (AGM och LKAB) brydsamma ekono­
miska omständigheter och i samband med dessas reglerande . . .», 
TGO t. Konungen (avskrift) 2/5 1904 (Ämnesordnad handling, 
LKAB 18/4, LKAB A). En liknande uppfattning gav AGM uttryck 
åt med antydande, att det var Stockholms Enskilda Bank, vilken 
delvis finansierade Johnsons fartygsbyggen, som påtvingat AGM 
de oförmånliga kontrakten, AGM t. A. Johnson & Co 13/2 1903 
(G A). Se även Gasslander, O., II, s. 91-92, Fritz, M., GustafEmil 
Broms och Norrbotten järnmalm, s. 36.
A. Johnson & Co å sin sida framhöll, att de fraktsatser, som 
rådde när kontraktet uppgjordes, skulle stå sig ett flertal år framåt. 
Som stöd för sin mening åberopade Johnson offerter till liknande 
rater från annat håll, A. Johnson t. Konungen (avskrift) 9I5 1904 
(Ämnesordnad handling, LKAB 33/6, LKAB A).
2) Übergangsbestimmungen 18/10 1901, Transportvertrag, An­
hang zum Vertretungsvertrag AGM—L. Possehl & Co 6I12 1901, 
Vertrag 5I12 1904 (Ämnesordnade handlingar, TGO 20/1, TGO A). 
I skeppningskontrakten med Possehl bestämdes, att en viss del av 
den malm, som firman sålde, skulle skeppas av Johnsons fartyg.
ton åren 1910-1912 och 190 000-200 000 ton åren 1913— 
1917, varav en tredjedel från Luleå, vartill kom all frakt 
till Östersjöhamnar. Possehl fick nöja sig med väsent­
ligt sämre villkor i denna nya uppgörelse.3
Med år 1912 utlöpte de gamla agenturkontrakten och 
därmed kom befraktningsfrågan att lösas på nytt sätt. 
Den viktigaste förändringen för Gällivare- och Kiruna- 
malmen var, att HAPAG bortföll som transportör av 
malmen till hyttkonsortiet. Redan tidigt, 1905, hade 
Grängesbergsbolaget avtalat med Tirfing om frakt av 
180 000 ton per år från år 1913.4 År 1909 slöts med 
Tirfing ännu ett certeparti om 300 000 ton per år med 
option för LKAB på ytterligare 200 000 ton, också 
löpande från år 1913.5 Med F. Drughorn i London 
slöts kontrakt om transport av 300 000 ton per år från 
1913.6 Både Tirfing och Drughorn fick emellertid accep­
tera skeppningsrater, som låg vida under dem, som tidi­
gare utgått till HAPAG.
För den expanderande exporten till USA slöt TGO 
ett befraktningsavtal år 1911 med utländsk firma om 
250 000 ton årligen. En mindre del fraktades av den ny­
startade Svenska Amerika Mexiko Linien, vari Gränges­
bergsbolaget var en av huvudintressenterna.7
Kontraktet rörande frakt av 100 000 ton malm per 
år med A. Johnson & Co, som utlöpte med år 1913, 
blev inte förnyat.8 *
d. Sammanfattning. Den föregående redogörelsen har 
givit vid handen, att bestämmanderätten över tonnaget 
för malmfrakt endast i mindre utsträckning låg hos de 
säljande svenska företagen. Köparen eller agenter hade 
vanligtvis inflytande över denna viktiga del av malmens 
transport. Med ansvaret för sjötransporten följde ett 
risktagande men också icke obetydliga vinstmöjligheter. 
Därpå tyder ju den allmänna strävan att handha malm­
frakterna.
Vissa huvudlinjer i den skisserade skeppningsorganisa- 
tionen kan urskiljas. Det var företrädesvis de större och 
välkonsoliderade företagen, som lyckades ernå posi­
tionen av befraktare av den egna malmen. En utveckling 
i tiden kan också skönjas, såtillvida som en förskjutning 
ägde rum mot att producenterna i allt större utsträck-
3) TGO styr.prot. s/8 1908 (TGO A), Certepartier liI6 1909, 
20Uo 1910, Resumé av direktörerna Friselis och Fränckels upp­
görelser av nya agenturkontrakt med firmorna Wm H. Müller & Co 
och L. Possehl & Co, okt. 1910, bilaga A och B (Ämnesordnade 
handlingar, TGO 20/1, TGO A).
_3 4) Charter-Party Axel Broström & Son — LKAB 1I1 1905 
(Ämnesordnad handling, TGO 26/3, TGO A).
5) Charter-Party Axel Broström & Son — LKAB 5/4 1909 
(Ämnesordnad handling, TGO 26/3, TGO A).
6) Charter-Party F. Drughorn — TGO 25I5 1910 (Ämnesordnad 
handling, TGO 26/3, TGO A).
7) Certeparti */s 1911, Certepartibok (LKAB A). D. Broström 
t. TGO 6I9, 11I9 1911, dens. t. E. Frisell 11I9 1911, E. Frisell t. D. 
Broström 13J9 1911 (Ämnesordnade handlingar, TGO 33/4, TGO A).
8) A. Johnson & Co t. TGO s/12 1909 (Ämnesordnad handling,
TGO 26/3, TGO A).
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------- Oxelösund IÖ95- 1913
------ Luleå 1692-1913
........  Narvik 1903 - 1913
—— Oxelösund* Luleå 1695-1902
—— Oxelösund »Luleå+Narvik 1903-1913.
% %
Diagram 6. Skeppningen av Grängesbergsmalm över Oxelösund och 
Gällivare- och Kinmamalm över Luleå och Narvik under årets olika 
månader (1-12).
Källa: Skeppningsjournal Oxelösund, LuJeä och Narvik (TGO A). 
Uppgift över malmskeppningen frän Narvik 1903 (LKAB A).
ning vann inflytande över skeppningsfrågorna. Detta för­
hållande är helt i överensstämmelse med den tidigare 
(sid. 55 — 56) redovisade trenden mot en ökad styrka 
hos de malmproducerande svenska företagen i deras re­
lationer till malmagenter och malmköpare. Vad dessa 
förändringar medförde för tonnagesammansättningen re­
dovisas i avsnitt B (sid. 63 — 66).
2. Särskilda faktorer påverkande malmtonnagets 
sammansättning
I föreliggande sammanhang skall ytterligare några frå­
gor diskuteras, som påverkade malmtonnagets samman­
sättning. Dit hör säsongvariationerna, returfrakterna och 
specialfartygen för malmfrakt.
a. Säsongvariationerna. Att det förelåg en viss diskrepans 
i skeppningskvantiteterna från Sverige mellan årets olika 
månader är naturligt framför allt med tanke på Luleå- 
hamnens stängning under drygt halva året. Dessutom 
kunde Gävle-, Värta- och Oxelösundshamnarna också 
stängas för kortare perioder under vintern. Narvik var 
däremot en isfri hamn året om.
Den svenska järnmalmsexportens månadskvantiteter 
för åren 1909-1913 har redovisats i en äldre undersök­
ning.1 Därvid framkom att malmexporten var mest 
intensiv under sensommaren och hösten, med toppnote­
ring i regel under augusti månad. Lägsta månadskvanti- 
teterna skeppades i januari.2 På grundval av skeppnings- 
uppgifter redovisas i diagram 6 Grängesbergs-, Gällivare- 
och Kirunamalmens skeppning under årets olika månader 
för en längre tidsperiod. Medan frakterna från Narvik 
och Oxelösund framvisar en tämligen jämn fördelning 
under årets månader — dock med en klar dominans 
under april och sommarmånaderna — var naturligt nog 
skeppningen från Luleå i hög grad koncentrerad till 
månaderna juni-oktober, vilket också påverkade den 
sammanlagda fördelningen.
Vilka konsekvenser medförde variationerna i malm- 
skeppningens storlek under årets olika månader för be- 
fraktare och frakttagare? För skeppningen från Oxelö­
sund och Narvik var det knappast något problem, då 
man i dessa hamnar kunde räkna med en stadig syssel­
sättning för malmångare under hela året. För Luleå- 
hamnen var emellertid problemet i högsta grad aktuellt, 
då hamnen var öppen endast under halva året. Det inne­
bar givetvis vissa svårigheter att till tillfredsställande 
rater erhålla tonnage med den efter hela Norrbottens- 
kusten stigande efterfrågan på fraktrum. Något enskilt 
rederi kunde ej heller satsa enbart på frakt från Luleå. 
Intill dess att skeppningen över Narvik begynte, fick 
Luleå-Ofotens fartyg sysselsättas antingen i Medelhavs- 
fralct eller läggas upp under vinterhalvåret. Det nämnda 
time-charterkontraktet med A. Johnson & Co fick om­
ändras till att enbart gälla under sommarhalvåret. Flera 
av Tirfingrederiets fartyg, som under säsongen trans­
porterade malm från Luleå, återfanns under vintern på 
annat håll, särskilt i Medelhavsfrakt.3
b. Returfrakterna. Såsom framgår av tabell 56 sid. 69 
kännetecknades den svenska utrikeshandeln av ett mar­
kant exportöverskott i ton mätt. De stora kvantitativt 
betydande exportvarorna från Sverige, järnmalm, sten, 
trävaror och pappersmassa, balanserades endast av en
1I Sveriges Bergshantering år 1913, specialundersökning av Kom­
merskollegium (1917), s. 54.
2) Den nämnda källan redovisar transporten över Riksgränsen 
som export, ej skeppningen frän Narvik, vilket givetvis kan påverka 
resultatet.
3) RederiAB Luleå-Ofoten styr.ber. för åren 1899-1902 (TGO A). 
ÄngfartygsAB Tirfing, räkenskaper (Ti A).
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enda kvantitativt betydelsefull importvara, nämligen sten­
kol.1 Till en början synes stenkolsimporten och malm­
exporten över Oxelösund delvis ha kompletterat var­
andra.2 För Luleå och Narviks del ställde det sig natur­
ligtvis mycket svårare att erhålla returlaster för malmen, 
då importkvantiteterna till dessa hamnar var relativt 
obetydliga. Däremot var det inte ovanligt att fartyg los­
sade stenkol i Stockholm och gick barlastade till Luleå 
för lastning där av malm.
För redarna förelåg det sålunda ett avgörande mellan 
att antingen låta fartygen gå barlastade och därmed kunna 
skeppa större kvantiteter järnmalm, eller söka erhålla 
returfrakter men därvid tvingas till tidsödande omlast­
ningar och till en ringare kapacitet för själva malmfrakten. 
Man kan iakttaga en utveckling mot stora, för malm­
transport specialkonstruerade fartyg, som gick barlastade 
i retur.
c. Specialfartygen. Med den volymmässiga struktur, som 
präglade den svenska utrikeshandeln, fick sålunda de 
malmskeppande fartygen ofta gå barlastade tillbaka till 
Skandinavien. De större malmtransporterande rederierna 
blev därmed intresserade av att helt bortse från retur­
frakter och i stället koncentrera sin krafter på att redu­
cera kostnaderna för själva malmtransporterna.
Framför allt genom att förkorta fartygens restid syntes 
möjligheter till ökad lönsamhet skymta. Stora snabb­
gående fartyg var lämpliga för malmfrakt. Genom spe­
ciella anordningar för lastning och lossning kunde också 
fartygens liggetid i hamn väsentligt förkortas.3
För den svenska malmskeppningens del gjorde special­
fartygen sitt inträde under senare delen av 1890-talet 
genom dels A. Johnson & Co, dels Wm H. Müller & Co. 
Den Johnsonska firman satsade på fartyg av s.k. trunk- 
typ, avsedda för tung last över huvud taget. Under 
perioden 1896-1900 lät firman bygga fyra mycket stora 
fartyg.4 År 1897 insattes Müllers nybyggda fartyg av 
turrettyp »Maud Cassel» på fart mellan Oxelösund och
Rotterdam. Fartyget var specialbyggt för denna route. 
Müllers flotta kompletterades efter hand av flera fartyg 
av turrettyp, nämligen »Skandia», »Blötberg» och »Gräng­
esberg», det senare det största fartyg, som byggts av denna 
typ. Fartygen byggdes hos Wm Doxford & Sons i 
Storbritannien, som även fick order på fartyg av turrettyp 
från ÅngfartygsAB Tirfing. Tirfings första specialbyggda 
fartyg för malmfrakt var »Malmland», som sattes i trafik 
år 1904.5
Specialfartygen för malmfrakt utvecklades ytterligare 
med avseende på lastnings- och lossningstekniken genom 
ett system utvecklat av ingenjören J. Johnson och Luleå- 
Ofotens direktör P. A. Welin, det s.k. ficksystemet, som 
introducerades med »Polcirkeln» år 1907. Luleå-Ofotens 
mycket stora fartyg, »Volrath Tham» 1909, »Sir Ernest 
Cassel» 1910, »Norrbotten» och »Malmberget» 1913, 
lastande ca 10 000 ton, var samtliga byggda efter detta 
system.6
I fråga om det malmfraktande tonnagets sammansätt­
ning kan man skönja en utveckling dels mot större 
fartyg, dels mot en typ av fartyg, som var specialkonstrue­
rade för malmfrakt och gick barlastade tillbaka till 
Skandinavien. De stora specialbyggda fartygen ansågs 
vara klart lönsammare än mindre för allmän fraktfart 
byggda. Ägare till stora specialfartyg hade därför möjlig­
het att inlämna konkurrenskraftiga fraktofferter. A andra 
sidan bör det framhållas, att ägare av specialfartyg knap­
past kunde räkna med någon annan sysselsättning än 
just malmfrakt.
De nu nämnda förhållandena ledde till att det endast 
var stora rederiföretag, såsom Nordstjernan och Tirfing, 
eller de, som ägde bestämmanderätt över tonnageanskaff­
ningen, såsom Müller och Luleå-Ofoten, som vågade 
satsa på specialfartyg och därmed komma i överläge 
gentemot övriga rederier. Denna omständighet utgör en 
väsentlig förklaring till den starka koncentration till de 
nämnda rederiföretagen, som framkommer ur den föl­
jande undersökningen rörande malmtonnagets samman­
sättning.
B. MALMTONNAGETS SAMMANSÄTTNING
Det har i stor utsträckning varit möjligt att redovisa 
de malmtransporterande fartygens nationalitets- och 
rederitillhörighet. Uppgifter har sammanställts för skepp- 
ningen av Grängesbergs-, Vulcanus-, Dalarne-, Lekom-
x) Hela Östersjöområdet kännetecknades av ett markant kvanti­
tativt exportöverskott, Högbom, I., Världssjöfarten (1934), s. 26.
2) A. Johnson & Co ombesörjde kolimporten till Grängesbergs- 
bolagets järnvägar med järnmalm i retur, Kontrakt A. Johnson 
&Co—OFWJ6L 1893 (Ämnesordnadhandling,OFWJ2/3,TGO A), 
A. Johnson & Co t. Notarius Publicus 19U 1901 (avskrift) (Ämnes­
ordnad handling, TGO 26/1, TGO A). Sedan kontraktet med John­
son annullerats, ryckte Percy Tham in med ett nystartat rederi och 
ombesörjde kolimport och viss malmfrakt, (TGO t. Percy Tham 
1Vs 1902 (GA), Percy Tham Aktiebolag 1895-1965, s. 11.
bergs- och Starkmalm från Mellansverige, Gällivare- 
malm och Gällivarekoncentrat samt Freja-, Kiruna- och 
Tuolluvaaramalm från Norrbotten. Dessa skeppnings-
3) Lienau, O., Die Entwicklung und die Zukunft des Massen­
transportes von Kohle und Erz über See (Stahl und Eisen 1911), 
s. 1077-1085.
4) Nilsson, N. G., Fartygstypernas utveckling under senare tider 
(Sveriges sjöfart, 1921), s. 203. Om A. Johnson & Co se nedan 
s. 113.
5) Nilsson, N. G., s. 202-203. Tre generationer på sju hav, s. 74.
6) Nilsson, N. G., s. 204-205. Stahl und Eisen 1911, s. 1548— 
1550. TGO styr.prot. 5/s 1908, 3U1 1911 (TGO A). Av de tio 
största handelsfartygen i Sverige år 1911 var åtta malmfartyg, SOS, 
Sjöfart 1911, s. 13.
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Diagram 7. Skeppningen av Grängesberg smalm 1887-1913.
kvantiteter utgör ca 95% av den i föreliggande under­
sökning framräknade totalexporten.1 Redovisningen här­
för har skett i det tidigare publicerade arbetet Järnmalms- 
produktion och järnmalmsmarknad 1883-1913 (tab. 
201-210).2
Malmtonnaget har därvid i första hand splittrats 
mellan svenska och utländska fartyg. De med svenska 
fartyg skeppade malmkvantiteterna har fördelats på de 
viktigare rederierna, RederiAB Luleå-Ofoten, Ångfartygs- 
AB Tirfing, RederiAB Nordstjernan och — samman­
slagna — Percy Thams båda rederier Oxelösunds Rederi 
AB och RederiAB Sverige. I avseende på de utländska 
fartygen har urskilts skeppningar med de båda stora 
malmhandlarnas Wm H. Müller & Co och L. Possehl 
& Co fartyg. Den faktiska skeppningen har redovisats. 
Malmkvantiteter skeppade med t.ex. ett av Possehl åter- 
befraktat Tirfingfartyg redovisas sålunda under Tirfing. 
För utländska fartygs nationella tillhörighet hänvisas 
till bilaga 5.
1I Från 1890-talets mitt täcker de redovisade skeppningskvan- 
titetema nära nog fullständigt den totala exporten. Från 1907 är 
täckningen ca 94%.
2) Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 
1883-1913, s. 13-14, tab. 201-210.
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Diagram 8. Skeppningen av Gällivare- och Kirmamalm över Luleå 
1892-1913.
Grängesbergsmalmen, som köptes av G. D. Frænckel 
under 1880-talet och början av 1890-talet, skeppades till 
en del av svenskt tonnage, även om utländska fartyg 
dominerade frakten. Med den kraftiga expansionen av 
Grängesbergsmalmens export under 1890-talet och med 
Müller som befraktare av malmen, kom i allt högre 
utsträckning utländskt tonnage till användning. Den 
svenska tonnageandelen föll starkt tillbaka för att åren 
1894-1896 endast utgöra ca 20% av den totala skepp­
ningen. Den svenska andelen utgjordes därvid nästan 
uteslutande av Tirfings fartyg.
Müllers beslut under senare delen av 1890-talet att 
insätta mycket stora fartyg på Oxelösundstraden medförde 
en stark dominans av denna firma under åren efter sekel­
skiftet, då ca tre fjärdedelar av all Grängesbergsmalm 
skeppades med dess fartyg.
Med de förändringar i befraktningsförhållandena, som 
tidigare redovisats, minskades Müllers betydelse efter 
1906. Fram till 1914 skeppades ca 40% av Grängesbergs­
malmen av Müller. I stället ökade transporterna med 
Luleå-Ofotens fartyg kraftigt från 1906. Bland övriga 
svenska rederier märks framför allt Tirfing, som 1892- 
1907 årligen skeppade 10-20% av Grängesbergsmalmen.
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Diagram 9. Skeppningen av Kiruna- och Gällivaremalm över Narvik 
1903-1913.
Nordstjernan deltog aktivt i malmtransporten under 
några år före sekelskiftet. Därefter övertogs dess roll i 
viss mån av Percy Tham (tab. 201 och diagram 7).
Malmhandelsflrman Wm H. Müller & Co, som var 
huvuddelägare i BergverksAB Vulcanus, var också den 
dominerande transportören av denna malm. Bland de 
svenska rederierna, som deltog i frakt av Vulcanus’ malm, 
märks dels Tirfing dels Müllers svenske representant 
Percy Tham (tab. 202).
L. Possehl & Co, ägare till GrufAB Dalarne, vars 
malm skeppades över Gävle, befraktade i stor utsträck­
ning svenska fartyg. Endast i mycket liten utsträckning 
— med undantag av år 1913 — skeppades malmen med 
Possehls egna fartyg (tab. 203).
För skeppningen av Lekombergs och Starks malmer — 
ägda av utländska järnverk — kom endast i obetydlig 
utsträckning svenskt tonnage att engageras (tab. 204-205).
Skeppningen av Gällivare- och Kirunamalmen över 
Luleå1 karakteriserades under nära nog hela tidsperioden 
6
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Diagram 10. Totala skeppningen av järnmalm från Sverige 
1892-1913.
av det utländska tonnagets dominans. Under de första 
åren av AGMs export, då bolaget hade att ombesörja 
nästan hela skeppningen, utgjorde den svenska tonnage­
andelen 10-15%. Med Possehl som befraktare av huvud­
delen av malmen — den till Tyskland och Österrike — 
sjönk den svenska tonnageandelen kraftigt. Under resten 
av 1890-talet översteg inte den svenska andelen 10% av 
den totala skeppningen.
Skeppningskontraktet med HAPAG år 1900 medförde 
dock efter hand en ökning av den svenska tonnageandelen, 
eftersom HAPAG i växande utsträckning återbefraktade 
svenska fartyg, särskilt Tirfings. Även Possehl åter­
befraktade svenska fartyg, Tirfings och Nordstjernans.2
1I Källmaterialet är sä beskaffat, att Gällivare- och Kiruna- 
malmens skeppning endast kan redovisas efter skeppningshamn, 
Luleå resp. Narvik, inte efter gruva. De två gruvornas export över 
de olika hamnarna framgår dock av tab. 47-48.
2) Certepartier L. Possehl & Co — Axel Broström & Son 15I1 
1903, 7/3 1903, HAPAG—Axel Broström & Son I4/9 1906, 20I12 
1907 (Kapsel 136/9/8, GSM).
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Tabell 55. Malmfraktens andel i ÅngfartygsAB Tirfings seglation 1892-1913.
År
A
Bruttointäkt 
av trampfart
kr
B
Därav i 
malmtransport
kr
B i % av A
C
Bruttointäkt 
av tids- 
befraktning 
kr
D
Därav i 
malmtransport
kr
Diy0 
av C
1892 319 374 18 900 18 900 100, o
1893 259 553 40 500 40 500 100, o
1894 490 208 55 453 11,3 40 500 40 500 100,o
1895 607 490 76 800 12,6 76 800 76 800 100,o
1896 865 285 81 360 81 360 100, o
1897 1 075 935 16 439 1,5 91 140 91 140 100,0
1898 1 166 849 20 097 1,7 148 200 92 900 62,7
1899 993 678 23 617 2,4 528 670 148 583 28,1
1900 1 676 033 130 272 7,8 335 420 130 272 38,8
1901 607 210 31 452 5,2 883 895 355 036 40,2
1902 1 553 015 345 365 22,2 519 395 254 357 49,o
1903 1 716 840 617 086 35,9 533 343 233 046 43,7
1904 2 501 894 1 582 971 63,3 418 551 261 942 62,6
1905 2 984 512 1 685 677 56,5 226 512 212 834 94,o
1906 3 154 743 1 878 692 59,6 551 269 396 885 72,0
1907 3 973 243 2 287 774 57,6 470 652 326 522 69,4
1908 4 269 371 2 533 651 59,3 275 359 228 427 83,o
1909 3 635 837 1 940 846 53,4 382 849 382 849 100, o
1910 5 088 285 3 256 064 64,0 415 691 415 691 100,o
1911 5 494 750 3 293 598 59,9 465 487 432 343 92,9
1912 5 144 566 3 107 970 60,4 1 159 722 488 251 42,1
1913 6 734 626 3 550 417 52,7 772 746 222 371 28,8
Källa: ÅngfartygsAB Tirfing, huvudböcker (Ti A).
AGMs fraktavtal med A. Johnson & Co år 1900 med­
förde också en ökning av den svenska andelen.
För transporten av malm till Storbritannien, Belgien 
och Frankrike, varöver producenterna själva ägde att 
bestämma tonnaget, kom i allt större utsträckning 
Luleå-Ofotens fartyg till användning. Det egna rederiets 
transporter utgjorde emellertid endast en mindre del 
av den totala skeppningen från Luleå (aldrig över 10%). 
Orsaken härtill låg i den korta skeppningssäsongen, varför 
bolaget inte lät bygga fartyg för frakt från Luleå.1 * 3Ej 
heller Possehl, som omhänderhade stora skeppnings- 
kvantiteter, lät i någon större utsträckning transportera 
dessa med eget tonnage.
Sammanfattningsvis kan konstateras, att de svenska 
fartygens andel i transporten av Gällivare- och Kiruna- 
malm från Luleå var obetydlig fram till sekelskiftet. Där­
efter skeppades ca 40% av malmen med svenska fartyg, 
varav huvuddelen var Tirfings. Åren 1910-1912 trans­
porterades över hälften av malmen med svenska fartyg 
(tab. 207 och diagram 8).
Transporten av Frejamalm, som ombesörjdes av L. 
Possehl & Co, gick övervägande med utländskt tonnage. 
Possehls egna fartyg användes ej i större utsträckning.
1I V. Tham t. styrelsen för TGO 31/s 1904 (bilaga till TGO
styr.prot. 16I9 1904, TGO A), P. A. Welin, Förslag till utvidgning 
av TGOs ångbåtsflotta, juli 1907 (bilagd Luleä-Ofoten styr.prot.
3I9 1907, TGO A).
Bland de svenska rederier, som av Possehl engagerades 
för frakt av Frejamalm, märks fr.a. Tirfing, vilket ju 
även fraktade Gällivaremalm från Luleå för Possehl 
(tab. 206).
Den svenska andelen i skeppningen av Gällivare- och 
Kirunamalm över Narvik var redan från starten ganska 
ansenlig, ca en tredjedel, beroende på dels att FIAPAG 
och Possehl återbefraktade svenska fartyg, dels att malm 
till fr.a. Storbritannien fraktades med Luleå-Ofotens 
fartyg. Bland de svenska rederierna, som återbefraktades 
för Narvikstraden, märks Nordstjernan och Tirfing.
Med de ökade befogenheterna för Grängesbergsbolaget 
att självt ombesörja frakterna ökade den svenska andelen 
till över 50% efter år 1908. Till stor del föll ökningen 
på Luleå-Ofotenrederiet, som expanderade kraftigt vid 
denna tid. År 1913 skeppades en tredjedel av all Gällivare- 
och Kirunamalm över Narvik med Luleå-Ofotensfartyg. 
De båda övriga större svenska rederierna, Tirfing och 
Nordstjernan, visade däremot en relativ tillbakagång på 
Narvik-traden. I absoluta tal höll dock rederierna sin 
ställning (tab. 208 och diagram 9).
Tuolliivaara GrufAB, som självt ombesörjde malm­
frakten från Narvik, utnyttjade under den tid, som kan 
klarläggas — dvs. 1909-1913 — till största delen svenskt 
tonnage. Däribland märks framför allt Tirfings och 
Luleå-Ofotens fartyg (tab. 209).
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Den alldeles övervägande delen av malmskeppningen 
från Sverige har sålunda kunnat klarläggas med avseende 
på nationalitets- och rederitillhörighet (tab. 210 och 
diagram 10). Det mest iögonenfallande draget är den 
svenska andelens successiva ökning under tidsperioden 
trots den exceptionellt starka expansionen inom malm­
exporten. Strax efter sekelskiftet utgjorde den svenska 
andelen en tredjedel av den totala skeppningen. Från 
år 1908 transporterades över hälften av den svenska järn­
malmen med svenska fartyg. Den starka utvecklingen av 
det svenska malmtonnaget sammanföll sålunda med och 
utgjorde en betydande del av den svenska handelsflottans 
expansion under denna tidsperiod.1
Vissa utmärkande drag i tonnagesammansättningen 
skall också noteras. Man iakttager en strävan från be­
fraktarens sida att med egna fartyg skeppa malmen. Det 
gäller t.ex. Müllers frakter från Oxelösund med egna och 
med Thams fartyg. Även Possehl men framför allt 
Grängesbergsbolaget utnyttjade möjligheterna att själva 
skeppa malmen.
Den svenska expansionen inom malmfraktens område 
berodde dock ej på att svenska rederier gynnades av 
svenska befraktare. I stället var det strängt affärsmässiga 
principer, som gällde för tonnageanskaffningen. Tirfings 
och Nordstjernans ställning som malmtransportörer vanns 
i konkurrens på den internationella marknaden, då dessa
rederier blev återbefraktade av Possehl och HAPAG.
Det föreligger också en stark koncentration till ett 
fåtal rederier, vilka skeppade en betydande del av malm­
exporten från Sverige. De svenska fartygen tillhörde i 
alldeles övervägande grad Luleå-Ofoten, Tirfing, Nord- 
stjernan eller — i mindre utsträckning — Percy Tham. 
Luleå-Ofotens andel i malmskeppningen från Sverige 
ökade kraftigt efter 1905. År 1913 var Luleå-Ofoten det 
mest betydande av de malmskeppande svenska rederierna, 
då över % av Sveriges malmexport fraktades med rede­
riets fartyg. Under hela tidsperioden var det emellertid 
Tirfing, som totalt sett skeppade mest malm. Efter sekel­
skiftet fraktade rederiet aldrig mindre än 10% av den 
totala skeppningen från Sverige. Under slutåren skedde 
dock en stagnation, även absolut, i Tirfings malmskepp- 
ning. Denna koncentration till ett fåtal dominerande 
rederier har sin förklaring i själva malmskeppningens 
struktur. För att få de stora kontrakten krävdes en viss 
kapacitet, som endast vissa rederier ägde.
Den genomförda redovisningen av de malmtranspor- 
terande rederierna möjliggör att undersökningen kan 
utsträckas på ytterligare några punkter. Vad betydde 
malmtransporterna för de enskilda svenska rederierna? 
Hur stor andel i Sveriges totala utrikes sjöfart utgjorde 
malmexporten? Hur stor betydelse hade malmfrakterna 
från Sverige för den svenska handelsflottan?
C. MALMSKEPPNINGENS BETYDELSE FÖR DE SVENSKA REDERIERNA
1. Malmtransporternas andel i rederiernas rörelse
I föreliggande sammanhang torde det vara av visst 
intresse att söka utröna malmfartens betydelse för några 
av de större rederiernas utveckling. Det skall emellertid 
konstateras, att källmaterial för att belysa hithörande 
frågor endast varit tillgängligt för tvenne rederier, näm­
ligen Luleå-Ofoten och Tirfing.2
Under det slutande 1800-talet befann sig den svenska 
rederinäringen i en svaghetssituation med oförmåga att 
hävda sig i den internationella konkurrensen.3 Från 
1890-talets mitt fram till det första världskriget inträdde 
en ändring härutinnan, vilket bl.a. avspeglas i den snabba 
utvecklingen av intäkterna i utrikes fart, varom tab. 57 
lämnar besked. I vad mån bidrog malmtransporterna 
till den svenska rederinäringens framväxt?
RederiAB Luleå-Ofoten var under hela den undersökta 
tidsperioden nästan enbart inriktat på malmfrakt från
x) Broström, D., Den svenska sjöfartens framtidsmöjligheter 
(Det Nya Sverige 1907), s. 28-35.
2) Förf. har ej beretts tillfälle att taga del av motsvarande material 
hos RederiAB Nordstjeman.
3) Broström, D., s. 28-35. Under 10-ärsperioden 1895-1905
fördubblades det svenska ängfartygstonnaget. Denna tidsperiod
innebar också genombrottet för de stora fartygen.
Sverige. Malmfraktens andel av rederiSottans totala sys­
selsättning understeg efter 1905 aldrig 90%4. Luleå- 
Ofotens snabba utbyggnad till ett av Sveriges största 
rederiföretag hade sålunda helt sin förutsättning i den 
svenska malmexporten.
ÅngfartygsAB Tirfing transporterade under 1890-talet 
framför allt spannmål från Östersjön till kontinenten och 
Storbritannien, trävaror och gatsten från Skandinavien 
till Västeuropa samt stora kvantiteter kol från Storbritan­
nien till Sverige.5 Malmfrakterna från Sverige kom dock 
att spela en allt större roll för rederiet. Från år 1904 ut­
gjorde malmtransporterna huvudkällan för rederiets 
fraktintäkter (vidstående tab. 55). Vissa år var två tred­
jedelar av Tirfings fartyg sysselsatta i malmfrakt.
RederiAB Nordstjeman gjorde kring sekelskiftet en stor 
satsning på malmfartyg (nedan sid. 113). Johnsonlyckades 
emellertid inte helt i sina ambitioner, varför malmfrakt 
från Sverige endast blev en mindre del av rederiets verk­
samhet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att malmskepp-
4) Det saknas möjlighet att särskilja fraktintäkterna för tidigare år.
5) ÅngfartygsAB Tirfing, Huvudböcker (Ti A). Rederiet skep­
pade även en del spansk, grekisk och norsk malm under tidsperioden.
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ningen från Sverige under tidsperioden fram till det första 
världskrigets utbrott utgjorde den viktigaste transport­
sektorn för två av Sveriges största och mest expansiva 
rederier, Luleå-Ofoten och Tirfing.
2. Rederiernas resultat av malmtransporten
Att på grundval av räkenskapsanalys siffermässigt 
kunna beräkna de malmtransporterande rederiernas resul­
tat av malmskeppningen synes icke vara möjligt. Rederi- 
AB Luleå-Ofoten synes annars à priori erbjuda goda för­
utsättningar härför, eftersom rederiet så gott som ute­
slutande ägnade sig åt malmtransport från Sverige.
Vissa faktorer försvårar dock en sådan beräkning. För­
hållandet var det, att Luleå-Ofoten från år 1903 ingick 
som ett dotterbolag i Grängesbergskoncernen. Frakt­
satserna för malmtransporten behövde ej sättas till 
marknadsläget, utan kunde fastställas — ofta i efterhand 
— anpassade efter hur koncernen ville redovisa resultatet 
av de olika verksamhetsgrenarna.
I stor utsträckning bestämdes emellertid Luleå-Ofotens 
resultatredovisning av klausulerna i statsavtalet år 1907. 
Enligt detta avtal ägde staten rätt inlösa LKAB till ett 
pris, som sattes till 25 gånger halva LKABs vinst för 
åren 1920-1929. För Grängesbergsbolaget framstod det 
därför som angeläget att höja denna vinst. Statsavtalet 
förbjöd överavskrivningar och fonderingar hos LKAB. 
En möjlighet till högre vinst för LKAB låg däremot i 
låga sjöfrakter för malmen under 1920-talet, vilket skulle 
bli möjligt genom att dels anskaffa en stor malmflotta, 
dels låta denna segla till sådana fraktrater, som möjlig­
gjorde stora avskrivningar fram till 1920. För att ej 
offentligt markera denna målsättning bibehölls en utdel­
ning om 5% på Luleå-Ofotens aktier.1
De fraktrater, som åsattes Luleå-Ofotens frakt låg 
emellertid i allmänhet lika med eller något under de i 
allmänna marknaden gällande.2 Den stora regelbunden­
het, varmed Luleå-Ofotens fartyg sysselsattes, medförde 
dock att de önskvärda avskrivningarna kunde fullgöras 
på fartygsflottan.3
För ÅngfartygsAB Tirfings del har det konstaterats, 
att malmtransport från Sverige fr.o.m. år 1904 utgjorde 
rederiets viktigaste verksamhetsområde. Att på grundval 
av räkenskapsmaterial fastställa resultatet av malm-
1) P. A. Welin, Förslag till utvidgning av TGOs ångbåtsflotta, 
juli 1907 (bilagd Luleå-Ofoten styr.prot. 3I9 1907, TGO A).
2) Luleå-Ofoten styr.ber. 1910-1913 (TGO A). Även för år 1909 
sökte man anpassa frakterna efter marknadsläget. Då resultatet 
härav inte möjliggjorde nödiga avskrivningar, höjdes frakten i 
efterhand med 1 shilling per ton, Luleå-Ofoten styr.prot. 13I12 1909 
(TGO A).
3) Under åren 1909-1913 redovisades avskrivningar på flottan 
med 6,4, 10,6, 21,i, 9,8 resp. 14,o% av flottans bokförda värde, 
Luleå-Ofoten huvudböcker (GA). Bolagets betydande avskriv­
ningar uppmärksammades dock, se t.ex. Affärsvärlden 1913, s. 565, 
1914, s. 756.
frakten urskilt från övriga verksamhetsgrenar synes emel­
lertid inte vara möjligt.4 I stället får man nöja sig med 
konstaterandet, att Broströmkoncernen, under den tid 
malmfrakt dominerade huvudrederiets verksamhet, ge­
nomgick en explosionsartad utveckling med mycket 
starkt vidgade intressen i linjerederier, utomeuropeisk 
malmfrakt och svensk varvsindustri.5
Av det tidigare resonemanget framgår, att malmfrakt 
under vissa betingelser var lönsam, rentav mycket lön­
sam. Även andra kriterier styrker detta påstående. Hit 
hör rederifirman A. Johnson & Cos ständiga hänvändelser 
till statliga och privata instanser för att få ombesörja 
malmfrakt från Sverige (se nedan sid. 113). I detta sam­
manhang får man också se rederifirmans krediter till 
AB Jernexport (sid. 108) mot att Nordstjernan fick malm­
frakter omhand.
Den ovan (sid. 63 - 66) nämnda strävan hos internatio­
nella malmhandlare, såsom L. Possehl & Co, Wm H. Mül­
ler & Co och Rawack & Grünfeld, att anskaffa eget tonna­
ge för malmfrakter, dikterades givetvis inte enbart av prak­
tiska hänsyn (flexibilitet), utan firmorna såg även de 
vinstmöjligheter, som låg i själva malmtransporten.
Malmskeppning från Sverige synes därför allmänt sett 
ha varit en lönsam affär för rederierna. Vissa förutsätt­
ningar härför torde dock ha varit generella, dels att far­
tyget var av en viss storlek, gärna specialkonstruerat för 
malmfrakt, och dels att en regelbunden malmfrakt kunde 
påräknas. Dessa förutsättningar var för handen för Mül­
ler och Possehl, för Luleå-Ofoten och Tirfing samt i viss 
utsträckning även för Nordstjernan.6
I föreliggande sammanhang skall också observeras de 
vinster, som ett rederiföretag kunde göra på långfristiga 
kontrakt under en tid av fallande fraktrater. Sålunda 
fick A. Johnson & Co på sitt kontrakt av 1901 frakta 
malm Narvik-Rotterdam ända till år 1913 för raten 
kr 5,20 per ton. År 1913 fraktade Tirfing malm samma 
sträcka för kr 4,lo på grundval av ett kontrakt från år 
1905 och för kr 3,50 enligt ett kontrakt av år 1909.7 
Skillnaden mellan den fraktrat, för vilken HAPAG er­
sattes av AGM och LKAB, och den, till vilken HAPAG 
i sin tur återbefraktade Tirfings fartyg, översteg en krona 
per ton.8
4) Svårigheterna ligger framför allt på kostnadssidan, där det 
inte är möjligt att hänföra vissa kostnader till bestämda frakter, 
ej heller fördela vissa gemensamma kostnader.
5) Tre generationer på sju hav, s. 65-66, 74-98.
6) Dessa förutsättningar låg till grund för de lönsamhetsberäk- 
ningar över malmfrakt, som uppgjordes inom Luleå-Ofoten och 
Tirfing, t.ex. Räntabilitetskalkyl för en ångare om 7 000 ton (bilagd 
Luleå-Ofoten styr.prot. 3I9 1907, TGO A) och Fraktkalkyl av 
D. Broström 1910 (Kapsel 136/9/9, GSM).
7) Kontrakt 19/10 1901 (bilagt AGM styr.prot. 2I111901, TGO A), 
Charter-Party Axel Broström & Son-LKAB 7/i 1905, 5U 1909 
(Ämnesordnade handlingar, TGO 26/3, TGO A).
8) Sjötransportkontakt, AGM, LKAB, Lappmarkens Gruf- 
intressenters AB—HAPAG 3I2 1900 (Dagboken, LKAB A), Certe- 
parti HAPAG—Axel Broström & Son 20I12 1907 (Kapsel 136/9/8, 
GSM).
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Tabell 56. Den svenska utrikeshandelns kvantiteter 1890-1910. (1 OOO ton)
Är Import Export
Totalt Därav Därav mineral (grupp 20-21)
trävaror inkl. 
massa (grupp 
14-15)
Totalt Därav järnmalm Därav
Enl. tab.
157
I % av tot. 
utr.handeln
I % av 
exporten
metaller
1890 2 635 4 654 3 435 591 135 2 3 308
1895 3 207 5 906 3 792 1 426 781 9 13 341
1900 5 017 7 662 4 438 2 713 1 544 12 20 340
1905 5 832 9 480 4131 4 679 3 281 21 35 396
1910 7 057 11 067 4 185 6 020 4 298 24 39 435
Källa: Stockman., S., s. 14-20.
D. MALMEXPORT OCH MALMSKEPPNING FRÅN SVERIGE I RELATION 
TILL SVENSK UTRIKES SJÖFART
1. Inledning
Vid försöken att beräkna betydelsen av malmskepp- 
ningen från Sverige för den svenska sjöfarten kan man 
pröva två olika vägar. Man kan uppskatta tonnage­
användningen genom a) antingen en vikt- och volym­
mässig beräkning eller b) genom en uppskattning av 
intäkterna av malmskeppning satt i relation till den 
totala fraktintäkten. De båda skisserade möjligheterna 
erbjuder dock betydande svårigheter vid försöken att 
ange en någorlunda rättvisande bestämning. Även en 
grov uppskattning blir dock av värde — icke minst för 
att konkretisera uppgifterna i den livliga samtidiga dis­
kussionen rörande malmfrakter och fartygsnationalitet.1
2. Kvantitetsberäkningen
Den officiella handelsstatistiken anger som måttsenhet 
i regel ett viktmått. För vissa varor har dock andra måtts­
enheter kommit till användning. Det gäller bland annat 
om den för Sverige viktiga trävaruexporten, som redo­
visas i rymdmått. Möjligheter finnes dock att med hjälp 
av evalveringstal nå en jämförbarhet i vikt. En under­
sökning över den svenska utrikeshandelns kvantiteter ger 
tabell 56 som resultat.
Av tabellen framgår klart trävaruexportens volym­
mässigt ledande ställning i svensk utrikeshandel under 
tidsperioden. Trävarorna visar dock — trots massans 
frammarsch — en relativ tillbakagång, medan mineral­
exporten, varav järnmalmen utgjorde huvudposten, var 
en expansiv sektor inom utrikeshandeln. Efter sekelskiftet
x) Är 1904 uppskattade A. Johnson & Co de genom malm- 
transport inseglade frakterna till ca 30% av hela den fraktsumma, 
som inseglades av svenska fartyg i trafik på utlandet. För ångbåts- 
flottan beräknades motsvarande siffra till 35%. A. Johnson & Co 
t. Konungen 29U 1904 (avskrift) (Ämnesordnad handling, LKAB 
33/6, LKAB A).
utgjorde järnmalmsexporten ca 20% av Sveriges totala 
utrikeshandel mätt i ton.
Det är dock uppenbart, att man inte kan sätta likhets­
tecken mellan vikt och tonnagebehov. En standard trä­
varor väger ca 2% ton. Skeppningskapaciteten hos ett 
antal Tirfingfartyg kring sekelskiftet synes emellertid ge 
vid handen, att en skeppad standard trävaror motsvarade 
ca 3 ton järnmalm.2 Trävaruexporten var sålunda något 
mer tonnagekrävande än vad tabellen ovan ger vid han­
den.
Reservationer måste även resas mot att sätta likhets­
tecken mellan exportkvantitet och tonnagebehov, efter­
som även sjöfraktens längd var avgörande för tonnage­
behovets storlek. Grovt taget kan man dock våga på­
ståendet, att sjöfrakternas längd var relativt enhetlig för 
de viktigaste svenska exportvarorna, dvs. trävaror och 
massa, mineraler och metaller, då den dominerande av­
sättningsmarknaden för dessa varor var Västeuropa.3
Ytterligare en faktor försvårar användningen av skepp- 
ningskvantiteter som mått på tonnagebehovet. Malm­
transporterna blev efter hand mycket rationellt ordnade. 
Med specialfartygen blev lastnings- och lossningstiden 
starkt förkortad. Man kan därför antaga att den svenska 
malmexporten var något mindre tonnagekrävande än vad 
skeppningskvantiteterna låter antyda.
3. Intäktsberäkningen
Vid beräkningen av intäkterna av malmfrakt kommer 
man mer direkt in på frågan om malmfrakternas betydelse 
för den svenska rederinäringens utveckling under tiden 
fram till det första världskriget. Om möjlighet föreligger
2) En kubikmeter plank, bräder etc. =550 kg. Dä en standard 
trävaror =4,5 m3, uppskattas en standard till 2 500 kg.
3) Samma fraktavstånd gäller för den viktigaste importvaran: 
kol och koks.
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Tabell 57. Av svenska fartyg i utrikes fart intjänta bruttofrakter 1893-1913. 
(3-årsmedeltal, 1 OOO kr)
Är I fart mellan 
Sverige och 
utlandet
I fart enbart 
mellan utländska
hamnar
Summa I tidsbefraktning Summa
1893-1895 22168 9 622 31 790 31 790
1896-1898 30 033 11 077 41 110 41 110
1899-1901 38 996 16 086 55 082 55 082
1902-1904 36 829 16 026 52 855 52 855
1905-1907 43 524 26 610 68 134 2 733 70 867
1908-1910 47 289 30 951 78 240 2 115 80 355
1911-1913 65 884 42 715 108 599 8 517 117116
Källa: BiSOS, Sjöfart 1893-1910. SOS, Sjöfart 1911-1913.
att uppskatta bruttointäkter på malmtransporter från 
Sverige, kan dessa intäkter sättas i relation till den offi­
ciella sjöfartsstatistikens uppgifter om totalintäkter för 
den svenska handelsflottan i utrikes fart, dvs. i fart mellan 
svenska och utländska hamnar eller mellan enbart ut­
ländska hamnar.
En sådan jämförelse förutsätter att den officiella stati­
stikens uppgifter är någorlunda rättvisande. En under­
sökning av statistikens tillkomstsätt och konstruktion 
kan ge viss upplysning på denna punkt.
Den tryckta officiella sjöfartsstatistikens redovisning 
av bruttointäkter av utrikes fart baserades t.o.m. år 
1903 på uppgifter från svenska och norska konsuler, 
därefter på uppgifter meddelade av redarna. Före år 
1903 ingick ej intjänta bruttofrakter mellan svenska och 
norska hamnar, ej heller fart mellan enbart norska ham­
nar. Betänklig är också den brist, som föreligger i den 
officiella statistiken före år 1905 på uppgifter om intäkter 
intjänta i time-charter.1
Statistikens tillkomstsätt och struktur ger sålunda an­
ledning till farhågor om att den är behäftad med fel. 
Före år 1905 torde den ange alltför låga värden.
Relationen mellan intäkt av trampfart (bruttofrakt) 
och intäkt av time-charter kan beräknas med ganska 
stor exakthet såväl på grundval av faktiska kostnads­
redovisningar för rederier, som av fraktkalkyler. Den 
genomsnittliga intäkten per ton dw av time-charter ut­
gjorde strax över hälften av den i trampfart. Liknande 
relationer har noterats i en undersökning, som berör 
1920-talet.2
B Med time-charter (tidsbefraktning) menas förhyrning av fartyg 
på viss tid. Mäklarkommission, bränsle och hamnavgifter (fr.a. 
lossning) betalades av den som hyrde fartyget, medan uthyraren 
svarade för hyror, kosthåll och fartygets underhåll.
2) TGO, Rederiavdelning, Frakter, omkostnader och överskott
1908-1913 (Äldre kostnadsöversikter, TGO A). P. A. Welin: 
Räntabilitetskalkyl för en ångare om 7 000 ton (bilagd Luleå- 
Ofoten styr.prot. 3/9 1907, TGO A), D. Broström: Fraktkalkyl 
(Kapsel 136/9/9, GSM). Paulson, E. W., Regnskapsanalyse for en 
gruppe dampskip i tiåret 1929-1938 (Studier i skipsfartens ökonomi, 
I, 1947), s. 12, tabell 4.
Tabell 58. RederiAB Luleå-Ofotens och ÅngfartygsAB Tirfings intäkter av malmfrakt 1903-1913.
År
Luleå-Ofoten Tirfing
Luleå-Ofotens 
och Tirfings 
medelfrakt 
kr/ton
Luleå-Ofotens 
och Tirfings 
skeppnings- 
kvantiteter i % 
av Sveriges 
totala malmexp.
Bruttointäkt
kr
Skeppade
ton
Medel­
frakt
kr/ton
Bruttointäkt
kr
Skeppade
ton
Medel­
frakt
kr/ton
1903 481 877 95 844 5,03 617 086 134 402 4,59 4,77 9
1904 725 479 148 114 4,90 1 582 971 329 441 4,81 4,83 16
1905 965 516 194 530 4,96 1 685 677 352 704 4,78 4,84 17
1906 335 218 1 878 692 412 758 4,55 4,55 11
1907 1 691 084 386 799 4,3 7 2 287 774 497 069 4,60 4,50 26
1908 410 135 2 533 651 554 152 4,57 4,57 16
1909 407 628 1 940 846 442 856 4,38 4,3 8 13
1910 2 632 834 644165 4,09 3 263 171 742 194 4,40 4,25 32
1911 2 923 527 742 585 3,94 3 293 598 733 329 4,49 4,21 31
1912 3 681 167 909 762 4,05 3 107 970 696 834 4,46 4,23 29
1913 6 566 406 1 477 641 4,45 3 550 417 903 471 3,93 4,25 38
Källa: Luleå-Ofoten huvudböcker 1904-1905, 1910-1913 och styrelseberättelser 1903-1913 (TGO A). Tirflng huvudböcker 1903-1913 (Ti A).
Anm. 1. De av Tirfings fartyg, som fraktat malm i tidsbefraktning, ingår ej.
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Tabell 59. Intäkt av malmfrakt i relation till totalintäkt i utrikes fart 1903-1913.
År Luleå-Ofotens 
och Tirfings 
medelfrakt 
kr/ton 
tab. 58
Svensk jäm- 
malmsexport 
enligt under­
sökningen 
(1 000 ton)
Teoretisk 
bruttointäkt 
av malmfrakt 
(trampfart) 
(milj. kr)
Svenska 
handelsflottans 
teoretiska 
totalintäkt i 
utrikesfart (tids- 
befraktningen 
fördubblad) 
(milj. kr)
Malmfrakten 
i % av 
totala ut- 
utrikesfarten
Malmfrakten 
i % av totala 
utrikesfarten 
med ångfartyg
Malmfrakten 
med svenska 
fartyg i % av 
totala utrikes­
farten
Malmfrakten 
med svenska 
fartyg i % av 
totala utrikes­
farten med 
ångfartyg
1903 4,77 2611 12,5 53,0 23 29 8 10
1904 4,83 2 986 14,4 55,9 26 31 9 11
1905 4,84 3 281 15,9 65,6 24 29 9 11
1906 4,55 3 733 17,0 73,8 23 27 10 12
1907 4,50 3 423 15,4 81,4 19 21 9 10
1908 4,57 3 523 16,1 77,9 21 23 10 12
1909 4,38 3 385 14,8 78,1 19 21 10 11
1910 4,25 4298 18,3 91,5 20 22 11 12
1911 4,21 4760 20,0 102,4 20 21 11 12
1912 4,23 5 495 23,2 124,9 19 20 9 10
1913 4,25 6 253 26,6 149,6 18 19 9 10
Källa: Se tab. 57 och 58.
Tabell 57 redovisar den officiella statistikens uppgifter 
över de intjänta bruttofrakterna i utrikes fart 1893-1913. 
De ovan anförda skälen tyder dock på en bristande exakt­
het i uppgifterna.
Vad å andra sidan intäkterna av malmskeppning från 
Sverige beträffar, föreligger vissa svårigheter att uppskatta 
även dessa. Uppgifter rörande skeppningskvantiteter och 
bruttointäkter har endast varit tillgängliga för två av de 
största malmfraktande svenska rederierna under de sista 
tio åren av undersökningsperioden. Det gäller Ång- 
fartygsAB Tirfing och RederiAB Luleå-Ofoten, vilka 
tillsammans under perioden skeppade en fjärdedel till 
drygt en tredjedel av den svenska malmexporten (tabell 
58 och 210).
Om man för dessa två rederier räknar fram en genom- 
snittsfrakt per ton malm i trampfart och multiplicerar 
denna med totala antalet exporterade ton, skulle man 
kunna nå ett — förvisso mycket ungefärligt — mått på 
den totala intäkten av malmfrakt från Sverige.
Precisionen i en sådan framräkning försämras dock av 
flera skäl. Det är inte givet att de båda rederierna skeppade 
malmen den genomsnittliga längden. Vidare var Luleå- 
Ofotens intäkter inte helt marknadsmässiga (jmfr ovan 
sid. 68). Slutligen gick malmexporten från Sverige till en 
del på fartyg förhyrda i time-charter.
Den sistnämnda faktorn kan man emellertid till stor 
del eliminera. På grundval av vad som tidigare sagts om 
relationerna mellan intäkt av trampfart och av time­
charter, kan man grovt taget fördubbla intäktsuppgifterna 
av fart i time-charter för att erhålla jämförbarhet med 
trampfartsintäkten.
En uppskattning av malmfrakternas relation till den 
svenska utrikessjöfarten redovisas i tabell 58 och 59. De 
erhållna uppgifterna ger vid handen, att malmfrakterna 
från Sverige synes ha varit av en betydande storleks­
ordning; efter sekelskiftet motsvarade dessa frakter ca 
1I5 av den svenska handelsflottans intäkter i utrikes fart. 
Förhållandet var tämligen konstant, trots den snabba 
expansion järnmalmsexporten genomgick under dessa år, 
vilket kan utgöra ett mått på den svenska handelssjö- 
fartens utveckling under tidsperioden. Malmfrakternas 
betydelse i förhållande till den totala utrikessjöfarten, 
som av A. Johnson & Co uppskattades till ca 30%, vi­
sar sig med denna undersökning vara något lägre.
Sammanfattningsvis kan man beträffande den svenska 
malmexportens andel i svensk utrikeshandel sålunda kon­
statera, dels att den svenska malmexporten efter sekel­
skiftet volymmässigt svarade för 1Z5 av den totala 
utrikeshandeln, dels att totalintäkterna av malmfrakt 
från Sverige i förhållande till den svenska fartygsflottans 
totalintäkter av utrikes fart uppgick till ungefär samma 
storleksordning (20-25 %).
Vad slutligen beträffar malmskeppningen med svenska 
fartyg i relation till Sveriges totala utrikes sjöfart kan 
denna anges — med samma reservationer som tidigare — 
till ca 10% (tab. 59).
VIII
DEN SVENSKA JÄRNMALMSEXPORTENS INTÄKTER, 
KOSTNADER OCH RESULTAT
Inledning
a. Problemställning. Det föreliggande kapitlet har till 
syfte att utförligt diskutera de olika kostnadselement, 
som konstituerade malmens pris vid det utländska 
järnverket. Härmed vinnes en långt mer nyanserad upp­
fattning än den tidigare grovt schematiserade bilden, 
som presenterades i avsnittet rörande järnmalmen i hyttans 
ekonomi (sid. 26).
Undersökningen har grundats på exportföretagens bok­
föring. Ehuru behäftad med vissa brister erbjuder den 
goda möjligheter att beräkna företagens intäkter och 
resultat av malmexporten. En sådan individuell bokföring 
gör det också möjligt att ge svar på frågor av följande 
typ. Vad betydde gruvans storlek, dess läge, malmens 
kvalitet och ägandeförhållandena för kostnadsstrukturen 
och det ekonomiska resultatet?
Vidare tjänar undersökningen det syftet, att den utgör 
en introduktion till nästföljande kapitel rörande gruv- 
bolagens finansiering. Härvid blir naturligtvis företagens 
resultat och avskrivningar av främsta intresse. Slutligen 
synes det vara värdefullt att diskutera vad man kan uppnå 
med en undersökning på grundval av sekelskiftets affärs- 
bokföring. Genom att penetrera källmaterialets förtjänster 
och brister torde undersökningen få ett mer allmänt 
metodiskt intresse.
Äldre svenska exportundersökningar har med några 
få undantag av olika skäl ej gått in på hithörande frågor.1 
Produktions- och vissa fraktkostnader hos några mellan­
svenska gruvor har redovisats av G. Eriksson.2
b. Källmaterialet. En företagsekonomisk utredning bygger 
i första hand på bevarat räkenskapsmaterial från de en­
skilda företagen. Av särskilt intresse blir det därför att 
diskutera detta källmaterials värde.
Det är omvittnat att företagsräkenskaper utgör en 
utomordentligt värdefull källa för att bedöma ett företags
1I Till dessa undantag fär räknas Fagerstabrukens historia I-III, 
passim.
2) Eriksson, G., s. 219-231.
produktions- och försäljningsförhållanden.3 Med över­
gången till aktiebolagsform ökas möjligheterna att be­
räkna företagens räntor, avskrivningar och resultat, lik­
som att bedöma deras finansieringsförhållanden och an­
läggningstillgångar.4 Detta har utnyttjats för redovisning 
av långa tidsserier av olika företags försäljningsintäkter 
och kostnader, resultatförhållanden liksom balansräk­
ningar.5 Aktiebolagens räkenskaper har också legat till 
grund för en omfattande studie rörande finansieringen 
av den svenska industrien under dess genombrottsskede. 
Härvid redovisas balansräkningar, resultat såväl före som 
efter avskrivningar samt vinstdisposition.6
För den svenska malmexportens del är fullständigt 
bokföringsmaterial bevarat för alla de mer betydande 
företagen. Förutom de tre stora gruvföretagen Gränges­
berg, Gellivare och LKAB finnes material för Vulcanus, 
Dalarne, Ställberg, Stråssa, Guldsmedshyttan och Kan- 
torp i Mellansverige och för Freja och Tuolluvaara i 
Norrbotten. Dessa företag täcker ca 90% av den svenska 
malmexporten.7
I sammanhang härmed bör det dock betonas att bok­
föringen i fråga om kostnaderna skiftar i utförlighet. Å 
ena sidan kunde ett företag sälja sin produktion cif. 
Därmed redovisar dess bokföring ett stort antal kost- 
nadsslag. Om å andra sidan ett annat företag säljer sin 
produktion fritt gruvan, redovisas däremot inte en rad 
betydelsefulla kostnadselement, såsom järnvägsfrakt och 
sjötransport.
3) Senast hos Adamson, R., De svenska järnbrukens storleks- 
utveckling och avsättningsinriktning 1796-1860 (1963), s. 11.
4) Attman, A., Fagerstabrukens historia, II, s. 637-640.
5) En rad företagsmonografier redovisar sådana sifferserier. 
Bland de utförligare kan nämnas Carlsson, S., Statistisk under­
sökning av Sandvikens järnverks ekonomiska utveckling (Ett 
svenskt järnverk Sandviken 1862-1937) (1938), Gärdlund, T., 
Bolinders En svensk verkstad (1945), dens. Mo och Domsjö 
intill 1940 (1951).
6) Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering under genombrotts- 
skedet 1830-1913 (1947).
7) Material saknas från ett antal mindre företag. Gemensamt 
för dessa är: Produktionen var liten, starten skedde oftast under 
de sista åren av undersökningsperioden och ägare till gruvorna var 
utlänningar. Om representativitet i betydelse procentuell täckning 
av den totala exporten jmfr Gårdlund, T., Svensk industrifinan­
siering, s. 17-22 och Adamson, R., Järnavsättning och bruksfinan- 
siering 1800-1860, s. 132, not 5.
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Framställningen är disponerad på följande sätt. Först 
redovisas intäkter av malmförsäljningen. Därefter be­
räknas de olika kostnadselementens storlek och utveck­
ling jämte företagens resultat av malmförsäljningen. De 
skilda avsnitten är i allmänhet uppbyggda efter samma 
mönster. Inledningsvis ges en definiering och avgränsning 
av den ifrågavarande bokföringsposten, varefter följer en 
redogörelse för det redovisningstekniska förfarandet. 
Därefter redovisas en analys av de presenterade upp­
gifterna och avslutningsvis sammanfattas resultaten.
I tab. 60 lämnas en sammanfattning av resultaten, 
medan bilaga 6 innehåller detaljerade uppgifter över 
företagens fob-intäkter, kostnader före fob och resul­
tat.
Priserna redovisas i löpande penningvärde. Till ledning 
för bedömningen av den allmänna prisutvecklingen i Sve­
rige lämnas en prisindex baserad på Åmarks undersök­
ning (diagram 11).
A. INTÄKTER
Som framgått av redogörelsen över den svenska järn­
malmens försäljningsorganisation, såldes de alldeles över­
vägande kvantiteterna fob. Försäljningskontrakten kunde 
innehålla bestämmelser även om andra försäljningsstäl­
len, såsom cif lossningshamn, cif flodhamn eller fritt 
järnvägsvagn vid järnverket, men också fritt järnvägs­
vagn vid brytningsorten. Då järnmalmen i förhållande 
till sitt värde är synnerligen dyr att transportera, står det 
klart, att dess pris i högsta grad förändras med avståndet 
till konsumenten.
För att erhålla jämförbara siffror mellan olika malmer 
har valts att redovisa fob-priset. Vissa företag sålde 
emellertid genomgående sin malm fritt gruvan, nämligen 
Ställberg och Kantorp. Deras intäktsuppgifter är givetvis 
ej jämförbara med de övrigas. Stråssa och Guldsmedshyt- 
tan sålde malmen efter ett blandat system. Materialet till­
låter ej rensning till ett pris fritt gruvan, varför ej heller des­
sa företag kunnat medtagas. När för andra företag cif-för- 
säljningar förekommit, har kostnader efter fob rensats bort.
Intäkterna redovisas i kr/sålt ton och avser såväl
Tabell 60. Fob-intäkter och kostnader före fob samt resultat 1892-1913. (vägda medeltal kr/ton)
År Fob-intäkt Produktions­
kostnader
Allmänna
omkostnader
Kostnader för 
järnvägsfrakt
Omlastnings-
kostnader
Ränte­
kostnader
Resultat
före avskriv­
ningar
Avskriv­
ningar
Resultat
efter av­
skrivningar
1892 6,S8 1,45 0,3 7 4,06 0,5 1 0,n 0,8 6 0,04 0,82
1893 6,62 1,31 0,44 3,82 0,3 9 0,67 0,61 0,03 0,58
1894 6,79 1,23 0,32 3,80 0,40 0,41 0,44 0,11 0,3 3
1895 7,06 1,36 0,3 4 3,48 0,47 0,32 0,75 0,13 0,62
1896 7,04 1,56 0,3 7 3,43 0,40 0,50 1,12 0,2 1 0,91
1897 7,82 2,12 0,40 3,47 0,3 5 0,41 1,08 0,16 0,92
1898 8,15 2,44 0,3 6 3,31 0,40 0,51 1,03 0,25 0,78
1899 8,59 2,28 0,28 3,33 0,42 0,46 1,56 0,5 6 1,00
1900 9,20 2,47 0,3 3 3,31 0,45 0,44 1,85 0,78 1,07
1901 8,25 2,51 0,48 3,19 0,3 9 0,49 1,21 0,47 0,74
1902 8,67 2,42 0,49 3,26 0,3 S 0,57 1,26 0,40 0,86
1903 8,42 2,12 0,59 3,41 0,3 5 0,86 1,07 0,39 0,68
1904 8,71 2,26 0,45 3,22 0,3 6 0,65 1,41 0,27 1,14
1905 8,79 2,20 0,46 3,16 0,3 6 0,61 2,11 0,81 1,30
1906 9,25 2,24 0,57 3,37 0,35 0,16 2,91 0,22 2,69
1907 9,23 2,18 0,67 3,30 0,3 9 0,12 2,67 0,13 2,54
1908 9,3 4 2,3 3 0,79 3,21 0,40 0,10 2,79 0,25 2,54
1909 9,63 2,37 0,94 3,32 0,38 0,18 2,98 0,18 2,80
1910 10,28 1,95 0,74 3,22 0,3 5 0,13 3,94 0,22 3,72
1911 10,69 1,89 0,56 3,27 0,34 0,12 4,46 0,30 4,16
1912 10,86 2,05 0,69 3,29 0,36 0,17 4,49 0,19 4,30
1913 11,55 2,09 0,89 3,30 0,3 2 0,16 4,8 9 0,15 4,74
Källa: Se tab. 76-88.
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Diagram 11. Allmän prisindex 1887-1913 efter Åmark.
Källa: Åmark, Karl, En svensk prisindex för åren 1860-1913 (Kommersiella Meddelanden VIII, 1921, s. 1265.) (1913 = 100).
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Diagram 12. Järnprisindex i Europa och svensk exportmalmsprisindex 1888-1913. (1913 = 100)
Källa: Tackjärn och göt, Miissig, E. Eisen- und Kohlenkonjunkturen seit 1870, s. 201-203, 234. Valsämnesjärn, Stahl und Eisen 1914, Tafel 4. 
Svensk exportmalm, tab. 76 (sid. 118).
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Minetfmalm
Spansk Rubiomalm (Rotterdam) 
Svensk exportmalm (vägt fob-pris)
IÔÛÔ 69 90 9
Diagram 13. Malmprisindex 1888-1913. (1913 = 100).
Källa: Minett och Rubio, Stahl und Eisen 1914, Tafel 3. Svensk exportmalm, tab. 76.
Anm. 1. Priset på Rubiomalm 1912-1913 har korrigerats med hänsyn till noteringens förflyttning från Rotterdam till Ruhrort.
exporterad malm som malm såld inom landet (tab. 76). 
Vidare presenteras ett vägt medelpris samt index räknat 
härpå (diagram 13).
De redovisade intäkternas storlek påverkades av en 
rad olika faktorer. Några av de väsentligare skall disku­
teras i det följande. Det gäller de internationella malm- 
och järnkonjunkturernas inverkan på den svenska mal­
mens fob-pris. Vidare skall penetreras vissa speciella fak­
torer, som bidrog till att bestämma malmens värde.
Den internationella malmprisnivån är mycket svår att 
fånga. Några löpande priser på järnmalm noterades inte. 
Förklaringen härtill ligger i själva malmhandelns karak­
tär, som tidigare analyserats.1
Priset på svensk exportmalm var självklart avhängigt 
av den internationella järnkonjunkturen i Europa. Här 
finnes dock ingen anledning att analysera dess orsaks­
sammanhang.2 Förloppet skall emellertid illustreras 
genom redovisning av vissa prisuppgifter på järn i 
Europa (diagram 12). I sammanhang härmed lämnas ock­
så vissa priser på konkurrerande malmer i Europa (dia­
gram 13).
Diagrammen illustrerar tydligt järnprisets förändringar. 
Pristoppar inföll 1890, 1900, 1907 och 1912. De lägsta 
priserna noterades 1894, 1904 och 1909. Malmpris-
1I Ovan Kap. VI Några malmbörser förekom inte. Malmerna var 
alltför olikartade till sin kvalitet för att några medelpriser skulle 
kunna noteras.
2) Om vissa principiella frågor om järnet och konjunkturutveck­
lingen, se Lundberg, E., Järnet i konjunkturerna, BBV 35:11, 1962, 
s. 59-82.
noteringarna följer även — ehuru med mindre sväng­
ningar — den allmänna prisutvecklingen på järnet.
Frågan inställer sig då i hur hög grad den svenska ex­
portmalmens fob-pris påverkades av prisrörelserna på 
kontinenten. Det kan konstateras (diagram 12) att det 
svenska fob-priset ej lika kraftigt följer de snabba för­
ändringarna. Fob-priserna är mer trögrörliga, beroende 
till en stor del på faktorer, som skall diskuteras nedan. 
I stort visar emellertid det svenska exportmalmsfob- 
priset en stigande trend, särskilt under de senare åren 
av undersökningsperioden. Prisstegringen är då snabbare 
än vad kontinentens järnpriser i och för sig skulle moti­
vera. Förklaringen härtill ligger framför allt i de sjunkande 
kostnaderna efter fob, särskilt den minskade kostnaden 
för malmens sjöfrakt. De i diagram 13 presenterade malm­
prisuppgifterna är därmed ej helt jämförbara med av­
seende på förändringarna i deras konkurrensstyrka på 
avsättningsmarknaderna.
Till en del kan den svenska järnmalmens relativa kon­
junkturokänslighet förklaras. Två faktorer synes härvid 
ha ägt det största inflytandet: försäljningsstrukturen och 
ägandeförhållandena. Som framgått av tidigare kapitel 
(sid. 47) blev de alldeles övervägande malmkvantiteterna 
försålda genom några enstaka försäljningstransaktioner. 
Härvid kunde stora malmkvantiteter säljas under en 
10-årsperiod till fasta priser. Därtill kom vissa marginella 
tilläggsköp, vars prisbestämmelser givetvis mer var i 
samklang med den för tillfället rådande konjunkturen.
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På grund av själva försäljningsmekanismen kan man 
sålunda konstatera en för tillfälliga konjunktursväng­
ningar viss okänslighet hos den svenska exportmalmen. 
Framför allt gäller detta för den senare hälften av under­
sökningsperioden.
Det tidigare diskuterade förhållandet (ovan sid. 37), 
att svenska exportgruvor ägdes av utländska stålverk 
eller malmagenter, medför att prisuppgifterna från dessa 
gruvors malmförsäljningar ej nödvändigtvis behöver vara 
marknadsmässiga.1 Avgörande för priset var huruvida 
ägaren var intresserad av att taga ut vinst på det svenska 
dotterbolaget eller ej. Någon påtagligare följsamhet till 
konjunkturen kan ej iakttagas hos de utländskägda gru­
vornas priser.
Med avseende på skillnaderna mellan de olika gru­
vornas fob-pris skall utöver vad som hittills sagts om 
allmänna prisförhållanden tvenne aspekter anläggas: 
skeppningshamnens läge och malmens kvalitet.
Det är självfallet att sjötransportens olika längd in­
verkade på fob-prisnivån. Malmpriset i Oxelösund bör 
därför ligga något över priset i Gävle och ännu mer 
över priset i Narvik och Luleå. Att uttrycka dessa diffe­
renser siffermässigt ställer sig dock svårare. Mycket 
grovt uppskattat låg sjöfrakten från Oxelösund till konti­
nenten ca 1 krona lägre per ton än från Narvik och
Luleå (jmfr nedan avsnittet om kostnader för sjöfrak­
terna, sid. 79 — 81).
Malmens kvalitet spelade en betydande roll för priset. 
Sålunda kan man uppskatta varje förändring med en 
procent i järnhalten till ca 30 öre per ton. Även fosfor­
halten inverkade på priset.2 Medan Grängesberg, Da- 
larne och Tuolluvaara exporterade en relativt jämn malm- 
kvalitet, levererade Vulcanus och de övriga Norrbottens- 
gruvorna ett flertal olika kvaliteter. Förändringar i den 
kvalitativa sammansättningen av exporten kunde sålunda 
ge utslag på fob-priset och därvid förstärka eller försvaga 
en allmän prisförändring.3
Sammanfattningsvis kan konstateras, att den svenska 
järnmalmens fob-pris visar en under tidsperioden starkt 
stigande trend. Denna stegring var kraftigare än vad den 
internationella järnkonjunkturen i och för sig skulle 
motivera. Förklaringen härtill ligger emellertid till en del 
på de sjunkande kostnaderna efter fob. Att det svenska 
fob-priset på järnmalm endast i mindre utsträckning 
visar överensstämmelse med den internationella konjunk­
turbilden hänger samman med försäljnings- och ägande­
förhållanden. Skeppningshamnens läge och malmens 
kvalitet påverkade i hög grad malmpriset och försvårar 
prisjämförelser mellan de olika gruvföretagen.
B. KOSTNADER
1. Produktionskostnader
Med produktions- eller brytningskostnader förstås 
arbets- och materialkostnader för malmens brytning och 
uppfordring. Viktigare komponenter häri utgjordes av 
förberedande arbeten (eller tillredningsarbeten), malm­
brytning, berguppfordring, vattenundanhållning (vid djup­
brytning), skrädning och utfraktning samt eventuell an­
rikning. Till produktionskostnader räknas också repara­
tioner och underhåll av byggnader och material. Förvalt­
ningskostnader, skatter, räntor och avskrivningar ingår 
däremot inte i produktionskostnaderna. Ej heller räknas 
nyinvesteringar, vilka bokförts som driftskostnader, till 
produktionskostnaderna. Dessa ingår i avskrivningarna.4
Ett särskilt problem utgör kostnaderna för de för­
beredande arbetena. Flos de undersökta gruvföretagen 
har de förberedande arbetena bokförts efter skilda prin­
ciper. I den föreliggande framställningen har — i den
1) För Tuolluvaaras del gäller, att bolaget sökte få bästa priser 
på exportmalmen. Malmen till de ägande svenska järnverken 
betalades med lägre priser, vilket givetvis påverkade resultatet 
(se nedan sid. 128-130).
4) I gruvföretagens bokföring förekommer ett varierande system. 
Hos vissa företag förekommer det under vissa tidsperioder att 
allmänna omkostnader liksom också avskrivningar och en del 
räntor får belasta brytningskontot. Vanligare är emellertid att dessa 
kostnader förekommer på vinst- och förlustkontot. En omfattande 
rensning av bokföringens uppgifter har måst vidtagas.
mån materialet ej lägger oöverstigliga hinder i vägen — 
de förberedande arbetena helt fått belasta produktions­
kostnaderna. Då det i ett par enstaka fall varit omöjligt 
att omgruppera materialet, kan vissa av de redovisade 
siffrorna brista i jämförbarhet.5
2) Som exempel på malmkvalitetens inverkan på priset kan lämnas 
prisuppgifter i ett kontrakt mellan Gellivarebolaget och Possehl 
från 1898: A-malm (67% Fe, 0,05% P) kr 11,is per ton. B-malm 
(66% Fe och 0,io% P) kr 9,80 per ton. D-malm (63% Fe och 0,7% 
P) kr 7,55 per ton.
3) Det har inte varit möjligt att fastställa fördelningen mellan de
olika malmkvaliteterna vid försäljningen. För exporten av fosfor- 
fattig malm se ovan kap. V, sid. 42.
5) Ofta belastar de förberedande arbetena just brytningskost- 
naderna. Förfarandet kan motiveras med att förberedande arbeten 
var något, som ingick i en gruvas kontinuerliga drift. Det gällde 
att trygga brytningen under de närmast följande åren. Kostnader 
för omfattande förberedande arbeten kan dock stundom slå hårt 
igenom på redovisningen, såsom hos Freja åren 1908 och 1912-1913.
I andra fall belastar de förberedande arbetena endast till en 
del brytningskostnaderna, medan resten balanseras som en till­
gång. Denna tillgång kan sedermera bli föremål för avskrivning. 
I ett par fall förenades de förberedande arbetena med gruvegen­
domen som en gemensam tillgång.
Den stora svårigheten ligger givetvis i att bedöma hur stora 
investeringar det finnes i de förberedande arbetena. De principiella 
svårigheterna var uppenbara även för samtida bedömare, t.ex. 
Tuolluvaara GrufAB styr.prot. 3/s 1913 (TA).
Om förberedande arbeten som konjunkturutjämnande medel, se 
Alarik, A. L:son, Konjunkturväxlingarna på malmmarknaden och 
gruvbrytningens ordnande (Meddelande från Jernkontorets gruv­
byrå, III, 1937).
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Produktionskostnaderna hos 10 gruvföretag redovisas 
i tab. 77 (sid. 119). Därtill kommer kostnaderna för 
slig- och brikettillverkning hos tvenne företag, Stråssa 
och Guldsmedshyttan (tab. 78). Kostnaden redovisas 
per brutet ton. Dessutom åskådliggör ett såväl ovägt som 
vägt medeltal kostnadsutvecklingen för hela branschen.
Produktionskostnaderna hos de undersökta exportgru­
vorna uppvisar många individuella särdrag. Det är uppen­
bart att ett flertal faktorer — icke minst av geologisk­
teknisk natur — bidragit till variationerna i brytnings- 
kostnaderna. I det följande skall tvenne aspekter härpå 
närmare diskuteras: gruvans storlek och brytnings- 
metoden.
Malmtillgångens storlek och därmed brytningskvanti- 
tetens omfång synes ha haft en avgörande inverkan på 
kostnaden per brutet ton. Ökade produktionsmängder 
medförde möjligheter till ökad mekanisering och ra­
tionellare brytning. De tre största exportgruvorna, som 
hade den högsta mekaniseringsgraden bland de svenska 
gruvföretagen, hade också genomgående lägre produk­
tionskostnader.1) Helt påtaglig är den utomordentligt 
låga brytningskostnaden vid Kiruna.2
Om malmen bröts i dagbrott eller genom underj ords­
brytning hade också avgörande betydelse för brytnings- 
prisets nivå. Dagbrott var generellt den billigaste bryt- 
ningsmetoden.3
Grängesbergsmalmen bröts före sekelskiftet uteslutande 
i dagbrott. Därefter bröts växande kvantiteter underjord. 
Ännu åren 1911-1912 fördelade sig dagbrotts- och under- 
jordskvantiteterna ganska jämnt. År 1913 bröts emeller­
tid 9Ito under jord, vilket omedelbart gav utslag i ökade 
brytningskostnader. Bland övriga mellansvenska gruvor 
förekom viss dagbrytning under hela tidsperioden endast 
vid Stråssa. All Norrbottensmalm bröts i dagbrott. I 
Gällivare fick man emellertid efter sekelskiftet bryta vissa 
kvantiteter under jord.
Av det ovägda medeltalet (tab. 77) kan man utläsa 
en kraftig stegring av produktionskostnaderna. Mellan 
1890-talets början och 1913 fördubblades nära nog bryt- 
ningskostnaderna, vilket hänger samman med att flera 
mindre gruvor med relativt högre produktionskostnader 
började brytas efter sekelskiftet. Dock ökade — till följd 
av underj ordsbrytningen — även Grängesbergs och Gälli­
vares brytningskostnader. Branschen som helhet (vägt 
medeltal) visar emellertid ej någon motsvarande kraftig 
stegring, framför allt beroende på Kirunagruvans stora 
kvantiteter och mycket låga kostnader.
I föreliggande sammanhang är det givetvis av stort
II Söderlund, E., & Wretblad, P. E., Fagerstabrukens historia, 
nittonhundratalet (1958), s. 14.
2) Brytningen av Kirunamalmen gynnades av osedvanligt goda 
yttre omständigheter. Brytningen försiggick i dagbrott, s.k. pali- 
brytning. Malmen gick i dagen högt över den omgivande nejden. 
Malmprocenten (förhållandet mellan malm och gråberg) var 
mycket hög.
3) Finley, J. R., The cost of mining (1909), s. 96.
intresse att söka jämföra de svenska exportgruvornas 
produktionskostnader med övriga inhemska och ut­
ländska gruvor. Uppenbart låg — av tidigare redovisade 
skäl — de svenska exportgruvornas brytningskostnader 
vida under de kostnader, som åvilade de på inhemsk 
avsättning inriktade gruvorna. Att uppskatta kostnaden 
i kr per brutet ton ställer sig dock svårare, då definitionen 
av kostnaden i många fall ej är känd.4
Ännu vanskligare förefaller det vara — flera försök 
till trots — att uppskatta produktionskostnaderna för 
olika gruvor i Europa. En allmän uppfattning är dock att 
brytningskostnaderna hos de svenska exportgruvorna låg 
relativt lågt.5 Kirunamalmens brytningskostnader synes 
t.o.m. ha legat under genomsnittet för brytningen av 
Lake-Superiormalmen i USA, som kännetecknades just 
av sin rationella brytning.6
Som sammanfattning av exportföretagens produktions­
kostnader må följande anföras. På grund av bokförings­
materialets karaktär föreligger vissa svårigheter att ren­
odla produktionskostnaderna. De framräknade uppgif­
terna tillåter dock vissa slutsatser.
Brytningskostnaderna hos de olika exportgruvorna 
visar betydande skillnader, framför allt beroende på 
gruvans storlek och brytningsmetoden. Dagbrott och 
stora brytningskvantiteter förbilligade kostnaden. Det 
främsta exemplet härpå är Kiruna, som även inter­
nationellt sett synes ha haft låga produktionskostnader. 
De svenska exportgruvornas brytningskostnader låg på 
grund härav också väsentligt lägre än vid de gruvor, som 
huvudsakligen arbetade för avsättning inom landet.
2. Allmänna omkostnader
Med allmänna omkostnader avses sådana kostnader, 
som inte direkt kan hänföras till själva malmbrytningen. 
Dit hör förvaltnings- och kontorskostnader, försäkringar, 
anslag, sjukvård, avgifter och skatter. Som allmänna 
omkostnader räknas däremot inte räntor och avskriv­
ningar. Då de undersökta företagen på några undantag 
när7 *uteslutande var inriktade på järnmalmsexport, före-
4) T.ex. SOS: Sveriges Bergshantering år 1913, s. 112-126, 
som räknar fram genomsnittlig brytningskostnad för exportföretag 
på kr 3,25 per ton, medan motsvarande siffra för övriga gruvor 
är kr 6,57 per ton. I dessa siffror torde dock ingå vissa allmänna 
kostnader. Även brytningskostnaderna vid Norberg låg väsentligt 
över de här redovisade, Berättelser och utlåtanden till ordinarie 
stämmorna 1891-1914. Jmfr också Eriksson, G., s. 223-225. Samt­
liga på inhemsk avsättning inriktade gruvor bröts i underjords- 
brott.
5) Sehmer, Th., Die Eisenerzversorgung, passim, Goldstein, G., 
s. 430, Jörgensen, C., Die Theorie der Monopolpreisbildung darge­
stellt am schwedischen Eisenerzbergbau (1931), s. 50-53.
6) Finley, J. R., s. 99-100.
7) Hos GrufAB Dalame, Stråssa GrufveAB och Guldsmedshytte
AB var verksamheten mer differentierad. I Dalarnes verksamhet
ingick skogs- och jordbruk i Rämshyttan och kalkbrytning på 
Furillen, Gotland. De allmänna omkostnader, som ej belastat 
malmbrytningen, har dock kunnat rensats bort. Vid Stråssa och 
Guldsmedshyttan fördelades de allmänna omkostnaderna schema­
tiskt mellan malmbrytning, slig- och brikettframställning och 
skogsrörelse samt hos Guldsmedshyttan även på järntillverkning.
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ligger inte några större problem med kostnadsfördel­
ningen. I tabell 80 har brytningskostnader och allmänna 
omkostnader summerats. Därigenom erhålles uppgifter 
om produktionskostnader i vidare mening.1
Av tab. 79 framgår de allmänna omkostnaderna per 
brutet ton. Då skattekostnaderna för vissa företag ut­
gjorde en betydande andel av de allmänna omkost­
naderna, har en separat redovisning skett även för dessa 
skattekostnader.
De allmänna omkostnaderna uppgick sällan till några 
mer betydande belopp utan höll sig kring ca av bryt- 
ningskostnaderna. En klar diskrepans förefinnes mellan 
de större och de mindre gruvföretagen. Stordriftens för­
delar slog härvid hårt igenom. En viss utjämnande effekt 
härvidlag hade emellertid skatterna. De allmänna om­
kostnaderna förstärkte sålunda de skillnader, som före- 
fanns i brytningskostnader mellan de större och de mindre 
gruvorna. Uppenbart hade många av de i de allmänna 
omkostnaderna ingående elementen i hög grad karak­
tären av fasta kostnader. Den största kostnaden per 
brutet ton återfinnes under driftsinskränkningen år 1909.
3. Jämvägsfrakt
Ett rationellt transportsystem från gruva till skepp- 
ningshamn var den främsta förutsättningen för utnytt­
jandet av malmfyndigheterna för export i stor skala. 
I allmänhet var järnväg utbyggd hela sträckan. I tvenne 
fall, GrufAB Dalarne t.o.m. år 1911 och Tuolluvaara 
GrufAB under hela tidsperioden, transporterades mal­
men en mindre sträcka med linbana till järnvägsstation. 
Dessa linbanefrakter har inräknats i kostnaderna för 
j ärnvägsfrakterna.
Liksom fallet var med intäktsuppgifterna, kan av 
naturliga skäl endast de företag, som sålde malmen fob, 
medtagas i redovisningen.2 Kostnaderna för järnvägs- 
frakten redovisas dels i kronor per fraktat ton, dels i 
öre per tonkm (tab. 81 och 82).
Kostnaderna för transporten till skeppningshamnen 
var mycket grovt taget av ungefär samma storleksordning 
som brytningskostnaderna. Under tidsperioden ägde
x) Hos de undersökta företagen var de allmänna omkostnaderna 
bokförda pä skiftande sätt. Även inom samma företag kunde redo- 
visningsmetoden växla mellan olika är. För Gällivare- och Kiruna- 
gruvornas del föreligger det pä grund av bokföringens omläggning 
speciella svårigheter att redovisa de allmänna omkostnaderna under 
de tre sista åren av perioden. Vissa kostnader, som enligt den här 
använda definitionen borde hänföras till allmänna omkostnader, 
finnes inräknade bland brytningskostnaderna.
2) Vissa uppgifter rörande fraktkostnaderna för övriga gruvor 
föreligger dock för de senare åren av undersökningsperioden. 
Frakten Kantorp-Oxelösund (70 km) kostade kr 2,70 per ton 
(3,80 öre per tonkm), medan Guldsmedshytte AB och Stråssa 
GrufAB fick betala kr 3,60 per ton för den 209 km långa sträckan 
Storå-Oxelösund (1,72 öre per tonkm) (Ämnesordnade handlingar 
nr 104, StKB A). Om järn vägsfraktens betydelse för inhemsk bryt- 
jäng och järn tillverkning se Sidenvall, G., Om de mellansvenska 
nirnmalmemas transportlängder och gruvbrytningens koncentra­
tion (Meddelanden från Jernkontorets gruvbyrå, XVIII, 1942).
ingen väsentligare förskjutning av kostnadsnivån rum, 
varför järnvägsfrakterna jämfört med den allmänna pris­
nivån blev billigare.
Gellivarebolaget hade att bära den lägsta kostnaden 
per ton räknat av de undersökta företagen.3 Beräknat 
per tonkm belastades Grängesbergsmalmen med en låg 
kostnad, särskilt efter den stora sänkningen av frakt­
kostnaden år 19084, liksom även Vulcanus. En låg kost­
nad per tonkm förelåg även för Gällivare-, Kiruna- och 
Tuolluvaaramalmens frakt till Luleå.5 Däremot belas­
tades Kiruna- och Tuolluvaaramalmen av en hög kostnad 
per tonkm för frakten till Narvik. I kr per ton räknat 
låg Kirunamalmens transportkostnader till Narvik resp. 
Luleå tämligen lika (ca kr 3,50 per ton). Den billigare 
sjöfrakten från Narvik var dock utslagsgivande för valet 
av huvudsaklig skeppningshamn (tab. 48). Den malm, 
som per tonkm hade att bära den högsta kostnaden, 
var emellertid Dalarnes från Idkerberget till Gävle.
Malmtransport var uppenbarligen en lönsam affär för 
järnvägarna. Statens inkomster på malmtransport på 
Ofotenbanan blev under den undersökta tidsperioden av 
betydande storleksordning.6 * * *
4. Omlastning i skeppningshamn
Omlastningskostnaderna i skeppningshamn utgjordes 
främst av lossning från järnvägsvagn, lagring och last­
ning på fartyg. Därtill kunde komma vissa kostnader för 
analys av malmen etc. För Gällivare- och Freja- 
malmen gäller, att avgiften till Statens Järnvägar för 
järnvägstransport även inkluderade utnyttjandet av vissa 
anordningar i Luleå för malmens omlastning. Avskriv­
ningar liksom kostnader, som kan hänföras till allmänna 
omkostnader, har, i den mån de belastat omlastnings- 
kontot, rensats bort.
3) Den väsentliga fraktsänkningen för Gällivaremalmen kom till 
stånd efter en rad hänvändelser från bolaget till staten, vari följande 
skäl anfördes: Genom den utländska konkurrensen på malmmark­
naden, kännbar för Gellivarebolaget genom de sänkta fraktkost­
naderna på de tyska järnvägarna och de ökade brytningskostnaderna 
i de egna gruvorna, kunde bolaget se sig tvingat att nedlägga hela 
verksamheten. Om Statens Järnvägar däremot sänkte frakttaxan, 
kunde detta medföra en ökad export och därmed ökad trafik på 
järnvägen med endast obetydligt ökade driftskostnader, AGM t. 
Kungl. Maj:t s/xo 1892, 10I12 1894, 6I10 1897 (Ämnesordnade 
handlingar, AGM 10/12, 10/4, TGO A), Järnvägsstyrelsen t. Kungl. 
Maj:I 20I3 1893 (Ämnesordnad handling, AGM 10/10, TGO A), 
Järnvägsstyrelsen t. Kungl. Maj :t I7/2 1898 (Ämnesordnad handling, 
LKAB 4 a, LKAB A).
4) Grängesbergsmalmens transportkostnader kunde givetvis för­
ändras beroende på hur koncernen ville redovisa resultatet på de 
olika rörelsegrenarna. Förändringen år 1908, som genomfördes av 
skattetekniska skäl, gav tydligt utslag i såväl malmrörelsens som 
järnvägarnas resultat (jmfr nedan tab. 87, sid. 128).
5) FIä.rmed förbilligades försörjningen med fosforfat tigare Kiruna- 
och Tuolluvaaramalm för Norrlandsbruken, såsom Ljusne och 
Iggesund.
6) Ofotenbanan lämnade under de senare åren ca 10% avkast­
ning. Vinsten från malmbanan utgjorde en väsentlig del av Statens
Järnvägars totala vinst, under åren närmast före det första världs­
kriget ca 1I2 av densamma. BiSOS, Statens Järnvägstrafik, SOS,
Statens Järnvägar.
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Tabell 61. ÅngfartygsAB Tirfings intäkter av malmfrakt 1903-1913. 
(kr per skeppat ton)
År Oxelösund-RAE Luleå-RAE Narvik-RAE
1903 4,8 5 4,70
1904 5,05 4,75
1905 4,05 4,90 4,80
1906 3,65 4,70 4,85
1907 3,75 4,60 4,85
1908 4,75 4,45
1909 4,50 4,55
1910 3,70 4,40 4,50
1911 4,35 4,45
1912 4,80 4,40 4,60
1913 4,00 3,80
Källa: ÅngfartygsAB Tirfing, huvudböcker (Ti A). 
Anm. 1. RAE=Rotterdam, Amsterdam eller Emden.
2. Fraktrater endast medtagna vid transporter över 10 000 
ton per år och trade.
Självfallet kan endast de fob-säljande företagens kost­
nader återgivas. Redovisningen sker i kr per lastat ton 
(tab. 83).
Kostnaderna på skeppningsorten var i jämförelse med 
tidigare undersökta kostnadselement ej särskilt betydande, 
ca 40 öre per skeppat ton eller ca 5% av fob-priset. 
Någon större förskjutning av kostnadsnivån ägde ej heller 
rum under tidsperioden.
Gellivarebolaget och Freja hade under den sista tio­
årsperioden lägre kostnader än de övriga företagen, till 
en del beroende på att vissa ovan nämnda kostnader 
belastade järnvägstransporten. I övrigt framgår det klart, 
hur större skeppningskvantiteter medförde en lägre kost­
nad per ton. Även detta kostnadselement förstärkte de 
större exportföretagens försteg framför de mindre.
5. Sjöfrakt
Sjöfrakten som kostnadspost omfattar järnmalmens 
transport från skeppningshamn till utländsk lossnings­
hamn. Bland större lossningshamnar för den svenska 
järnmalmen må främst nämnas Stettin, Emden, Rotter­
dam, Antwerpen och Middlesbrough. I sjöfraktskostnaden 
ingår sålunda inte kanalfrakt från lossningshamn till 
flodhamn, t.ex. från Emden till Dortmund eller från 
Rotterdam till Duisburg.
Med den svenska järnmalmens försäljning på i huvud­
sak fob-basis, följer att kostnaderna för sjöfrakten endast 
undantagsvis framgår i de säljande malmbolagens käll­
material1 2.
Det material, som står till buds för att belysa sjöfrakts­
kostnaden är av tre slag. Möjlighet föreligger att på 
grundval av räkenskapsmaterial räkna fram Ångfartygs 
AB Tirfings intäkter av malmfrakt på olika trader åren 
1903-1913 (tab. 61). Även RederiAB Luleå-Ofotens frakt- 
rater kan beräknas för åren 1905-1913 (tab. 62).2 Slut­
ligen föreligger ett stort antal uppgifter om fraktkostnader 
i bevarade skeppningskontrakt och certepartier (tab. 63). 
Det må dock framhållas att uppgifterna för den äldre 
tiden är tämligen bristfälliga. Källmaterialets heterogena 
karaktär medför, att beräkningarna rörande kostnaderna 
för sjöfrakt ej tillåter sådana komparativa studier som de 
tidigare före fob-kostnaderna. I och för sig ger dock 
uppgifterna upplysningar om utvecklingen på sjöfrak­
tens område.
1I Även vid försäljningar på cif-bas, som förelåg för AGM under 
1890-talets första hälft och för dess försäljningar till Storbritan­
nien, Belgien och Frankrike under hela tidsperioden, är det omöj­
ligt att rensa fram enskilda raters transportkostnader, då hela 
sjöfraktskostnaden redovisas hopklumpad. Detsamma gäller för 
Grängesbergsbolagets och LKABs försäljningar år 1913, liksom 
för Tuolluvaara under hela tidsperioden.
2) Det kan invändas att Luleå-Ofotens skeppningsrater är mindre 
lämpliga som exempel på kostnaden för sjötransport, då dessa rater 
ej behövde vara helt marknadsmässiga. Med rederiets växande an­
del av den totala malmfrakten från Sverige utgjorde dock dess frakt- 
rater ett betydelsefullt inslag i den totala sjöfraktskostnaden.
Tabell 62. RederiAB Luleå-Ofotens fraktrater 1905-1913. (kr per skeppat ton)
År Oxelösund-RAE Luleå-RAE Narvik-RAE Oxelösund-Storbritannien Luleå-Storbritannien Narvik-Storbritannien
1905 3,95 4,55
1906 3,85 5,80 4,55 5,00
1907 3,85 4,10 5,45 5,00
1908 3,85 4,7 5 4,3 0
1909 3,65 3,85 4,00 3,85
1910 3,85 4,io 3,85 4,io 4,30 4,10
1911 3,85 4,io 3,65 5,00 4,10
1912 4,00 4,io 3,65 4,55 4,55 4,30
1913 4,00 4,45 4,55 3,75 4,30 5,00 4,55 4,75
Källa: RederiAB Luleå-Ofoten, resetablåer, reseresultat och styrelseberättelser (TGO A). 
Anm. 1. RAE=Rotterdam, Amsterdam eller Emden.
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Tabell 63. Fraktnoteringar i större transportkontrakt 1892-1913. (kr per skeppat ton)
År Oxelösund-RAE. Luleå-RAE Narvik-RAE Luleâ-Stor-
britannien
Narvik-Stor-
britannien
Oxelösund-Stettin Lulea-Stettin
1892 5,40 5,60 5,45 3,80 4,50 4,40
1893 4,40 5,40 5,60 5,60 3,80 4,50 4,40
1894 5,10 5,55
1895 5,00 5,25
1896 4,55 4,75 5,25
1897 4,07 4,25 4,75 5,45
1898 4,07 4,25 5,25 5,90 3,10
1899 4,07 4,75 5,60 5,25 5,70 3,io
1900 4,07 5,45 6,80 3,io
1901 4,07 5, 25 5,70 3,io 5,05 5,30
1902 4,07 4,90 3,io 5,05 5,30
1903 4,07 5,50 5,85 5,00 5,40 4,60 5,00 3,io 5,05 5,30
1904 4,07 5,50 5,85 5,00 5,40 3,10 5,05 5,30
1905 4,07 5,50 5,85 5,00 5,40 3,io 5,05 5,30
1906 4,07 5,50 5,85 5,00 5,40 5,05 5,30
1907 4,00 5,50 5,85 5,00 5,40 5,05 5,30
1908 3,83 4,50 5,50 5,85 5,00 5,40 3,85 3,70 3,85 5,05 5,30
1909 3,83 4,20 4,09 5,50 5,85 5,00 5,40 3,85 5,05 5,30
1910 3,83 4,20 3,64 5,50 5,85 5,00 5,40 4,00 3,70 3,65 5,05 5,30
1911 3,83 4,20 3,64 5,50 5,85 5,00 5,40 4,20 4,10 3,65 4,15 5,30
1912 3,83 4,20 3,64 5,50 5,85 5,00 5,40 5,00 4,45 4,55 3,65 4,15 5,30
1913 3,18 3,50 3,64 3,60 3,64 3,60 3,41 3,87 4,07 5,00 5,00 5,25 4,55 4,75 3,25 3,55 3,70
Källa: Försäljnings- och skeppningskontrakt (kontraktspärm, TGO A). Certepartier 1909-1913 (LKAB A). 
Anm. 1. RAE=Rotterdam, Amsterdam eller Emden.
Allmän frakti.näex
I 91A 93 94 95 96 ST 98 99 1900 01 02 03 0+ Oo 06 OT 03 09
Diagram 14. Allmän fraktindex och kolfrakter i Europa 1887-1913. (1900=100).
Källa: Allmän fraktindex efter Isserlis, L., Tramp shipping cargoes and freights (Journal of the royal statistical society, Vol. Cl, 1938), s. 122. 
Kolfrakter i Europa efter Elobson, C. K., The export of capital (1914) s. 252-253.
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Ytterligare en inskränkning i redovisningen skall note­
ras. Det har endast varit möjligt att beräkna fraktkost­
naderna för Grängesbergs-, Gällivare- och Kiruna- 
malmen. I Tirfings frakter kan dock andra malmer före­
komma.
Med hänsyn till vad ovan nämnts beträffande mate­
rialets relativt begränsade bärkraft skall endast tre större 
problem beröras. Det gäller sjöfraktskostnadens storlek 
i förhållande till övriga kostnader, dess utveckling under 
tidsperioden jämförd med den internationella fraktmark­
naden samt en jämförelse mellan kostnaden från de tre 
stora skeppningshamnarna för den svenska järnmalmen.
Inledningsvis skall det emellertid med skärpa betonas, 
att fraktnoteringar rörande samma trade, samma tid och 
på samma villkor kunde uppvisa betydande variationer. 
Förklaringen härtill står att finna i framför allt tre fak­
torer: kontraktets datum, dess omfattning i avseende på 
skeppningskvantiteter och tidsperiod samt slutligen de av 
kreditförhållandena betingade relationer, som kunde råda 
mellan befraktare och den som ställde tonnage till för­
fogande. Som exempel härpå kan nämnas de skillnader 
som föreligger mellan de fraktrater, som kontrakterades 
mellan Possehl och Gellivarebolaget (tab. 63) och å 
andra sidan Tirfings fraktintäkter på de av Possehl åter- 
befraktade fartygen (tab. 61). Skillnaderna kunde uppgå 
till 1 krona per ton och utgjorde sålunda Possehls vinst.
I förhållande till de övriga kostnadselementen var sjö­
frakten mycket betydande. Generellt översteg den kost­
naden för malmens brytning liksom också för dess trans­
port till skeppningshamnen.
Den internationella fraktmarknaden var föremål för 
stora svängningar under den undersökta tidsperioden. 
Under 1890-talet skedde en lätt stegring följd av utom­
ordentligt uppskruvade fraktsatser kring sekelskiftet. Där­
efter sjönk frakterna till en nivå under 1890-talets. 
Förutom ett uppsving år 1907 var frakterna stabila fram 
till år 1911, då en kraftig stegring ånyo inträffade (dia­
gram 14).
Svängningarna i malmfrakten från Sverige var ej alls 
så kraftiga. Orsaken härtill står att finna i tidigare redo­
visade faktorer, framför allt de långa kontrakten, som 
låste raterna vid en fast nivå under lång tid. Luleå- 
Ofotens rater visar dock en viss följsamhet i förhållande 
till den allmänna marknaden. Den kraftiga stegringen 
under slutåren uteblev nästan helt för den svenska 
malmexporten, då transporten skedde till rater, som 
kontrakterats ett flertal år tidigare.* 1 Bidragande orsak
J ) Som exempel på kontraktsdatums betydelse för skeppnings- 
raten må här nämnas tvenne fall. A. Johnson & Co slöt, som tidigare 
omtalats, under högkonjunkturåret 1900 kontrakt med AGM och 
LKAB som var i kraft t.o.m. år 1913. Dessa rater översteg vida de
i allmänna marknaden förekommande under tidsperioden därefter
(jmfr ovan sid. 61). Före 1911 års starka uppgång på fraktmark­
naden hade både ÅngfartygsAB Tirfing (1909) och Fred. Drughorn
i London (1910) slutit stora skeppningskontrakt med LKAB för
tiden efter 1913 (jmfr ovan sid. 61), varför rederierna ej kunde till­
godogöra sig fraktmarknadens förändringar.
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härtill var också den tekniska utvecklingen på malm­
transporternas område, som tidigare diskuterats (sid. 63).
En jämförelse mellan fraktkostnaderna från de tre 
stora skeppningshamnarna Oxelösund, Luleå och Narvik 
ger vid handen Oxelösunds fördel framför Luleås. I 
fråga om frakter till kontinenten ställde sig fraktkost­
naderna från Narvik något billigare än från Luleå. Lör 
frakterna till Storbritannien var Narviks fördel än mer 
markerad.
Sammanfattningsvis skall det konstateras att beräk­
ningen av sjöfraktens kostnad vilar på ett i viss mån 
oenhetligt och ofullständigt material och begränsar sig 
till Grängesbergs-, Gällivare- och Kirunamalmens sjö­
transporter. Kostnaden för sjötransporten kunde variera 
mycket kraftigt beroende på kontraktets datum, storlek 
och omständigheter kring dess tillkomst.
Av de i föreliggande framställning definierade kostnads­
elementen var sjöfrakten det mest betydande. Medan den 
internationella sjöfartskonjunkturen visade en stor rör­
lighet, var förändringar i den svenska malmexportens 
fraktkostnader mycket blygsammare, framför allt bero­
ende på de långfristiga kontrakten med fastlåsta rater. 
Lrakterna från Luleå låg genomgående något högre än 
från Narvik och framför allt högre än från Oxelösund.
6. InIandsfrakt
Uppgifter rörande kostnader för den svenska järn­
malmens frakt från lossningshamn till järnverk är synner­
ligen sparsamma. I de svenska företagens källmaterial 
saknas sådana av naturliga skäl nästan helt.
Det står dock klart, att kostnaderna för denna del av 
malmens transport varierade i hög grad, alltifrån de tyska 
kustverken, som inte var i behov av någon som helst 
frakt efter lossningen, till masugnarna i Oberschlesien, 
Österrike eller Lothringen, som fick betala höga frakt­
kostnader för den svenska malmens transport.
Beträffande den viktigaste marknaden för den svenska 
järnmalmen — Ruhr området — synes transporten från 
Rotterdam till Duisburg/Ruhrort under 1890-talets början 
ha uppgått till ca kr 2,so per ton. Framemot sekelskiftet 
synes denna kostnad ha sjunkit till en dryg krona per 
transporterat ton, och under slutåren till under en krona 
per ton.2 * * * * 7
Att relationen mellan kontrahenterna hade betydelse för frakt- 
raten illustreras bäst av Possehls och HAPAGs förmånliga kontrakt 
med AGM och LKAB vid sekelskiftet.
2) Offert till Wm H. Müller & Co 15/10 1892 (Ämnesordnad hand­
ling, OFWJ 3 a/3/6, TGO A), AGM t. J. de Poorter 2/s 1894 (G 
A), GGAB styr.prot. 1<s/2, 12U 1898 (TGO A), Transportvertrag L. 
Possehl & Co—AGM 6J12 1901 (Kontraktspärm, TGO A), Berg- 
verksAB Vulcanus t. L. Frænckel 15/3 1903, t. Wm H. Müller & 
Co 30/9 1905 (BB A). Se även Head, J., Scandinavia as a source 
of iron ore (The journal of the iron and steel institute 1894), s. 53.
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Tabell 64. Agentprovisioner på den svenska järnmalmsexporten 1894-1913. (kr per sålt ton)
År Wm H. Müller 
för Gränges- 
bergsmalm
C. E. Müller
för Gällivare-
malm
Norddeutsche 
Bank för Gälli­
vare- och Kiruna-
malm
L. Possehl & Co 
för Gällivare- 
och Kirunamalm
Wm H. Müller 
för Gällivare- 
och Kirunamalm
A. Brodén för 
Gällivare- och 
Kirunamalm
Wm H. Müller 
för Tuolluvaara-
malm
1894 0,34 0,n
1895 0,24 0,n
1896 0,26 0,n
1897 0,27 0,n
1898 0,27 0,11
1899 0,30 0,11
1900 0,32 0,11
1901 0,31 0,11
1902 0,30 0,11
1903 0,3 1 0,15 0,20 0,51
1904 0,30 0,20 0,52 0,28
1905 0,31 0,20 0,53 0,28
1906 0,29 0,27 0,58 0,30 0,47
1907 0,28 0,27 0,57 0,30 0,55
1908 0,30 0,27 0,55 0,30 0,44
1909 0,18 0,27 0,30 0,20 0,41
1910 0,20 0,15 0,31 0,21 0,io 0,28
1911 0,19 0,15 0,3 3 0,22 0,n 0,29
1912 0,20 0,15 0,3 3 0,22 0,n 0,31
1913 0,15 0,1 5 0,29 0,18 0,12 0,30
Källa: Agenturkontrakt och räkenskaper.
Anm. 1. I ersättningen till Possehl ingår även provisionen för de till hyttkonsortiet sålda kvantiteterna.
2. För agentförhållandena, se sid. 56.
7. Agentprovision
Agentprovisionen avsåg ersättning till agenten för 
dennes försäljningsarbete och risktagande (delcredere). 
Dessutom kunde agenten för sin ersättning även vara 
skyldig att företaga vissa provtagningar och analyser.
Då försäljning genom agenter var en alternativ för- 
säljningsform för den svenska järnmalmsexporten (se 
ovan sid. 46-47), låter sig agentprovisionen endast beräknas 
för vissa företag och främst under den senare delen av 
undersökningsperioden.
Beräkningen av agentprovisionen kan inte ske på 
grundval av material från agenterna, då sådant helt 
saknas. Ej heller kan de svenska exportföretagens räken­
skaper ligga till grund, då agentprovisionen endast undan­
tagsvis redovisades häri. I stället har följande metod måst 
väljas: agenturkontraktens bestämmelser om ersättning 
i procent av fob- eller cif-pris har satts i relation till de 
redovisade fob-intäkterna per ton (tab. 64). Härvid 
har — med undantag av provisionen till Norddeutsche 
Bank —■ räknats med medelpriset per sålt ton. Inget 
hindrar dock att agenterna kan ha utfått olika pris på 
malmen och därmed förändrad provision i kr/ton, som 
ej får sitt uttryck i redovisningen.
Agentprovisionen som kostnadspost låg på ungefär 
samma nivå som omkostnaderna i skeppningshamnen. 
Variationen mellan olika agenter var betydande. Som tidi­
gare påpekats i samband med försäljningsorganisationen 
(sid. 56), genomgick agentprovisionen en sänkning under 
tidsperioden, vilket togs till uttryck för en växande styrka 
hos den svenske producenten gentemot agenten.
8. Räntor
Som räntekostnad definieras i föreliggande samman­
hang respektive bolags räntesaldo varje år, i den mån 
detta saldo är negativt. Vad ränta på eget kapital be­
träffar, fick denna sin synliga form genom utdelning på 
aktier och i vissa fall genom att ägaren kunde uttaga 
malm under marknadspriset. Rent teoretiskt skulle man 
visserligen kunna räkna fram en räntekostnad på det 
egna kapitalet. En sådan framräkningsprocedur innehåller 
dock alltför många osäkerhetsmoment för att äga berät­
tigande i föreliggande sammanhang. För avkastningen 
på eget kapital hänvisas till ett följande avsnitt.
Räntekostnaderna redovisas i tab. 84. För malmrörel­
sen främmande räntekostnader har utrensats hos Dalarne, 
som hade en differentierad verksamhet.
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Gellivare- och Kirunabolagens stora förvärv kring sekel­
skiftet av aktier i utomstående företag1 kan visserligen 
betraktas som ett för själva malmrörelsen främmande 
engagemang, men räntorna härpå belastade i hög grad 
bolagens egentliga verksamhet.
I de undersökta företagen redovisades räntekostnaderna 
i regel på vinst- och förlustkontot. Det var dock ej ovan­
ligt att räntorna fick belasta vissa driftskonti. I redovis­
ningen har givetvis alla räntekostnader sammanförts.
Räntekostnaderna uppvisar betydande skillnader mel­
lan de olika företagen. Även inom samma företag kunde 
räntorna variera kraftigt. Större förändringar inträffade 
framför allt då en större skuld kvittades mot aktier i 
företaget.2 Speciellt höga räntekostnader åvilade Gelli- 
varebolaget under 1890-talet samt Gellivare- och Kiruna- 
bolagen kring sekelskiftet. I jämförelse med Gränges- 
bergsbolaget låg dessa räntekostnader högt, uppemot en 
krona per brutet ton, eller — mycket grovt uttryckt — 
skillnaden mellan Grängesbergs- och Gellivarebolagens 
resultat under 1890-talet (nedan tab. 88).
9. Avskrivningar
Med avskrivningar förstås — liksom i gängse språk­
bruk — kostnaden för de fasta anläggningarnas värde­
minskning. Av- eller nedskrivning av aktier, fordringar 
eller lager räknas dock inte som avskrivningar, liksom ej 
heller avskrivningar på utanför själva gruvrörelsen stå­
ende tillgångar.
Redovisningen av avskrivningarna är i mycket ett rent 
tekniskt problem. Det föreligger nämligen vissa svårig­
heter att i sekelskiftets bokföring klart kunna urskilja 
vad som tveklöst kan karakteriseras som avskrivningar.3 
Härmed följer givetvis en viss tveksamhet beträffande 
resultatens bärkraft. Då i redovisningen dock endast 
medtagits vad som kan betraktas som helt säkra avskriv­
ningar, torde siffrorna ange ett lägsta värde. Avskriv­
ningar som finansieringsfaktor diskuteras i nästföljande 
kapitel.
I redovisningen över avskrivningarna har samman­
förts avskrivningar bokförda dels på driftskonti före 
bokslutet, dels på vinst- och förlustkontot och slutligen 
de av bolagsstämman beslutade — såväl direkta som 
indirekta — avskrivningarna. De senare har förts på det 
år, ur vars vinst de tagits.
De så sammanförda avskrivningarna redovisas dels i
x) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 13-18.
2) Sä skedde t.ex. hos Dalarne år 1909 liksom hos AGM år 1908 
och LKAB år 1905.
3) Avskrivningsproblemet diskuteras närmare i exkurs 3. För de 
förberedande arbeten, som bokförts såsom avskrivningar, gäller, 
som ovan sid. 76 omtalats, att dessa betraktats som produktions­
kostnader.
4) Anläggningstillgångarna har dock minskats med avskrivnings-
fonder, i den mån sådana förekommer.
kr per brutet ton och dels i procent av de fasta anlägg­
ningstillgångarnas bokförda värde (tab. 85—86).4
Avskrivningarnas storlek visar en stor oregelbundenhet. 
Stundom kunde mycket kraftiga kast i avskrivnings- 
procenten föreligga. Detta gäller särskilt Tuolluvaara. 
Alldeles påfallande är de synnerligen obetydliga avskriv­
ningarna, som förekom i Kiruna och Malmberget efter 
år 1907. De låga avskrivningarna hängde samman med 
bestämmelserna i statsavtalet 1907, som förbjöd avskriv­
ningar på själva gruvegendomen och överavskrivning på 
övriga tillgångsobjekt.5 Vissa mindre företag höll en 
regelbunden och relativt hög avskrivning, såsom Vul- 
canus och Freja. En hög men oregelbunden avskrivning 
framvisade Tuolluvaara.
Avskrivningarna i förhållande till de fasta anläggningar­
nas värde låg hos de svenska exportgruvorna väsentligt 
högre än hos de av Gårdlund undersökta företagen.6 
Medan Gårdlunds finansieringsundersökning visar en av- 
skrivningsprocent på mellan 1-2% under perioden 1890— 
1913, ligger motsvarande (ovägda) medeltal några pro­
centtal högre. Denna skillnad kan möjligen förklaras 
utifrån redovisningstekniska aspekter (jmfr exkurs 3). 
Skillnaden i avskrivningshöjden blir dock desto mer an­
märkningsvärd, då de i föreliggande framställning under­
sökta företagen sällan avskrev något på själva gruvegen­
domen7, som dock utgjorde en betydande del av det 
totala bokförda värdet av anläggningstillgångarna.
Det av Gårdlund funna sambandet mellan goda kon­
junkturer och högre avskrivningsprocent kan ej lika klart 
spåras hos de undersökta gruvföretagen.
5) Statsavtalet år 1907, §9. Bestämmelsen var givetvis till för 
att förhindra en överavskrivning av LKABs tillgångar under tiden 
fram till 1920, eftersom storleken av statens inlösningspris skulle 
beräknas på grundval av LKABs vinst under 1920-talet.
För att få fram ett så verklighetsnära värde som möjligt på 
LKABs tillgångar föreslog E. Frisell tillsättandet av en värderings- 
kommitté (LKAB styr.prot. 2sIll 1910, LKAB A). En sådan vär­
dering fullgjordes år 1911. Härvid framkom, att bolagets anlägg­
ningstillgångar (exklusive inventarier) var bokförda till ett värde, 
som väl överensstämde med värderingsmännens uppfattning. Ett 
undantag härvidlag utgjorde emellertid tillgångarna i Narvik, som 
var för högt bokförda. Dessa tillgångar blev också föremål för 
avskrivningar under åren 1911-1913, medan inga andra avskriv­
ningar förekom (Värdering av LKABs industriella anläggningar, 
kraft-, belysnings- och andra ledningar samt inventarier i Luleå, 
Gällivare, Malmberget, Kiruna och Narvik, verkställd enligt upp­
drag år 1911, LKAB A).
Vid en ny värdering år 1917 framhölls och kritiserades de obe­
fintliga eller alltför obetydliga avskrivningar, som skett på till­
gångarna i Kiruna och Gällivare (Värdering av LKABs fastigheter 
och anläggningar i Kiruna, Gällivare, Luleå och Narvik år 1917, 
LKAB A).
I Affärsvärldens kommentarer till Grängesbergskoncernens bok­
slut poängterades att inga större avskrivningar kom till synes i 
boksluten, men man antog att sådana dock förekom. Avsaknaden 
av synliga avskrivningar gjorde dock bolagets ställning svårbedöm­
bar, t.ex. Affärsvärlden 1914, s. 752.
I viss mån kunde Grängesbergsbolaget kringgå statsavtalets 
bestämmelser genom överavskrivningar på Luleå-Ofoten-rederiet 
(jmfr ovan sid. 68).
6) Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering, s. 49-50.
7) Avskrivningar på gruvegendomen (substansminskning) före­
kom hos AGM 1898-1902, 1904-1905 med 10 öre per brutet ton 
malm samt hos Freja under hela tidsperioden med ett fast belopp.
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C. RESULTAT
Med resultat menas det av bolagen i bokföringen 
redovisade årsresultatet. Det är uppenbart, att ett företag 
genom bokföringstekniska åtgärder kan framvisa ett 
resultat, som i hög grad skiljer sig från det »verkliga», 
framför allt genom avskrivnings- och lagervärderings- 
förfarande. I föreliggande framställning tages dock hän­
syn till avskrivningarna. Lagervärderingen diskuteras i 
det följande.
Då i jämförelse med övriga kostnadselement skatterna 
ej utgjorde en tyngre kostnad, kan man förmoda, att 
ingen önskan om medveten dirigering av resultatet förelåg. 
Dessutom är det omöjligt för ett företag att under en 
längre tidsperiod dölja sitt verkliga resultat. Med hänsyn 
till dessa allmänna omständigheter och till att resultatet 
korrigerats med avskrivningarna, bör de redovisade upp­
gifterna över företagens ekonomiska resultat äga stor 
bärkraft. En helt annan sak är, att vissa av de undersökta 
företagens resultat påverkades av faktorer, som låg utan­
för företagets möjlighet att kontrollera. Detta diskuteras 
närmre i analysen nedan.
När andra verksamheter har förekommit hos några av 
de undersökta gruvbolagen, har såväl intäkter som kost­
nader på dessa rörelsefrämmande grenar i görligaste mån 
bortrensats. Resultatet av malmexporten redovisas dels 
såväl före som efter avskrivningar i kronor per brutet 
malmton, dels också i förhållande till den totala försälj­
ningen (tab. 87-89). Resultatet sätts också i relation till 
det egna kapitalet (tab. 90). Som eget kapital räknas 
inbetalt aktiekapital, fonder och halva årsvinsten.* 1 Som 
ytterligare belysning till resultatet redovisas även den 
årliga utdelningen i procent av aktiekapitalet (tab. 91).
I likhet med det i samband med intäkternas storlek 
förda resonemanget bör det ånyo starkt understrykas, 
att resultatet av malmexporten i vissa fall kan vara helt 
fiktivt, då ägandeförhållanden kunde påverka intäktens 
storlek. Det gäller Yulcanus och Dalarne, som ägdes av 
malmagenter, samt Freja, som ägdes av den österrikiske 
malmkonsumenten Witkowitz. Även Tuolluvaaras resul­
tat påverkades givetvis av det pris, de ägande svenska 
järnverken betalade för den malm, som konsumerades 
vid de egna bruken.
Därtill kan det tilläggas, att även resultatet av gruv­
rörelsen i Grängesberg under hela tidsperioden och i
II Härvid har gjorts åtskillnad mellan ökning av eget kapital 
genom vanliga nyemissioner ä ena sidan och ökning genorn mot­
svarande uppskrivning av anläggningstillgångarnas värde å den 
andra (tab. 90).
Ett särskilt problem härvidlag erbjuder LKAB, vars aktiekapital
i samband med statsavtalet 1907 ökades med 40 milj. kr preferens­
aktier, som tillföll staten mot att förhållandena med staten rörande 
bland annat jordägarandel, brytningskvantiteter, järnvägsfrakter 
och exporttull reglerades. I föreliggande sammanhang har dessa 
40 milj. kr preferensaktier räknats som inbetalt aktiekapital.
För att möjliggöra jämförelser med Gårdlunds undersökning 
har även i den föreliggande halva årets vinst räknats som eget 
kapital.
Kiruna och Gällivare under senare delen därav i viss mån 
påverkades av det förhållandet, att moderbolaget, TGO, 
kunde styra kostnadsnivån för vissa senare kostnadsled. 
Härmed avses moderbolagets kontroll över järnvägs- 
frakten mellan Grängesberg och Oxelösund och dess 
kontroll över Luleå-Ofotens allt större malmflotta. Genom 
styrning av dessa kostnader kunde resultatet av malm­
exporten i hög grad påverkas. Det bör emellertid påpekas, 
att Luleå-Ofotens rater låg relativt nära allmänna frakt­
marknadens. Ej heller Grängesbergsmalmens kostnader 
för järnvägsfrakt skilde sig alltför mycket från de övriga 
gruvföretagens. Sänkningen av Grängesbergsmalmens 
järnvägsfrakt år 1908 med nära en krona per ton med­
förde dock, att resultatet av gruvrörelsen förbättrades med 
samma siffra, vilket innebar en nära nog fördubbling av 
årsvinsten.
Som inledningsvis påpekades är lagervärderingen av 
fundamental betydelse för resultatet. De svenska export­
gruvorna har därför undersökts med avseende på lagrets 
storlek och värdering.
Vid själva gruvorten var lagerhållningen ganska obetyd­
lig. Helt dominerande var lagret vid skeppningsorten. 
Detta utgjorde ca 10-20% av den under året skeppade 
kvantiteten (tab. 92). För Gällivare- och Freja-malmen, 
som skeppades över Luleå, låg detta procenttal på grund 
av den korta skeppningssäsongen något högre.
Lagret värderades grovt taget till 70-80% av fob- 
försäljningsvärdet (tab. 93). Under de sista åren av under­
sökningsperioden skedde en uppjustering av lagervärdena 
för de tre stora exportgruvornas malm. I stort bibehölls 
emellertid ett ganska jämnt lagervärde. Även detta jämna 
värde medförde emellertid oregelbunden resultatsredo­
visning. Vid större förändringar i lagerkvantiteten på­
verkades resultatet — i positiv riktning vid en lager­
minskning, i negativ vid en lagerökning.2 Den relativt 
jämna värdenivån medförde dock på längre sikt en viss 
utjämning av resultaten.
Trots att lagervärderingen i viss mån kunde påverka 
resultatet är dock slutsatserna odiskutabla.
Med vissa individuella särdrag kommer en under tids­
perioden starkt stegrad lönsamhet till synes. Orsakerna 
härtill kan mycket grovt formuleras på följande vis: En 
stegring av priserna på malm på kontinenten inträdde, 
medan kostnaderna för malmens sjöfrakt och inlands- 
frakt liksom agentprovisionen sjönk. Kostnaderna för
2) Som exempel på lagervärderingens betydelse för resultatet 
väljes följande. Från år 1909 till 1910 ökades Frejas lager i Luleå 
från 41 600 ton till 84 200 ton, i båda fallen värderade till kr 6:— 
per ton. Skillnaden mellan Frejas försäljningsvärde och det bok­
förda lagrets värde var år 1910 kr 3,89 per ton. Hade lagret år 
1910 i stället blivit bokfört till försäljningsvärdet kr 9,89, hade 
Frejas vinst detta år ökat med ca 328 000 kr. Frejas vinst före av­
skrivningar var år 1910 kr 615 000 och efter avskrivningar 336 000 
kr.
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Diagram 15. Årsvinst i % av eget kapital 1892-1913
Källa: Järnbruk, sågverk, verkstäder, bomullsfabriker, yllefabriker, Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering 1880-1913, s. 255*-268*. Ex­
portgruvor tab. 90 (sid. 130).
Anm. 1. Som eget kapital räknas aktiekapital, fonder och halva årsvinsten.
gruvbrytningen steg måttligt under perioden, medanjärn- 
vägsfrakterna i stort låg stilla.
Några företag utmärkte sig för en högre vinst per 
brutet ton. Dit hör Gällivare under de senaste åren av 
undersökningsperioden, Kiruna och stundom Tuollu- 
vaara, men också Ställberg och Kantorp. Sämre resultat 
än genomsnittet hade Gällivare fram till den ekonomiska 
saneringen efter 1903 och Dalarne under hela tidsperio­
den.
I jämförelse med andra av Gårdlund undersökta bran­
scher synes avkastningen på det egna kapitalet ha varit 
god. Ingen av de av Gårdlund redovisade branscherna — 
järnbruk, sågverk, verkstäder, bomulls- eller yllefabriker 
— nådde lika hög avkastning (diagram 15). Denna iaktta­
gelse styrkes också av en äldre undersökning.1
Att ställa avkastningen i relation till det egna kapitalet 
är dock ej en helt idealisk metod vid jämförelser bran­
scher eller företag emellan. Storleken av det egna kapi­
talet var nämligen en konsekvens av varje enskilt före­
tags avskrivnings- och fonderingspolitik. Företagets ställ­
ning kunde stärkas i samma utsträckning antingen genom 
avskrivningar eller genom fondering av vinstmedel. I det 
förra fallet blev det egna kapitalet mindre, i det senare 
större.
Det bör framhållas, att de företag, som omfattas i före­
liggande framställning i stort sett var stabila och väl 
etablerade företag. Som undantag från denna regel fram­
står Gellivarebolaget under det sena 1890-talet och kring 
sekelskiftet. I undersökningen ingår inte en rad av flera 
mycket mindre företag med start under åren närmast 
före det första världskriget. Etablerandet av dessa före­
tag får bland annat ses som en reflex av de äldres goda 
lönsamhet.
x) Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering, s. 34, 255*-268*. 
Svenska Aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925 (1929), s. 
63-64.
IX
DEN SVENSKA JÄRNMALMSEXPORTENS FINANSIERING
Inledning
Problemen kring finansieringen av det industriella 
genombrottet hör till de mer diskuterade inom den 
ekonomisk-historiska forskningen. I den svenska litte­
raturen intager T. Gårdlunds tidigare omnämnda arbete 
Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 
1830-1913 en framskjuten plats. Bland annat återger 
Gårdlund finansieringssituationen för ett antal företag 
inom olika branscher. Undersökningen baseras härvid på 
företagens balansräkningar. På finansieringssidan skiljes 
primärt mellan eget och främmande kapital. Det främ­
mande kapitalet uppdelas på kort- och långfristiga lån 
med underavdelningar, medan hos det egna kapitalet 
urskiljs aktiekapital, reservfond och övriga fonder samt 
årets vinst. Tillgångssidan uppspjälkas på anläggnings- 
och omsättningstillgångar med underavdelningar.1
Samma metod har kommit till användning i ett stort 
antal monografier, då det gällt att teckna företagens 
finansieringsförhållanden.2
De svenska järnbrukens finansieringssituation under 
1700- och 1800-talen samt deras relationer med kredit­
givare har varit föremål för en omfattande diskussion i 
svensk forskning.3 Med utgångspunkt från Gårdlund
och från K. Samuelssons studie över köpmanshusens i 
Stockholm relationer med järnbruken har E. Söderlund 
diskuterat betydelsen av förlagsgivning och försäljnings- 
krediter — ofta av utländskt ursprung — för den svenska 
sågverksindustriens genombrott.4
Finansieringen av den svenska industrien har även 
undersökts med anlitande av material från kreditinstitu­
ten. På grund av källmässiga förhållanden har intresset 
därvid främst knutits till vissa större affärstransaktioner. 
Någon systematisk analys av kreditinstitutens kredit- 
givning till den svenska industrien föreligger inte.5
Den föreliggande studien över den svenska malm­
exportindustriens finansiering har begränsats till att om­
fatta tvenne problemställningar. Den ena behandlar 
finansieringen av de fasta anläggningarna och den andra 
det utländska kapitalets ursprung, storlek och relation 
till de totala tillgångarna.
Källmaterialet för framställningen utgöres främst av 
företagens bokföringsmaterial. I vissa fall har emellertid 
endast externa räkenskaper (vinst- och förlustkonto, 
balansräkning) förelegat, vilket försvårar bedömningen 
av avskrivningsförhållandena. I de enskilda fallen dis­
kuteras detta i det följande.
A. FINANSIERINGEN AV DEN SVENSKA MALMEXPORTINDUSTRIENS INVESTERINGAR
1. VaI av metod
Den traditionella uppdelningen på eget och främmande 
kapital är intressant främst ur juridisk synpunkt. Av en 
balansräkning framgår inte direkt varifrån kapitalet 
emanerar, om det är utifrån kommande kapital eller 
fråga om självfinansiering genom nedplöjning av vinst-
1I Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering under genombrotts­
skedet 1830-1913, s. l*-268*.
2) Bland dessa kan nämnas: Carlsson, S., Statistisk undersök­
ning av Sandvikens Järnverks ekonomiska utveckling (Ett svenskt 
järnverk, Sandviken 1862-1937), Gårdlund, T., Bolinders, En 
svensk verkstad, Dens. Mo och Domsjö intill 1940, Attman', A., 
Kockumverken vid Ronnebyän (1951), Hofors Bruks historia, 
bilaga 7a (1957), Attman, A., Fagerstabrukens historia, aderton- 
hundratalet, Söderlund E. & Wretblad, P. E., Fagerstabrukens 
historia, nittonhundratalet, Attman, A., Bryggerinäringen i Göte­
borg, II, 1810-1961 (1961).
medel. En omfattande bearbetning av företagens bok- 
föringsuppgifter skulle visserligen kunna råda viss bot 
härpå men avskrivningsförhållandena lägger dock hin­
der i vägen för en fruktbar bedömning av finansierings- 
förhållandena. En jämförelse företag och branscher 
emellan skulle förutsätta att samma avskrivningsprin-
3) Senast hos Adamson, R., Järnavsättning och bruksfinansiering 
1800-1860, med redovisning och diskussion av tidigare forskning 
s. 2-10.
4) Söderlund, E., Sveriges trävaruexport 1850-1900, s. 79-81, 
92-95.
5) Bland monografierna över affärsbankerna må nämnas Gass- 
1 ander, O., Bank och industriellt genombrott. Stockholms Enskilda 
Bank kring sekelskiftet 1900, I-II (1956-1959) och Söderlund, E., 
Skandinaviska Banken i det svenska bankväsendets historia 1864- 
1914 (1964).
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ciper hade tillämpats av företagen, vilket förvisso inte 
varit fallet.1
Undersökningen av de malmexporterande svenska före­
tagens finansiering anknyter därför i stället metodiskt till 
vissa undersökningar, som gjorts på modernare material, 
varvid företagens förmåga att självfinansiera sina investe­
ringar stått i centrum för intresset. Den följande framställ­
ningen kommer sålunda att domineras av frågan hur 
anläggningstillgångarna finansierades. Med detta val av 
frågeställning och metod förloras den överblick över enskil­
da företag och över branschen i sin helhet, som bearbetade 
balansräkningar skulle kunnat ge. Som ovan framhållits 
är dock denna överblick delvis skenbar. Vad man vinner 
med den valda metoden är en dynamiskt aspekt på 
finansieringen. Man får klart för sig kapitalflödets ut­
seende, dvs. ifrån vilka källor kapitalet kom och på vilka 
objekt det användes.
2. Allmänna synpunkter
Finansieringen av industriens investeringar har varit 
föremål för ett stort intresse såväl i utlandet som i 
Sverige. Uppmärksamheten knyter sig i första hand till 
graden av självfinansiering hos industriföretagen. En 
alltför låg självfinansieringsgrad har därvid betraktats 
som övervägande ogynnsam för näringslivet.2
Investeringarnas finansiering hos industriföretag under 
äldre tid har bl.a. undersökts i amerikanska arbeten. 
Inom svensk ekonomisk-historisk forskning har finan- 
sieringsproblemen ännu ej behandlats utifrån dessa 
angreppspunkter.3
Föreliggande delundersökning har till främsta syfte att 
mäta och analysera finansieringen av de investeringar, 
som möjliggjorde en malmexport från Sverige i stor skala 
under tiden fram till det första världskrigets utbrott. Som 
ram härtill redovisas i bilaga 7 kapitalflödesbalanser för 
alla de undersökta exportföretagen jämte en total kapital- 
flödesbalans, vilka möjliggör studium av kapitalflödet år 
för år (tab. 94a-96). Några anmärkningar rörande 
materialets bärkraft skall dock inledningsvis göras.
1I Utformningen av balansräkningarna är helt beroende av de 
olika företagens redovisningspraxis. Ett företag med omfattande 
avskrivningar får lägre tillgångsvärden och ett i relation härtill 
minskat eget kapital, medan ett företag med obetydliga avskriv­
ningar men med en betydande fondering får högre tillgångsvärden 
och en förhållandevis större andel eget kapital. I båda fallen kan 
företagens sparande ha varit lika stort.
2) Till exempel Dahmén, E., Industrins finansiering under 1950- 
talet (Industriproblem 1960, 1960), Karlsson, E., Investering, 
sparande och kreditförsörjning (Norrländska framtidsperspektiv, 
1964), Löwenthal, B.-G., Industrins finansiering 1955-1962 (1966) 
med där anförd utländsk litteratur, Mattson, G., Industrins nnan- 
sieringsstruktur i Finland åren 1947-1960 (1962), s. 42-43.
3) Creamer, D., Dobrovolsky, S. & Borenstein, I., Capital 
in manufacturing and mining (1960), s. 107-155 undersöker finan- 
sieringsstrukturen hos verkstads- och gruvindustri frän 1900 till
1950-talets mitt.
Vid Ekonomisk-historiska institutionen i Göteborg pågår en 
undersökning av fil. lic. Sten Larsson rörande vissa av de sven­
ska privatjärnvägarnas finansiering, som metodiskt ansluter sig till 
de ovan redovisade arbetena.
Som ovan omtalades, baseras undersökningen på be­
varat bokföringsmaterial från exportföretagen. I ett par 
fall har endast externt material förelegat, varför det före­
ligger en viss osäkerhet rörande avskrivningarnas storlek 
och därmed självfinansieringens omfattning.4
Alla exportföretag är inte redovisade. I undersökningen 
har inte medtagits sådana företag, som kännetecknas av 
en mer differentierad verksamhet, såsom Guldsmeds- 
hyttan, Riddarhyttan, Norrbottens MalmförädlingsAB 
och Helsingborgs Kopparverk. Ej heller har gruvföretag 
med en obetydlig eller endast tillfällig exportandel med­
tagits.
Finansieringen av Grängesbergsgruvans investeringar 
kan endast följas t.o.m. år 1901. Från år 1902 arrende­
rades, som tidigare nämnts, gruvrörelsen av moder­
bolaget TGO, varvid finansieringen av själva gruvrörelsen 
endast blev en mindre del av TGOs kapitalbehov. Fr.o.m. 
år 1902 ingår sålunda Grängesbergsgruvan inte i den 
totala undersökningen.5
3. Anläggningstillgångarnas tillväxt och andel 
av totaltillgångama
Då målet har varit att klarlägga investeringarnas finan­
siering, är det givet att kunskap om deras storlek och 
andel av de totala tillgångarna är en viktig förutsättning 
för de vidare resonemangen. Investeringarnas omfattning 
kan avläsas i diagram 16. Under 1890-talet steg de årliga 
investeringarna till över 1 milj. kr per år vid årtiondets 
mitt för att kraftigt kulminera med utbyggnaden av 
Kirunagruvan och hamnanläggningarna i Narvik kring 
sekelskiftet 1900, då investeringsnivån låg på över 6 milj. 
kr per år. Åren efter sekelskiftet inträdde en viss av­
mattning i investeringstakten. Efter statsavtalet skedde 
åter en markant ökning av investeringarna, vartill både 
Kirunagruvornas fortsatta utbyggnad och de många ny­
startade mindre gruvorna bidrog. Den senare kategorien 
visade den snabbaste ökningen i investeringstakten. I 
diagrammet har också lagts in den totala malmproduk­
tionen hos de undersökta företagen.
I sammanhanget skall också en annan betydelsefull 
sida av investeringsverksamheten diskuteras. Hur stor 
andel av de totala tillgångarna utgjordes av anläggnings­
tillgångar? Såsom redan omtalats lider ett försök till en 
sådan precisering av betydande brister, framför allt genom 
företagens egen tämligen fria värdering av tillgångarna, 
men också genom att avskrivningsprinciperna påverkade
4) För följande företag har endast externt källmaterial legat till 
grund kompletterat med styrelseberättelser och styrelse- och bolags- 
stämmoprotokoll: GrufAB Lekomberg, Ickorrbottens GrufAB, 
Norra Häksbergs GrufAB och Häksbergs Nya GrufAB samt 
GrufAB Stark. Som avskrivningar vid dessa företag har endast 
kunnat medräknas sådana, som framkommer av det externa 
materialet eller omnämnes i annat material.
5) En motsvarande undersökning har företagits för TGO 1896- 
1913, vilken dock på grund av bolagets flerfaldiga verksamhet ej 
kan ingå i sammanställningen med de övriga gruvbolagen.
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Samtliga
-------- Grängesberg Gällivare och Kiruna vänstra skalan
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Produktions- 
k vant i tet, 
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Diagram 16. Den svenska exportgruveindustriens investeringar i fast kapital 1890-1913 (milj. kr, saxat 4-årsmedeltal.).
Järnbruk
Sågverk
Verkstäder
Bomullsfabriker 
Yllefabriker 
Exportgruvor (vägt)
JOO
S90 91 900 Ol
Diagram 17. Anläggningstillgångar i % av totala tillgångarna 1890-1913.
Källa: Järnbruk, sågverk, verkstäder, bomullsfabriker, yllefabriker, Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering 1830-1913, s. 255*-264*. Export­
gruvor, räkenskaper.
Anm. 1. För exportgruvorna har avskrivningsfonder frånräknats tillgångarna.
2. Den låga andelen anläggningskapital hos gruvorna 1898-1906 hänger samman med AGMs och LKABs omfattande innehav av 
värdepapper.
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tillgångssidans utseende. Frågan huruvida anläggningarna 
vägt tungt som tillgångs objekt eller inte, är emellertid 
av betydande intresse för fmansieringsundersökningen.
T. Gårdlund har i sitt tidigare nämnda arbete räknat 
fram tillgångarnas bokförda värde i förhållande till de 
totala tillgångsvärdena hos de av honom undersökta 
järnbruken, sågverken, verkstäderna samt bomulls- och 
yllefabrikerna.1 Grovt taget låg anläggningarnas andel 
vid järnbruk vid drygt 70% av de totala tillgångarna 
under hela tidsperioden, vid verkstäder vid drygt 50%. 
Andelen anläggningstillgångar vid sågverken steg under 
perioden från ca 70% till drygt 80%. Även vid bomulls- 
och yllefabrikerna skedde en viss stegring under tids­
perioden till ca 65% respektive 55% under slutåren.
För en beräkning huruvida gruvindustrien haft högre 
eller lägre andel anläggningstillgångar har en motsva­
rande undersökning gjorts för de svenska exportgruvornas 
del. Härvid framkommer en stegring av andelen anlägg­
ningstillgångar under tidsperioden. Under åren 1898-1906 
låg dock anläggningstillgångarna relativt lågt till följd 
av AGMs och LKABs mycket betydande förvärv av för 
gruvrörelsen främmande värdepapper.2 Sedan dessa 
realiserats, låg vid sidan av sågverken andelen anlägg­
ningstillgångar hos exportgruvorna högst bland de under­
sökta branscherna (diagram 17). Av en äldre undersök­
ning, som omfattar åren 1911-1913, framgår den svenska 
gruvindustriens exceptionellt stora andel anläggnings­
tillgångar jämfört med övriga mer betydande branscher 
i Sverige.3
4. Investeringarnas finansiering
Den föregående undersökningen rörande investeringar 
i anläggningstillgångar har givit vid handen, dels att det 
förelåg en omfattande investeringsverksamhet (under 
tidsperioden 1890-1913 ca 94 milj. kr), dels att investe­
ringar i anläggningstillgångar utgjorde en mycket be­
tydande del av gruvindustriens kapitalbehov. Som en 
angelägen uppgift framstår en undersökning av investe­
ringarnas finansiering, framför allt frågan i vilken ut­
sträckning denna skett genom företagens eget sparande 
eller genom utifrån kommande kapital.
I tabellerna 94a-94n (bilaga 7) redovisas årliga kapital- 
flödesbalanser för varje företag under undersöknings­
perioden. Balanserna är uppbyggda så, att den samman­
lagda kapitalanvändningen på olika objekt motsvaras av
1I Gärdlund, T., Svensk industrifinansiering under genombrotts- 
skedet 1830-1913, s. 30, 255*-264*.
2) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 13-18.
3) Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925, s. 59-61. 
De av Gårdlund undersökta branscherna har åren 1911-1913 
genomgående lägre andel anläggningstillgångar i den äldre under­
sökningen (järnverk 54%, sågverk 52%, verkstäder ca 50%, bom­
ullsfabriker 47% och yllefabriker 49%).
summan av de olika kapitalkällorna. De enskilda pos­
ternas innebörd behandlas utförligare i anslutning till 
tabellredovisningen. Vissa viktigare påpekanden torde 
dock här vara nödvändiga för de följande resonemangen.
Kapitalanskaffningen har uppdelats på följande källor: 
a) sparande inom företaget genom avskrivningar, fonde- 
ringar och behållen vinst, b) försäljning av fast kapital, 
c) minskning av lager och omsättningstillgångar, d) ök­
ning av aktiekapital och e) ökning av lån. Finansierings­
källorna a-c benämnes intern finansiering, d-e extern 
finansiering.
Kapitalanvändningen har uppdelats på a) investeringar 
i fast kapital (anläggningstillgångar), b) ökning av lager 
och andra omsättningstillgångar, c) amortering av lån 
och d) täckning av en eventuell förlust på verksamheten.
Saldering av plus- och minusposter har skett för varje 
år inom varje företag för sig beträffande posterna dels 
övriga omsättningstillgångar, dels amortering av gamla 
och upptagandet av nya lån men däremot inte beträff­
ande förändringar i de fasta anläggningarna, eftersom 
det är finansieringskällornas relation till investeringarna, 
som är av särskilt intresse. Som aktiekapital räknas en­
dast inbetalt kapital. Ökning av aktiekapital genom över­
föring av fonder eller uppskrivning har däremot ej med- 
tagits, då detta ej innebär något reellt kapitaltillskott. I 
sammandragen (diagram 18a-n) har en saldering skett 
mellan ökning av aktiekapital och amortering av lån, 
då en skuld utbytts mot aktier. I tab. 94a-n (kapital- 
flödesbalanserna) har en sådan saldering däremot ej ägt 
rum. Detta gäller t.ex. GrufAB Dalarne (tab. 94 c) år 
1904 och 1909 och LKAB (tab. 94 m) år 1905.
Ett speciellt problem föreligger vid beräkningen av 
investeringarna och kapitalinsatsen vid själva starten av 
ett företag. När ett nybildat företag skulle redovisa sin 
ställning inför verksamhetens början, åsattes själva gruv­
egendomen ett visst värde, som ofta fick motsvara bolagets 
aktiekapital. Detta vid starten åsatta värde på tillgångarna 
har i förevarande undersökning inte betraktats som någon 
investering och motsvarande aktiekapital följaktligen ej 
heller som en finansieringskälla.
Med två undantag följes gruvföretagen från verksam­
hetens början. För Ställberg och Kantorp sätter sålunda 
undersökningen in mitt i en lång period av gruvbrytning, 
beroende på att avsättningen i större utsträckning började 
inriktas på export. Konsekvenserna härav för dessa före­
tags finansieringssituation diskuteras i det följande.
I tab. 94a-n framgår sålunda kapitalflödesbalanserna 
i sin helhet, medan i diagrammen 18a-n sparande­
finansiering och externfinansiering har satts i relation till 
investeringarna. Då man i de allra flesta fall ej kan 
påvisa att en speciell kapitalkälla använts för ett speciellt 
ändamål, måste man nöja sig med en redovisning av hur 
mycket av ett års investeringar, som kunnat finansieras
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c. Dalarne.
Extern finansiering------ - Sparande
a. Grängesberg. b. Vulcanus.
1590-9394-97 96-01 02-05 06-0910-19131590-9394-97 98-01 02-05 06-0910-1913 
92-95 96-991900-03 04-0Ï OS-II 92-95 96-991900-03 04-07 05-11
e. Ickorrbotten. f. Håksberg.
1S90-9394-97 'sö-O! '02-05' 06-0910-1913 
92-95'96-991900-03 04-07 08-11
d. Lekomberg
92-95.96-991900-03 04-07 084192-95 96-991900-03 04-0T OS-H92-95 96-991900-03 04-07 08-11
g. Ställberg.
U-j------- ,------- 1------- ;------- 1------- ,------- 1------- |------- 1------- 1------- 1
1690-9394-97 98-01 02-05 06-0910-1913 
92-95 96-991900-03 04-07 03-11
h. Stråssa. 1 Kantorp.
3,93
1830-9394-97 98-01 02-05 06-09 10-1913 1390-9394-97 98-01 02-05 06-0910-1913
92-95 96-991900-03 OL07 08-1192-95 96-991900-03 04-07 08-1
Diagram 18. a-n. De fasta anläggningarnas finansiering. Årligt sparande och extern finansiering i relation till investeringar i fast kapital
(saxat 4-årsmedetal).
Anm. 1. Relationstalet 1 innebär att kapitalkällan täckt 100% av investeringarna, relationstalet 1,5 att kapitalkällan täckt 150% av investe­
ringarna osv.
2. Från år 1907 inkluderas Gällivareröreisen i LKAB.
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k. Gällivare. I. Freja.
Sparande
Extern
finansiering
U-)———r—i—i—i—i—i—i—i uH—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i uH—i—i—i—i—i—i—i—i—i—t
1890-9394*97 98-01 02-06 06-0910-1913IÔ9D-9394-97 98-01 02-05 06-0910-19131890-9394-97 98-01 02-05 06-0910-1913
92-95 96-991900-03 04-07 06-11 92-95 96-991900-03 04-07 084192-95 96-991900-03 04-07 08-11
m. LKAB n. Tuolluvaara.
1890-9394-97 98-01 02-05 06-0910-19131090-9394-97 98-01 02-05 06-0910-1913 
92-95 96-99190003 04-07 08-11 92-95 96-991900-03 04-07 08-1!
av en viss kapitalkälla.1 Summan av sparande och ex­
ternt kapital överstiger i allmänhet investeringarna, efter­
som även lagrets och andra omsättningstillgångars ökning 
krävt kapital.
I samband härmed måste vissa periodiseringsproblem 
utredas. Det är nämligen helt uppenbart att relationerna 
sparande/investeringar (sparandefinansiering) och kapital 
tillfört utifrån/investeringar (extern finansiering) visar 
mycket kraftigare fluktuationer under en kort period 
(såsom ett år) än under en längre tidsperiod. Ett över- 
skottssparande eller en markant externfinansiering kan
1I Kuznetz, S., Capital in the american economy (1961), s. 221, 
Löwenthal, B.-G., s. 32. Ett schematiskt exempel må illustrera för­
hållandet. Ett år investerar ett företag 10 milj. kr, medan lagret 
ökar med 1 milj. kr och övriga tillgångar med 2 milj. kr. Kapital- 
användningen, summa 13 milj. kr, finansieras med 7 milj. kr i sparat 
kapital och 6 milj, kr upplånat kapital. Sparandefinansieringen 
(förhållandet sparande/investeringar) är i detta fail 0.70 och ex- 
emfmansieringen (förhållandet externt kapital/investeringar) 0.60.
ha använts för ökning av lager eller omsättningstillgångar 
för att under följande år användas till investeringar och 
därvid varken redovisas som sparande eller extern finan­
siering utan som övrig intern finansiering. Då en längre 
tidsperiod väljes, kan man emellertid saldera ett över- 
skottssparande under ett år mot ett underskottssparande 
ett annat år. Därmed blir såväl sparandefinansieringen 
som den externa finansieringen större än om ettårs­
perioder valts.2 I föreliggande undersökning har saxade 
fyra-årsmedeltal kommit till användning som finansie- 
ringsperioder (diagram 18a-n). Dessutom redovisas gra­
den av sparandefinansiering och externfinansiering för 
varje företag för hela tidsperioden (tab. 65).
Av redovisningarna framgår, att det förelåg betydande 
skillnader i finansieringsstrukturen för de olika företagen. 
Sparandefinansieringen varierade sålunda från 1.69 (spa-
2) Jmfr Löwenthal, B.-G., s. 34-36.
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Tabell 65. Sparandefinansiering och externfinansiering under hela tidsperioden för respektive företag.
Företag Investeringar 
(1 000 kr)
Sparande 
(1 000 kr)
Sparande­
finansiering
(Relationstal)
Externt kapital 
(1 000 kr)
Extern
finansiering
(Relationstal)
Grängesberg (1889-1901) 5 872 1 621 0.28 5 449 0.93
Vulcanus (1900-1913) 2 304 1 424 0.62 1 521 0.66
Dalame (1901-1913) 5 045 579 0.12 4 653 0.92
Lekomberg (1910-1913) 3 068 - - 3 438 1.12
Ickorrbotten (1907-1913) 2 127 73 0.03 2 404 1.13
Håksberg (1910-1912) 518 - - 699 1.35
Ställberg (1906-1913) 242 409 1.69 42 0.17
Stråssa (1906-1913) 2 922 373 0.13 4 120 1.41
Kantorp (1905-1912) 200 171 0.86 222 1.11
Stark (1910-1913) 3 657 167 0.05 3 888 1.06
Gellivare (1891-1907) 13 032 7 624 0.59 26 019 2.00
Freja (1898-1913) 2 235 3 766 1.68 1 143 0.51
LKAB (1891-1913) 52 110 5 051 0.10 47 959 0.92
Tuolluvaara (1900-1913) 1 053 1 162 1.10 594 0.56
Anm. 1. LKAB inkluderar Gällivarerörelsen 1908-1913.
2. Relationstalet för sparandefinansieringen hos Grängesberg 0.28 innebär, att sparandet (1 621 000 kr) är 28% av investeringarna 
(5 872 000 kr).
randet är 169% av investeringarna) för Ställberg under 
tidsperioden 1906-1913 ner till en helt obefintlig sparande­
finansiering hos vissa företag, som startade sin verksam­
het under de senaste åren av tidsperioden. Som över- 
skottssparande (sparande större än investeringar) får 
räknas Vulcanus under de senare åren av undersöknings­
perioden, Ställberg, Kantorp, Gällivare efter sekelskiftet 
fram till statsavtalet år 1907, Freja och Tuolluvaara. Ett 
utpräglat underskottssparande utmärker såväl Gränges­
berg som Gällivare under expansionperioden på 1890- 
talet, Dalarne samt alla de utlandsägda järnfattigare 
gruvorna i Mellansverige, som kom igång åren närmast 
före det första världskriget. Ett mycket markant under­
skottssparande är det karaktäristiska draget hos Kiruna- 
och Gällivaregruvorna efter statsavtalet år 1907.
Graden av sparandefinansiering, som sålunda skiftade 
kraftigt hos de malmexporterande företagen, var av- 
hängig av tre faktorer: det ekonomiska resultatet av 
malmexporten, utdelningspolitiken och — eftersom spa­
randefinansiering är ett relationstal — investeringarnas 
omfattning.
Det är uppenbart att en vinstgivande rörelse är förut­
sättningen för ett sparande inom företaget, antingen detta 
sparande sker genom avskrivningar eller genom att vins­
ten kvarhålles på något konto. I tab. 66 jämföres före­
tagens sparandefinansiering under hela tidsperioden med 
det genomsnittliga resultatet av malmexporten under 
samma period. Som resultat räknas företagens vinst före 
avskrivningar per brutet ton malm (ett vägt medeltal 
för hela tidsperioden).
Resultatet av jämförelsen är det väntade. Ett gynnsamt 
resultat av malmexporten medförde i allmänhet en högre
Tabell 66. Sparandefinansiering, resultat och utdelning under hela 
tidsperioden för respektive företag.
Företag Sparande-
finansiering
(Relationstal)
Vinst före 
avskrivningar 
(kr per brutet ton 
vägt medeltal)
Utdelning 
(kr per brutet ton 
vägt medeltal)
Ställberg 1.69 4,05 2,50
Freja 1.68 2,40 1,30
Tuolluvaara 1.10 3,45 1,80
Kantorp 0.86 3,so 2,65
Vulcanus 0.62 2,15 0,75
Gellivare 0.59 1,05 0,55
Grängesberg 0.28 1,65 1,30
Stråssa 0.13 förlust —
Dalarne 0.12 1,00 0,30
LKAB 0.10 4,20 4,05
Stark 0.05 förlust -
Ickorrbotten 0.03 förlust -
Lekomberg - förlust -
Håksberg — förlust —
Anm. 1. Dä det ofta förelåg kostnader och intäkter vid sidan av 
malmrörelsen, motsvarar utdelning+sparande ej exakt re­
sultatet av malmrörelsen.
grad av självfinansiering. Ett viktigt undantag från denna 
regel föreligger dock. Kiruna- och Gällivaregruvorna 
visar trots mycket goda vinster en efter 1907 endast 
obetydlig sparandefinansiering. Denna avvikelse från 
mönstret får sin förklaring när företagens utdelnings- 
politik diskuteras.
Företagen ställdes varje år inför ett val rörande vinst­
medlens fördelning. Antingen kunde vinstmedlen sparas 
inom företagen eller delas ut till aktieägare. Tab. 66 ger 
också besked om företagens utdelning under hela tids-
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perioden beräknat per brutet ton. Grovt taget synes 
ungefär halva årsvinsten före avskrivningar ha delats ut, 
medan den andra hälften sparats inom företagen. Yissa 
företag framvisar emellertid en utdelning, som vida över­
stiger sparandet. Det gäller t.ex. Grängesberg (fram till 
1901) men fr.a. LKAB efter 1907. I det senare fallet 
hänger det obetydliga sparandet samman med bestäm­
melserna i statsavtalet, som förbjöd fondering och över- 
avskrivningar (jmfr ovan sid. 83).1
Tvenne företag, Ställberg och Kantorp, karakteriseras 
av såväl mycket höga vinster som hög utdelning och ett 
överskottssparande, som för Ställbergs del var mycket 
markant. Förhållandet får sin förklaring vid betraktandet 
av investeringarnas omfattning under tidsperioden.
Investeringarnas storlek framgår av kapitalflödesbalan- 
serna (tab. 94a-96). Som framgår härav var investerings­
verksamheten vid Ställberg och Kantorp relativt obetyd­
lig under tidsperioden, vilket har sin orsak i att båda 
gruvorna vid övergången till malmexport var fullt ut­
byggda. Även Frejas investeringar låg på en blygsam 
nivå, varför bolaget jämsides med de goda vinsterna 
kunde upprätthålla såväl en hög utdelning som ett över­
skottssparande.
5. Sammanfattning
De undersökta malmexportföretagen präglades av en 
mycket skiftande finansieringsstruktur (diagram 18a-n). 
Lönsamhet, utdelningspolitik och investeringsvolym har 
reglerat graden av sparandefinansiering och extern finan­
siering. Företagen uppvisar generellt en ökad sparande­
finansiering sedan exporten väl kommit igång, medan 
startåren självfallet präglades av hög extern finansiering. 
På grund av relativt låg investeringsnivå och goda resultat 
av malmexporten hade Ställberg, Kantorp och Freja en 
särskilt hög sparandefinansiering. Av motsatta skäl var 
sparandefinansiering obetydlig vid Dalarne, Lekomberg, 
Ickorrbotten, Håksberg och Stark. LKABs låga sparande­
finansiering efter 1907 sammanhänger med bestämmel­
serna i statsavtalet av samma år.
Tabell 67. Finansieringsslrukturen hos de rnalmexporterande företagen 
1890-1913.
Period Sparande­
finansiering
(Relationstal)
Extern
finansiering
(Relationstal)
1890-93 0.14 0.98
1892-95 0.23 1.00
1894-97 0.19 1.00
1896-99 0.17 1.00
1898-01 0.18 0.95
1900-03 0.11 0.87
1902-05 0.33 0.71
1904-07 0.45 0.31
1906-09 0.12 0.64
1908-11 0.12 0.68
1910-13 0.12 0.68
Hela perioden 0.22 0.89
Anm. 1. Frånräknas LKAB under de tre sista perioderna, blir 
sparandefinansieringen för övriga företag 0.26, 0.23 och 
0.21.
För branschen i dess helhet har också gjorts en beräk­
ning av sparandefinansiering och externfinansiering under 
tidsperioden (tab. 67). Därvid är att märka, att ett företags 
överskottssparande inte kan salderas mot ett annat före­
tags underskottssparande. Detsamma gäller den externa 
finansieringen. Ett företags maximala sparandefinansie­
ring och externa finansiering kan därför vid en aggre­
gering nå högst 1.00. Hela branschen visar en sparande­
finansiering på 0.22 och en extern finansiering om 0.89. 
Jämfört med finansieringsstrukturen hos företag under 
1950-talet är det låga sparandet påtagligt.2 Förklaringen 
härtill ligger emellertid dels i den stora andelen anlägg­
ningstillgångar men framför allt i det faktum, att under­
sökningen satts in under branschens genombrottsperiod, 
då av naturliga skäl investeringarna var särskilt omfat­
tande och möjligheten till sparande begränsat. Som ovan 
framhållits ökade emellertid individuellt sett företagens 
sparandefinansiering under tidsperioden. Genom star­
ten av flera nya företag och LKABs begränsade sparande 
ökade dock ej sparandefinansieringen för branschen i 
dess helhet.
B. DET UTLÄNDSKA KAPITALETS FORMER OCH OMFATTNING
1. Inledning
De utländska krediternas omfattning och betydelse för 
den svenska industriens finansiering under dess uppbygg­
nadsskede har ansetts som en av de centrala frågeställ­
ningarna i svensk ekonomisk historia.3 Tidigare forsk-
1I Statsavtalet 1907, §4. Då statens inlösensumma skulle vara 
avhängig av LKABs vinst åren 1920-1929 var det givetvis ett in­
tresse för staten att ingen dold reserv skapades i LKAB under 
åren fram till 1920. Grängesbergsbolaget lät i stället avskriva stora 
belopp på rederiet (Luleå-Ofoten) för att detta under 1920-talet 
skulle kunna gå på lägre rater och därmed öka LKABs vinst (ovan 
sid. 68).
ning har framhävt den relativt blygsamma insatsen av 
utländskt kapital i svensk industri.4
z) Dahmén, E., s. 22-26. Löwenthal, B.-G., s. 96-101.
Sparandefinansieringen synes även ha legat betydligt högre hos 
den amerikanska gruv- och verkstadsindustrien årtiondet efter 
sekelskiftet 1900, Creamer, D., Dobrovolsky, S. & Borenstein, I., 
s. 120-124.
3) Söderlund, E., Sveriges trävaruexport 1850-1900, s. 79.
4) Gårdlund, T., Svensk industrifinansiering under genombrotts- 
skedet 1830-1913, s. 123-127. Gårdlund betonar dock i likhet 
med Sundbom (Sundbom, I., Sveriges kapitalimport från Frankrike 
1870-1914, 1945) den stora betydelsen av de av staten, hypoteks- 
banker och kommuner i utlandet emitterade obligationslånen, vilka 
huvudsakligen användes för finansieringen av fastighets- och järn­
vägsbyggen.
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I följande framställning skall den utländska kreditens 
storlek och betydelse för den totala finansieringen av de 
svenska malmexportföretagen utredas. Härvid behandlas 
varje finansieringsform för sig: förlagslån, reverslån, obli­
gationslån och aktiekapital. Sammanfattningsvis göres 
ett försök till uppskattning av det totala utländska kapi­
talet och dess andel i den totala finansieringen.
Det är lätt att precisera storleken av vissa finansierings­
former, svårare för andra, varom mer nedan. Här skall 
dock inledningsvis göras en allmän anmärkning om ett 
förhållande, som försvårar beräkningen av det utländska 
kapitalets storlek inom den svenska malmexportbran- 
schen. Det gäller TGO, som stod som aktieägare och 
kreditgivare till sina malmexporterande dotterbolag, 
medan bolaget självt hade ett inslag av utländska aktie­
ägare och kreditgivare. Ett försök göres att komma till 
rätta med detta problem nedan.
Trots att sålunda vissa svårigheter föreligger i beräk­
ningen, motiveras dock undersökningen av frågans stora 
intresse och den tämligen unika möjlighet, som föreligger 
genom att materialet täcker nära nog samtliga export­
företag inom en bransch.
2. Förlagskrediter
Förlagsgivning innebar en kredit till producenten under 
den tid av året, då inga intäkter av försäljningen stod 
till buds. Förlaget amorterades efter hand genom leve­
ranser. Förlagsgivningens omfattning och betydelse inom 
olika branscher har varit föremål för intresse i tidigare 
forskning. Man har därvid betonat bokslutstidpunktens 
betydelse för storleken av förlaget.1
Inledningsvis skall en med förlagen och försäljningen 
sammanhängande kreditform beröras. Det gäller den 
kortfristiga försäljningskrediten. Som framkommit i ett 
tidigare kapitel (sid. 46-47), såldes den svenska järnmalmen 
antingen i fast räkning till en malmhandelsfirma eller ge­
nom agenter. I båda fallen var betalning per tre månader 
efter fartygets avgång den normala betalningsformen. För- 
säljningskontrakten innehöll emellertid i allmänhet en be­
stämmelse, som gav säljaren möjlighet att dra en tratta 
vid fartygets avgång — givetvis mot ränta och accept- 
provision till köparen/agenten — till ett belopp svarande 
mot en approximativ faktura. Denna kreditform kunde 
sålunda nå en betydande omfattning.2
Gruvbolagen bokförde emellertid dessa transaktioner 
på ett skiftande sätt, vilket omöjliggör en uppskattning 
av kreditens omfattning. Ofta förelåg det skillnader i
1I Gärdlund, T., Svensk industrifinansiering under genombrotts- 
skedet 1830-1913, s. 123-125, Söderlund, E., Sveriges trävaruexport 
1850-1900, s. 79-81, Adamson, R., Järnavsättning och bruks- 
finansiering, s. 89-93.
2) I något fall — Grängesbergs GrufveAB under en tioårsperiod 
kring sekelskiftet ■— synes ej trasseringsrätten ha utnyttjats.
datum mellan trassering och debiteringen av köparen, 
vilket medförde en bokföringsmässig skuld eller fordran 
på malmkunderna. Det vanligaste var att bokföringen 
vid årsskiftet uppvisade fordringar på malmkunderna, 
som i allmänhet avsåg skillnaden mellan approximativa 
och verkliga fakturor samt på köparen debiterade laster, 
som ännu ej trasserats. Omfattningen av dessa kund­
fordringar framgår av tabell 69.
Beträffande själva förlagskrediterna synes det vara 
tvenne kategorier malmexportföretag, som var särskilt 
betjänta av dylika, nämligen dels de företag, vilkas skepp- 
ningssäsong var kort och som därför fick klara sig en 
lång period utan likvider för leveranser, dels också de av 
utländska järnverk ägda gruvorna, som utmärktes av en 
mindre god lönsamhet och vars malm i allmänhet för­
såldes till eller genom moderbolaget.
Relationerna mellan utländskt moderbolag och svensk 
gruva karakteriserades av månatliga remissor från moder­
bolaget på i allmänhet jämna belopp. I avräkning här­
emot levererades malm och vid årsskiftet förelåg ett saldo, 
som hos det alldeles övervägande antalet företag upp­
visade en skuld till det utländska moderbolaget (tab. 68).3 
I ett fall, BergverksAB Freja, vändes denna skuld ganska 
snart i en betydande fordran på det österrikiska moder­
bolaget Witkowitz.
Medan det ena av de två bolag, Freja, som känne­
tecknades av en kort skeppningssäsong, fick en fordran 
på sin utländska kund, erhöll det andra bolaget, AGM, 
under perioden fram till TGOs övertagande förlagskre­
diter från utländska köpare och agenter. Vid sidan av 
vissa acceptkrediter erhöll AGM fr.o.m. 1895 förlag 
(Wintervorschuss) av L. Possehl & Co i Lübeck. Dessa 
förskott utbetalades under senvintern och våren mot 
amortering i form av malmleveranser under skeppnings- 
säsongen. Denna kredit framkommer sålunda ej alls i 
bokslutet.4
För att utröna huruvida årsbalansen givit en för året 
i dess helhet rättvisande bild, har — i de fall så varit 
möjligt — räntesaldot kapitaliserats (tab. 68).5 Det står 
klart, att förlagsgivningen i allmänhet var större än vad 
saldot vid årsslutet ger vid handen. Frejas fordran på 
moderbolaget har också i konsekvens härmed ej heller 
varit fullt så omfattande, som årsbalansen ger sken av. 
Undersökningen av bokslutstidpunktens betydelse för 
storleken av förlaget avviker sålunda ej från tidigare 
undersökningar rörande andra branscher.
3) Denna skuld till moderbolaget kunde kvittas genom en ny­
emission av aktier. Så skedde år 1913 hos Vulcanus och åren 1904 
och 1909 hos Dalarne.
4) En liknande och mycket betydelsefull driftskredit erhöll Gelli- 
varebolaget från årsskiftet 1893/94 hos Westerbottens Enskilda 
Bank. Mot säkerhet i det växande malmlagret i Luleå fick gruv- 
bolaget krediter i banken under den tid skeppningarna förhindrades 
av isen. Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 9.
s) Metoden använd och diskuterad hos Adamson, R., Järnav­
sättning och bruksfinansiering, s. 89-91.
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Tabell 68. Förlagskrediter 1895-1913. (1 OOO kr)
Vulcanus Dalame Lekom- Ickorr- Haks- Stråssa Stark AGM Freja
TlJn i^T- 31/12 genom- ber§ botten berS 31A2 31A2 31/12 genom- 31/12 genom-
År snitt snitt 31/12 31/12 30/6 snitt snitt
1895 - 300
1896 - 200
1897 - 200
1898 - 200 108 9
1899 — 200 221 436
1900 — 200 + 150 328
1901 - 200 166 256
1902 61 - 200 - 197
1903 83 161 — 200 +31 + 120
1904 44 - 125 + 133 + 18
1905 38 72 159 +444 + 135
1906 128 203 153 +689 +351
1907 172 270 317 238 + 511 +417
1908 189 322 398 347 + 816 +427
1909 298 451 150 332 + 1 055 + 524
1910 57 375 421 212 45 337 + 1 207 +632
1911 110 234 749 580 820 2 121 - + 1 612 + 891
1912 357 365 1 634 1260 1 466 2 400 53 2 083 + 1 431 +935
1913 - 50 2 672 2 083 2 728 500 492 3 383 + 1 495 +712
Källa: Respektive bolags räkenskaper.
Anm. 1. Ett +tecken innebär att det svenska företaget haft en fordran pä moderbolaget/malmkunden.
3. Revers- och växellån
T. Gårdlund har framhållit den relativt obetydliga 
direkta utländska kreditgivningen till svensk industri i 
form av revers- eller växellån. Ej heller var den typen 
av lån till de malmexporterande företagen vanligt före­
kommande. Det var framför allt Gellivarebolaget, som 
sökte och erhöll denna form av utlandskrediter. I början 
av 1890-talet var det den holländske malmagenten Jos 
de Poorter och bankförbindelsen Disconto-Maatschappij 
som stod för kreditgivningen och kring sekelskiftet trädde 
bolagets malmagent L. Possehl & Co in som långivare i 
en för bolaget kritisk situation. Som direkt utländskt lån 
betraktas också den del av LKABs stora lån år 1900 som 
övertogs av Banque de Paris, benämnt LKABs »franska 
kredit».1 Vid ett tillfälle under 1890-talet lånade också 
GGAB av Cassel. Alla dessa omnämnda fall var emeller­
tid av undantagskaraktär och alls inget för branschen i 
dess helhet betecknande, trots att krediterna särskilt 
kring sekelskiftet nådde en mycket betydande omfattning.
4. Obligationslån
Medan det varit möjligt att precisera omfattningen av 
de tidigare redovisade låneformerna, låter sig obliga-
1I Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 9, 22-23, 39-40.
tionslånens placering på svenska eller utländska finan­
siärer ej mer än uppskattas. Obligationslån upptogs av 
Gellivarebolaget i flera omgångar under 1890-talet, av 
LKAB år 1898 samt av Stråssa år 1908. Huruvida ut­
länningar förvärvat dessa obligationer kan ej avgöras. 
I föreliggande sammanhang är TGOs stora obligationslån 
av år 1903 av intresse. Den del av lånet, som emitterades 
av tyska banker, sammanlagt 12 milj. kr, har därvid 
betraktats som utländskt kapital. Obligationslånet var 
direkt avsett för att finansiera Grängesbergsbolagets för­
värv av LKAB och AGM.2
5. Aktiekapital
Möjligheten att tillfredsställande beräkna den utländska 
andelen av aktiekapitalet i de svenska malmexporterande 
företagen försvåras framför allt av tre skäl. Aktieregistren 
som källa för placeringen av aktier hos olika ägare är 
bristfällig, vilket bland annat framgått på annat ställe 
i denna undersökning.3 Lör det andra behöver aktie-
2) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 
50-51. Även en viss del av den av Stockholms Enskilda Bank över­
tagna andelen obligationer synes ha övertagits av Norddeutsche 
Bank. Marcus Wallenberg t. Norddeutsche Bank 24/s 1903 (SEB 
A). Denna andel är dock inte med bland den utländska andelen av 
TGOs obligationslån.
3) Det gäller Thyssens och Deutsche Banks förvärv av Gränges- 
bergsaktier, som ej alls framkommer i registerboken (sid. 100). 
Givetvis var det vanligt med köp av aktier utan att registrering 
skedde.
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Tabell 69. Utländskt kapital i svensk gruvindustri och fordringar pä utländska malmkunder 1890-1913.
(1 OOO kr)
År Aktie­
kapital
TGOs
obl.lån
Övriga
lån
Förlags-
krediter
Summa Bokförda ford­
ringar på utlandet
1890 182 182
1891 182 182
1892 182 664 846 191
1893 182 383 565 877
1894 182 182 163
1895 182 640 822 630
1896 867 542 1 409 753
1897 475 1 040 1 515 768
1898 1 484 545 O OO 2137 726
1899 1 475 544 221 2 240 1 655
1900 1 470 2 323 3 793 1 694
1901 1 879 5 245 166 7 290 1 023
1902 3 118 7 896 61 11 075 1 111
1903 5 538 12 000 5 556 244 23 338 3 047
1904 6 051 12 000 4 233 44 22 328 3 043
1905 9 369 12 000 20 110 21 499 3 380
1906 9 276 12 000 58 331 21 665 2 293
1907 9 622 12 000 489 22 111 2 665
1908 11 420 12 000 587 24 007 1 545
1909 12 720 12 000 449 25 169 2 417
1910 19 363 12 000 860 32 223 4 412
1911 18 358 12 000 1 802 32160 4 541
1912 17 956 12 000 5 995 35 951 5 402
1913 16 986 12 000 9 775 38 761 6 068
Källa: Aktieregister, bolagsstämmoprotokoll och balansräkningar.
Anm. 1. För GGAB efter är 1896 och för AGM och LKAB efter är 1903 har den utländska andelen av 
aktiekapitalet beräknats efter samma procentsats som andelen utländskt aktiekapital i moder­
bolaget TGO, som givetvis inte ingår.
2. Bland övriga län ingår LKABs »franska lån» med 0,5 milj. kr år 1900, 1,5 milj. kr år 1901 och 
4,2 milj. kr under åren 1902-1904.
kapitalet — trots att det är bokfört såsom till fullo in­
betalt — ej svara mot den verkliga kapitalinsatsen.1) 
Slutligen kunde givetvis aktier i svenska gruvaktiebolag 
belånas utomlands, varvid kapitalkällan ytterst måste 
betecknas som utländsk. Omfattningen härav är endast 
glimtvis känd2 och givetvis omöjlig att bilda sig en 
en uppfattning om.
Det utländska aktiekapitalet har på grundval av till­
gängliga uppgifter summerats och satts i relation till det 
totala aktiekapitalet inom malmexportbranschen (tab. 69, 
diagram 19). Häri ingår allt aktiekapital, dvs. även sådan 
ökning, som skett genom uppskrivning av tillgångarna. 
Andelen utländskt aktiekapital uppvisade under 1890- 
talet en viss stegring för att år 1904 nå sin kulmen med
') Vid företagens start sattes ofta aktiekapitalet över inköps- 
summan. Senare förekom ökning av aktiekapital genom uppskriv­
ning av tillgångsvärdena.
2) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm,
s. 25.
35%. Det utländska aktiekapitalet föll därefter tillbaka 
till ca 20% under senare delen av undersökningsperioden. 
Det omfattande nygrundandet av utländska gruvor efter 
statsavtalet 1907 medförde en mycket betydande absolut 
ökning av det totala utländska aktiekapitalet, trots att 
de engelska intressena successivt minskade i Gränges- 
bergsbolaget. Till den kraftigt minskade relativa andelen 
utländskt aktiekapital bidrog emellertid svenska statens 
innehav av 40 milj. kr preferensaktier i LKAB fr.o.m. 
år 1908. Trots bristen på helt säkra uppgifter torde 
man kunna påstå, att andelen utländskt aktiekapital 
låg ovanligt högt hos de svenska malmexportföretagen 
jämfört med andra branscher inom svenskt näringsliv.3
3) Förslag till lag om aktiebolag, motiv, s. 112-113, s. 120-127 
(1908). En av Kungl. Maj:t utsedd kommitté för revision av den 
äldre aktiebolagslagen sökte genom en enkät bilda sig en uppfatt­
ning om det utländska innehavet av aktier i svenska företag. 1 100 
aktiebolag med ett aktiekapital om över 100 000 kr ombads lämna 
upplysningar rörande utländska aktieägare i företaget. Så när som
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Utländskt aktiekapital i % av totala aktiekapitalet 
Utländskt aktiekapital och lån Î % av totala tillgångarna
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Diagram 19. Utländskt kapital i svenska malmexportföretag 1890-1913.
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6. Det totala utländska kapitalet
En totalberäkning av det utländska kapitalet i svensk 
malmexportindustri redovisas i tab. 69, vari också de 
skilda kreditformernas storlek framgår. Sammanställ­
ningen ger klart besked om den kraftiga stegringen av det 
utländska kapitalet under perioden fram till det första 
världskriget, då uppemot 40 milj. kr kan karaktäriseras 
såsom utländskt kapital.1 Kring sekelskiftet spelade
pä 60 företag inkom svar från alla. Av svaren framgick att 222 
företag hade utländska aktieägare i större eller mindre utsträckning. 
Av dessa 222 företag sammantagna uppgick den utländska andelen 
till 12%. Bland gruvorna återfinnes såväl Yulcanus som Freja. 
Däremot saknas både Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund 
och Dalarne.
x) Som utländskt kapital har inte medräknats det engelska 
Gellivarebolaget under 1890-talets första år. Dess aktiekapital 
uppgick år 1891 till nära 10 milj. kr och skulder till utlandet till 
drygt 2 milj. kr. Med även Grängesbergs GrufveAB engelsktägt 
dominerade givetvis under 1880-talet det utländska kapitalet i 
svensk malmexport (jmfr ovan sid. 30-31). Materialbrist omöjliggör 
dock en noggrannare beräkning härav.
direkta lån den största rollen, medan under den sista 
tioårsperioden TGOs obligationslån utgjorde en bety­
dande andel av det totala utländska kapitalet. Under 
slutåren var det emellertid till följd av det omfattande 
nygrundandet av gruvföretag utländskt aktiekapital, som 
svarade för huvuddelen av det utländska kapitalet.
Satt i relation till de totala tillgångarna inom den 
svenska malmexportindustrien (diagram 19) visar det 
utländska kapitalet en stegring under 1890-talet. Åren 
1902-1907 balanserades uppemot en tredjedel av de 
totala tillgångarna av kapital, som var utländskt. Denna 
andel sjönk därefter till drygt 20%, vilket har sin för­
klaring i att LKABs tillgångar i samband med stats- 
avtalet 1907 uppskrevs med 40 milj. kr mot nyemit­
terade 40 milj. kr preferensaktier, som tillföll svenska 
staten. Undersökningen ger sålunda vid handen, att in­
slaget utländskt kapital i den svenska malmexportindu­
strien var av betydande omfattning.
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AVSLUTNING
Den föreliggande undersökningen har utgjort en be­
skrivning och analys av genombrottet på den inter­
nationella marknaden för en betydelsefull svensk export­
vara — järnmalmen. Tidsperioden för undersökningen 
har varit de tre årtiondena 1883-1913. Valet av inled­
ningsår motiveras av starten av det första på export 
inriktade gruvföretaget, Grängesbergs GrufveAB, medan 
slutåret 1913 bildar en naturlig gräns på en relativt 
enhetlig period, präglad av stark utveckling för den 
svenska malmexporten.
Malmexportbranschen hade en speciell karaktär. Tre 
stora gruvföretag, Grängesbergs-, Gellivare- och Kiruna- 
bolagen, dominerade branschen alldeles påtagligt. Därtill 
var de tre gruvorna från år 1903 förenade under gemen­
sam ledning.
Detta förhållande har givetvis medfört speciella pro­
blem vid undersökningens utformning. Stor uppmärk­
samhet har vid de tre stora gruvföretagen ägnats särdrag 
och speciella förhållanden, vilka naturligen fått en genom­
gripande effekt på branschen som helhet. Som ett exempel 
härpå kan nämnas konsekvensen av 1907 års statsavtal 
för avskrivnings- och utdelningspolitiken hos LKAB och 
därmed för hela näringsgrenen.
Om branschens speciella karaktär medfört vissa pro­
blem har den också underlättat arbetet på flera punkter. 
Tack vare den goda täckningen i materialavseende kan 
de redovisade resultaten tillmätas stor bärkraft. Täck­
ningen har också medgivit möjligheter att pröva vissa 
andra källgruppers tillförlitlighet — något som knappast 
låter sig göras utan de speciella förutsättningar, som här 
förelegat. Sålunda har den officiella produktions- och 
utrikeshandelsstatistiken kunnat kontrolleras såväl till 
volym som värde.
Som framgått av undersökningen intog gruvindustrien 
och malmexporten en framskjuten plats i svenskt närings­
liv under årtiondena före det första världskriget. Exporten 
tilldrog sig stor uppmärksamhet från utländska malm­
konsumenter. Särskilt under periodens senare år sökte
de utländska malmkonsumenterna, skrämda av diskus­
sioner om hotande malmbrist, i allt högre grad trygga 
sin försörjning av svensk malm genom förvärv av svenska 
gruvfyndigheter eller genom långfristiga leveranskontrakt. 
Det utländska kapitalet i den svenska exportgruvindu­
strien hade stor omfattning, särskilt i jämförelse med 
andra svenska näringsgrenar. Det internationella draget 
i malmexportbranschen var påtagligt.
Även svenska staten lade i dagen ett påtagligt intresse 
för malmexporten, vilket slutligen manifesterades i ett 
uppseendeväckande delägarskap i LKAB. Med sin stora 
betydelse för sjöfarten sammanvävdes malmexportens 
utveckling med den svenska rederinäringens starka expan­
sion fram till 1914.
Svenska affärskretsar följde uppmärksamt malmexpor­
tens utveckling. Grängesbergsbolagets förvärv av Gälli­
vare- och Kirunagruvorna liksom Metallurgiska härvans 
affärer stimulerade detta intresse. Grängesbergsbolagets 
aktier dominerade den svenska aktiemarknaden. Aktiens 
ställning som ett första rangens spekulationspapper hade 
sin naturliga orsak i järnmalmsexportens dynamik och 
den i jämförelse med andra branscher högre avkast­
ningen, som malmexporten lämnade.
Den undersökta tidsperioden kännetecknades av rela­
tivt goda konjunkturer, som för den svenska järnmalms­
exportens del ytterligare förstärktes under åren närmast 
före det första världskrigets utbrott. Några egentliga 
störningar i den jämna men mycket snabba utvecklingen 
till en ledande svensk exportnäring inträdde aldrig. Även 
fördelningen mellan de olika avsättningsmarknaderna 
präglades av en påtaglig stabilitet genom åren. På ytan 
dominerade sålunda den lugna men snabba expansions­
takten, även om skeendet därunder var långt mer mång­
facetterat och dramatiskt, vilket undersökningen också 
torde ha visat.
Som en fullständig kontrast till tiden före 1913 inleddes 
med det första världskriget en ny epok för den svenska 
järnmalmsexporten, kännetecknad av många och djup­
gående omvälvningar. Denna förändringens period synes 
ännu inte vara avslutad.
Bilaga 1
DE MALMEXPORTERANDE FÖRETAGEN
Inledning
Följande bilaga har till syfte att ge en beskrivning av de 
enskilda malmexportföretagen enligt samma principer som i 
kapitel IV— de malmexporterande företagens struktur—dvs 
med intresset främst riktat på gruvans läge, exportperiod, 
produktionskvantiteter, malmkvalitet och brytningsteknik 
samt ägandeförhållanden.
Redovisningen av företagen avser att vara fullständig. Dock 
har några exportföretag fallit utanför undersökningen. Det 
gäller vissa järnbruk, som framför allt till Finland torde ha 
exporterat en del av sin egen malm. Som framgår av en 
jämförelse (sid. 38) med den officiella statistiken, synes dock 
omfattningen härav ha varit ringa. De tabellhänvisningar, 
som görs, syftar på arbetet M. Fritz, Järnmalmsproduktion 
och järnmalmsmarknad 1883-1913.
A. KOPPARBERGS LÄN
Som tidigare nämnts var intresset tidigt inriktat på ex­
ploatering av fyndigheterna i södra delen av Kopparbergs 
län för export. Den mellansvenska exporten kom också att 
helt domineras av gruvor inom detta område.
1. Grängesberg
Grängesbergs gruvfält, Mellansveriges största järnmalms- 
fyndighet, är beläget i sydligaste delen av Kopparbergs län, 
på gränsen till Örebro län. Den viktigaste delen av fyndig­
heten benämndes Exportfältet, ca 1,5 km långt med en varie­
rande bredd om högst 100 meter. Fältet delades i en nord­
ligare och en sydligare del.
Malmen bestod huvudsakligen av magnetit (svartmalm) 
med inslag av blodsten. Järnhalten översteg just 60%, medan 
fosforhalten var drygt 1%. Malmen inom Exportfältet var 
tämligen enhetlig till sin karaktär. Under 1880- och 1890-talen 
var malmen mycket lättbruten i dagbrott. Efter hand fick 
även underjordsbrytning tillgripas. Under åren 1897-98 bygg­
des två schakt härför. Ännu år 1906 beräknades % av pro­
duktionen härröra från dagbrott, år 1913 endast x/io.
År 1897 påbörjades också sovring av en fattigare malm­
sylta, varur erhölls slig med en malmkvalitet likartad stycke­
malmens.1
Med Frövi-Ludvika Järnväg, som fick sin sträckning intill 
fältet, skapades utomordentliga möjligheter för malmens av­
transport. Sedan de engelska intressena år 1897 också för­
värvat delar av Koping-Hults Järnväg, bildades en admini­
strativt enhetlig sträckning till skeppningshamnen Oxelösund, 
en sammanlagd sträcka om 25 mil.2
Grängesbergsgruvans produktionsutveckling framgår av
1I Hedberg, N., Grängesberg, en gruffältsbeskrifning (JKA 1907), 
s. 67-96.
2) TrafikAB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar, Historik, s. 42- 
44, Söderlund, E., Skandinaviska Banken 1864-1914, s. 276-277.
tab. 101. Först år 1891 översteg brytningskvantiteten 100 000 
ton, men redan år 1897 producerades nära 600 000 ton. 
Siffrorna åskådliggör den ytterst snabba expansionen under 
1890-talet. Maximala årsproduktionen under tidsperioden 
nåddes år 1912 med nära 800 000 ton.
Avsättningen av malmen dominerades av exportkvantite­
terna. Efter sekelskiftet kom emellertid en växande del av 
produktionen att konsumeras inom landet, framför allt av 
Stora Kopparbergs Bergslags AB.3 Den stagnerande exporten 
efter sekelskiftet var delvis avhängig av statsavtalet år 1907 
(sid. 39).
I ett tidigare kapitel (ovan sid. 30) har nämnts, att det var 
strävan att tillföra järnvägarna transportintäkter, som sti­
mulerade malmbrytningen i Grängesberg. 1880-talets be­
gynnande export var endast en förlängning på 1870-talets 
exportförsök och diskussioner.4
Med de nya förutsättningarna för en malmexport inten­
sifierades aktiviteten för en ökad malmbrytning i Gränges­
berg. Genom förvärvet av Klotenegendomen hade The Swedish 
Association — det engelska intressentbolagets namn — kom­
mit i besittning av stora andelar av Grängesbergsfältet. Under 
1880-talets första år inträdde en febril verksamhet från de 
svenska representanternas sida för att vinna kontroll över 
så stora delar av fältet som möjligt för att kunna ordna en 
rationell brytning, samtidigt som vissa kontakter etablerades 
med malmkonsumenter på kontinenten. Medan under 1880- 
talets första år brytningsarbetet och den obetydliga exporten 
administrerats av Kloten, bildades år 1883 Grängesbergs 
Grufveaktiebolag (GGAB), till vilket de allra flesta av gruv- 
fyndigheterna överfördes. Vissa gruvegendomar, varom mera 
nedan, lyckades man vid denna tidpunkt ej förvärva.5 6 * * * *Som 
ledare för verksamheten i Sverige fungerade grosshandlaren 
C. F. Liljevalch Jr i Stockholm och brukspatron Volrath Tham 
på Kloten.
Huvuddelägare i GGAB var dels Klotens AB, dels huvud­
mannen i The Swedish Association, Ernest Cassel. Då det 
engelska bolaget ägde Kloten var därför GGAB engelsktägt.0
3) Leveranserna till Stora Kopparbergs Bergslags AB byggde 
på ett rättsligt förhållande. Bergslaget ägde vissa delar av Export­
fältet, bl.a. hälften av Enekullegruvan inom Exportfältet. Vid en 
överenskommelse mellan GGAB och Bergslaget bestämdes att 
GGAB skulle ombesörja brytning av malmen och Bergslaget skulle 
få vissa leveranser till ett lösningspris, som för 1,2 milj. ton sattes 
till kr 3,7 5. Den årliga kvantiteten skulle ej överstiga 90 000 ton. 
Kontrakt GGAB —Stora Kopparbergs Bergslags AB 11I12 1903 
med tillägg 29/9 1906 (Ämnesordnad handling, GGAB 19/3, TGO A).
4) C. F. Liljevalch Jr t. The Swedish Association 17/6 1880, t. 
V. Tham 24/10, V12 1882 (G A).
5) C. F. Liljevalch Jr t. V. Tham 24/i0, 1I12 1882, t. The Swedish 
Association 2/3 1883, t. E. Cassel s/io. 14Ao 1882, 24/2, 5/4 1883 
(G A), Byström, C. H., s. 35-39, 52.
6) The Swedish Association ägde i Sverige följande bokförda
tillgångar: FLJ 165 000£, OFWJ 250 000£, Kloten 300 000£.
Byström, C. H., s. 27. Om Cassel se Söderlund, E., Skandinaviska
Banken 1864-1914, s. 281-282, Meinander, N., Ernest Cassel,
Gränges’ skapare för 70 år sedan (Malm 1966:1). Nekrolog över
Cassel i The Times 23/9 1921.
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Med den ökade malmtransporten under 1890-talet stabi­
liserades järnvägarnas ekonomi och nya avtal med kredit­
instituten genomfördes. I samband härmed ombildades 1896 
The Swedish Association till ett svenskt aktiebolag, Trafikaktie­
bolaget Grängesberg-Oxelösund (TGO), vilket ägde aktier 
i GGAB och de tre järnvägarna, medan Klotens AB såldes 
år 1899 till svenska staten. År 1902 övertog TGO GGABs 
verksamhet i form av ett arrende.1
Det engelska inflytandet i TGO var helt dominerande vid 
bolagets start år 1896, framförallt genom The Swedish Associa­
tions, men också genom Cassels och F. E. Warburgs stora 
aktieposter. Under de därnäst följande åren synes det engel­
ska inflytandet ha minskat alltmer. År 1900 kan den engelska 
andelen beräknas till drygt 20%, år 1908 till ca 15% och år 
1913 till 1,5%. Å andra sidan hade en annan utländsk aktie­
ägare, malmfirman L. Possehl & Co i Lübeck, mer än 5% 
av aktiekapitalet. Den svenska dominansen i Grängesbergs- 
bolaget var dock efter sekelskiftet mycket påtaglig.2
2. Gravendals AB
Som nämnts hade V. Tham på Kloten under 1880-talets 
första år lyckats förvärva så gott som samtliga Grängesbergs- 
fältets utmål, däribland vissa ägda av Gravendals AB.3 
Gravendal behöll dock en av de mest centralt belägna och 
värdefulla fyndigheterna på Exportfältet i Grängesberg, Väl- 
komman eller Sjustjernebrottet, med en kvalitet likartad den 
övriga Grängesbergsmalmens.
Gravendals AB utnyttjade ej malmfyndigheten för eget 
behov. I stället begynte bruket år 1888 en export av malmen. 
De exporterade kvantiteterna nådde visserligen ej så stor 
omfattning men var inte desto mindre en nagel i ögat på 
GGAB, som dels förhindrades i en rationell brytning av sina 
egna fyndigheter, dels fruktade konkurrensen. Att järn­
vägarna tillfördes fraktinkomster bedömdes dock som något 
positivt. Men även i transporten låg ett konkurrensmoment, 
då Bergslagsbanan på allt sätt sökte draga malmfrakten över 
Gävle eller Göteborg. Under de första åren prövade Gravendal 
skeppning via Göteborg.4
För att i någon mån neutralisera verkan av Gravendals 
verksamhet, inköpte GGAB under vissa år en del av brukets 
produktion (tab. 102). Vidare lyckades järnvägarna erhålla
4) Söderlund, E., Skandinaviska Banken 1864-1914, s. 275-283. 
GGAB styr.prot. 31I? 1902 (TGO A). Byström, C. H., s. 76. TGO 
var med sitt aktiekapital 19 090 000 kr Sveriges största aktiebolag.
2) TGO aktieregister, äldre kostnadsöversikter (TGO A). Det är 
givet att registerboken som källa för en bedömning av aktieägarna 
ger anledning till viss skepsis. I flera fall har registrets uppgifter 
jämförts med bouppteckningar (C. F. Liljevalch Jr, A. Johnson, 
E. Wijk), varvid en mycket god överensstämmelse erhålies. Pos- 
sehls 40 000 aktier finnes verifierat i annat sammanhang (L. Pos- 
sehl & Co t. E. Frisell 12 *U 1912, FB A). Däremot är det självfallet 
mycket svårt att nå omfattningen av bulvaner som nominella 
aktieägare. Som exempel kan nämnas att Thyssen och Deutsche 
Bank gemensamt under åren 1903-1905 förvärvade minst 2 000 
aktier i Grängesbergsbolaget. Bland annat svårigheten att finna 
bulvaner i Sverige medförde dock en försäljning av aktierna under 
de följande åren, Deutsche Bank t. Gew. Deutscher Kaiser 28/9 
1903, 2iI5 1904, 21I11 1905, 3I12 1906, 12I1 1907 (August Thyssen- 
Hütte Archiv, Duisburg-Hamborn).
3) Kontrakt Gravendals AB-Klotens AB 23I2 1883 (BiH A). 
C. F. Liljevalch Jr t. H. W. Hultberg 22I2 1883, t. V. Tham 3/3 
1883, t. E. Cassel 24/2 1883 (G A).
4) C. F. Liljevalch Jr t. The Swedish Association s/5, 26I10 1888, 
4/10 1889, 19U 1890, s/7 1893, t. Th. Mannheimer 6I11 1894 (GA). 
Ett annat hot mot fraktinkomsterna var Bergslagets önskan att 
köpa Gravendals malm, C. F. Liljevalch Jr t. E. Cassel 2Vii 1895 
(GA).
ett 10-årigt fraktkontrakt med Gravendal och dess malm­
köpare för malmtransporten över Oxelösund.5
Samtidigt var det givetvis ett önskemål att kunna förvärva 
Välkommangruvan. Häri lyckades Grängesbergsbolaget först 
1896, varmed Gravendals ABs verksamhet som malmexportör 
i större skala upphörde. Därmed möjliggjordes också den 
snabbare expansionen av GGABs brytning under senare 
hälften av 1890-talet.6
De av Gravendals AB exporterade kvantiteterna fick ej 
någon större omfattning men utgjorde dock under förra 
hälften av 1890-talet drygt 10 % av den totala svenska malm­
exporten. Brukets export har sitt intresse främst som en illu­
stration till hur ett mellansvenskt järnbruk mycket snart 
insåg och utnyttjade möjligheterna till en malmexport.
3. Harald Nordlander på Hagge Bruk
Vid sidan av Gravendals ABs fyndigheter i Grängesberg 
fanns det ytterligare en centralt belägen fyndighet, som 
GGAB ej lyckats förvärva, nämligen Klenshyttebrottet, som 
tillhörde brukspatronen Harald Nordlander på Hagge bruk. 
Liksom Gravendals AB utnyttjade Nordlander möjligheterna 
till malmexport.7
Malmkvaliteten var något överlägsen den övriga Gränges- 
bergsmalmen. Exportkvantiteterna under åren 1891-1896 var 
tämligen blygsamma (tab. 103) och skeppades via Oxelösund.
Klenshyttebrottet var liksom Välkomman synnerligen oför­
delaktigt beläget för GGABs expanderande brytning, varför 
bolaget strävade att vinna kontroll över detta fält. Förvärvet 
komplicerades dock genom att Stora Kopparbergs Bergslags 
AB också var intresserat av fyndigheten och fått option på 
densamma. På hösten 1896 förvärvade GGAB och Bergslaget 
fyndigheten gemensamt för 400 000 kr.8
Därmed blev GGAB ensam ägare till fyndigheterna på 
Grängesbergs Exportfält. Vissa fyndigheter samägdes med 
Bergslaget, som överlämnade administrationen till GGAB 
mot vissa malmleveranser.9
4. De mindre gruvorna i Grängesbergsområdet
I närheten av Exportfältet i Grängesberg bröts järnmalm 
i några mindre gruvor, benämnda Lomberget, Västra Ormberg, 
Björnberget, Höga Visan-gruvan, Mossgruvan, Flammar och 
Carl-gruvan samt Morgruvan. Malmernas järnhalt växlade 
mellan 50 och 60%. Fosforhalten var lägre än Exportfältets.10 *
5) Försäljningskontrakt Gravendals AB —GGAB 23/10 1889 (Äm- 
nesordnad handling, GGAB 18/2, TGO A). C. F. Liljevalch Jr t. 
V. Tham 5/7 1893, t. Th. Mannheimer 6I11 1894, t. A. Fröding & 
Co 22/n 1895 (G A). Kontrakt Gravendals AB, A Fröding & Co — 
FLJ, OFWJ 16I11 1895 (BiH A).
6) Kontrakt GGAB —Gravendals AB 24/6 1896, Gravendals AB 
styr.prot. 19J9 1896, bol.st.prot. 23I11 1896 (BiH A). C. F. Liljevalch 
Jr t. E. Cassel 21/9 1896, GGAB t. O. R. Themptander 5I10 1896, 
(GA). Köpesumman var 1 015 000 kr, varav 15 000 var för ett 
hemman. Redan år 1889 hade GGAB sökt förvärva Välkomman. 
Den erbjudna summan, 106 800 kr, avslogs dock av Gravendal, 
Gravendals AB bol.st.prot. 1I10 1889 (BiH A).
7) Gjöres, A., Bruket vid Barken (1956), s. 176-182. Nordlanders 
omfattande korrespondens finnes bevarad (Nordlanderska sterb- 
husets arkiv, SB A).
8) C. F. Liljevalch Jr t. The Swedish Association 4/10, 19/io 1889, 
19U 1890, 5I7 1893, 24/10 1895, t. Th. Mannheimer 6I11 1894, t. 
E. J. Ljungberg lsI11 1895, t. E. Cassel 21I9, 6I11 1896, t. TGO 5I10 
1896 (G A).
9) Se ovan sid. 99 not 3.
10) Morgruvan benämndes också Östra Ormberg. I Björnberget
bröts en fattigare kismalm. Hedberg, N., Grängesberg, en gruf-
fältsbeskrivning, s. 83-84. Om Lombergsfältet, Carlborg, H., Ljus-
narsbergs malmtrakt, s. 245-251.
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De tre förstnämnda gruvorna ägdes av aktiebolag, de övriga 
av gruvbolag. Ett stort antal mellansvenska järnbruk var del­
ägare i dessa gruvor. Bland ägarna märktes främst Stora 
Kopparbergs Bergslags AB. Från år 1893 administrerades 
gruvorna gemensamt av Grängesbergs Gemensamma För­
valtning, vari också GGAB ingick och spelade en dominerande 
roll.1
Större delen av de nämnda gruvornas produktion, som till­
delades ägarna efter ett på stämma bestämt lösningspris 
(jmfr ovan sid. 28), förbrukades av ägarna själva eller av 
andra bruk inom landet.2 I vissa fall, då en utländsk efter­
frågan på järnmalm var särskilt stark, kom bruken även att 
avsätta en del av malmen utomlands, vilket inträffade i 
slutet av 1890-talet, åren 1905-1907 och efter år 1910. Export­
kvantiteterna omfattade dock endast en mindre del av pro­
duktionen. Bland de exporterande bruken må nämnas Stora 
Kopparbergs Bergslags AB (tab. 105).
5. Blötberget och Fredmundberg
Mellan Grängesberg och Ludvika ligger ett av Mellan­
sveriges större gruvfält, Blötberget. Gruvfyndigheten var 
tidigare känd och något utnyttjad av ägaren, Nyhammars 
Bruk, men dess verkliga karaktär och storlek synes först ha 
blivit klarlagd genom en utredning av Herman Sundholm 
år 1898.3
På grund av sin fosforhalt hade Blötbergsmalmen ej tidigare 
fått någon större användning inom landet. Malmkvaliteterna 
var växlande. Magnetit med en järnhalt strax under 60% 
och 0,6% fosfor dominerade dock. Dessutom fanns blodsten 
med något högre järnhalt och mindre fosfor. Vissa sekunda 
malmkvaliteter anrikades i ett år 1902 igångsatt verk. Mycket 
snart fick djupbrytning påbörjas.
Malm- och sligproduktionen översteg år 1906 100 000 ton 
och år 1913 producerades 155 000 ton. Av produktionen gick 
den allra största delen på export (tab. 106).
Gruvans transportläge var det allra bästa. Frövi-Ludvika 
Järnväg strök strax väster om gruvan, och skeppningarna 
gick över Oxelösund. Avståndet till Bergslagsbanan var dock 
ej avskräckande, för det fall järnvägarna till Oxelösund skulle 
kräva för höga fraktsatser.4
Strax efter sekelskiftet startade brytningen i stor skala. 
Gruvan förvärvades av bankdirektör Louis Frænckel i Stock­
holms Handelsbank, som först lämnade option till Friedens­
hütte i Oberschlesien. Sedan denna hytta ej utnyttjat optionen, 
överlät Frænckel gruvorna på BergverksAB Vulcanus, vilket 
konstituerades år 1900. I Vulcanus ägde Frænckel ungefär 
hälften av aktierna, medan den andra hälften ägdes av den 
holländska malmagentfirman Wm H. Müller, sedan flera år 
Grängesbergsbolagets agent. Müllers firma representerades av 
Percy Tham i Oxelösund (jmfr nedan sid. IlO).5
Alldeles norr om Blötberget låg Fredmundbergs gruvor.
1I Grängesbergs Gemensamma Förvaltning, konstituerande 
stämrna 14/5 1892 (G A). Byström, C. H., s. 58-61. Större delen av 
Hammar-och Carl-gruvan förvärvades år 1912 av A. Nickel, som 
var representant för tyska järnverksintressen i Sverige. Han repre­
senterade Hoesch AG i Lekomberg och Eisenwerk Kraft i Stark 
i Norberg (Jmfr nedan sid. 105).
2) Björnbergets kismalm gick dock direkt på försäljning, se 
tab. 104.
3) Sundholm, H., Några anteckningar om grufvorna inom Lud­
vika socken af Kopparbergs län (JKA 1898), s. 103-107. Falk, E., 
BergverksAB Vulcanus 1900-1905 samt Blötbergets äldre historia 
(1906), s. 3-14.
4) Falk, E., s. 15, 26-33. BergverksAB Vulcanus styr.prot. 16/6 
1904, BergverksAB Vulcanus t. Wm H. Müller & Co 10 * * */3 1910 
(BB A).
Brytningen i dessa gruvor startade samtidigt med Blötbergets. 
Produktionen var dock obetydlig. Malmens kvalitet var lik 
Blötbergets. Ägare var GrufAB Fredmundberg, vari Wm H. 
Müller var huvudintressent. År 1908 förvärvades gruvorna 
av BergverksAB Vulcanus.6 Produktion och avsättning fram­
går av tab. 107.
6. Idkerberget
Norr om Ludvika, ungefär halvvägs till Borlänge, ligger 
Idkerbergets gruvor. Dessa gruvor var före sekelskiftet endast 
obetydligt kända och någon brytning förekom inte.7
Gruvorna innehöll en malm med en medeljärnhalt av ca 
64% efter sovring av vissa kvantiteter och med en fosforhalt 
strax under 0,8%, alltså tämligen lik Grängesbergs- och 
Blötbergsmalmen. Till en början bröts malmen både i dag­
brott och genom underjordsbrytning. Under senare delen av 
perioden uttogs all malm genom djupbrytning.Kommunika- 
tionsmässigt låg dock Idkerberget sämre till än de två tidigare 
nämnda gruvorna, i det att avståndet till närmaste järnvägs­
station, Ulfshyttan vid Bergslagsbanan, var ca 10 km. Under 
år 1902 blev en linbana byggd till Ulfshyttans station, och en 
export över Gävle kunde taga sin början.
Linbanan hade emellertid en begränsad transportkapacitet 
och lade därför hinder ivägen för en större brytning. År 1911 
byggdes emellertid järnväg till Rämshyttans station vid Berg­
slagsbanan och exportkvantiteterna kunde nära nog fördubblas 
(1913 exporterades nära 100 000 ton). Malmen fick ingen 
avsättning inom landet (tab. 109).8
Ägare till Idkerbergets gruvor var GrufAB Dalarne, som 
konstituerades år 1901. Detta gruvbolag var helägt av den stora 
firman L. Possehl & Co i Lübeck, som sedan 1890-talets 
mitt var köpare och agent för Lapplandsmalmen.9
Under år 1912 utvidgades Dalarnes verksamhet genom att 
gruvor i Gonäs, strax söder om Ludvika inköptes. En bryt­
ning i mindre skala påbörjades. Större delen av den brutna 
malmen anrikades till slig, som skeppades via Oxelösund.10
7. Håksberg
Fyra km norr om Ludvika stad ligger det långsträckta 
Håksbergsfältet med ett stort antal mindre malmkörtlar, 
innehållande både magnetit och blodsten. Parallellt med
5) BergverksAB Vulcanus styr.prot. 17/2 1901, BergverksAB 
Vulcanus t. P. Tham 25/6 1901. Enligt Vulcanus’ aktieregister skulle 
Frænckel ha sålt sina aktier till Wm H. Müller & Co år 1902 (Stora 
Kopparbergs Bergslags AB, ombudsmannaavdelningen). Så var 
dock ej fallet. Vid stämmorna svarade Frænckel för ca hälften av 
aktiekapitalet, t.ex. bol.st.prot. 28/9 1910. Stor hänsyn togs till 
Frænckels åsikter. BergverksAB Vulcanus t. L. Frænckel 7/2 1907, 
29U 1910 (BB A).
6) Wm H. Müller & Co t. BergverksAB Vulcanus sJ1 1900, 
Vulcanus t. P. Tham 23I10 1900, t. Wm H. Müller sIll 1900 (BB A). 
Sedan Vulcanus förvärvat Fredmundberg, ingår de smärre kvan­
titeter, som bröts i Fredmundberg, i Vulcanus’ produktion.
7) Gumælius, T., Diskussionsinlägg om Idkerbergets gruvor (JKA 
1909), s. 251-253. Gumælius var disponent i Idkerberget.
8) GrufAB Dalarne, Teknisk förvaltningsberättelse för år 1902. 
År 1904 förvärvades den närbelägna Bråfallsgruvan av Ulfshytte 
järnverk, Teknisk förvaltningsberättelse för år 1904. Teknisk för­
valtningsberättelse för år 1910, 1911 (StKB A).
9) Om PossehIs verksamhet i Sverige se Keibel, R., s. 56-59, 
Niendorf, H., s. 81-96, Attman, A., Fagerstabrukens historia. 
Adertonhundratalet, s. 523-530. Söderlund, E., & Wretblad, P. E., 
s. 157, Fritz, M. Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm 
(1965), passim.
10) GrufAB Dalarne, Teknisk förvaltningsberättelse för år 1912.
AB Våghalsgrufvorna stiftelseurkund 24/2 1910, bol.st.prot. 27/6
1912. Gonäs GrufAB stiftelseurkund 2I10 1910, bol.st.prot. 27I6
1912 (StKB A).
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fyndigheten löper Bergslagsbanan. Som skeppningshamnar för 
malmen kunde antingen Gävle eller Värtahamnen vid Stock­
holm komma ifråga.
Brytning i mindre skala hade sedan länge förekommit av 
de kringliggande bruken. Mot sekelskiftet var emellertid de 
fosforfattiga malmerna i stort sett utbrutna. Kvar fanns endast 
en järnfattig (ca 37-38% Fe) anrikningsmalm, som innehöll 
fosfor (0,1%). Fram till 1907 låg därför brytningen nere.* 1 
När den därefter återupptogs kom djupbrytning till använd­
ning.
Förutsättningen för gruvornas exploatering var en anrik­
ning av malmen. Härför erfordrades riskvilligt kapital. Med 
den stigande utländska efterfrågan skapades möjligheter här­
för. Det var järnverket The Seaton Carew Iron Co Ltd, en 
av Storbritanniens största konsumenter av svensk malm, som 
år 1908 förvärvade gruvorna. På hösten 1909 bildades ett 
svenskt bolag för gruvornas drift, Norra Håksbergs GrufAB.2
Under de följande årens provbrytning och analystagning 
fann de engelska ägarna Håksbergsmalmen vara olämplig 
för sina behov på grund av den alltför höga fosforhalten. 
Under år 1912, då anrikningsverket blivit färdigt, skeppades 
den första lasten till Storbritannien, varvid misstankarna om 
malmens olämplighet bekräftades. Malmen fick därför av­
sättas på annat håll, främst i Tyskland.3
Under hösten 1913 sålde engelsmännen Håksbergsgruvorna 
till det österrikiska Witkowitzer Bergbau- und Eisenhiitten- 
Gewerkschaft, som redan tidigare intresserat sig för svenska 
järnmalmsgruvor (nedan sid. 106). Med den nya regimen 
utvidgades verksamheten under namnet Håksbergs Nya 
GrufAB.4 Först under år 1913 begynte en mer betydande 
export av slig (tab. 111).
8. Ickorrbotten
Strax nordväst om Ludvika återfinnes Ickorrbottensfältet. 
Dess fattiga anrikningsmalmer av blodstenskaraktär var tidi­
gare kända men icke utnyttjade, då järnhalten endast var 
ca 38% och fosforhalten 0,15%.
Liksom Håksbergsfältet kom Ickorrbottens fyndigheter att 
nyttiggöras först under slutet av tidsperioden. Den i huvudsak 
i dagbrott brutna malmen kunde efter anrikning transpor­
teras med linbana till lastplats vid Stockholm-Västerås-Berg- 
slagens Järnväg och skeppas över Värtan.5
Det var ett konsortium av svenska affärsmän, som sökte 
exploatera fyndigheterna. Förvärvet av Ickorrbotten ingick 
nämligen som ett led i den s.k. Metallurgiska gruppens försök 
att utnyttja Gröndals anrikningsmetod (se bilaga 2).
Från år 1906, då konsortiet köpt gruvorna och bildat 
Ickorrbottens GrufAB, pågick provbrytning och tillrednings- 
arbeten. Först år 1912 var emellertid anrikningsverket klart 
och sligexporten kunde begynna från år 1913, då 50 000 ton 
skeppades.6
Under den mellanliggande tiden hade dock bolagets aktier 
vandrat mellan den Metallurgiska gruppens olika bolag. Vid
J) Sundholm, H., s. 147-148, Stähle, Hj., Håksberg 1I12 1908-
1112 1918 (1918), s. 3-11, Tegengren, F. R., tab. 82-83.
2) Norra Håksbergs GrufAB, konstituerande bolagsstämma 23/7 
1909 (StG A). Ståhle, Hj., s. 6-11.
3) Kontrakt Norra Håksbergs GrufAB-Carlton Iron Co Ltd 
26I9 1912, Norra Håksbergs GrufAB-Rawack & Grünfeld 19J11 
1912 (StG A). Ståhle, Hj., s. 9-10.
4) Norra Håksbergs GrufAB protokoll vid extra bolagsstämma 
3J9 1913, bol.st.prot. 4/9 1913 (StG A).
5) Sundholm, H., s. 141-142. Diverse anteckningar om Ickorr- 
botten (StG A).
6) Ickorrbottens GrufAB konstituerande bolagsstämma 10/5 1906,
bol.st.prot. 23J2 1912. Diverse anteckningar om Ickorrbotten (StG A).
rekonstruktionen av AB Jernexport år 1911 förvärvades 
aktierna av Knut Tillberg, som drev igång produktionen 
(tab. 112) och som år 1913 sålde gruvbolaget till Öster­
reichische Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft, vilket året 
förut hade förvärvat Stråssagruvorna av Tillberg.7
9. Lekomberg
Nära sjön Väsmans strand, ca sju km nordväst om Ludvika 
fanns ytterligare en mindre fyndighet med fattigare malm, 
som kom att exploateras för export. Det var Lekombergs 
gruvor, som innehöll malm av två olika kvaliteter. Den bättre 
höll ca 50% järn och knappt 0,1% fosfor och kunde säljas 
som styckemalm. Den sämre kvaliteten måste anrikas till 
slig. Brytningen av svartmalmen skedde under jord.8
Malmen transporterades med rutschbana till lastplats vid 
Väsman och lastades på järnväg i Ludvika. Malmen kunde 
sedan skeppas via Gävle, Värtan eller Oxelösund. Sedan 
Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg byggt ut sträckan 
förbi Ludvika år 1907, gick skeppningen via Värtan.
I mitten på 1890-talet började fyndigheten brytas i större 
omfattning för export. Av skilda delägare förvärvade då 
Herman Hoffstedt gruvorna. År 1898 överlät Hoffstedt 
nyttjanderätten till det nybildade AB Ludvika Bergverk mot 
malmöresavgift. År 1900 förvärvades både AB Ludvika Berg­
verk och gruvegendomen av brukspatron L. Larsson på 
Bredsjö.9
Brukspatron Larsson gjorde ett flertal försäljningsförsök 
kring och efter sekelskiftet. Dessa kröntes med framgång år 
1910, då Hoesch AG i Ruhr köpte fyndigheten. Den nya 
ägaren bildade GrufAB Lekomberg och lät bygga ett anrik­
ningsverk för den sämre malmen. Brytning och export blev 
med Hoesch som ägare av en helt annan storleksordning 
än tidigare. År 1913 nådde exporten 90 000 ton (tab. IlO).10
10. Stollberg
De nordost om Ludvika belägna Stollbergsgruvorna ägdes 
under 1890-talet av AB Schisshyttan. Gruvorna var tämligen 
obetydliga och innehöll såväl en starkt manganhaltig järn­
malm med 30-40% järninnehåll som zink- och blymalmer.
År 1897 blev grosshandlaren D. Dietrichson ägare till 
Schisshyttan. Dietrichson var malmhandlaren Possehls ombud 
i Sverige och var förtrogen med utländska malmkonsumenters 
intresse för svenska gruvor. Han lyckades intressera Graf 
Henckel von Donnersmarck för fyndigheten och år 1911 
lät den senare bilda AB Stollbergs Grufvor och Anriknings­
verk. Sligproduktionen startade först 1913, då en mindre 
kvantitet framställdes (tab. 113).11
7) Ickorrbottens GrufAB bol.st.prot. 16/7 1906, 26/4 1909, 23J2 
1912, 20J6 1913 (StG A). Vertrag K. Tillberg—Österreichische Berg- 
und Hüttenwerks-Gesellschaft 9I3 1913 (Pärm »Ickorrbotten», 
TGO A).
8) Sundholm, H., s. 98-101, Tegengren, F. R., tab. 79.
9) H. Hoffstedt t. G. de Laval 29I1, 7/s 1900, G. de Laval PM 
om H. Hoffstedt (de Lavais samling, TM). BergverksAB Vulcanus 
t. L. Frænckel 13/8 1903 (BB A).
10) BergverksÅB Vulcanus t. L. Frænckel 26I5 1903, t. P. Tham 
2715 1903, t. L. Larsson 12/s 1907, t. Wm H. Müller & Co 29U 1909 
(BB A). R. Sjövall t. C. Sahlin 9/e, 1909 (Sahlins samling, TM). Hoe- 
sch AG Protokolle der Verwaltungsratssitzungen 2I6, 28/9 1910 
(Hoesch AG Archiv, Dortmund).
u) Mente, V., Beitrag zur Beschreibung über die Entwicklung 
der Stollberg-Grube (1921). Donnersmarck var en av Oberschlesiens 
ledande järnmagnater. Eisenwerk Kraft vid Östersjön ägdes bl.a. 
av Donnersmarck.
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11. Övriga mindre gruvor i Ludvikatrakten
I den på järnmalmsfyndigheter rika Ludvikatrakten fanns 
det ett flertal mindre gruvor, som under de sista åren av 
undersökningsperioden exporterade smärre kvantiteter järn­
malm. Utan att här lämna en närmare redogörelse för dessa 
gruvor1 må dock nämnas Flogbergets gruvor och anriknings­
verk, som ägdes av AB Spräkla Gruvor. Detta gruvföretag, 
vari svenska järnverk var intressenter, synes ha exporterat 
fosforfria briketter år 1913.2
En viss export av slig eller briketter kan också ha före­
kommit från de intilliggande Nybergsgruvoma, sedan dessa 
år 1912 förvärvats av A. Johnson & Co och därmed fått ett 
av landets största anriknings- och briketteringsverk. Malmen 
hade en låg fosforhalt.3
Ivikens gruvor, strax nordväst om Ludvika vid Väsmans 
norra strand kom att exploateras för export, sedan det ut- 
ländsktägda GrufAB Stark (se nedan sid. 105) år 1912 för­
värvat desamma.4
B. ÖREBRO LÄN
Inom Örebro län fanns inga renodlade exportgruvor. Malm­
export förekom endast som ett komplement till den inhemska 
avsättningen. Efter sekelskiftet byggdes dock flera anrik­
ningsverk, som var inriktade på export.
1. Bastkärn
Bastkärns GrufAB, som drev Bastkärns gruvor belägna 
strax söder om Silverhöjdens station vid Frövi-Ludvika Järn­
väg 8 km söder om Grängesberg, ägdes av några mellan­
svenska bruk, varibland främst märkes Stjernfors-Ställdalen. 
Malmen höll mycket låg fosforhalt och ca 52% järn. Från 
år 1907 synes de delägande bruken ha exporterat några tusen­
tal ton Bastkärnsmalm (tab. 115).5
2. Ställberg
Ställbergsgruvan, 4 km söder om Bastkärn, bröts alltifrån 
1800-talets mitt och fick sin avsättning hos mellansvenska 
bruk. Både Frövi-Ludvika Järnväg och Bergslagsbanan löpte 
tätt intill fältet, vars avsättningsmöjligheter sålunda blev goda. 
Svartmalmen, något manganhaltig, höll något över 50% järn 
och låg fosforhalt. Från år 1906, då exporten begynte, för­
dubblades brytningen mot tidigare år och nådde 30 000- 
40 000 ton per år. Exportmalmen skeppades över Oxelösund.
År 1880 startade Ställbergs GrufAB som ett dotterbolag 
till AB Bångbro Rörverk. År 1908 såldes 75% av aktierna 
till Carl Klingspor, som hade intressen i Bångbro. Även 
sedan större delen av gruvans produktion kom att gå på 
export, levererades malm till Bångbro och andra svenska 
köpare (tab. 116).6
4) Något källmaterial för de nämnda gruvorna har ej varit 
åtkomligt.
2) Tablå av P. Tham (Sahlins samling, TM), Eriksson, G., s. 190.
3) Eriksson, G., s. 190.
4) Sundholm, H., s. 124.
5) Det bevarade företagsmaterialet (styrelse- och revisions­
berättelser, bolagstämmoprotokoll, BK À) ger inga upplysningar 
om exporten. Annat material tyder dock på export; se källorna 
till tab. 115. Carlborg, H., Ljusnarsbergs malmtrakt, s. 177-178.
6) Carlborg, H., Ljusnarsbergs malmtrakt, s. 181-186, Ställbergs 
gruvfält. Några anteckningar i samband med färdigställandet av 
Klingspors schakt (1923), The Ställberg concern (1944). Under 
hösten 1905 var den holländska malmagentfirman Wm H. Müller 
allvarlig spekulant på Ställbergsgruvorna, BergverksAB Vulcanus 
t. C. Sahlin 1I9 1905, t. L. Frænckel zl/9 1905, t. Wm H. Müller
& Co 30I9, 2Vi0 1905 (BB A).
3. Moss- och Sköttgruvorna
På ett avstånd av 7-8 km öster om Ställberg ligger Moss- 
och Sköttgruvorna alldeles i närheten av varandra. Den 
sydligare av gruvorna, Sköttgruvan, innehöll magnetit 
med ca 50 % järn- och låg fosforhalt, medan den nordligare, 
Mossgruvan, innehöll en manganhaltig mullmalm av något 
högre kvalitet. I Sköttgruvefältet, som ägdes av det när­
belägna Högfors AB, bröts 20 000-40 000 ton malm per år un­
der årtiondena kring sekelskiftet 1900. Ehuru bristen på käll­
material hindrar säkra slutsatser, torde man kunna uppskatta 
exporten från Sköttgruvefältet till ca 5 000 ton per år fr.o.m. 
år 1902 (tab. 117).
I Mossgruvorna bröts avsevärt mindre kvantiteter och 
flera uppehåll i brytningen inträffade. Brytning i större skala 
förekom först i slutet av undersökningsperioden, då A. John­
son & Co förvärvat gruvorna genom köp av aktiemajoriteten 
i Mossgruvornas AB.
Malmen från de båda gruvorna fick sin utfrakt först med 
linbana, från 1902 med stickpsår till FLJ.7
4. Guldsmedshytte AB — Stripa- och
GullbIankagruvorna
Genom sitt stora innehav av lotter i Stripa Grufbolag 
och Gullblankagruvan kom Guldsmedshytte AB att ägna 
sig åt malmexport i större skala under de sista åtta åren 
av undersökningsperioden.
Stripa och Gullblanka gruvor är belägna ca 15 km norr 
om Lindesberg. Stripamalmen — en blodsten — höll drygt 
50 % järn och ringa fosfor. Vid sidan härav fanns också en 
fattigare anrikningsmalm, medan Gullblankagruvan endast 
bestod av en magnetisk anrikningsmalm. Medelst en rutsch- 
bana fraktades malmen till Guldsmedshytte bruk, som genom 
en 4 km lång bibana stod i förbindelse med Storå station 
vid FLJ.
Förutom en obetydlig export av Stripamalm till Finland 
under 1880- och 1890-talen tillgodogjorde sig Guldsmeds- 
hytte AB Stripamalmen dels för sin egen tackjärnstillverk­
ning, dels för försäljning till andra järnbruk.8
År 1904 övertogs Guldsmedshytte AB av den tidigare 
nämnda s.k. Metallurgiska gruppen, varmed följde en kraftig 
utbyggnad av företaget. Anriknings- och briketteringsverk 
byggdes, vilka blev bland de största i landet. Den fattigare 
Stripamalmen började tillvaratagas. Gullblankagruvan, som 
legat nere sedan början av 1880-talet, återupptogs. Större delen 
av Stråssa gruvor förvärvades.9
De framställda briketterna användes delvis för brukets 
expanderande tackjärnstillverkning. Guldsmedshyttan expor­
terade även den bättre Stripamalmen, liksom smärre kvanti­
teter slig. Brikettexporten blev dock snart dominerande, efter 
1910 20 000-30 000 ton per år. Briketterna höll en mycket 
hög kvalitet, ca 67 % järn och låg fosforhalt (tab. 118).
Guldsmedshytte AB drogs med i den ”Metallurgiska här­
van”. År 1908 kom bolagets aktiemajoritet i AB Jernexports 
händer för att år 1911 överlämnas till Norrlandsbänken mot 
att vissa av Jernexports krediter i banken avskrevs. Följande 
år, sedan Guldsmedshytte AB rekonstruerats och aktiekapitalet
7) Carlborg, H., Ljusnarsbergs malmtrakt, s. 168-174. Löwen- 
hielm, H., Hofors gruvor (Hofors Bruks Historia), s. 471-476. 
Tablå av P. Tham (Sahlins samling, TM), Tegengren, F. R., tab. 
42-43.
8) Guldsmedshytte AB ägde 581 av de 1 000 lotterna i Stripa 
Grufbolag. Bolagets räkenskaper (GH A).
9) Tegengren, F. R., tab. 38-39. Guldsmedshytte AB bol.st.prot. 
5I5, 6h 1904, liU 1905, styr.prot. 10/6 1906 (GH A).
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nedskrivits, förvärvades bolaget av K. Tillberg, E. Thiel och 
K. Huldt. Den förstnämnde synes snart ha vunnit kontroll 
över bolaget och påbörjade en styckning av dess egendomar. 
Stråssa gruvor såldes till ett österrikiskt företag och lotterna i 
Stripa till svenska järnbruk, varmed styckemalmsexporten 
upphörde. Exporten av Gullblankabriketter fortsatte dock.1
5. Dahlkarlshytte AB
Ett större antal lotter i Stripa Grufbolag hade också Dahl- 
karlshytte AB, beläget nära Lindesberg. Till allra största 
delen användes den på hyttan fallande delen Stripa-malm 
för den egna tackjärnstillverkningen. Mindre kvantiteter såldes 
till svenska bruk liksom till några i Finland. År 1911 prövades 
också en export i något större skala (tab. 140).
6. Stråssa
Någon mil öster om Guldsmedshyttan ligger Stråssa gruvor, 
som näst Grängesberg uppskattas till Mellansveriges största 
järnmalmsfyndighet. Blodstensmalmen var fattig, ca 35 % 
järn, och höll låg fosforhalt. Under hela 1800-talet hade 
Stråssa-malmen trots sin fattigdom kommit till användning 
hos de kringliggande bruken, som för gruvans brytning var 
sammanslutna i Stråssa Grufvebolag. Efter sekelskiftet kom 
Metallurigska gruppen att intressera sig för Stråssa. År 1905 
förvärvades majoriteten i gruvbolaget, som året därefter om­
vandlades till aktiebolag.2
Med Metallurgiskas män i ledningen intensifierades verk­
samheten vid Stråssa. Anriknings- och briketteringsverk av 
betydande storlek anlades. För transporten av briketterna 
byggdes en linbana till Storå station. Av brikettproduktionen, 
som under åren före det första världskriget nådde ca 60 000 
ton, gick huvuddelen på export (tab. 119).3
År 1907 blev Guldsmedshytte AB ägare till Stråssa. Som 
ovan nämnts förvärvades GuIdsmedshyttan av K. Tillberg 
år 1912, vilken redan samma år sålde Stråssa GrufAB till 
Österreichische Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft. Några 
månader senare köpte det österrikiska verket också av Till­
berg Ickorrbottens gruvor (ovan sid. 102).4
7. Klara-Holmstorpsgruvan
I en mindre gruvfyndighet i Lekebergslagen i Örebro län 
benämnd Holmstorp- eller Klaragruvan, påbörjades brytning 
år 1909. Malmen bestod av 60% magnetit med 0,04-0,05% 
fosfor. Till Örebro-Svartå Järnväg anlades en smalspårig 
järnväg, 1,5 km lång.
Från 1909 synes ägaren till gruvan, J. O. Andersson, också 
ha funnit avsättning för malmen huvudsakligen utomlands 
(tab. 120).5
II Guldsmedshytte AB bol.st.prot. 15/s 1908, styr.prot. 16I12 
1910, bol.st.prot. 15/s 1911, 1<s/7 1912 (GH A).
2) Tegengren, F. R., tab. 53. Ekerot, G., Trafikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösund, En svensk storindustris historia (1921), 
s. 31-35. Stråssa Grufvebolag registerbok 1904-1905. Köpebrev 
Stråssa Grufvebolag-A. H. Pehrsson 27L 1906 (S A). Stråssa Gruf 
AB konstituerande bolagsstämma 27U 1906 (TGO Ä).
3) Ekerot, G., s. 32. Johansson, A. s. 410-412, Petersson, W., 
Den svenska järnmalmsanrikningens nuvarande ståndpunkt, s. 304- 
307.
4) Stråssa GrufAB bol.st.prot. 16I11912 (TGO A). Österreichische 
Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft t. Stråssa GrufAB 31/,, 1912 
(SA).
5) Då källmaterial från denna gruva saknas, är kunskapen ringa.
P. Tham tablå (Sahlins samling, TM), Norelius, C. O. & Magnus­
son, N. H., Lekebergslagen i Örebro län (1936) s. 122-123.
8. Gruvorna i Nora socken
Från några av de för den svenska tackjärnstillverkningen 
betydelsefulla gruvorna i Nora socken kom under några år 
en mindre malmexport till stånd. Det var fosforfattig malm 
från Striberg, Klacka och Lerberg samt Timansberg, som de 
i gruvorna delägande bruken under de senaste åren av under­
sökningsperioden lät skeppa via Norrköping till utlandet 
(tab. 121).6
C. ÖVRIGA MELLANSVENSKA GRUVOR
Den mellansvenska järnmalmsexporten dominerades av de 
ovan redovisade gruvorna i södra delen av Kopparbergs och 
norra delen av Örebro län. Vid sidan härav förekom export 
från ytterligare några mellansvenska gruvor, för vilka i det 
följande lämnas en kortfattad redogörelse.
1. Kantorp
Mellan Flen och Katrineholm, ca 1 km söder om Sköldinge 
station vid Västra Stambanan, ligger Kantorps gruvor. Under 
vissa år av undersökningsperioden (1895-1898, 1904-1913) 
exporterades en mindre del av dess produktion.
Malmen bestod dels av magnetit, dels av blodsten och var 
huvudsakligen av prima kvalitet med drygt 60 % järn och låg 
fosforhalt. Vid sidan härav fanns även en sekundamalm, 
vilken fick anrikas. Malmen bröts under jord.
Med en hästbana fraktades malmen till järnvägsstationen. 
Avståndet till Oxelösund, skeppningshamnen för export­
malmen, var 59 km.7
Ägare till gruvorna var Kantorps GrufAB, vilket ägdes 
av Stens Bruk. Huvuddelen av den brutna malmen användes 
vid brukets egna masugnar medan några tusen ton regel­
bundet exporterades. Med styckningen av Stens Bruk för­
värvades Kantorps gruvor av ett svenskt konsortium, som 
bildade AB Kantorps Malmfält. Med de nya ägarna skedde 
en väsentlig utvidgning av driften med en ökad malmexport 
som mål (tab. 122).8
2. Stora Långviks GrufABs fyndigheter
Stora Långviks GrufAB bröt sedan 1880-talet en mindre 
gruva i Garpenberg i Kopparbergs län, vars malm höll ca 
55 % järn och låg fosforhalt. År 1912 förvärvade bolaget 
också Nartorpsfyndigheten söder om Söderköping i Öster­
götland, vars malm höll ca 52 % järn och låg fosforhalt. 
I sammanhang härmed förvärvades bolaget av Bochumer 
Verein i Ruhr. Från Nartorp kom en viss export igång år 
1913, medan endast forsöksarbeten bedrevs i Garpenberg 
(tab. 123). Det tyska förvärvet exemplifierar hur även mycket 
obetydliga svenska gruvor blev föremål för de utländska 
malmkonsumenternas intresse.9
6) Räkenskaper för Stribergs Gruf bolag, Klacka och Lerbergs 
Grufbolag och Timansbergs Grufbolag (SG A). Affärsvärlden 
1911, s. 1337.
7) Anestad, S., Kantorps och Stavs gruvor (Boxholms AB 
1872-1947, 1947), s. 216-224.
8) Anestad, S., s. 218, anger felaktigt Finspong som ägare till 
Kantorps gruvor. Jmfr Affärsvärlden 1912, s. 661-662. 1913, s. 
298, 1134. Kantorps GrufAB styr.prot. 15/xl 1912 (K A). K. 
Huldt t. P. Tham 22I10 1914 (Sahlins samling, TM).
9) Stora Långviks GrufAB bol.st.prot. 2I12 1911, styr.prot. 16/i 
1913. Köpekontrakt avseende Nartorps gruvor 4/s 1912, styr.ber. 
1913/14 (StG A).
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3. GrufAB Stark
Ett mycket påtagligt exempel på den tyska järnindustriens 
intresse av den svenska järnmalmen erbjuder GrufAB Starks 
verksamhet i en av de klassiska svenska gruvbygderna, näm­
ligen i Norberg i Västmanland. Flera mindre, på grund av 
den ringa järnhalten inte tidigare utnyttjade gruvor, exploate­
rades i större skala.
Bland de förvärvade gruvorna märks framför allt Carl- 
vagnsgruvan, vari bröts mindre kvantiteter styckemalm med 
ca 44 % järnhalt och låg fosforhalt men framför allt fattigare 
malm, som anrikades till slig med ca 62 % järnhalt och låg 
fosforhalt. Ingen dagbrytning förekom.1
År 1908 startade verksamheten, sedan BergverksAB Mimer 
förvärvat Carlvagnsfältet. Mimers egendomar transporterades 
år 1910 till det nystartade GrufAB Stark, även detta ägt av 
Eisenwerk Kraft vid Stettin, ett av de nya verken vid Öster­
sjön (jmfr ovan sid. 15). Några intilliggande gruvor för­
värvades liksom också Ivikens gruvor, strax utanför Ludvika 
vid Väsmans norra strand (ovan sid. 103). Först år 1913 bröts 
några större kvantiteter i Iviken, vars malm höll ca 48 % 
järn och obetydlig fosfor (tab. 125). I Norberg uppfördes år 
1911 ett anrikningsverk, som blev ett av landets största. Goda 
förbindelser fanns redan etablerade med Värtahamnen, var- 
över malmen skeppades. Exporten nådde år 1912 nära 90 000 
ton (tab. 126).2
4. Norberg
Från Norbergs gruvor torde sedan 1700-talet mindre 
kvantiteter järnmalm ha exporterats till Finland. Gruvornas 
betydelse för de svenska brukens malmförsörjning var dock 
helt överskuggande. Under åren närmast före det första 
världskriget synes dock export i något större skala till konti­
nenten och Storbritannien ha förekommit, dels av enskilda 
bruk, dels av det dominerande företaget, Norbergs GrufAB 
(tab. 124).3
5. Kiddarhytte AB
Riddarhytte AB i Skinnskattebergs bergslag i Västmanland 
ägde ett flertal mindre fyndigheter med fosforfattig järn­
malm av växlande kvalitet. Den viktigaste fyndigheten var 
Källfallet med dels en primamalm om knappt 60 % järn, dels 
anrikningsmalm, som i det år 1908 färdigställda anriknings- 
och briketteringsverket framställde briketter av hög kvalitet 
(ca 65 % järn- och låg fosforhalt). Medelst järnväg stod 
Riddarhyttan i förbindelse med flera skeppningshamnar, såsom 
Köping (46 km) och Oxelösund (219 km).4
År 1898 synes Riddarhytte AB ha påbörjat en mindre 
export av styckemalm. Sedan anriknings- och briketterings- 
verken startat, kom även slig och briketter att exporteras. 
Sin huvudsakliga avsättning fick dock Riddarhyttemalmen 
inom landet (tab. 127).5
1I Hildeman, N-G., s. 552-563. Svensk export 1910, s. 255. 
Affärsvärlden 1914, s. 773.
2) BergverksAB Mimer förvärvade gruvorna med återgängsrätt 
(Sahlins samling, TM). Om Iviken se Sundholm, H., s. 124-127. 
GrufAB Stark bol.st.prot. 30/6 1913 (StG A).
3) Räkenskaper för Norbergs Grufförvaltning, Norbergs GrufAB 
(N A). Hildeman, N-G., s. 546-551.
4) Carlborg, H., Teknisk-ekonomisk beskrivning över Riddarhytte 
Malmfält i Skinnskattebergs socken i Västmanlands län (Beskr. 
utarb. av Kungl. Kommerskollegium, 1923) s. 220-223, 293- 
295, 303-304. Riddarhytte AB styr.prot. 16I11 1904, sI3 1907 (Ri A).
5) Carlborg, H. Riddarhytte Malmfält, s. 298-301. Meddelanden
om försäljningar i Riddarhytte AB styr.prot. (Ri A).
D. NORRBOTTENS LÄN
Från 1890-talets mitt dominerades den svenska järnmalms- 
exporten av gruvor i Norrbotten. Dominansen blev allt påtag­
ligare under tidsperioden fram till det första världskriget. 
Det var till antalet få gruvor, som utnyttjades. Till sin storlek 
var de dock mycket betydande.
1. Gällivare Malmberg
Som förut nämnts, var det Gällivare Malmberg som 
tidigast stod i centrum för intresset i Norrbotten. Flera arbeten 
har utförligt behandlat tidsperioden fram till exploateringen 
av fyndigheten.6
Gällivare Malmberg ligger 7 km norr om Gällivare sta­
tionssamhälle. Fyndigheten består av ett flertal större och 
mindre malmlinser på 8 km utsträckning, huvudsakligen i 
öst-västlig riktning. Längst åt öster låg Koskullskulle gruvor, 
som bearbetades av ett fristående bolag (jmfr nedan sid. 106).
Magnetiten dominerade. Järnhalten växlade mellan 62 % 
och 67 %. Fosforhalten varierade i olika malmlager. Så små­
ningom kom man att urskilja vissa malmklasser. Härav var 
D-malmen, med en fosforhalt över 0,8% den alldeles domi­
nerande.7 Som tidigare nämnts hade de äldre exploaterings- 
försöken byggt på den fosforfattiga malmen.
Malmen bröts till en början i dagbrott. Successivt fick sedan 
brytningen förläggas underjord. År 1913 kan man uppskatta 
underjordsbrytningen till ca 30 % av produktionen.8 Produk­
tionen nådde redan 1894 650 000 ton. Kring sekelskiftet låg 
brytningen vid ca 900 000 ton per år och år 1913 bröts 1 250 000 
ton (tab. 129).
Med järnvägens fullbordande år 1887 kom en förbindelse 
till stånd med Luleå, en sträcka på 24 mil. Som skeppnings- 
hamn karakteriserades Luleå främst genom det begränsade 
antal månader skeppningen kunde verkställas. Sedan järn­
vägen till Narvik byggts (28 mil från Gällivare), kom vissa 
kvantiteter att skeppas häröver (tab. 47).
Frågan om Gällivaremalmens utnyttjande kom i ett annat 
läge år 1882, då koncession för järnvägens byggande beviljades. 
Tidigare under året hade gruvorna överförts på ett svenskt 
bolag, Gellivara AB, fortfarande med engelsmannen Robert 
Loder som ägare. Järnvägskoncessionen överflyttades på den 
engelska firman Wilkinson & Jarvis, något som hade förut­
satts, då koncessionen beviljades.9
Wilkinson & Jarvis bildade The Northern of Europe Rail­
way Co, vilket övertog brytningsrätten i Gällivare Malmberg 
under 50 år för en avgift per ton bruten malm. Med ägarna 
till Kirunagruvorna överenskoms en liknande uppgörelse. År 
1885 ändrades namnet till The Swedish and Norwegian Rail­
way Co Ltd.10
6) Nordström, Th., Historik över Malmfälten (1931), Axelson, A., 
Gällivareverken 1855-1882, Ahlström, G., De mörka bergen (1966).
7) Indelningen var i huvud- A-malm mindre än 0,025 % fosfor,
sak följande: C-malm 0,025—0,s % fosfor.
D-malm mer än 0,8 % fosfor.
Från 1906 såldes också en fattigare varpmalm till Luleå Jernverk 
och åren 1912-1913 även til! Höganäs-Billesholm AB.
8) Dellwik, A., Gellivare Malmberg (JKA 1906), s. 259-318.
9) Kontrakt R. Loder — The New Gellivara Co Ltd — Gellivara 
AB 30/3 1882 (Ämnesordnad handling, AGM 23/4, TGO A). Nord­
ström, Th., s. 90-91, 127-131. Blix, E., Engelskmennene og Ofot- 
Luleå-banen (Norsk Historisk Tidsskrift V: 6, 1927), s. 486-496.
10) Kontrakt The Northern of Europe Railway—Gellivara AB 
13/i2-18/i2 1883 med tillägg 16I12-22Ii2 1885 (avskrift) (SEB A). Häri 
bestämdes en rojalty om 8 pence per ton upp till 200 000 ton och 
6 pence per ton för överstigande kvantiteter. Nordström, Th., s. 
128-131. Blix, E., s. 490. Malmborg, B. von, Bidrag till Luleå- 
Ofotenbanans historia (1927), s. 46-52.
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Wilkinson & Jarvis sökte även integrera framåt. Firman 
startade år 1887 ett rederi och sökte etablera masugnar både 
i Storbritannien och på Svartön vid Luleå för Gällivare- 
malmens smältning.1
I slutet av 1880-talet inträdde en kris för Wilkinson & 
Jarvis. Ett flertal faktorer bidrog härtill. Järnvägsbolagets 
finanser, som aldrig varit goda, försämrades alltmer.2 Till­
tron till företaget sviktade. Inom Sverige började protek­
tionistiska strömningar mot det engelska företagets malm­
export göra sig gällande. Järnmalmssändningarna till Stor­
britannien visade sig innehålla betydligt mer fosfor än som 
lämpade sig för Bessemertillverkning. Loder dog år 1888 
och tvist uppstod om äganderätten till gruvorna. På grund 
av brister på järnvägen beslöt järnvägsstyrelsen att trafiken 
skulle stoppas.3
I denna krisperiod startade dock malmexporten, sedan 
järnvägen blivit färdig 1887. År 1890 avstannade emellertid 
brytningen (tab. 128).
Det var den i Norrbotten verksamme affärsmannen,seder­
mera översten C. O. Bergman, som väckt process om ägande­
rätten till gruvorna. Det engelska bolaget hade försummat 
sina försvarsarbeten och Bergman hade inmutat gruvorna på 
nytt. Gruvorna tilldömdes Bergman. Mot en ersättning på 
25 000 £ förde det engelska bolaget inte processen vidare. 
Gruvorna kom 1891 i det nybildade AB Gellivare Malmfälts 
(AGM) ägo. Järnvägen köptes av svenska staten. Wilkinson & 
Jarvis gick i konkurs. Underbolagen upplöstes liksom också 
Gellivare AB. Därmed var den engelska perioden tillända i 
Norrbotten.4
Med det nystartade Gellivarebolaget kom malmexporten 
åter igång. År 1893 förvärvade AGM också LKAB. År 1903 
köptes AGM och LKAB av Grängesbergsbolaget. I samband 
med statsavtalet 1907 försålde AGM sina gruvor till LKAB 
(se nedan sid. 107).5
2. Norrbottens MalmförädlingsAB
För att nyttiggöra den fattigare mullmalmen i Gällivare 
lät huvuddelägaren i AGM, G. E. Broms i slutet av 1890- 
talet uppföra ett anrikningsverk vid Luleå. I detta verk an­
rikades malmen till slig, som innehöll nära 70 % järn och 
0, i~0,15 Xo fosfor. I verket avskildes också apatiten från
x) The Anglo-Scandinavian Steamship Co Ltd och The Magnetic 
Iron Mountain Smelting Co Ltd. Rederiet stiftades på hösten 1887 
med järnvägen som ägare mot att rederiet tillförsäkrades all frakt. 
Vidare skulle rederiets räntor betalas av järnvägen. Ett fartyg, s/s 
»Gellivare», anskaffades. Smältbolaget registrerades 29/z 1888 och 
tillförsäkrades malmleveranser till ett pris av 12 shilling per ton fob 
Luleå eller Victoriahamn (Narvik). (Companies Registration Office. 
File nr 25 022, 25 990, PRO). Flinn, M., Scandinavian iron ore 
mining and the british steel industry 1870-1914, s. 39. Nordström, 
Th., s. 136.
2) Det synes inte vara nödvändigt att här gå in på Wilkinson & 
Jarvis’ finansieringssvårigheter. Både aktier och obligationer måste 
säljas till en betydande underkurs. Stora obligationsposter hamnade 
i Holland. Registrerings- finansierings- och likvidationshandlingar 
(Companies Registration Office, file nr 18 591, PRO). Nordström, 
Th., s. 128-131, Blix, E., s. 490-518.
3) Nordström, Th., s. 136-145, Blix, E., s. 502-518, Flinn, M., 
Scandinavian iron ore mining and the british steel industry 
1870-1914 s. 40-42. Malmborg, B. von, s. 51-55. Handlingar an­
gående jernvägen Luleå-Ofoten utgifna af Kongl. Civildeparte­
mentet (1889), s. 91-92.
4) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 7. Om svenska statens förvärv av järnvägen se Gasslander, O., 
Bank och industriellt genombrott, I s. 144-145. Kungl. Maj:ts 
prop, nr 44, 1890.
5) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 10, 49-53.
malmen. Av apatit och soda framställdes ett gödningsmedel, 
det s.k. Wiborghsfosfatet.6
Broms lät bilda ett särskilt bolag för verksamheten, Norr­
bottens MalmförädlingsAB, men all försäljning av koncen­
traten gick genom AGM. År 1901 nåddes toppsiffran på 
drygt 64 000 ton. Även mindre kvantiteter apatit exporterades 
(tab. 130).
Norrbottens MalmförädlingsAB konstituerades år 1896. 
Verksamheten kom igång år 1898. Till en början var Broms 
huvudintressent i bolaget, som kom att visa sig bliva en för- 
lustbringande affär. År 1901 övertog AGM aktiemajoriteten. 
Sedan TGO förvärvat AGM, fattades beslut om bolagets 
nedläggning. År 1906 exporterades de sista resterna koncentrat 
framställt av bolaget.7
3. KoskuIlskulIe
Som tidigare omtalats intresserade sig inte engelsmännen 
för Koskullskulle-gruvan i östligaste delen av Gällivare Malm­
berg. Gruvan innehöll två malmkvaliteter, dels en fosfor- 
fattig, dels en fosforhaltigare. Kvalitén var mycket god. 
Gruvan var lättbruten i dagbrott. Kommunikationsmässigt 
låg gruvan väl till, då det endast krävdes ett kortare spår till 
Gällivare. Ett sådant byggdes av staten år 1898.8
Koskullskullegruvan utmålslades 1888. Inmutningarna 
ägdes dels av firman Bergman, Hummel & Co dels av bruks­
patron Sohlberg på Kengis. AGM visade inget större intresse 
för fyndigheterna, som låg outnyttjade under större delen 
av 1890-talet.9
År 1897 sålde ägarna utmålen till brukspatron F. H. 
Kockum i Malmö, vilken överlät dem på det nystartade 
BergverksAB Freja. Kockums förvärv skedde för de öster­
rikiska Witzkowitzverkens räkning, vilka också innehade 
aktiemajoriteten i Freja. Witkowitz hade under 1890-talet 
varit en av de största konsumenterna av den svenska malmen.10
Sedan förvärvet skett, startade omedelbart förberedelser för 
brytning och transport. Koskullskullegruvan blev efter sekel­
skiftet Sveriges i storlek fjärde exportgruva med en årlig export 
om ca 200 000 ton (tab. 131).
Formellt administrerades Freja från Malmö och Kockum 
men Witkowitz ledde reellt företaget. År 1906 ersattes Malmö- 
styrelsen, efter en konflikt med de utländska ägarna, av en 
ny med säte i Stockholm. Witkowitz engagemang i Sverige 
utvidgades år 1913 genom förvärvet av Håksbergsgruvorna 
(ovan sid. 102).11 *
4. Kiirunavaara-Luossavaara
Kiirunavaara är en av världens största samlade malm­
kroppar med en längd av ca 5 km och en bredd på ett par 
hundra meter. Malmen, som under den här behandlade tids-
6) Svenska Dagbladet 26I11 1899, Petersson, W., Om anrikning 
af svenska järnmalmer, s. 290-293.
7) Norrbottens MalmförädlingsAB konstituerande bolagsstämma 
3I2 1896, bol.st.prot. 30U 1901, s/5 1905 (TGO A).
8) Dellwik, A., s. 318-320, Ålmin, E., Historik över Koskullskulle 
Gruvor (1951), s. 18-20.
9) Protokoll över utmålsläggning 13 * * * * * */s 1888 (KK A). AGM t. 
C. E. Müller 1U 1894, t. C. O. L. Sohlberg 2U 1895 (G A). Almin, E., 
s. 2-12.
10) Försäljningskontrakt J. Bergman, Bergman, Hummel & Co—
F. H. Kockum 26I11 1897 (Ko A). BergverksÅB Freja stiftelse­
urkund 2I11 1897 (LKAB A). Om Kockums studier i Österrike och
förbindelse med E. Holz i Witkowitz se Almin, E., s. 10, Attman,
A., Kockumverken vid Ronnebyån, s. 142, 204.
u) BergverksÄB Freja styr.prot. 2/10, 27I12 1905, 21Iu 28I1, 2/7
1906, bol.st.prot. 30I6 1906 (LKAB A). Bolaget fick i stället en
Stockholmsstyrelse, som dock endast var av formell natur. År 1910
överfördes aktierna från Witkowitz till S. M. von Rothschild och
M. von Gutmann, den förre ägare till Witkowitz.
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perioden bröts i dagbrott, var synnerligen lättbruten. Malmen, 
en magnetit, karakteriserades av den höga järn- och fosfor­
halten. Men det fanns också inslag av fosforfattig malm med 
mycket hög järnhalt (A-malm 69-70 % järn och 0,os fosfor) 
liksom med ovanligt hög fosforhalt (G-malm under 62 % 
järn och över 2% fosforhalt). Den vanligaste typen var dock 
en typisk Thomasmalm (D-malm 62-64 % järn och 1,0-2, o% 
fosfor). Den genomsnittliga fosforhalten var sålunda högre 
i Kirunamalmen än i Gällivare- och Grängesbergsmalmerna.
På andra sidan sjön Luossajärvi fortsattes fyndigheten i 
Luossavaara, bestående av fosforfattig malm, som dock inte 
bearbetades under den här undersökta tidsperioden.1
De rika fyndigheterna var sedan länge kända. De blev 
vetenskapligt undersökta först genom 1875 års kommission.2 
Först sedan kommunikationsproblemet lösts, kunde fyndig­
heten exploateras för export. Sedan svenska staten år 1898 
beslutat bygga en järnväg från Gällivare till Narvik, kunde 
det egentliga brytningsarbetet starta vid sekelskiftet. Järnvägen 
sträcktes tätt intill fältet. Avståndet till skeppningshamnen 
Narvik — öppen året om — var 17 mil, till Luleå 30 mil. 
Produktionen av malm nådde snart en betydande omfattning. 
År 1904 bröts över 1 milj. ton, år 1910 över 2 milj. ton och 
1913 drygt 3,3 milj. ton (tab. 132).
Gruvornas äldre historia har nyligen fått sin beskrivning.3 
Under 1870-talet inmutades gruvorna av Robert Schough, 
vilken tillsammans med W. von Rehausen och A. Ljunggren 
sökte koncession på järnväg, något som misslyckades. År 
1890 enades de olika intressenterna i ett aktiebolag, Luossa- 
vaara-Kiirunavaara AB (LKAB), med Schough och K. A. 
Wallenberg som dominerande intressenter.4
Enär ej heller någon koncession erhölls under 1890-talets 
första år, såldes aktierna till AGM år 1893. Då Kiruna- 
malmen började exporteras på våren 1903, såldes gruvorna 
till Grängesbergsbolaget. Med statsavtalet år 1907 blev sven­
ska staten hälftenägare i LKAB, vilket samtidigt av AGM 
förvärvade Gällivaregruvorna. Därmed kom landets två 
största gruvor delvis i statlig ägo.5
5. Tuolluvaara
Tuolluvaara malmfält 4 km öster om Kiruna upptäcktes 
på sommaren 1897 av gruvfogde A. Malm och dåvarande 
statsgeologen Hjalmar Lundbohm. Den senare inmutade 
fyndigheten, som innehöll malm av mycket hög kvalitet, en 
magnetit med 67-69 % järn. Det fanns dels lager av fosfor­
fattig malm, dels med fosforrikare. Malmen bröts i dag­
brott.6
3) Lundbohm, Hj. & Petersson, W., Kiirunavaara and Luossa­
vaara, The iron ore resources of Sweden, I, Northern Sweden 
(IOR, II, s. 558-567). Lundbohm, Hj., Kiruna 7 juli 1910 
(1910), s. 17-19.
2) Underdånig berättelse om en på nådig befallning år 1875 före­
tagen undersökning af malmfyndigheter inom Gellivare och Jukkas- 
järvi socknar af Norrbottens län, s. 66-76.
3) Ahlström, G., De mörka bergen.
4) Nordström, Th., del 2, s. 1-5, Malmborg, B. von, s. 38-45, 
Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, s. 10.
5) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 49-53. Om effekten av statsavtalet med avseende på export­
kvantiteterna från Sverige, se ovan sid. 38-39.
Då fyndigheten bedömdes som relativt obetydlig, byggdes 
ej järnväg utan en linbana — öppnad år 1904 — till Kiruna, 
där omlastning till järnväg skedde.7
Hjalmar Lundbohm saknade egna möjligheter att exploatera 
sina fyndigheter, och han sökte därför spekulanter. Via Jern- 
kontoret blev ett antal mellansvenska bruk intresserade av att 
tillgodogöra sig den fosforfattiga malmen. I början av år 
1900 kunde konstituerande bolagsstämma hållas med Tuollu- 
vaara AB, vari ingick inte mindre än 8 mellansvenska järn­
bruk.8
Den fosforfattiga Tuolluvaaramalmen fördelades bland de 
delägande bruken i kvantiteter motsvarande aktieinnehavet 
till ett bestämt lösningspris. Denna malm skeppades dels över 
Narvik, dels över Luleå och någon gång transporterades 
malmen med järnväg till Mellansverige. Den fosforhaltiga 
malmen exporterades. Från år 1906 kom de exporterade 
kvantiteterna att dominera avsättningen. Exporten uppgick 
till ca 50 000 ton per år (tab. 133).
E. HELSINGBORGS KOPPARVERK
Det är givet att Helsingborgs Kopparverk faller utanför 
ramen för en strukturbeskrivning av de svenska export­
gruvorna. Kopparverkets export av järnmalm åren 1905-1913, 
som för övrigt inräknades i den officiella exportstatistiken, 
motiverar dock en orientering om företaget.
Helsingborgs Kopparverks AB, bildat år 1900, var ett 
dotterbolag integrerat med Hälsingborgskonsuln Nils Pers­
sons övriga företag, Sulitelma AB och Skånska Superfosfat- 
och Svavelsyrefabriks AB. På grundval av importerad svavel- 
kis från Sulitelma framställdes svavelsyra vid ”Fosfaten”, 
varefter kopparverket ur restprodukten extraherade koppar 
och andra metaller. Efter denna process erhölls en restprodukt, 
”purple ore”, som innehöll ca 60% järn och liten fosforhalt. 
Genom sin pulverform var malmen dock mindre lämplig 
för tackjärnstillverkning.9
År 1903 beslöt bolaget därför uppföra ett briketteringsverk 
för ”purple ore”, vilket stod klart år 1905, varvid exporten 
av briketter, men också av ”purple ore”, kom igång. Koppar­
verkets malmexport kom att i kvantitativt avseende över­
träffa mången mellansvensk gruvas, då den årliga exporten 
uppgick till 50 000-75 000 ton (tab. 134).10 *
6) Lundbohm, Hj. & Petersson, W., s. 567-569. Fagerberg, G., 
Tuolluvaara, En gruffältsbeskrifning (BBV 14:11, 1913), s. 59-72. 
Malmen indelades i två klasser, A och C, med gränsen vid 0, o 15 % 
fosfor.
7) Tuolluvaara GrufAB bol.st.prot. 30/10 1900, styr.prot. 23/3, 
24Is, 5Iii 1903 (T A). Fagerberg, G., s. 68-69.
8) Tuolluvaara GrufAB konstituerande bolagsstämma 18/i 1900 
(T A). De åtia järnbruken var: Uddeholms AB, AB Bofors-Gull- 
spång, Fagersta Braks AB, Forsbacka Jernverks AB, Laxå Bruks 
ÂB, Sandvikens Jernverks AB, Strömsnäs Jernverks AB och AB 
Iggesunds bruk.
9) Althin, T., Reymersholmsbolaget (1955), s. 49-51. Lundgren, 
K. HJ., Konsul N. Persson (1919), s. 38-43. Henning, I. Pson, s. 
257-258. Om Sulitelma se Berg, R., Sulitelma AB 1891-1916 (1917). 
Om N. Perssons verksamhet i Norge, se sid. 21.
10) Helsingborgs Kopparverks AB styr.prot. 16I5 1 903, 25/4 1 905,
2aU 1906 (BRA).
Bilaga 2
METALLURGISKA HÄRVAN
Genom de tidigare nämnda (sid. 37) av Gustaf Gröndal 
utarbetade metoderna för den fattigare järnmalmens anrik­
ning till slig och sligens sammanpressning till briketter följde 
en omvärdering av de svenska järnmalmstillgångarna. Mänga 
fyndigheter, som på grund av sin relativa järnfattigdom 
tidigare inte alls eller endast i obetydlig utsträckning blivit 
utnyttjade, visade sig genom de tekniska framstegen äga stora 
utvecklingsmöjligheter.
Medvetna härom grep några finansiärer in för att i större 
skala exploatera Gröndals uppfinningar. Det var i första 
hand konsul Nils Persson, generalkonsul A. P. Pehrson, vice 
häradshövding Knut Tillberg och affärsmannen William 
Olsson. De båda senare lämnade emellertid relativt snart 
verksamheten.
De stort upplagda exploateringsförsöken slutade i en av 
Sveriges mer uppmärksammade affärsskandaler. För den 
”Metallurgiska härvans” alla trådar och synnerligen invecklade 
mönster ger E. Fitger i Affärsvärlden år 1913 en mycket 
utförlig redovisning.1 I det följande skall därför endast 
lämnas ett sammandrag över aktiviteterna på själva gruv- 
hanteringens område, vilket grundar sig på Fitgers framställ­
ning kompletterad med visst annat material.
I december 1903 bildade de fyra ovannämnda finansmännen 
tillsammans med Gröndal Metallurgiska PatentAB. Bolagets 
uppgift skulle i första hand vara att sälja Gröndals patenträtt 
till intresserade gruvföretag.2
För att snabbare skörda resultaten av patenten övergick 
bolaget dock till förvärv av egna företag. I samband härmed 
ändrades bolagets namn år 1906 till Metallurgiska AB.
Metallurgiska AB engagerade sig i en rad företag med 
huvudvikten lagd vid järnfattiga re gruvor, ehuru även andra 
aktiviteter intresserade bolaget.3 Bland järnmalmsgruvorna 
må nämnas A/S Sydvaranger i Nordnorge (ovan sid. 6) 
och Guldsmedshyttan med aktier och lotter i Stråssa, Stripa 
och Spräkla. Herräng hörde till de tidigare förvärven. Ickorr- 
botten förvärvades år 1906.
Parallellt med Metallurgiska AB arbetade AB Jernexport 
som ett försäljnings- och förlagsbolag för alla de i gruppen 
ingående företagen. Vid sidan härav blev dock Jernexport 
ett med Metallurgiska AB väl sammantvinnat bolag, som fick 
överta många av Metallurgiska ABs engagemang.
Ledarna för Metallurgiska AB tillsköt ej i någon större 
utsträckning eget kapital. I stället sökte de genom att använda
1I Fitger, E., Metallurgiska härfvans historia (Affärsvärlden 1913, 
s. 1228-1236, 1266-1275, 1304-1312, 1338-1356).
2) Så t.ex. bearbetades Riddarhytte AB från år 1904 för att 
antaga erbjudandet om patentet mot antingan 500 000 kr i nya 
aktier eller mot en avgift per tillverkat ton briketter. Riddarhytte 
AB styr. prot. i6Ill 1904, 27/12 1 904, 31/s 1906, 19I12 1906, 5/3 1907 
(Ri A).
3) Utöver de engagemang, som omnämndes av Fitger, må fram­
hållas, att Metallurgiska AB synes ha varit en allvarlig spekulant 
på Fagersta Bruks AB år 1907, Smith, G., Varan valde vägen. En 
krönika om Söderberg & Haak 1866-1966 (1966), s. 73.
sig av patenträtten och genom lån av olika slag förvärva aktier 
och lotter i gruvföretag.4 Egentliga investeringar i anriknings- 
och briketteringsverk skedde endast i Guldsmedshyttan och i 
Stråssa.
Som Metallurgiska härvans kreditgivare verkade fr.a. 
BankAB Stockholm-Öfre Norrland. Till en början öppnade 
Nils Perssons borgen vägen för krediter. Så småningom blev 
bankens engagemang så omfattande att gruppens fall skulle 
bliva bankens, varför kreditgivningen fick fortsätta.5
Åren 1909-1911 företogs emellertid rekonstruktioner av 
såväl Metallurgiska AB och AB Jernexport som av Norr­
landsbänken. Vid rekonstruktionen av Jernexport år 1911 
övertog Norrlandsbänken Guldsmedshyttan med dess aktier 
i Stråssa och lotter i Stripa. I början av år 1912 förvärvades 
dessa egendomar av ett svenskt konsortium,6 som sålde 
Stråssa till ett österrikiskt järnverk och Stripalotter till svenska 
bruk. Samma konsortium hade förvärvat Ickorrbotten vid 
Jernexports rekonstruktion år 1911. Även Ickorrbotten såldes 
till det österrikiska järnverket. Dessa transaktioner synes ha 
inbringat det svenska konsortiet en exceptionellt hög vinst.
Försöket att i stor skala exploatera en i och för sig ut­
vecklingsbar teknisk idé föll uppenbarligen på kapitalbrist. 
Det ständiga kreditbehovet och oviljan eller oförmågan att 
skjuta till eget kapital medförde att leveransavtal och frakt­
kontrakt måste kombineras med aktieköp och krediter. Bola­
gen tvingades ge provisioner och ta krediter på villkor, som 
ingen annan sund kreditsökare behövde finna sig i.7 Dessa 
omständigheter för osökt tankarna till de finansiella förhåll­
anden, som rådde vid Norrbottensgruvornas exploatering 
under 1890-talet och kring sekelskiftet.8 Det spekulativa 
draget i den svenska malmexporten framträdde för andra 
gången på kort tid med stor styrka.
Med nya ägare kom brytningen och anrikningen igång i 
större skala vid de fattigare järngruvorna. Härtill bidrog både 
de nya ägarnas kapitalstyrka och den förbättrade malm­
konjunkturen.
4) Stråssa fick patenten mot att Metallurgiska AB erhöll 120 000 kr 
nyemitterade Stråssaaktier. Licenskontrakt mellan Metallurgiska 
PatentAB och Stråssa GrufAB 27U 1906 (S A). Ett liknande för­
farande vid Spräkla omnämnes av Fitger, s. 1311.
5) BankAB Stockholm-Öfre Norrland, styr.prot. t.ex. 22I11 1907, 
V2 1909 (bilaga), 4I11 1910 (SHB A). Bankmaterialet kompletterar 
Fitgers framställning.
6) Häri ingick Knut Tillberg, Ernest Thiel och Kristoffer Huldt.
7) Mot en kredit om 280 000 kr garanterade Stråssa A. Johnson & 
Co en rabatt på brikettleveranser om kr 2,50 per ton. Lånekontrakt 
A. Johnson & Co — Stråssa GrufAB 31I12 1907 (Ämnesordnad hand­
ling, TGO 23/1, TGO A). Mot att A. Johnson & Co tecknade borgen 
å ett lån för Jernexport i en bank erhöll Johnson — förutom säker­
het i 750 000 kr Sydvarangeraktier — även en rabatt om kr 2,5 0 
per ton på 275 000 ton briketter, (priset kr 15.50 per ton vagn Storå). 
Avtal A. Johnson & Co-AB Jernexport 4/6 1908. (Ämnesordnad 
handling, TGO 23/1, TGO A). Liknande provisioner till RederiAB 
Nordstjernan redovisas av Fitger, s. 1347-1348.
s) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm.
Bilaga 3
DEN SVENSKA JÄRNMALMSEXPORTENS MELLANHÄNDER
1. Försäljningsform
Den svenska malmens försäljningsformer på de utländska 
marknaderna illustreras enklast genom följande tablåer.
*
Tabell 70. Försäljning genom fast köp.
Säljare Köpare Tidsperiod
Grängesbergs GrufveAB
Gravendals AB 
Grängesbergs smågruvor 
H. Nordlander 
GrufAB Dalarne 
GrufAB Lekomberg
Norra Håksbergs GrufAB 
Håksbergs Nya GrufAB 
Ickorrbottens GrufAB 
Bastkärns GrufAB 
Ställbergs GrufAB
Skött gruvan
Mossgrufvornas AB 
Klara-Holmstorpsgruvan 
Kantorps GmfAB 1 
AB Kantorps MalmfältJ 
GrufAB Stark
Norbergs GrufAB
Riddarhytte AB
AB Gellivare Malmfält 
Norrbottens MalmförädlingsAB
BergverksAB Freja 
LKAB
Helsingborgs Kopparverks AB
F. D. Bieber & Söhne (Hamburg)
G. D. Frænckel (Stockholm)
G. D. Frænckel och M. Förster (Berlin) sedan) 
1892 ägd av Wm H. Müller & Co (Rotterdam)J 
jRawack & Grünfeld (Beuthen)
JA. Fröding & Co (Göteborg)
P. Tham (Oxelösund)
JD. Dietrichson (Stockholm) J 
)J. H. Glosemeyer (Stockholm))
L. Possehl & Co (Lübeck)
JWm H. Müller & Co (Rotterdam)
JHoesch AG (Dortmund)
Seaton Carew (Middlesbrough)
Rawack & Grünfeld (Beuthen)
Rawack & Grünfeld (Beuthen)
P. Tham (Oxelösund)
P. Tham (Oxelösund)
(P. Tham (Oxelösund) J
JJ. S. Billing & Son (Stockholm)]
Rawack & Grünfeld (Beuthen)
P. Tham (Oxelösund)
(P. Tham (Oxelösund)
JFinska bruk 
Eisenwerk Kraft (Stettin)
JRawack & Grünfeld (Beuthen) J 
JSeaton Carew (Middlesbrough))
J. S. Billing & Son (Stockholm)
P. Tham (Oxelösund)
• A. Johnson & Co (Stockholm)
Rawack & Grünfeld (Beuthen)
Finska bruk
(H. Frönnert (Berlin)
L. Possehl & Co (Lübeck)
Hyttkonsortiet (Tyskland)
JWitkowitz (Österrike) J 
JL. Possehl & Co (Lübeck))
Hyttkonsortiet (Tyskland)
Rawack & Grünfeld (Beuthen)
1883
1883-1886
1887- 1893
1888- 1889 
1888-1897
1897- 1913
1891- 1896
1902-1913
1900- 1905 
1910-1913
1912
1913 
1913
1907- 1913
1906- 1913
1902- 1913 
1913
1912-1913
1895- 1903
1896- 1906
1908- 1913
1913
1898- 1912
1907- 1913
1908- 1912 
1912-1913
1901- 1907
1892- 1893 
1895-1905
1903- 1913
1898-1913
1903-1913
1905-1913
Anm. 1. Frönnerts och Possehls fasta köp av Gällivaremalm fick endast återförsäljas i Oberschlesien och 
Österrike.
2. I Hyttkonsortiet ingick följande tyska järnverk: Hoerde, Hoesch, Phönix, Dortmunder Union 
(Ruhr) och Königs-Laura-Hütte (Oberschlesien).
3. Frejas försäljningar till Possehl bestod av fosforfattig malm, som Witkowitz inte självt kunde 
förbruka.
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Tabell 71. Försäljning genom agenter.
Säljare Agenter Tidsperiod Avsättningsområde
Grängesbergs GrufveAB
(Wm H. Müller & Co (Rotterdam)) 
och G. D. Frænckel (Stockholm) J 1894-1895 Totalexporten
[Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1895-1913 Totalexporten
BergverksAB Vulcanus Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1900-1913 Totalexporten
Guldsmedshytte AB AB Jernexport (Stockholm) 1906-1913 Totalexporten
Stråssa GrufAB AB Jernexport (Stockholm) 1907-1913 Totalexporten
Otto Broms (Paris) 1892 Totalexporten
Jos de Poorter (Rotterdam) 1893-1894 Ruhr
C. E. Müller & Co (Middlesbrough) 1893-1903 Storbritannien, Frankrike, Belgien
AB Gellivare Malmfält Jos de Poorter (Rotterdam) 1903 Storbritannien, Frankrike, Belgien
Norrbottens MalmförädlingsAB L. Possehl & Co (Lübeck) 1904-1913 Tyskland och Österrike
Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1903-1913 Storbritannien, Frankrike, Belgien
Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1903-1909 USA
A. Brodén (Philadelphia) 1910-1913 USA
C. E. Müller & Co (Middlesbrough) 1903 Storbritannien, Frankrike, Belgien
Jos de Poorter (Rotterdam) 1903 Storbritannien, Frankrike, Belgien
LKAB
Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1903-1913 Storbritannien, Frankrike, Belgien
L. Possehl & Co (Lübeck) 1904-1913 Tyskland och Österrike
Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1903-1909 USA
A. Brodén (Philadelphia) 1910-1913 USA
Tuolluvaara GrufAB Wm H. Müller & Co (Rotterdam) 1905-1913 Totalexporten
Anm. 1. Agentprovision utgick till Possehl även pä de kvantiteter, som såldes direkt till det tyska hyttkonsortiet (tab. 70). 
2. Tuolluvaara GrufAB:s export till USA gick genom LKAB.
2. Mellanhänder
I de ovan redovisade tablåerna har en rad mellanhänder 
framskymtat. I följande presentation skall vissa ytterligare 
uppgifter redovisas rörande dessa firmor samt deras förhållande 
inbördes och relationer till malmproducenterna.
Firman Wm H. Müller & Co i Rotterdam, från år 1908 
med säte i Haag, hade en vittförgrenad verksamhet med 
huvudvikten lagd vid import av svenska och spanska malmer, 
handel med stenkol, ull och spannmål. Sedermera utvidgades 
verksamheten till att även omfatta rederirörelse med bland 
annat malmfartyg och gruvindustri i utlandet.
Firman hade grundats av Wm H. Müller, tidigare vals­
verkschef i Dortmunder Union. Under den här ifrågavarande 
tiden leddes verksamheten av Gustav H. Müller, död 1913, 
och dennes svåger A. G. Kröller.1
Det ingick i den Müllerska firmans mönster att i annat 
namn etablera dotterbolag på strategiska platser eller i tyst­
het förvärva konkurrentfirmor, som i sitt gamla namn fort­
satte rörelsen. Så t.ex. hade firman förvärvat firman M. 
Förster och därigenom kommit in på den svenska malm­
marknaden (ovan sid. 48).2
Firman Rawack & Griinfeld, Beuthen i Oberschlesien, från 
år 1912 i Berlin, bedrev import av svenska, norska och ryska 
malmer liksom tackjärnshandel i Oberschlesien. Redan under 
1880-talets slut hade firman köpt en del Gravendalsmalm.
*) Som tidigare nämnts finnes inget källmaterial bevarat hos 
firman Wm H. Müller & Co från dess verksamhet före det första 
världskriget. SammandragafRotterdamsmalmimport 1891 (Ämnes- 
ordnad handling, GGAB 18/3, TGO A). Redogörelse över firman 
Wm H. Müller & Co av Schimmelpfeng 26J10 1908 (Ämnesordnad 
handling, TGO 37/2, TGO A). Anteckningar om Wm H. Müller 
& Co av C. Sahlin (Sahlins samling, T M). Pothmann, W., s. 89.
2) Schimmelpfengs redogörelse, Percy Tham AB 1895-1965, s. 5.
Efter hand utvidgades verksamheten till att även omfatta en 
malmflotta.3
Vid sekelskiftet inleddes ett samarbete mellan Wm H. 
Müller & Co och Rawack & Grünfeld, varvid den senare 
firman som Müllers underagent fick arbeta på försäljningen 
i Oberschlesien. Efter hand vidgades samarbetet. Rawack & 
Grünfeld hade på egen hand inköpt stora partier slig i Sverige 
och därmed stärkt sin ställning gentemot Müller. År 1912 
bildade de båda firmorna på jämställd fot en ”Schweden­
konzern” för försäljningen av svenska malmer.4
Som Wm H. Müller & Co :s representant i Sverige arbetade 
firman Percy Tham i Oxelösund. Percy Tham var son till 
Volrath Tham i Grängesbergsbolaget. År 1895 öppnades 
firman i Percy Thams namn men var helägd av Müller, som 
dessutom tillsköt förlagskapital. År 1910 skedde en föränd­
ring i relationerna så till vida som P. Tham och Müller ingick 
med hälften var i firman. Som Müllers och ”Schweden­
konzerns” ombud i Sverige inköpte och spedierade P. Tham 
stora kvantiteter mellansvensk malm. Liksom de tidigare nämn­
da malmhandlarna startade P. Tham också en rederirörelse 
med malm- och kolfrakter som huvuduppgift.5 * *
Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras, att Wm H. 
Müller & Co — i vissa fall gemensamt med Rawack & Grün­
feld — kontrollerade en mycket stor del av den svenska 
malmexporten (se sid. 53).
Handelshuset L. Possehl & Co, Lübeck, uppvisade inte en 
sådan differentierad kontakt med den svenska malmen som 
den Müllerska firman. Genom sin funktion som mellanhand
3) Anteckningar av C. Sahlin (Sahlins samling, T M). Stahl und 
Eisen 1911 s. 1331.
4) Wm H. Müller & Co t. GGAB 10I10 1901 (G A). Percy Tham 
AB 1895-1965, s. 7, 16.
5) Kontrakt Wm H. Müller & Co — P. Tham 1J1 1895 (Ämnes­
ordnad handling, OFWJ 2/2 ,TGO A). Percy Tham AB 1895-1965,
passim.
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för Gällivare- och Kirunamalmernas avsättning pâ de vik­
tigaste marknaderna Tyskland och Österrike förmedlade 
emellertid firman mycket stora kvantiteter svensk malm.
Den Possehlska firman, som frän år 1875 leddes av Emil 
Possehl, var verksam med kol- och järnimport över Lübeck 
och Hamburg. Handeln med svenskt järn var mycket be­
tydande. Järnmalmsimport från Sverige blev emellertid fir­
mans huvudsakliga uppgift. Dessutom engagerade sig Possehl 
i ett flertal industriella företag i Sverige, GrufAB Dalarne 
år 1900, Fagersta Bruks AB år 1907 och Furillens kalkverk 
på Gotland år 1909, liksom i järnverk i Ryssland (Wilna år 
1884) och i Tyskland (Hochofenwerk Lübeck år 1905). 
Firmans skandinaviska engagemang utsträcktes också till 
norska gruvor, Orkla år 1908 och aktiepost i A/S Sydvaranger. 
Possehl var även en betydande aktieägare i Grängesbergs- 
bolaget från år 1904.
I likhet med övriga malmhandlare såg även Possehl möjlig­
heten till förtjänster i malmtransporten. Possehl hade en egen 
malmflotta alltifrån 1890-talet.1
Som Possehls representant i Sverige arbetade Stockholms- 
köpmannen D. Dietrichson.2
Genom firmorna Wm H. Müller & Co och L. Possehl & 
Co med underagenter förmedlades de alldeles övervägande 
malmkvantiteterna från Sverige. Vid sidan av dessa två domi­
nerande firmor spelade de övriga mellanhänderna en relativt 
obetydlig roll. Deras kontakt med den svenska malmen var 
i de flesta fall tämligen tillfällig.
Till dessa mindre och mer tillfälliga mellanhänder hörde 
en del svenska handelshus. Göteborgsfirman A. Fröding & Co 
sålde Gravendalsmalm och J. H. Glosemeyer, Stockholm, 
sålde Klenshyttemalm för Nordlander på Hagge bruk. I båda 
fallen var det fråga om gamla förbindelser mellan bruk och 
handelshus, som kom att omfatta ännu ett varusortiment.
*) Ej heller hos den Possehlska firman finnes något material 
bevarat. De nämnda arbetena av Keibel och Niendorf ger dock ett 
flertal upplysningar om de olika grenarna av firmans verksamhet. 
Om firmans engagemang i svensk järnhantering se Attman, A., 
Fagerstabrukens historia, II, s. 523-530 och Söderlund, E. & Wret- 
blad, P. E., s. 156-169.
2) Mindre nekrolog över Dietrichson i BBV 16: V, (1920), s. 
166. Dietrichson stod under senare år i ett gott förhållande till 
TGO och tillerkändes i samband med de nya kontraktens uppgör­
ande år 1909 en personlig provision på malmförsäljningen genom 
Possehl CU% på fobvärdena) som erkänsla för sin personliga insats 
i försäljningsarbetet, TGO t. D. Dietrichson2 s/2 1909 (Ämnesordnad 
handling, TGO 20/1, TGO A), TGO styr.prot. 1Z2 1909 (TGO A).
Som sporadisk uppköpare av malm till Finland uppträdde 
handelshuset J. S. Billing & Son, Stockholm.3
För AB Jernexports verksamhet som exportör för de i metal­
lurgiska gruppen ingående gruvföretagen har tidigare redogjorts 
(sid. 108). Firman A. Johnson & Co, Stockholm, synnerligen 
aktiv på malmtransportens område (nedan sid. 113), verkade 
även som agent för smärre malmkvantiteter från Sverige.
Firman Jos de Poorter, Rotterdam, tidvis agent för Lapp- 
landsmalmerna, var en av de stora malmimportörerna av 
spansk malm via Rotterdam. Firman förvärvade även gruvor 
i Lorraine.4
Stora kvantiteter svensk malm förmedlades också av Nord­
deutsche Bank i Hamburg i egenskap av agent för ”hytt­
kontraktet”. Banken spelade emellertid en passiv roll och 
svarade endast för vissa finansiella åtaganden.5
Gällivaremalmens försäljning i Storbritannien, Frankrike 
och Belgien ombesörjdes fram till 1903 av firman C. E. 
Müller & Co i Middlesbrough. Denna firma upprätthöll länge 
goda förbindelser med Wm H. Müller & Co och förvärvades 
av den senare år 1905. Då hade emellertid dess funktion som 
självständig agent för svenska järnmalmer upphört.6
På den mot slutet av undersökningsperioden växande 
amerikanska marknaden engagerades ingenjören vid Reading 
Co A. Brodén som agent för Grängesbergskoncernens mal­
mer. Brodén fick härvid arbeta med betydligt lägre provisioner 
än övriga agenter (se ovan sid. 56).7
Det skall avslutningsvis ännu en gång påpekas att det i 
en del fall kunde förekomma fler än en mellanhand för ett 
malmparti. Delvis på grundval av källmaterialets karaktär 
har intresset knutits till den närmast producenten fungerande 
mellanhanden.
3) Om A. Fröding & Co se Attman, A., Göteborgs stadsfull­
mäktige 1863-1962, I: 1 (1963), s. 53. Om Glosemeyer och Billing se 
Attman, A., Fagerstabrukens historia, II, s. 497-498 och 592-593.
4) Sammandrag af Rotterdams malmimport 1891 (Ämnesordnad 
handling, GGAB 18/3, TGO A). Pothmann, W., s. 163, 166-167, 
Bruneau, L., s. 23-31.
5) Fritz, M., Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm, 
s. 25-27.
6) GGAB t. Wm H. Müller & Co 2Vio 1901, Wm H. Müller & Co 
t; GGAB V1 1902 (G A). G. Müller t. G. Geijer 20I12 1905 (Direk- 
tionskorrespondens, TGO A). C. E. Müller arbetade senare som 
Wm H. Müllers underagent i Storbritannien, Wm H. Müller & Co t. 
Tuolluvaara GrufAB 16I11 1906 (T A).
7) TGO styr.prot. 21U 1908, 8/e 1909, V2 1910 (TGO A). Agen­
turkontrakt TGO—A. Brodén 2/7 1910 (Ämnesordnad handling, 
LKAB 77/1, LKAB A). Redan i slutet av 1880-talet hade Brodén 
varit intresserad av att introducera svensk malm i USA, C. F. 
Liljevalch Jr t. A. Brodén 3/9, 5U 1887 (G A).
Bilaga 4
DE MALMTRANSPORTERANDE SVENSKA REDERIERNA
Föreliggande bilaga gör ej anspråk på att vara en uttöm­
mande skildring av vissa svenska rederiers verksamhet under 
tiden fram till 1914. Avsikten är emellertid att utförligare än 
som skett i den tidigare löpande texten beröra några rederi­
företags engagemang i den svenska järnmalmsexporten. Föl­
jande rederier ägnas uppmärksamhet: RederiAB Luleå-Ofoten, 
ÅngfartygsAB Tirfing, RederiAB Nordstjernan samt de av 
Percy Tham ägda Oxelösunds RederiAB och RederiAB 
Sverige.
RederiAB Luleå-Ofoten bildades av G. E. Broms, sedan han 
från Storbritannien inköpt trenne äldre ångare. Åtgärden att 
anskaffa eget tonnage får dels ses som ett skydd mot fluktua­
tioner i fraktmarknaden för de kvantiteter, som AGM expor­
terade till Storbritannien, Frankrike och Belgien, dels som en 
följd av det tidigare nämnda fraktavtalet med L. Possehl & Co 
av år 1898, vari bestämdes att AGM skulle taga ansvaret för 
314 av skeppningskvantiteterna efter år 1903 (ovan sid. 60).1
De tre fartygen sysselsattes under tiden fram till 1903 i 
malmfrakt från Luleå till franska, belgiska och engelska 
hamnar. Under den tid Luleåhamnen var stängd, gick fartygen 
huvudsakligen i Medelhavsfrakt. Trots att marknadsmässiga 
rater tillämpades för malmfrakten, blev rederiets rörelse­
resultat ogynnsamt.2
Med Grängesbergsbolagets förvärv av Norrbottensgruvorna 
år 1903 följde även Luleå-Ofoten, som år 1902 blivit ett dotter­
bolag till AGM. Under år 1904 upptog man inom TGO frågan 
om en utbyggnad av Luleå-Ofotens flotta. Bakgrunden härtill 
var, att man beräknade regelbundet kunna frakta minst 
300 000 ton per år från Narvik till de hamnar, dit bolaget självt 
hade att bestämma tonnaget. Tre skäl till utbyggnad av den 
egna flottan angavs. En regelbunden malmtransport ansågs 
vara en i sig lönsam affär. Transport med egna fartyg skulle 
medgiva en ökad flexibilitet. Erfarenheter av malmfrakt i 
större skala skulle vinnas, vilket skulle bli värdefullt i fram­
tiden, då bolaget kom i den positionen att det ägde bestäm­
manderätt över hela malmtransporten.3 Under hösten 1904 
fattades beslut om en utbyggnad av Luleå-Ofotens flotta.4
Rederiet fick också ökade uppgifter på Oxelösundstraden. 
Wm H. Müllers agenturkontrakt för Grängesbergsmalmen 
skulle utgå med år 1908. Flera år tidigare diskuterades kon­
traktets förlängning (sid. 59), varvid man från TGOs sida 
med skärpa betonade att malmtransporterna skulle övergå 
till säljaren av malmen. Som tidigare omtalats (sid. 59-60) slöts 
en kompromissöverenskommelse, varigenom Luleå-Ofoten 
redan från år 1906 kom in på Oxelösundstraden.
1I Köpebrev G. E. Broms-RederiAB Luleå-Ofoten 21U 1899 
(Ämnesordnad handling, Luleå-Ofoten 2/6, TGO A). G. E. Broms’ 
skrivelse till aktieägarna i AGM och LKAB 28/s 1901 (bilagd LKAB 
styr.prot. 9I10 1901, LKAB A). Ytterligare en anledning till rederiets 
bildande kan ha varit en önskan från Broms’ sida att tillmötesgå 
den opinion, som önskade malmfrakt med svenska fartyg.
2) Luleå-Ofoten, styr.ber. och rev.ber. för åren 1899-1903 
(TGO A).
3) V. Tham t. styrelsen för TGO 31/s 1904 (bilagd TGO styr.prot. 
16I9 1904, TGO A).
4) TGO styr.prot. 18/10, 2Vn 1904 (TGO A).
År 1907 fattades nytt principbeslut om Luleå-Ofoten- 
fiottans utbyggnad. I den PM, som utarbetades av rederiets 
direktör, framhölls samma skäl som tre år tidigare för flottans 
utvidgning, nämligen lönsamhet och flexibilitet. Därtill hade 
kommit ännu ett skäl, nämligen statsavtalets konsekvenser 
(sid. 68).
Från år 1909 utbyggdes flottan i snabb takt med tonvikten 
lagd på framför allt stora specialkonstruerade fartyg. År 1913 
var rederiets fartygsflotta klart större än Nordstjernans och 
nästan lika stor som Tirfings och Stockholms RederiAB 
Sveas.5
ÅngfartygsAB Tirfings expansion sammanfaller med den 
svenska järnmalmsexportens genombrottsperiod. Rederiet kom 
tidigt in på Oxelösundstraden. Vissa av rederiets fartyg, 
”Stanton” och ”Tento”, förhyrdes regelbundet i tidsbefrakt- 
ning av Müller under 1890-talet. På Luleå-traden engagerades 
rederiet regelbundet först under sent 1890-tal. Rederiets 
fartyg återbefraktades dessutom i växande utsträckning av 
Possehl och HAPAG, varigenom det blev verkligt betydande 
på Luleå- och Narvikstraderna. Bland annat förhyrde Possehl 
”Malmland” 1906-1912.
Tirfings chef Dan Broström upprätthöll goda förbindelser 
med Percy Tham, som tidvis omhänderhade Grängesbergs- 
koncernens befraktningar. Även relationerna mellan Gränges- 
bergsbolaget och Tirfing synes ha varit goda.5
Med år 1912 utgick Tirfings fraktkontrakt med HAPAG. 
Redan tidigt hade rederiet hos Grängesbergsbolaget sökt få 
fraktkontrakt till stånd för tiden härefter. I de nya kontrakten 
sänktes dock kvantiteterna i jämförelse med HAPAG-kon- 
traktet. Därtill visade man från Broströmskoncernens sida 
intresse av att få malmfrakterna om hand på den nya växande 
amerikanska marknaden. För Broströms nya Amerikalinje 
skulle malmfrakt utgöra en betydande del och Grängesbergs­
bolaget ingick i rederiet som en av huvudintressenterna. 
Endast en mindre del av malmfrakten till USA gick dock 
med Broströms fartyg.7
En viss stagnation i den snabba utvecklingen i malmtrans­
porten från Sverige kan sålunda för Tirfings del skönjas i 
slutet av undersökningsperioden. Med erfarenheter från svensk 
malmtransport kunde dock Tirfing expandera på den inter­
nationella malmfraktmarknaden. I januari 1914 fick Bro-
5) Uträknat efter uppgifter i Sveriges Skeppslista 1913.
6) D. Broström t. P. Tham t.ex. odat. mellan 19I1 och 29I9 1904, 
20I12 1905, P. Tham t. D. Broström 21Ilu 9Uz 1904, 18/12 1905. I 
samband med en större petition, författad av A. Johnson & Co 
och avsedd att undertecknas av svenska redare för att få ökad 
malmfrakt på svenska fartyg till stånd, intog Broström en neutral 
hållning och undertecknade ej. Tham noterade med tillfredsställelse 
Broströms hållning och utlovade vissa favörer för framtiden, 
P. Tham t. D. Broström 3/5 1904. P. Tham avrådde också Broström 
att blanda sig i Svappavaaraaffären, med risk att mista det goda 
förhållandet till TGO, P. Tham t. D. Broström 6/s 1906 (Kapslar 
136/7-15, GSM).
7) D. Broström t. TGO 11I9 1911, dens. t. E. Frisell 11I9 1911, 
E. Frisell t. D. Broström 13I9 1911 (Ämnesordnade handlingar, 
TGO 33/4, TGO A), TGO styr.prot. 13I9 1911 (TGO A). Tre gene­
rationer på sju hav, s. 88-89.
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ström ett mycket betydande kontrakt med Bethlehem Steel 
på malmfrakt från Chile via Panamakanalen till Nordamerikas 
östkust.1
RederiAB Nordstjernan nådde som malmtransportör ej sam­
ma storleksordning som Luleå-Ofoten och Tirfing. På grund av 
det stora intresse, som visades för malmfrakter från A. John­
son & Cos sida, skall emellertid viss uppmärksamhet ägnas 
firman och rederiet.
Nordstjernans verksamhet som malmfraktare i större skala 
inleddes år 1897. I samband med koltransporter till Gränges- 
bergsbolagets järnvägar skeppade rederiet stora kvantiteter 
malm från Oxelösund i retur till Västeuropa. Samarbetet med 
Grängesbergsbolaget skar sig emellertid2 och Nordstjernan 
sökte i stället frakt från Luleå med sina fyra nya, special­
konstruerade och för tiden mycket stora fartyg.3
Nordstjernan erhöll, som ovan omtalats, endast ett — för­
visso mycket förmånligt — 10-årigt fraktkontrakt om 100 OOO 
ton per år, varutöver rederiet fick skeppa en del malm för 
Possehl.
Mot bakgrund av den stora satsning, som Johnson gjort 
på malmfartyg, och de ringa kvantiteter Nordstjernan fick 
skeppa, blir de aktioner, som företogs för att erhålla malm­
frakt, fullt förklarliga. Som stöd för sina yrkanden åberopade 
Johnson ett i Kungl. Maj :ts proposition rörande Ofotenbanan 
allmänt hållet uttalande om önskvärdheten att låta malm- 
skeppningen gå med svenska fartyg.4
Sedan det blivit offentligt, att TGO skulle övertaga de norr­
bottniska malmfälten, sökte A. Johnson & Co under en rad 
år i direkta hänvändelser till Grängesbergsbolaget få malm­
frakt till Nordstjernans fartyg. Samtliga framställningar blev 
resultatlösa med motiveringen att TGO inte ägde bestäm­
manderätt över skeppningskvantiteterna.5
Johnson sökte även påverka statliga myndigheter. I sam­
band med att LKAB ansökte om tilläggsfrakt på Ofoten- 
banan, föreslog Johnson att svenska fartyg skulle få företrädes­
rätt till dessa kvantiteter.6
4) Tre generationer på sju hav, s. 77-80. Kontraktet med Bethle­
hem Steel avsåg två milj. ton per år under en 20-årsperiod. På grund 
av världskrigets utbrott uppsköts ikraftträdandet till 1920-talets 
början.
2) Kontrakt V1 1897 A. Johnson & Co —Oxelosund-Flen-Vest- 
manlands JernvägsAB (Ämnesordnad handling, OFWJ 2/3, TGO 
A), TGO styr.prot. 15/u 1897 (TGOA). Wm H. Müller & Co 
t. GGAB 6/io 1899, 26A 1900, GGAB t. Wm H. Müller & Co 1Vs 
1900 (G A). A. Johnson t. Notarius Publicus (avskrift) 19A 1901 
(Ämnesordnad handling, TGO 26/1, TGO A).
3) AGM t. E. R. Boman 30/i 1899, t. A. Johnson & Co 8/io 
1900 (GA).
4) Kungl. Maj :ts prop. 1898, nr 45, s. 28.
5) A. Johnson & Co t. TGO Vs, 10I9 1903, 1V4 1904 (Ämnesordna-
de handlingar, TGO 26/3, TGO A), 2/s 1904 (bilagd TGO styr.prot.
1V5 1904), 7/s 1905 (bilagd TGO styr.prot. 3V6 1905), 12U 1907
(bilagd TGO styr.prot. V5 1907). TGO t. A. Johnson & Co 15/4,
10I5 1904 (bilagd TGO styr.prot. av samma dag), 30/<s 1905 (bilagd
TGO styr.prot. av samma dag), V5 1907 (bilagd TGO styr.prot.
av samma dag, TGOA). Till TGOs bolagsstämma år 1911 gjorde
Johnson en framställan om att TGO i fortsättningen skulle låta
bygga sina fartyg vid svenska varv, A. Johnson & Co t. TGOs
bolagsstämma 2V5 1911 (bilagd TGO bol.st.prot. av samma dag,
TGO A). I detta sammanhang skall påpekas att Johnson blev en
av TGOs största aktieägare med 24 020 aktier av totalt 756 OOO år
1910, Affärsvärlden 1910, s. 1006.
_.6) A. Johnson & Co t. Konungen 29/4, 9/5, Ve 1904 (avskrift)
(Ämnesordnade handlingar, LKAB 33/6, LKAB A).
Då Johnsons skrivelse innehöll en del kritiska synpunkter 
på Grängesbergsbolaget, bemöttes dessa i en skrivelse till 
Konungen av TGO, vari framhölls de för Norrbottensbolagen 
förlustbringande kontrakten med Johnson, varjämte bolaget 
redogjorde för skeppningsorganisationen.7 Konflikten väckte 
visst uppseende i affärskretsar.8
I sammanhang härmed lät Johnson en skrivelse med lik­
nande synpunkter cirkulera bland svenska redare för under­
skrift. Det viktigaste namnet för en slagkraftig aktion, Dan 
Broström, saknades dock bland underskrifterna. Broström 
fann att skrivelsen bar spår av privat konflikt mellan Johnson 
och Grängesbergsbolaget.9
Johnsons försök ledde emellertid inte till något resultat10 
och Nordstjernan fick aldrig någon större betydelse som malm­
fraktare från Sverige. De fyra stora malmfartygen fick sättas 
in på andra trader, bl.a. i linjefart på Sydamerika. ”Oscar 
Fredrik” fick helt byggas om från malmångare till stycke­
godsfartyg.11
Percy Tliarn, från år 1895 Wm H. Müllers representant i 
Sverige (ovan sid. 110), var son till Volrath Tham i Gränges­
bergsbolaget. Med den växande skeppningen över Oxelösund 
blev Thams speditions- och stuverirörelse omfattande.
I samband med att Johnsons kombinerade malm- och kol­
frakt upphörde kring sekelskiftet, övertogs denna verksamhet 
till en del av Thams nystartade rederi, Oxelösunds RederiAB, 
som regelbundet gick med malm till Rotterdam och med 
kol från Hull åter till Oxelösund. År 1906 utvidgade Tham 
sin sjöfartsrörelse med RederiAB Sverige, som dels gick i 
allmän fraktfart, däribland med massa från Norrland, men 
även deltog i malmtransporterna från Oxelösund.12
Thams kolimport bedömdes av Grängesbergsbolaget som 
värdefull och firman fick förlängda kontrakt, även sedan TGO 
självt ombesörjde tonnageanskaffningen.13
Firman Percy Thams verksamhet med svensk malmskepp- 
ning utsträcktes i samband med Grängesbergsbolagets för­
värv av Norrbottensgruvorna. Grängesbergsbolaget lät näm­
ligen Percy Tham handha Luleå-Ofotens affärer under de 
första åren rederiet ingick i Grängesbergskoncernen.14
7) TGO t. Konungen 2I5 1904 (Ämnesordnad handling, LKAB 
18/4, LKAB A), LKAB t. Kungl. Kommerskollegium 24A 1904 
(Ämnesordnad handling, LKAB 33/6, LKAB A).
8) Affärsvärlden 1904, s. 1229-1230, 1257-1259.
9) A. Johnson t. D. Broström 30/4, 5/5 1904, D. Broström t. 
P. Tham 2I5 1904 (Kapslar 136/11 och 136/15, GSM). I samband 
härmed noterade Broström också den »ohyggliga förlust (redovisad 
med 469 000 kr) LKAB hade på de Johnsonska båtarna».
10) KungL Kommerskollegii skrivelse till Konungen 10/10 1904 
(avskrift) (Ämnesordnad handling, LKAB 33/6, LKAB A), Kungl. 
Maj:ts beslut 28A0 1904 (Ämnesordnad handling, LKAB 18/46, 
LKAB A). En viss verkan fick dock Johnsons aktion. För att 
tillmötesgå opinionen beslöt TGO år 1904 att av tre nybyggen 
beställa ett i Sverige, även om priset i hemlandet ställde sig något 
högre, TGO styr.prot. 18I10 1904 (TGOA).
u) Jfr Johnson, A. Ax:son, Hur svensk transocean linjesjöfart 
vuxit fram. Ett kapitel ur svensk linjesjöfarts historia (1942), s. 175, 
181.
12) Percy Tham AB 1895-1965, s. 11-16. TGO t. P. Tham4Ai 
1899, 22A 1901, 1V8 1902 (G A).
13) TGO styr.prot. 10A1 1906 (TGOA), Charter-PartyPercy 
Tham-TGO 29A! 1906 (Ämnesordnad handling, TGO 26/3, 
TGO A).
14) Kontrakt P. Tham-Luleå-Ofoten 14Ai 1903, Luleå-Ofoten t. 
P. Tham 1I12 1904 (Ämnesordnade handlingar, Luleå-Ofoten 1/3, 
TGOA). Percy Tham AB 1895-1965, s. 13.
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Bilaga 5
DE UTLÄNDSKA FARTYGENS NATIONELLA TILLHÖRIGHET
I en tidigare redovisning av de malmskeppande fartygens 
rederitillhörighet (M. Fritz, Järnmalmsproduktion och järn- 
malmsmarknad 1883-1913, tab. 201-210) har bland de ut­
ländska fartygen endast urskilts tverine rederier, nämligen de 
två stora malmgrossisterna Müllers och Possehls. För Gränges- 
bergsmalmens skeppning över Oxelösund och Gällivare- och 
Kirunamalmens skeppning över Luleå och Narvik kan emeller­
tid för åren 1903-1913 fartygens nationella tillhörighet be­
stämmas i full utsträckning.
Grängesbergsmalmens frakt (tab. 72) med utländska fartyg 
dominerades av de holländska till följd av Müllers stora skepp- 
ningar. Några andra nationers fartyg sysselsattes knappast 
på denna trade.
Skeppningen över Luleå (tab. 73) gick däremot i en be­
tydande utsträckning med tyska fartyg, ca 20-30% av den 
totala skeppningen. Viktigt var också inslaget av norska fartyg, 
liksom stundom av engelska.
Transporten från Narvik (tab. 74) gick till stor del på tyska 
och norska kölar, medan det engelska tonnaget var mindre 
betydande från denna hamn.
Av den sammanlagda skeppningen av Grängesbergs-, 
Gällivare- och Kirunamalm (tab. 75), som utgjorde ca 80% 
av den totala svenska järnmalmsexporten, visar de utländska 
fartygen en fallande andel i malmskeppningen från Sverige 
under tidsperioden 1903-1913, från närmre 70% till knappt 
45%. Absolut förelåg däremot en stegring från 1,5 milj. ton 
till över 2 milj. ton. En minskande andel av totalskeppningen 
kännetecknar också de enskilda nationernas fartyg i malm­
transporten från Sverige. Mest betydande i malmtransporten 
från Sverige var de norska och tyska fartygen (10-20% av 
totalskeppningen av Grängesbergs-, Gällivare- och Kiruna- 
malm), medan engelskt och holländskt tonnage deltog i 
mindre omfattning. Fartyg av annan nationalitetstillhörighet 
än de fyra nämnda förekom endast sporadiskt.
Tabell 72. Skeppningen av Grängesbergsmalm 1903-1913: Utländska fartygs 
nationella tillhörighet.
I ton
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 2 435 3 810 3 600 439 591 449 436
1904 — - — 418 120 — 418 120
1905 — 1 065 — 441 760 — 442 825
1906 8 975 35 160 — 217 650 - 261 785
1907 4 900 33 590 — 226 385 - 264 875
1908 — — — 223 300 14 380 237 680
1909 _ — 4 220 215 230 — 219 450
1910 — 4 800 12 175 255 250 - 272 225
1911 4 800 48 395 — 255 800 - 308 995
1912 25 050 79 655 — 233 330 4 865 342 900
1913 38 860 46 060 - 150 040
I procent av totala skeppningen
234 960
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 0,4 0,7 0,6 75,1 _ 76,8
1904 — — — 74,o — 74,o
1905 0,2 — 77,3 - 77,5
1906 1,4 5,6 — 34,6 - 41,6
1907 0,8 5,2 — 35,3 - 41,3
1908 — - — 42,6 2,8 45,4
1909 — — 0,9 45,4 - 46,3
1910 _ 0,8 2,o 41,6 - 44,4
1911 0,7 7,5 — 39,6 — 47,8
1912 3,9 12,3 — 36,o 0,6 52,8
1913 6,2 7,4 - 24,o - 37,6
Källa: Skeppningsjournal Oxelösund 1903-1913 (TGO A).
Tabell 73. Skeppningen av Gällivare- och Kirunamalm från Luleå 1903-1913: 
Utländska fartygs nationella tillhörighet.
I ton
År Norska Tyska Engelska Övriga Summa
utländska
1903 225 242 207 645 122 834 24 341 580 062
1904 140 229 216 430 142 226 83 251 582 136
1905 125 934 245 270 135 218 - 506 422
1906 126 248 353 273 112 896 15 497 607 914
1907 124 544 299 423 23 928 - 447 895
1908 114 874 290 529 100 691 — 506 094
1909 102 082 241 408 114 399 20 182 478 071
1910 115 016 290 377 17 835 22 904 446132
1911 201 013 255 541 65 100 9 378 531 032
1912 190 528 190 500 149 914 30 037 560 979
1913 253 437 323 816 161 744 — 738 997
I procent av totala skeppningen
År Norska Tyska Engelska Övriga Summa
utländska
1903 24,1 22,1 13,2 2,6 62,1
1904 15,o 23,2 15,3 8,9 62,4
1905 13,8 27,0 14,9 - 55,7
1906 12,5 34,6 11,0 1,5 59,6
1907 13,9 33,5 2,7 — 50,1
1908 12,1 30,8 10,6 — 53,5
1909 12,3 29,o 13,7 2,4 57,4
1910 11,5 29,1 1,8 2,3 44,7
1911 17,0 21,5 5,5 0,8 44,8
1912 16,1 16,1 12,6 2,5 47,3
1913 19,4 24,7 12,3 - 56,4
Källa: Skeppningsjournal Luleå 1903-1913 (TGO A).
Tabell 74. Skeppningen av Kiruna- och Gällivaremalm från Narvik 1903-1913: 
Utländska fartygs nationella tillhörighet.
I ton
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 219 822 234 588 92 018 5 878 552 306
1904 300 572 319 674 104 243 14 782 - 739 271
1905 414 783 266 284 111 747 37 845 - 830 659
1906 439 022 435 350 87 084 4 219 - 965 675
1907 197 646 525 547 9 208 — — 732 401
1908 250 445 377 537 29 837 — - 657 819
1909 238 229 315 974 43 824 2 031 - 600 058
1910 313 647 342 207 135 123 - 1 746 792 723
1911 415 949 367 669 140 880 — 11 732 936 230
1912 535 918 320 515 374 037 — 66 844 1 297 314
1913 601 362 176 392 455 771 5 040 34 404 1 272 969
I procent av totala skeppningen
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 27,3 29,2 11,5 _ 0,7 68,7
1904 25,3 26,9 8,8 1,2 - 62,2
1905 28,4 18,2 7,6 2,6 - 56,8
1906 27,3 27,1 5,4 0,3 - 60,1
1907 14,8 39,4 0,8 - - 55,o
1908 16,6 25,1 2,0 - - 43,7
1909 15,8 20,9 2,9 0,2 - 39,8
1910 15,9 17,3 6,8 — 0,1 40,1
1911 19,2 16,9 6,5 — 0,5 43,1
1912 19,7 11,7 13,8 - 2,5 47,7
1913 19,2 5,6 14,6 0,2 1,1 40,7
Källa: Skeppningsjournal Narvik 1903-1913 (TGO A).
Tabell 75. Den sammanlagda skeppnitigen av Grängesbergs-, Gällivare- och Kirunamalm 1903-1913; 
Utländska fartygs nationella tillhörighet.
I ton
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 447 499 446 043 218 452 439 591 30 219 1 581 804
1904 440 801 536 104 246 469 432 902 83 251 1 739 527
1905 540 717 512 619 246 965 479 605 — 1 779 906
1906 574 245 823 783 199 980 221 869 15 497 1 835 374
1907 327 090 858 560 33 136 226 385 — 1 445 171
1908 365 319 668 066 130 528 223 300 14 380 1 401 593
1909 340 311 557 382 162 443 217 261 20182 1 297 579
1910 428 663 637 384 165 133 255 250 24 650 1 511 080
1911 621 762 671 605 205 980 255 800 21 110 1 776 257
1912 751 496 590 670 523 951 233 330 101 746 2 201 193
1913 893 659 546 268 617 515 155 080 34 404 2 246 926
I procent av totala skeppningen
År Norska Tyska Engelska Holländska Övriga Summa
utländska
1903 19,3 19,2 9,4 18,9 1,3 68,1
1904 16,4 20,0 9,2 16,1 3,1 64,8
1905 18,4 17,4 8,4 16,3 — 60,5
1906 17,7 25,3 6,1 6,8 0,5 56,4
1907 11,4 29,9 1,2 7,9 — 50,4
1908 12,3 22,4 4,4 7,5 0,5 47,1
1909 12,1 19,8 5,8 7,7 0,7 46,1
1910 11,9 17,8 4,6 7,1 0,7 42,1
1911 15,5 16,8 5,2 6,4 0,5 44,4
1912 16,5 13,0 11,5 5,1 2,2 48,3
1913 17,6 10,8 12,2 3,1 0,7 44,4
Källa: Tab. 72-74.
Bilaga 6
DE SVENSKA MALMEXPORTFÖRETAGENS FOB-INTÄKTER, 
KOSTNADER FÖRE FOB OCH RESULTAT
I kapitel VIII (tab. 60) lämnades uppgifter över vägda 
medeltal för den svenska malmexportens fob-intäkter, kost­
nader före fob samt resultat. I föreliggande bilaga är avsikten 
att redovisa motsvarande silferuppgifter för varje företag 
under de år malmexport förelegat. Dessutom lämnas upp­
gifter över branschen som helhet i form av vägda och ovägda 
medeltal. Dessa båda medeltal kan stundtals uppvisa bety­
dande divergenser, framför allt efter 1903, då LKABs upp­
gifter slår hårt igenom på det vägda medeltalet men givetvis 
inte har samma betydelse för det ovägda.
Utöver de i tab. 60 redovisade uppgifterna innehåller tabell­
bilagan också redovisning av exportföretagens vinst satt i 
relation till försäljningsvärdet (tab. 89) och till det egna 
kapitalet (tab. 90), liksom även utdelningen i % av aktie­
kapitalet (tab. 91). Dessutom lämnas uppgifter om lager­
hållningen i relation till försäljningsvolymen och lagervärdet 
i relation till försäljningspriset (tab. 92-93).
Tabell 76. De svenska exportföretagens fob-intäkter 1887-1913. (kr per sålt ton)
År Gränges­
berg
Vulcanus
(magnetit)
Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuollu-
vaara
Medeltal
O vägt Vägt
1887 6,73
1888 6,94
1889 6,94
1890 7,12
1891 7,54
1892 7,3 2 6,46 6,89 6,88
1893 6,58 6,65 6,61 6,62
1894 6,81 6,78 6,80 6,79
1895 7,46 6,73 7,10 7,06
1896 7,86 6,52 7,19 7,04
1897 8,18 7,62 7,90 7,82
1898 8,43 7,97 8,20 8,15
1899 9,18 7,97 10,91 9,35 8,59
1900 9,87 8,46 11,02 9,78 9,20
1901 9,61 8,06 7,12 9,26 8,51 8,25
1902 9,31 7,67 7,78 8,10 10,07 8,59 8,67
1903 9,43 9,5 2 8,53 7,92 8,49 8,18 8,68 8,42
1904 9,3 7 9,10 8,77 8,17 8,08 8,85 8,72 8,71
1905 9,45 7,81 8,78 8,20 8,83 8,93 8,67 8,79
1906 8,88 9,58 8,67 8,75 8,75 9,69 14,5 3 9,84 9,25
1907 8,76 10,34 10,00 8,55 8,28 9,65 16,90 10,35 9,23
1908 9,36 9,91 10,19 8,61 9,47 9,60 13,43 10,08 9,34
1909 9,10 9,21 10,04 9,3 5 9,04 10,03 12,69 9,92 9,63
1910 9,93 9,52 10,34 10,05 9,89 10,61 13,81 10,59 10,28
1911 9,74 9,71 10,2 3 10,91 9,81 10,98 14,35 10,82 10,69
1912 9,78 9,60 10,39 11,00 9,97 11,14 15,48 11,05 10,86
1913 9,98 11,46 10,31 11,97 10,30 11,75 15,16 11,56 11,55
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. GGABs intäkter var år 1883 kr 5,97, 1884 kr 6,74, 1885 kr 8,46 och 1886 kr 7,42 per ton.
2. Tuolluvaaras högre fob-pris berodde på malmens bättre kvalitet.
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Tabell 77. De svenska exportföretagens produktionskostnader 1887-1913. (kr per brutet ton)
År Gränges­
berg
Vulcanus Dalarne Ställberg Stråssa Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuollu-
vaara
Medeltal
O vägt Vägt
1887 3,44
1888 2,99
1889 1,77
1890 1,79
1891 2,09
1892 1,98 1,08 1,53 1,45
1893 1,72 1,13 1,43 1,31
1894 1,69 1,07 1,38 1,23
1895 1,54 1,28 1,41 1,36
1896 1,30 1,75 1,53 1,56
1897 1,67 2,53 2,io 2,12
1898 1,95 2,76 3,36 2,69 2,44
1899 2,24 2,58 1,09 1,97 2,28
1900 2,43 2,64 1,52 2,20 2,47
1901 2,3 8 2,68 1,61 2,22 2,51
1902 2,29 3,50 2,59 1,62 2,50 2,42
1903 2,27 3,37 2,88 2,44 1,40 1,65 2,34 2,12
1904 3,20 4,24 2,18 2,31 1,17 1,72 2,60 2,49 2,26
1905 3,14 4,19 2,58 4,8 3 2,42 1,16 1,54 2,44 2,79 2,20
1906 2,98 4,18 2,91 3,41 4,20 2,40 1,71 1,73 1,94 2,83 2,24
1907 3,11 4,3 6 2,94 3,83 1,32 4,21 2,3 6 1,78 1,38 3,81 2,91 2,18
1908 3,11 4,61 2,98 4,03 3,28 4,93 2,80 2,92 1,35 4,33 3,43 2,33
1909 3,36 4,15 3,77 4,12 2,57 5,30 3,30 1,59 1,30 4,50 3,40 2,37
1910 2,59 3,77 3,25 4,01 1,98 4,63 2,80 1,63 1,13 3,26 2,91 1,95
1911 2,60 4,02 3,32 4,05 1,95 4,5 3 2,73 1,52 1,09 3,39 2,92 1,89
1912 2,58 4,08 3,95 3,86 2,oo 4,56 3,24 3,27 1,13 3,21 3,19 2,05
1913 3,57 4,08 3,90 4,38 3,26 3,14 2,45 1,13 3,80 3,30 2,09
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. I Frejas brytningskostnader ingår kostnader för förberedande arbeten med kr 0,67 år 1908, kr 1,40 år 1912 och kr 1,35 år 1913.
Tabell 78. Kostnader för slig- och brikettillverkning vid Stråssa och 
Guldsmedshyttan 1907-1913. (kr per producerat ton)
Är
Stråssa
Slig
Guldsmeds-
hyttan
Briketter
Stråssa Guldsmeds-
hyttan
1907 8,44 15,30
1908 12,49 19,30
1909 10,59 7,99 13,79 11,81
1910 7,41 5,48 11,28 9,32
1911 6,84 7,34 10,77 10,20
1912 6,37 7,56 10,21 10,39
1913 8,89 13,14
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. Såväl allmänna omkostnader som avskrivningar är från- 
dragna.
Tabell 79. De svenska exportföretagens allmänna omkostnader!887-1913. (kr per brutet ton)
År Grängesberg Vulcanus Dalarne Ställberg Kantorp Gällivare
Summa Därav Summa Därav
skatter skatter
1887 0,06
1888 0,04
1889 0,io
1890 0,io
1891 0,08
1892 0,ll 0,57
1893 0,14 0,06 0,56
1894 0,16 0,0 0,3 8
1895 0,12 0,05 0,45
1896 0,14 0,05 0,52 0,04
1897 0,30 0,07 0,49 0,03
1898 0,31 0,10 0,35 0,03
1899 0,30 0,12 0,22 0,03
1900 0,39 0,13 0,24 0,03
1901 0,33 0,11 0,54 0,04
1902 0,55 0,17 1,06 0,40 0,05
1903 0,47 0,16 0,47 1,02 0,3 7 0,05
1904 0,60 0,15 0,43 0,96 0,44 0,14
1905 0,50 0,14 0,42 0,65 1,44 0,53 0,14
1906 0,39 0,14 0,39 0,72 0,91 1,18 0,62 0,19
1907 0,31 0,10 0,49 0,86 0,53 0,92 0,74 0,20
1908 0,75 0,19 0,52 0,69 0,73 1,12 1,02 0,39
1909 0,84 0,06 0,62 1,13 0,93 1,72 1,01 0,35
1910 0,31 0,05 0,48 0,75 0,67 1,12 1,07 0,24
1911 0,28 0,10 0,82 0,67 0,78 1,01 0,90 0,28
1912 0,33 0,15 0,69 0,84 1,22 1,02 0,61 0,42
1913 0,30 0,1 1 0,63 0,80 0,90 0,36 0,87 0,50
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. De allmänna omkostnaderna för Grängesberg har beräknats i förhållande till gruvrörelsens 
andel av moderbolagets totala intäkter.
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Tabell 79. De svenska exportföretagens allmänna omkostnader 1887-1913. (kr per brutet ton) (forts.)
Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal År
Summa Därav Summa Därav Summa Därav Ovägt Vägt
skatter skatter skatter
1887
1888
1889
1890
1891
0,34 0,37 1892
0,55 0,44 1893
0,27 0,32 1894
0,29 0,34 1895
0,33 0,3 7 1896
0,40 0,40 1897
0,3 3 0,36 1898
0,59 0,37 0,28 1899
0,60 0,09 0,41 0,33 1900
0,94 0,18 0,60 0,48 1901
0,95 0,23 0,74 0,49 1902
0,77 0,22 0,88 0,66 0,59 1903
0,65 0,12 0,34 0,08 0,75 0,64 0,45 1904
0,73 0,19 0,33 0,08 0,56 0,11 0,65 0,46 1905
0,72 0,27 0,60 0,17 0,41 0,07 0,66 0,5 7 1906
0,75 0,34 0,77 0,15 0,64 0,20 0,67 0,67 1907
0,65 0,17 0,62 0,36 1,26 0,55 0,8 2 0,79 1908
0,63 0,11 0,66 0,28 1,55 0,68 1,01 0,94 1909
0,68 0,21 0,47 0,22 1,65 0,46 0,80 0,74 1910
0,71 0,26 0,49 0,28 1,42 0,50 0,79 0,56 1911
0,88 0,34 0,61 0,42 1,41 0,54 0,85 0,69 1912
0,87 0,29 0,87 0,50 1,46 0,68 0,78 0,89 1913
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Tabell 80. De svenska exportföretagens produktionskostnader+allmänna omkostnader 1887-1913. (kr per brutet ton)
År Gränges- Vulcanus Dalarne Ställberg Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
berg Ovägt Vägt
1887 3,50
1888 3,03
1889 1,87
1890 1,89
1891 2,17
1892 2,09 1,65 1,87 1,82
1893 1,86 1,69 1,98 1,75
1894 1,85 1,45 1,65 1,55
1895 1,66 1,73 1,70 1,70
1896 1,44 2,27 1,86 1,93
1897 1,97 3,03 2,50 2,52
1898 2,26 3,11 3,36 2,91 2,80
1899 2,54 2,80 1,68 2,34 2,56
1900 2,83 2,8 8 2,12 2,61 2,80
1901 2,71 3,22 2,55 2,82 2,99
1902 2,84 4,56 2,99 2,57 3,24 2,90
1903 2,74 3,84 3,90 2,81 2,17 2,53 3,oo 2,61
1904 3,80 4,67 3,14 2,75 1,82 2,06 3,35 3,13 2,85
1905 3,64 4,61 3,23 6,27 2,95 1,89 1,87 3,00 3,43 2,66
1906 3,37 4,57 3,63 4,32 5,38 3,02 2,43 2,33 2,35 3,49 2,81
1907 3,42 4,85 3,80 4,36 5,13 3,10 2,53 2,15 4,45 3,75 2,86
1908 3,86 5,13 3,67 4,76 6,05 3,82 3,57 1,97 5,59 4,27 3,10
1909 4,20 4,77 4,90 5,05 7,02 4,31 2,22 1,96 6,05 4,50 3,30
1910 2.90 4,25 4,00 4,68 5,75 3,87 2,31 1,60 4,91 3,81 2,69
1911 2,88 4,84 3,99 4,83 5,54 3 63 2,23 1,58 4,81 3,81 2,45
1912 2,91 4,77 4,79 5,08 5,58 3,85 4,15 1,74 4,62 4,17 2,74
1913 3,87 4,71 4,70 5,28 3,62 4-01 3,32 2,oo 5,26 4,09 2,98
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
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Tabell 81. De svenska exportföretagens kostnader för järnvägsfrakt 1887-1913. (kr per fraktat ton)
År Gränges- Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
berg t. Luleå t. Narvik t. Narvik t. Luleå t. Luleå t. Narvik Ovägt Vägt
1887 4,io
1888 4,io
1889 4,io
1890 4,14
1891 4,13
1892 4,12 • 4,01 4,07 4,06
1893 4,u 3,70 3,91 3,82
1894 4,io 3,70 3,90 3,80
1895 4,io 3,22 3,66 3,48
1896 4,io 3,04 3,57 3,43
1897 4,io 3,03 3,56 3,47
1898 4,io 2,75 3,51 3,45 3,31
1899 4,io 2,80 3,88 3,59 3,33
1900 4,io 2,77 3,62 3,50 3,31
1901 4,io 2,77 3,71 3,53 3,19
1902 4,io 2,77 3,65 3,51 3,26
1903 4,io 3,26 2,77 3,62 3,60 3,47 3,41
1904 4,io 3,28 4,26 2,77 3,60 3,08 3,52 3,22
1905 4,io 3,52 3,74 2,77 3,57 3,09 5,24 3,79 3,73 3,16
1906 4,io 3,58 3,74 2,77 3,53 3,27 4,89 3,89 3,72 3,37
1907 4,io 3,44 3,79 2,77 3,53 3,16 3,48 4,01 4,43 3,63 3,30
1908 3,12 3,64 3,82 2,77 3,54 3,37 3,48 3,94 4,36 3,56 3,21
1909 3,12 3,60 3,79 2,77 5,72 3,50 3,57 3,48 3,88 4,30 3,77 3,32
1910 3,12 3,60 3,73 2,77 4,59 3,50 3,35 3,48 4,03 4,45 3,66 3,22
1911 3,12 3,86 3,87 2,77 4,18 3,51 3,40 3,48 3,91 4,33 3,64 3,27
1912 3,12 3,51 4,23 2,75 4,25 3,53 3,46 3,48 3,81 4,23 3,64 3,29
1913 3,12 3,61 4,00 2,75 4,23 3,53 3,44 3,48 3,89 4,31 3,64 3,30
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
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Tabell 82. De svenska exportföretagens kostnader för järnvägsfrakt 1887-1913. (öre per tonkm)
År Gränges- Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
berg t. Luleå t. Narvik t. Narvik t. Luleå t. Luleå t. Narvik Ovägt
253 km 262 km 148 km 237 km 278 km 240 km 170 km ] 305 km 305 km 170 km 237 km
1887 1,62
1888 1,62
1889 1,62
1890 1,64
1891 1,63
1892 1,63
1893 1,62
1894 1,62
1895 1,62
1896 1,62
1897 1,62
1898 1,62
1899 1,62
1900 1,62
1901 1,62
1902 1,62
1903 1,62 1,24
1904 1,62 1,25 2,88
1905 1,62 1,34 2,53
1906 1,62 1,37 2,53
1907 1,62 1,31 2,56
1908 1,23 1,39 2,58
1909 1,23 1,37 2,56
1910 1,23 1,37 2,52
1911 1,23 1,47 2,61
1912 1,23 1,34 2,86
1913 1,23 1,38 2,70
1,69
1,56
1,56
1,36
1,28
1,28
1,16 1,46
1,18 1,62
1,17 1,51
1,17 1,55
1,17 1,52
1,17 1,51 2,12
1,17 1,50 1,81
1,17 1,49 1,82
1,17 1,47 1,92
1,17 1,47 1,86
1,17 1,48 1,98
1,17 2,06 1,46 2,10
1,17 1,65 1,46 1,97
1,17 1,50 1,46 2,00
1,16 1,53 1,47 2,04
1,16 1,52 1,47 2,02
1,66
1,59
1,59
1,49
1,45
1,45
1,41
1,47
1.43
1.44 
1,43 
1,53 
1,71
1,72 2,23 1,74
1,60 2,29 1,75
1,14 1,31 2,61 1,67
1,14 1,29 2,56 1,65
1,14 1,27 2,53 1,69
1,14 1,32 2,62 1,65
1,14 1,28 2,55 1,64
1,14 1,25 2,49 1,65
1,14 1,28 2,54 1,64
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
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Tabell 83. De svenska exportföretagens kostnader för omlastning i skeppningshamn 1887-1913. (kr per skeppat ton)
År Gränges- Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
berg (i Luleå) (i Narvik i Luleå) (i Narvik) Ovägt Vägt
1887 0,38
1888 0,42
1889 0,46
1890 0,46
1891 0,43
1892 0,46 0,55 0,51 0,51
1893 0,39 0,39 0,39 0,39
1894 0,42 0,39 0,41 0,40
1895 0,3 8 0,5 3 0,46 0,47
1896 0,41 0,40 0,41 0,40
1897 0,28 0,39 0,34 0,35
1898 0,28 0,49 0,39 0,40
1899 0,30 0,49 0,52 0,44 0,42
1900 0,3 7 0,49 0,53 0,46 0,45
1901 0,33 0,41 0,51 0,42 0,3 9
1902 0,32 0,42 0,42 0,39 0,3 8
1903 0,3 3 0,25 0,42 0,3 3 0,31 0,3 3 0,35
1904 0,34 0,39 0,3 8 0,38 0,34 0,3 7 0,3 6
1905 0,39 0,39 0,66 0,39 0,22 0,33 0,40 0,40 0,3 6
1906 0,39 0,41 0,67 0,3 2 0,25 0,34 0,52 0,41 0,3 5
1907 0,42 0,38 0,66 0,3 6 0,22 0,41 0,52 0,42 0,39
1908 0,42 0,43 0,66 0,34 0,24 0,44 0,34 0,65 0,44 0,40
1909 0,43 0,43 0,71 0,40 0,24 0,35 0,55 0,80 0,49 0,3 8
1910 0,42 0,43 0,68 0,3 1 0,26 0,3 3 0,42 0,87 0,47 0,35
1911 0,40 0,46 0,60 0,26 0,27 0,3 5 0,27 0,82 0,43 0,34
1912 0,47 0,53 0,63 0,25 0,25 0,35 0,34 0,77 0,45 0,3 6
1913 0,48 0,51 0,67 0,28 0,30 0,37 0,25 0,77 0,45 0,32
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
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Tabell 84. De svenska exportföretagens räntekostnader 1890-1913. (kr per brutet ton)
År Gränges­
berg
Vulcanus Dalame Ställberg Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
Ovägt Vägt
1890 0,n
1891 0,09
1892 0,02 0,17 0,io 0,11
1893 0,03 0,94 0,49 0,67
1894 _ 0,55 0,28 0,41
1895 0,03 0,47 0,25 0,3 2
1896 0,02 0,82 0,42 0,50
1897 0,13 0,67 0,40 0,41
1898 0,19 0,72 0,46 0,51
1899 0,20 0,68 0,18 0,3 5 0,46
1900 0,25 0,63 0,1 2 0,3 3 0,44
1901 0,20 0,71 0,u 0,31 0,49
1902 0,16 0,3 7 0,30 0,85 0,08 0,3 5 0,57
1903 0,12 0,28 — 1,05 0,04 1,38 0,48 0,8 6
1904 0,03 0,26 0,20 0,70 - 1,08 0,3 8 0,65
1905 0,06 0,20 0,19 0,12 0,49 — 1,09 0,17 0,29 0,61
1906 0,12 0,18 0,17 0,22 0,io 0,42 — 0,05 0,15 0,16 0,16
1907 — 0,32 0,30 0,03 0,09 0,29 - 0,06 0,io 0,13 0,12
1908 0,14 0,25 0,32 0,17 0,io 0,06 - 0,11 - 0,13 0,10
1909 0,29 0,46 0,48 0,1 3 0,13 0,10 - 0,18 - 0,20 0,18
1910 0,20 0,28 0,01 0,08 0,n 0,06 — 0,16 — 0,10 0, I 3
1911 0,20 0,28 0,15 0,04 0,n 0,11 — 0,11 __ 0,11 0,12
1912 0,19 0,31 0,43 0,02 0,58 0,16 - 0,16 - 0,21 0,17
1913 0,21 0,14 0,5 2 - 0,50 0,16 — 0,16 — 0,19 0,16
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. Fr.o.m. år 1911 bokfördes Gällivares och Kirunas räntekostnader gemensamt.
2. Större förändringar i räntekostnaden kan förklaras av att en skuld kvittades mot aktier, t.ex. Dalarne år 1909 och LKAB år 1905.
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Tabell 85. De svenska exportföretagens avskrivningar 1891-1913. (kr per brutet ton)
Är Grängesberg Yulcanus Dalarne Ställberg Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
O vägt Vägt
1891 0,09
1892 0,io — 0,05 0,04
1893 0,03 0,03 0,03 0,03
1894 0,02 0,15 0,09 0,11
1895 — 0,19 0,io 0,13
1896 0,13 0,27 0,20 0,21
1897 0,16 0,17 0,17 0,16
1898 0,24 0,25 0,25 0,25
1899 0,40 0,48 1,94 0,94 0,56
1900 0,40 0,83 2,3 3 1,19 0,78
1901 0,82 0,20 0,96 0,66 0,47
1902 0,11 0,51 0,90 0,51 0,40
1903 0,64 0,35 — 0,23 0,72 0,32 0,38 0,39
1904 0,11 0,8 6 1,18 0,24 0,70 0,28 — 0,48 0,27
1905 0,25 0,28 0,95 0,ii 0,74 0,61 1,17 1,30 0,68 0,81
1906 0,13 0,70 0,75 — 0,1 8 0,08 0,50 0,08 3, 1 3 0,62 0,22
1907 0,22 0,75 1,57 0,24 0,22 0,02 0,47 — 0,32 0,42 0,13
1908 0,28 0,91 1,03 0,35 0,47 0,08 0,51 0,03 3,92 0,84 0,25
1909 0,24 0,74 0,97 0,3 8 0,02 - 0,50 0,07 1,25 0,46 0,18
1910 0,54 1,07 0,73 0,45 0,02 — 1,04 0,02 0,40 0,47 0,22
1911 0,65 1,28 0,55 0,43 0,39 0,09 1,42 0,12 0,3 3 0,58 0,30
1912 0,39 1,21 0,66 0,40 0,47 — 0,68 0,08 0,59 0,51 0,19
1913 0,29 1,55 0,53 0,56 0,53 - 0,77 0,05 0,26 0,50 0,15
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Tabell 86. De svenska exportföretagens avskrivningar 1891-1913. (i % av anläggningstillgångarna)
Är Gränges­
berg
Vulcanus Dalame Ställberg Stråssa Kantorp Gällivare Freja Kiruna (från 
1908 inkl. 
Gällivare)
Tuollu-
vaara
Medeltal
O vägt Vägt
1891 2,8
1892 3,9 — 2,o 0,3
1893 1,2 0,2 0,6 0,3
1894 1,2 1,9 1,6 1,9
1895 - 2,3 1,2 2,1
1896 3,3 2,0 2,7 2,2
1897 2,7 1,3 2,0 1,7
1898 3,8 1,9 1,4 2,4 2,3
1899 6,3 3,6 17,6 9,2 5,3
1900 6,8 6,2 25,8 12,9 7,8
1901 10,4 1,8 7,8 6,7 4,7
1902 1,4 5,0 8,3 4,9 4,2
1903 8,0 1,6 — 2,3 9,1 1,1 i,i 3,3 2,4
1904 1,4 4,1 4,9 2,5 9,6 1,3 - 3,4 1,9
1905 3,8 1,7 5,3 0,4 7,4 10,2 6,1 9,3 5,5 6,0
1906 1,9 5,0 4,3 — _ 0,9 0,8 12,3 0,4 42,7 7,4 1,7
1907 3,4 4,4 6,9 2,5 — 1,3 0,2 10,4 - 6,5 3,6 0,9
1908 4,0 5,8 5,3 4,6 0,6 2,5 12,1 0,1 61,6 10,7 0,8
1909 2,8 4,5 2,3 4,0 0,7 - 12,7 0,1 28,6 6,2 0,5
1910 7,4 8,1 2,7 5,5 i,i 0,1 10,4 — 1,1 4,0 0,8
1911 9,3 7,8 2,2 5,5 — 1,7 14,4 0,4 1,1 4,7 1,2
1912 5,5 7,5 2,1 4,6 6,4 2,5 6,2 0,2 2,1 4,1 0,9
1913 3,5 11,7 1,9 7,4 6,2 0,7 6,6 0,1 0,9 4,3 0,7
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Tabell 87. De svenska exportföretagens vinst före avskrivningar 1889-1913. (kr per brutet ton)
År Gränges­
berg
Vulcanus Dalarne Ställberg Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuollu-
vaara
Medeltal
O vägt Vägt
1889 0,61
1890 0,57
1891 0,78
1892 0,62 1,02 0,82 0,86
1893 0,30 0,74 0,5 2 0,61
1894 0,34 0,48 0,41 0,44
1895 1,21 0,51 0,86 0,75
1896 1,68 0,73 1,21 1,12
1897 1,53 0,66 1,10 1,08
1898 1,61 0,66 1,14 1,03
1899 1,98 0,98 3,69 2,22 1,56
1900 2,02 1,43 3,77 2,41 1,85
1901 2,45 0,26 2,81 1,84 1,21
1902 1,96 0,69 2,61 1,75 1,26
1903 2,30 0,63 0,22 0,69 2,09 0,43 1,06 1,07
1904 1,17 1,19 1,24 1,30 2,03 1,58 0,06 1,22 1,41
1905 1,14 0,71 0,88 1,75 1,53 2,88 3,oi 1,82 1,72 2,n
1906 1,08 1,08 0,58 5,42 2,80 2,48 2,39 4,08 5,11 2,78 2,91
1907 1,05 1,48 1,52 3,04 4] 46 2,51 1,91 3,61 4,14 2,64 2,67
1908 2,06 1,31 1,68 3,41 4,61 2,87 1,92 3,16 3,58 2,73 2,79
1909 1,63 1,02 0,3 8 3,08 2,67 2,11 2,38 4,15 3,78 2,3 6 2,98
1910 3,13 2,09 1,79 3,47 3,96 3,29 2,30 4,89 3,41 3,15 3,94
1911 3,35 1,83 1,41 4,46 4,56 4,20 2,93 5,3 3 2,21 3,36 4,46
1912 3,12 2,20 0,55 4,14 4,58 4,02 1,72 5,46 3,76 3,28 4,49
1913 2,46 3,55 0,39 4,88 4,06 5,05 1,79 5,73 3,76 3,52 4,89
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. Från Grängesbergs vinst har dragits dess andel av moderbolagets allmänna omkostnader och skatter.
Tabell 88. De svenska exportföretagens vinst efter avskrivningar 1889-1913. (kr per brutet ton)
År Gränges- Vulcanus Dalarne 
berg
Ställberg Kantorp Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
O vägt Vägt
1889 0,61
1890 0,5 7
1891 0,69
1892 0,54 1,02 0,77 0,81
1893 0,27 0,72 0,50 0,58
1894 0,32 0,3 3 0,3 3 0,33
1895 1,21 0,32 0,77 0,62
1896 1,55 0,47 1,01 0,91
1897 1,38 0,50 0,94 0,92
1898 1,38 0,41 0,90 0,78
1899 1,58 0,50 1,75 1,28 1,00
1900 1,62 0,60 1,44 1,22 1,07
1901 1,63 0,06 1,85 1,18 0,74
1902 1,85 0,19 1,71 1,25 0,86
1903 1,67 0,28 0,22 0,45 1,3*5’ 0,11 0,68 0,68
1904 1,06 0,33 0,05 1,07 1,33! 1,30 0,06 0,74 1,14
1905 0,89 0,43 —0,07 1,64 0,79 2,25' 1,84 0,52 1,04 1,30
1906 0,95 0,38 —0,17 5,42 2,62 2,39 1,88; 4,01 1,98 2,16 2,69
1907 0,83 0,72 —0,05 2,80 4,24 2,49 1,44l 3,61 3,82 2,21 2,54
1908 1,78 0,40 0,65 3,06 4,14 2,79 1,41 3,14 — 0,33 1,89 2,54
1909 1,38 0,28 —0,59 2,70 2,65 2,11 1,85' 4,07 2,5 3 1,89 2,80
1910 2,59 1,02 1,06 3,02 3,93 3,29 1,2«; 4,87 3,01 2,67 3,72
1911 2,71 0,5 5 0,S 6 4,03 4,17 4,11 1,50i 5,22 1,88 2,78 4,16
1912 2,73 0,98 —0,11 3,74 4,11 4,02 1,04 5,38 3,17 2,78 4,30
1913 2,17 2,00 —0,14 4,3 2 3,53 5,05 1,02 5,68 3,50 3,01 4,74
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Tabell 89. De svenska exportföretagens vinst efter avskrivningar 1889-1913. (i / av fob-försäljningsvärdet)
År Grängesberg Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Medeltal
Ovägt Vägt
1889 9,7
1890 7,2
1891 7,7
1892 7,5 20,6 14,1 13,9
1893 3,8 13,o 8,4 9,7
1894 5,3 6,1 5,7 5,9
1895 16,9 8,1 12,5 12,2
1896 21,2 7,2 14,2 13,3
1897 21,2 5,0 13,1 11,2
1898 18,3 5,6 12,o 10,6
1899 18,5 6,4 21,5 15,5 12,4
1900 20,6 7,7 13,7 14,o 13,4
1901 17,0 1,0 17,3 11,8 9,6
1902 21,0 2,7 18,5 14,1 11,1
1903 19,o 3,o 2,7 6,0 16,3 1,4 8,1 8,6
1904 13,1 3,i 0,6 14,3 15,9 14,6 10,3 13,8
1905 11,4 5,5 -0,8 10,o 25,6 22,1 12,3 15,5
1906 11,3 4,0 -2,1 24,1 22,7 38,4 34,5 19,o 28,1
1907 9,9 6,3 -0,5 30,5 17,7 39,9 35,2 19,9 29,1
1908 22,5 4,0 6,9 32,3 14,6 33,5 — 4,4 15,6 29,5
1909 15,8 3,1 -5,0 21,8 19,9 35,4 22,4 16,2 28,o
1910 29,7 10,6 10,7 35,7 15,2 47,1 34,7 26,2 40,2
1911 32,3 5,9 9,5 37,8 14,9 53,4 26,o 25,7 44,6
1912 34,1 9,1 -0,9 34,7 10,6 49,5 34,8 24,6 42,9
1913 24,9 16,3 -1,5 45,7 9,4 49,1 35,2 25,6 45,9
Källa: Resp. bolags räkenskaper. 
Anm. 1. Se Anm. 1. tab. 87.
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Tabell 90. De svenska exportföretagens vinst efter avskrivningar 1889-1913. (i % av eget kapital)
År Gränges­
berg
Vul-
canus
Dalame Ställberg Stråssa Kantorp Gällivare 
a b
Freja 
a b
Kiruna Tuolluvaara 
a b
Medeltal
O vägt Vägt
a b a b
1889 14,1
1890 16,2
1891 21,o
1892 17,6 8,7 13,2 10,1 10,1
1893 8,5 9,6 9,1 9,4 9,4
1894 16,5 8,7 12,6 9,8 9,8
1895 62,2 7,4 34,s 17,3 17,3
1896 47,3 5,7 4,1 26,5 25,7 14,7 11,2
1897 49,9 5,9 4,3 27,9 27,1 16,2 12,5
1898 51,8 6,7 4,9 “1,4 19,o 18,4 14,1 11,2
1899 57,1 8,1 5,9 14,9 26,7 26,o 19,0 15,3
1900 60,3 9,1 6,7 13,3 27,6 26,8 20,1 16,3
1901 58,3 1,1 0,8 13,8 24,4 24,3 15,2 12,3
1902 3,4 2,5 13,5 8,5 8,o 5,0 4,0
1903 1,6 1,2 7,8 5,7 13,3 1,5 5,1 4,7 4,9 4,3
1904 2,o 0,2 18,3 13,9 13,0 22,3 0,4 9,4 8,6 16,9 15,0
1905 3,2 — 0,4 6,5 12,9 9,5 23,8 10,o 5,3 8,8 8,3 10,4 9,8
1906 3,3 “1,1 44,6 12,4 34,0 29,3 22,9 21,3 30,9 21,0 20,5 22,5 21,4
1907 5,1 “0,2 43,8 21,0 29,9 24,8 16,1 17,2 47,6 22,6 21,9 19,3 18,4
1908 3,2 4,5 49,9 “61,3 18,i 14,o 8,2 -2,8 4,2 4,2 5,3 5,3
1909 2,1 — 1,4 30,7 “21,7 9,0 17,8 7,8 17,2 7,7 7,7 6,2 6,2
1910 8,s 5,0 38,1 “14,6 16,6 14,7 7,8 14,3 26,7 6,8 13,7 10,4 10,9 10,4
1911 3,8 4,7 42,1 6,8 20,i 14,7 8,0 18,1 21,7 5,3 16,5 13,6 13,2 12,7
1912 7,6 -0,6 36,2 9,2 24,8 8,5 4,8 19,8 35,7 9,4 17,7 13,9 15,2 14,5
1913 13,4 — 1,2 42,5 — 11,1 8,2 4,6 24,s 33,2 9,5 16,5 13,1 18,1 17,4
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. Eget kapital hos Grängesberg kan ej beräknas efter 1902, dä gruvrörelsen arrenderades av moderbolaget.
2. a. avser inbetalt aktiekapital, b. det genom uppskrivning av tillgångarna ökade aktiekapitalet.
3. Gällivare ingår i Kiruna efter år 1908.
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Tabell 91. De svenska exportföretagens utdelning i / av aktiekapitalet 1889-1913.
År Grängesberg VuIcanus Dalame Ställberg Stråssa Kantorp Gällivare Freja Kiruna
(stam­
aktier)
Tuollu-
vaara
Ovägt
Medeltal
1889 6
1890 6
1891 10
1892 10 5 7,5
1893 15 — 7,5
1894 25 — 12,5
1895 200 - 100,o
1896 50 5 27,5
1897 85 5 45,o
1898 80 5 — 28,3
1899 95 5 14 38,0
1900 95 6 15 38,6
1901 100 _ 15 38,3
1902 — 15 7,5
1903 - — — 15 — 3,o
1904 - — 12,5 15 21 — 8,t
1905 3 — 19 8 6 20 8 5 8,6
1906 3 _ 25 8 10 20 18 6 lO.o
1907 3 — 41 10 65 20 29 12 20,o
1908 3 4 30 20 20 18 20 14,4
1909 3 - 27 20 20 15,5 20 13,2
1910 7 4 35 14 8 30 50 18,5
1911 4 4 70 20 8 41 6 19,1
1912 7 - 40 25 6,5 45 8 16,4
1913 12 - 46 - 6 6 58 10 17,3
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Anm. 1. Med aktiekapital avses bokfört aktiekapital.
2. LKAB utdelade också en mindre andel på preferensaktierna enligt vissa regler (under ifrågavarande period ca 4% på preferensaktie­
kapitalet).
3. Gellivarebolagets verksamhet upphörde med år 1907. Dess verksamhet övertogs därefter av LKAB.
4. Grängesbergs GrufveABs aktiekapital var 252 000 kr och från och med år 1896 1 008 000 kr. Vulcanus aktiekapital var 1 250 000 
kr, från och med år 1907 1 500 000 kr och 1913 2 000 000 kr. Dalarnes aktiekapital var år 1903 400 000 kr, åren 1905-1908 
1 200 000 kr och därefter 2 000 000 kr. Ställbergs aktiekapital uppgick till 200 000 och Stråssas till 620 000 kr under hela tids­
perioden. Kantorps var 350 000 kr utom år 1913, då det sattes till 1200 000 kr. Gellivarebolagets aktiekapital var 2 000 000 kr 
t.o.m. år 1895 och därefter 6 000 000 kr. Frejas var 1 250 000 kr och fr.o.m. år 1910 3 750 000 kr. LKABs aktiekapital var år 
1903 6 000 000 kr och höjdes 1905 till 24 000 000 kr och fr.o.m. 1908 till 40 000 000 kr (stamaktier) Tuolluvaaras aktiekapital var 
t.o.m. 1910 400 000 kr och därefter 2 880 000 kr.
Tabell 92. De svenska exportföretagens lagerhållning i skeppningshamn i °/ av 
den totala försäljningsvolymen 1889-1913.
År Grängesberg Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Ovägt
Medeltal
1889 31,1
1890 23,6
1891 17,4
1892 24,5
1893 13,7
1894 22,5
1895 7,1
1896 16,o 64,5 40,3
1897 17,7 27,5 22,6
1898 13,4 29,5 21,5
1899 4,4 16,3 10,4
1900 15,6 1,9 8,8
1901 6,8 17,5 12,2
1902 5,4 26,8 16,1
1903 1,5 18,5 24,5 24,2 17,2
1904 5,o 5,6 2,3 27,3 19,5 11,9
1905 8,4 6,o 1,8 31,3 14,7 9,8 12,0
1906 4,0 14,6 6,6 15,1 6,9 16,4 10,6
1907 5,3 5,3 8,0 15,7 11,9 27,9 12,4
1908 14,8 16,3 1,1 16,9 15,6 31,o 16,0
1909 9,7 29,6 3,9 16,8 20,2 3,3 22,5 15,1
1910 9,9 25,1 6,9 22,8 37,5 6,1 17,2 17,9
1911 8,3 34,1 12,0 18,8 31,o 18,8 35,6 22,7
1912 6,1 24,6 3,8 13,4 37,5 17,5 29,4 18,9
1913 5,4 2,4 10,2 21,6 32,3 17,i 11,7 14,4
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Tabell 93. Järnmalmens lagervärde i skeppningshamn i % av fob-priset 1889-1913.
År Grängesberg Vulcanus Dalarne Gällivare Freja Kiruna Tuolluvaara Ovägt
(i Luleå) (i Narvik) Medeltal
1889 94
1890 91
1891 80
1892 82
1893 91
1894 88
1895 77
1896 73 101 87
1897 70 87 79
1898 68 78 73
1899 63 75 69
1900 69 71 70
1901 70 84 77
1902 72 89 74 78
1903 71 85 76 67 75
1904 72 82 89 73 62 76
1905 71 102 83 73 61 78
1906 76 79 87 69 56 53 70
1907 77 74 80 70 57 44 67
1908 73 77 79 100 61 48 73
1909 95 83 84 94 66 95 49 81
1910 94 80 77 95 61 96 45 78
1911 97 78 79 93 61 92 43 78
1912 96 90 87 94 60 94 38 80
1913 95 66 87 94 58 94 40 76
Källa: Resp. bolags räkenskaper.
Bilaga 7
DE SVENSKA MALMEXPORTFÖRETAGENS KAPITALFLÖDESBALANSER
Inledande kommentarer
Investering i fast kapital. Härmed avses under året före­
tagna nyinvesteringar i fasta anläggningar, såsom gruvor, 
fastigheter, maskiner, material och inventarier. En värde­
mässig uppskrivning av tillgångarna har självfallet inte med- 
tagits. Kostnader för reparation och underhåll har heller inte 
medtagits. Någon saldering av värdet av försålt fast kapital 
har inte ägt rum.
Ökning av lager avser den värdemässiga ökningen av malm­
lagret under året.
Ökning av övriga finansiella tillgångar avser ökning av summan 
av kassa och banktillgodohavanden, fordringar och värde­
papper. I motsats till förhållandet vid det fasta kapitalet har 
här en saldering ägt rum mellan de olika delposterna. 
Amortering av lån uppstår när summan av alla lån har minskat 
under året.
Täckning av förlust har erhållits, då förlusten har balanserats 
till nästföljande år.
Sparaitde avser såväl företagna avskrivningar, direkta och 
indirekta, som behållna vinstmedel. Som behållen vinst räknas 
både sådan som balanseras på Vinst- och Förlustkontot och 
den del av vinsten, som avsatts till fonder. I behållna vinsten
ingår däremot givetvis inte den utdelning som gavs. Ett mot­
svarande avdrag har skett på övriga omsättningstillgångar, 
som kan väntas finansiera utdelningen. Om sparandet visar 
ett negativt värde, innebär det, att en utdelning har ägt rum 
under året av under tidigare år sparade och ackumulerade 
medel (fonder), varvid utdelningen sålunda varit större än det 
under året företagna sparandet.
Försäljning av fast kapital avser det bokförda värdet på under 
året försålda fastigheter, maskiner, inventarier etc.
Minskning av lager och Minskning av övriga omsättningstill­
gångar, se ovan under ökning.
Aktiekapital avser endast genom nyemission inbetalt aktie­
kapital. En fondemittering eller uppskrivning av aktiekapitalet 
genom motsvarande uppskrivning av tillgångsvärdena har ej 
noterats. Ej heller har det mot gruvegendomen svarande aktie­
kapitalet vid företagets start medtagits.
Lån innebär en ökning av skulderna under året. Jämför ovan 
amortering av lån.
Summa intern finansiering avser summan av sparande, för­
säljning av fast kapital, minskning av lager och minskning 
av övriga omsättningstillgångar.
Summa extern finansiering utgöres av summan av nya lån 
och ökning av aktiekapitalet genom inbetalning.
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Exkurs 1
DEN OFFICIELLA PRODUKTIONSSTATISTIKEN
I sin undersökning Growth and Fluctuations of Swedish 
Industry 1869-1912 diskuterar L. Jörberg källvärdet hos det 
material varpå undersökningen bygger. Jörberg jämför därvid 
den officiella produktionsstatistikens uppgifter med vissa mot­
svarande uppgifter i företagens material.
Trots att stundom betydande skillnader föreligger, framför 
allt rörande produktionsvärdet, som i den officiella statistiken 
redovisas fr.o.m. år 1896, anser Jörberg sammanfattningsvis 
den officiella statistiken vara av den arten, att den icke blott 
tillåter nöjaktiga beräkningar av längre utvecklingslinjer, utan 
även ger tillfredsställande uppgifter om cykliska variationer.1
Med avseende på den svenska järnmalmsproduktionen, 
varifrån Jörberg inte redovisar några uppgifter, ställer det 
sig relativt lätt att göra en jämförande undersökning för de 
företag, som har sin bokföring bevarad.
Beträffande volymen av den svenska malmproduktionen 
kan ett entydigt svar givas: överensstämmelsen mellan den
II Jörberg, L., s. 371-382. Om den officiella statistikens organisa­
tion, se Jörberg s. 367-371. Till samma slutsats som Jörberg kom­
mer även T. Fogelberg efter en undersökning av fem glasbruk, 
Fogelberg, T., Den officiella industristatistikens tillförlitlighet. En 
källkritisk undersökning rörande fem glasbruk (1957).
officiella statistikens uppgifter och de i bokföringen före­
kommande uppgifterna är nära nog fullständig. Då diskre­
panser förekommer, är dessa i regel endast helt obetydliga. 
För vissa gruvor är överensstämmelsen perfekt under hela 
perioden fram till 1913. Man måste dock vara medveten om 
vad benämningen på en gruva i den officiella statistiken 
egentligen avser.2
Värdet på malmen, som gruvägarna inrapporterade till 
Kommerskollegium, skulle avse det ungefärliga priset på 
malmen vid gruvbäcken, eller — om försäljning ej skett — 
ett sannolikt försäljningspris.3
Vid jämförelsen med de svenska exportföretagens interna 
uppgifter har som pris gruvbäcken använts fob-priset sedan 
kostnader för järnvägsfrakt och omlastning i skeppningshamn 
fråndragits. Vissa exportgruvor, Ställberg och Kantorp, sålde 
fritt gruvan, varför för deras del ingen omräkning behövt ske.4
2) Brytningen i Koskullskulle ingår sålunda i Gällivares upp­
gifter t.o.m. år 1904, och Västra och Östra Ormberg i Gränges­
bergs under 1890-talet.
3) BiSOS, Bergshandteringen, 1896, s. VII.
4) Det skall dock poängteras, att de flesta exportgruvor även 
sålde mindre malmkvantiteter inrikes, varför det på grundval av 
exportpriset framräknade värdet ej behöver vara helt exakt.
Tabell 97. Den officiella statistikens värdeuppgifter i % av motsvarande 
uppgifter i företagens bokföring 1896-1913..
År <74% 75-94% 95-105% 106-125% >126% Antal
observationer
1896 2 2
1897 1 1 2
1898 1 1 2
1899 1 1 2
1900 1 1 2
1901 2 2
1902 1 1 2
1903 3 1 4
1904 1 3 4
1905 1 3 2 1 1 8
1906 1 1 4 1 1 8
1907 2 4 2 8
1908 1 3 3 1 8
1909 2 4 1 1 8
1910 1 1 4 1 1 8
1911 2 4 1 ] 8
1912 5 1 2 8
1913 4 3 1 8
Källa: Bi SOS, Bergshandteringen. SOS, Bergshantering. Företagens bokföring.
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Resultatet av värdeundersökningen framgår av tab. 97. 
Exakt överensstämmelse mellan bokföring och officiell statistik 
föreligger sällan. Under förra delen av tidsperioden låg upp­
gifterna i den officiella statistiken i underkant. Under den sista 
8-årsperioden visar ungefär halva antalet uppgifter god över­
ensstämmelse (mindre än 5/ avvikelse), samtidigt som den 
officiella statistikens uppgifter i fler fall ligger över bok­
föringens. Extrema värden påträffas endast undantagsvis.1 
De största gruvföretagen, Grängesberg, Gällivare och fram­
för allt Kiruna visar den bästa överensstämmelsen, varför 
den officiella statistikens uppgifter om totalvärdet av den 
svenska järnmalmsproduktionen åtminstone under de sista 
tio åren av undersökningsperioden torde vara tillfredsställande.
1I Uppgifterna i den officiella statistiken rörande Kantorp ligger 
genomgående över bokföringens, i vissa fall är skillnaden mycket 
betydande. Även jämfört med övriga gruvföretag är den officiella 
statistikens uppgifter om Kantorp ovanligt höga.
Exkurs 2
DEN OFFICIELLA HANDELSSTATISTIKEN
1. Inledning
Vid skilda studier rörande svensk utrikeshandel har natur­
ligt nog den tryckta officiella handelsstatistiken kommit till 
användning för kvantitativa och värdemässiga beräkningar. 
Trots att vissa brister påtalats, som reducerat användbarheten 
av den officiella statistiken,1 har man på grund av bristen 
på annat och bättre källmaterial nyttjat dess uppgifter.2 I 
något fall har man punktvis med annat material kunnat 
korrigera det officiella materialet.3
Det är erfarenhetsmässigt så, att den officiella statistiken 
lider av vissa inbyggda brister, som delvis hänger samman 
med dess tillkomst. Hur tillgick då insamlandet av uppgifter? 
Kvantitetsuppgiftema inlevererades av de lokala tullkammar­
distrikten till Generaltullstyrelsen, varefter sammandrag över­
fördes till Kommerskollegium. Värdeuppgifterna samman­
ställdes däremot centralt av Kommerskollegium. Uppgifterna 
fastställdes efter förfrågningar hos berörda företag och med 
anlitande av experter.
På grund av detta förfaringssätt och principerna för redo­
visningen uppkom vissa felaktigheter. I det följande skall 
dessa analyseras med avseende på den svenska järnmalms- 
exporten. Resultaten ger stöd för vissa principiella slutsatser.
2. Volymen
Den officiella statistikens praxis att t.o.m. år 1906 redovisa 
det land som importland, vilket först mottog varan, kan leda 
till orimligheter. För järnmalmens del innebar det, att Neder­
länderna och fr.o.m. år 1903 även Norge framstod som de 
främsta importnationerna. Problemet med Nederländerna går 
relativt lätt att lösa. Grovt taget kan sägas, att det härvidlag 
är fråga om malm, som via Rotterdam transiterades till Ruhr- 
området. För Norges del, som i den officiella statistiken åren 
1903-1906 redovisas med en import om 1-1milj. ton per 
år, dvs. sändningarna på Ofotenbanan till Narvik, måste 
annat material tillgripas.
En annan nation, vars uppgifter genom denna praxis blir 
felaktiga, är Österrike, vars importmalmer gick över Stettin 
och sålunda bokfördes som tysk import. Detta missförhållande 
kvarstod även efter statistikens omläggning.4
Även efter år 1906 finner man emellertid uppgifter i den 
officiella statistiken om malmexport till Norge, dock med 
undantag för år 1909. I själva verket var det fråga om dels
1I Heckscher, E., Vår handelsstatistik (1909), Wik, H., Norrlands 
export 1871-1937 (Geographica, 11, 1937), s. 8 —13, Lindahl, E., 
Dahlgren, E., Kock, K., National income of Sweden 1861-1930, Il 
(1937), s. 214-221.
2) Söderlund, E., Sveriges trävaruexport 1850-1900, s. 23-29, 
164-174, Fridlizius, G., Swedish corn export in the free trade era, 
s. 17-20, Attrnan, A., Fagerstabrukens historia, s. 242, 452.
3) Attman, A., Fagerstabrukens historia, s. 243-249, 256-259, 
450^160.
4) Endast under år 1906 redovisar den officiella statistiken en
obetydlig kvantitet till Österrike.
en lagerökning i Narvik av Kiruna-, Tuolluvaara- och Gälli- 
varemalmer, dels skeppningar från Narvik till Göteborg för 
vidare befordran till västsvenska bruk av främst Tuolluvaara- 
men även av Kirunamalmer.5 Nedan lämnas uppgifter rörande 
lagerförändringar och sändningar till Sverige via Narvik, 
jämförda med den officiella statistikens uppgifter om export 
till Norge.
Tabell 98. Lagerförändring i Narvik, skeppning till Sverige via 
Narvik och den officiella statistikens uppgifter över export till Norge 
1902, 1907-1913. (1 000 ton)
År Lager-
förändring
Malm till 
Sverige
Summa Officiella statis­
tiska uppgifter 
om export till 
Norge
Diffe­
rens
1902 + 27 27 25 2
1907 + 58 13 71 70 1
1908 + 94 16 110 110 -
1909 -207 8 -199 -199
1910 + 70 18 88 67 21
1911 +317 20 337 312 25
1912 + 13 25 38 36 2
1913 + 88 23 111 111 -
Källa: Resp. bolags räkenskaper. BiSOS, Utrikes handel och sjö­
fart 1902-1910. SOS, Handel 1911-1913.
Överensstämmelsen är sålunda god, för några år mycket 
god. Orimligheten i redovisningssättet framträder emellertid, 
när en lagerminskning inträffade i Narvik, såsom år 1909. 
Större kvantiteter malm har nämligen avskeppats vid sådana 
tillfällen än vad den officiella statistiken anger.6
5) Åren 1912-1913 uppmärksammas i den officiella statistiken 
sändningarna till Mellansverige via Narvik. Något försök till rens­
ning i exporten till Norge gjordes dock ej. SOS, Handel 1912, 
s. 46, 1913, s. 35*.
6) Följande schematiska bild åskådliggör den officiella statis­
tikens redovisningspraxis:
År Sänt över 
gränsen
Lagerökning 
(=exp. t. Norge)
Skeppat 
(=övr. exp.)
1 100 25 75
2 200 25 175
3 200 - (eg. -25) 200 (eg. 225)
4 200 25 175
Summa 700 75 625
Enligt ovanstående redovisningspraxis skulle det utgående lagret 
år 4 vara 75 och den sammanlagda skeppningen 625. De riktiga 
siffrorna bör vara 50 resp. 650.
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Tabell 99. Uppgifterna i den officiella statistiken och i Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad (tabell 157) 
om länderfördelningen för den svenska järnmalmen (1 000 ton)
År
Tyskland inkl. Österrike Belgien Storbritannien USA
SOS Tabell
157
Diskre­
pans
SOS Tabell
157
Diskre­
pans
SOS Tabell
157
Diskre­
pans
SOS Tabell
157
Diskre­
pans
1892 297 250 47 1 -1 11 11
1893 427 354 73 6 4 2 37 36 i
1894 728 625 103 1 1 — 85 86 - i
1895 687 576 111 17 14 3 75 82 - 7
1896 955 824 131 67 50 17 91 86 5
1897 1 214 1 184 30 44 42 2 95 89 6
1898 1 259 1 207 52 45 43 2 102 103 - 1
1899 1 404 1 355 49 69 76 - 7 123 123 —
1900 1 390 1 337 53 99 93 6 103 97 6
1901 1 519 1 474 45 113 110 3 92 82 10
1902 1 359 1 306 53 132 112 20 174 155 19
1907 2 839 2 829 10 112 108 4 447 393 54 8 _ 8
1908 2 948 2 923 25 80 69 11 450 410 40
1909 2 546 2 594 — 48 89 114 -25 408 450 -42 121 122 -1
1910 3 293 3 190 103 142 158 -16 584 536 48 271 263 8
1911 3 706 3 626 80 159 161 - 2 576 527 49 263 259 4
1912 4 252 4 218 34 211 210 1 622 555 67 335 330 5
1913 5 005 4 738 267 232 230 2 673 576 97 361 364 -3
Källa: BiSOS, Utrikes handel och sjöfart 1892-1910. SOS, Handel 1911-1913. Fritz, M., Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad 
1883-1913, tabell 157.
Anm. 1. I Tyskland är inräknat de till Nederländerna uppgivna kvantiteterna.
2. År 1906 exporterades ca 9 000 ton till USA, som saknar notering i SOS detta år.
I föreliggande sammanhang har därför utmönstrats såsom 
exportkvantiteter dels sändningarna till Sverige 1903-1913, 
dels lagerökningen i Narvik 1902-1913. Som export räknas 
malmen först i det ögonblick den lämnar Narvik.
Ytterligare ett problem rörande den volymmässiga beräk­
ningen av den svenska malmexporten må här anges. De 
kvantitetsuppgifter, som inlevererades från tullkammardis­
trikten, byggde på lasternas konossementuppgifter. I arbetet 
Järnmalmsproduktion och järnmalmsmarknad har i de flesta 
fall fakturavikten kommit till användning vid beräkningar 
av olika slag. En viss diskrepans mellan konossement- och 
fakturauppgifter förelåg på grund av ett visst bortfall vid 
omlastningar och torkning av malmen. Diskrepansen uppgick 
till ca 1% under de tidigare åren av undersökningsperioden, 
till ungefär 1/2% under de senare åren.1 Något ‘försök till 
korrigering av den officiella statistiken med anledning härav 
har ej gjorts. Förhållandet styrker dock ytterligare påståendet 
om den mycket goda täckningen av totalexporten från Sverige.
I förevarande sammanhang bör också en jämförelse göras 
med den officiella statistikens uppgifter rörande länderfördel­
ningen under de år detta är meningsfullt, dvs. med uteslutande 
av åren 1903-1906, då den officiella statistikens uppgifter om 
export till Norge förrycker alla jämförelser.
Vissa slutsatser låter sig dragas, av den företagna jäm­
förelsen. Den viktigaste är att den officiella statistiken under 
tidsperioden ger en förhållandevis god bild av exportens länder-
1I BergverksAB Freja hade som praxis att från konossement- 
vikten draga 1% (»godvikt»), varefter fakturavikten förelåg utan 
kontrollvägning.BergverksAB Freja försäljningsjournaler (LKAB A).
fördelning. Dock må framhållas den bristfälliga redovisningen 
av exporten till Österrike, liksom de överlag allt för låga 
uppgifterna år 1909 på grund av lagrets minskning i Narvik.
3. Värdet
Det har tidigare påpekats i National Income of Sweden att 
den officiella utrikeshandelsstatistikens värdeuppgifter på 
grund av insamlingsförfarandet lider av påtagliga brister.2 
Detta förhållande var man även medveten om på Kommers­
kollegium och försök gjordes att ernå värden, som låg verk­
ligheten närmre. Särskilt påtagliga synes bristerna vara före 
sekelskiftet. År 1894 sjönk det svenska exportvärdet med 
ca 9% utan att någon motsvarande volymmässig redu­
cering inträffade. Bl.a. nedsattes värdet per ton järnmalm 
från det sedan år 1883 bibehållna värdet om kr 10:— till kr 
7:— per ton. Även senare förekom större justeringar med 
hänvisning till en strävan mot verklighetsanpassning.3
Enligt National Income of Sweden skulle det i den officiella 
statistiken beräknade svenska exportvärdet vara alltför högt 
fram till 1894, för lågt 1894-19014 och därefter ganska till­
fredsställande. Värdefullt i föreliggande sammanhang är där­
för en undersökning hur nära verkligheten det i den officiella 
handelsstatistiken redovisade värdet på malm ligger.
I diagram 20 har den officiella statistikens värdeuppgifter 
jämförts med ett vägt fob-pris för den allra största delen av
2) Lindahl, E., Dahlgren, E., Kock, K., s. 214-221.
3) T.ex. BiSOS, Utrikes handel och sjöfart, 1894, s. II—III, 1895, 
s. II-III, 1906, s. II, 1909, s. II.
4) Det senare fallet på grund av ofullständig redovisning av 
exporten till Norge. Lindahl, E., Dahlgren, E., Kock, K., s. 219- 
221, Wik, H., s. 10-12.
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Diagram 20. Officiella statistikens fob-värdesuppgifter och framräknat fob-pris 1892-1913.
Källa: Tab. 60 (sid. 73) och BiSOS, Utrikes handel och sjöfart, SOS, Handel.
Anm. 1. Som vägt medeltal avses fob-värde minus järnvägsfrakt Riksgränsen - Narvik och omlastning i Narvik (=värdet vid Riksgränsen).
Tabell 100. Värdeuppgifter insända till Kommerskollegium jämförda med bokföringens 
motsvarande uppgifter 1895-1906. (kr/ton)
År
G rängesbergsmalm 
Uppgifter till Bokföringen 
Kommers­
kollegium
Skillnad Uppgifter till 
Kommers­
kollegium
Gällivaremalm
Bokföringen Skillnad
1895 7,oo 6,73 +0,27
1896 6,90 6,52 + 0,38
1S97 7,oo 7,62 — 0,62
1898 8,17 8,43 — 0,26 7,15 7,97 — 0,82
1899 8,77 9,18 — 0,41 7,18 7,97 — 0,79
1900 9,70 9,8 7 — 0,17 7,24 8,46 — 1,22
1901 9,35 9,61 — 0,26 7,11 7,12 — 0,01
1902 9,3 8 9,3 1 + 0,07 7,40 8,10 — 0,70
1903 9,3 0 9,43 — 0,13 7,65 7,92 — 0,27
1904 9,25 9,37 — 0,12 8,00 8,17 — 0,17
1905 9,45 9,45 - 8,20 8,20 -
1906 8,93 8,88 + 0,05 8,74 8,75 — 0,01
Källa: Rapporter till Kommerskollegium (Ämnesordnade handlingar, GGAB 18/1 och AGM 22/10, 
TGO A). Företagens bokföring (TOO A och G A).
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den svenska malmexporten, såsom den framgått ur företagens 
bokföring.1 Därvid har naturligtvis fob-priset i Narvik mins­
kats med omlastningskostnaderna i hamnen samt järnvägs- 
frakten Riksgränsen-Narvik.
Jämförelsen ger vid handen, att den officiella statistikens 
uppgifter före år 1894 ligger klart för högt, några år därefter 
i underkant men under tioårsperioden före 1914 visar en god 
överensstämmelse med de undersökta företagens värdeupp­
gifter, såsom de framgår av bokföringen.
Det har också varit möjligt att under en tioårsperiod från 
1890-talets mitt jämföra två av de största exportföretagens 
— Grängesbergs och Gellivares — uppgifter till Kommers­
kollegium med deras bokförda fob-priser. Jämförelsen redo­
visas i tab. 100. Därav framgår dels att de till Kommerskolle­
gium inrapporterade värdena låg under de i bokföringen 
redovisade, dels att ett närmande av de båda uppgifterna 
skedde under tidsperioden. Det bör dock påpekas, att rap­
1I De enskilda exportföretagens fob-priser framgår ovan, sid. 
118. I beräkningen av det genomsnittliga fob-priset ingår följande 
företag: Grängesbergs GrufveAB/TGO, BergverksAB Vulcanus, 
GrufAB Dalarne, Ställbergs GrufAB, Kantorps GrufAB/AB Kan- 
torps Malmfält, AB Gellivare Malmfält, BergverksAB Freja, 
LKAB och Tuoiluvaara GrufAB, vilka tillsammans svarade för 
ca 90% av den svenska malmexporten.
porterna till Kommerskollegium ingick i januari månad, då 
företagen ännu inte torde haft sin bokföring helt klar.
4. Sammanfattning
Genom undersökningar av källmaterial av privat natur 
med en mycket god täckning av helheten har ett korrektiv 
till den officiella handelsstatistiken kunnat erhållas. Med 
hjälp därav har det konstaterats, att den officiella statistiken 
i avseende på totalkvantiteterna ger ett tillfredsställande mått, 
dock först sedan vissa tekniska brister i materialet korrigerats.
För statistikens uppgifter om länderinriktningen gäller, att 
man även i detta fall måste iakttaga försiktighet vid materialets 
användning och vara uppmärksam på statistikens redovis­
ningspraxis. Med dessa reservationer kan det sägas, att den 
officiella statistikens uppgifter om länderfördelningen beträf­
fande järnmalm är tämligen god.
Beträffande värdeuppgifterna, såsom de återgives i den 
officiella statistiken, manar resultatet av undersökningen till 
stor försiktighet vid användandet härav, speciellt före 1890- 
talets mitt. I sammanhanget bör det påpekas, att järnmalmen 
torde ha varit en vara — enhetlig till sin karaktär — som var 
ganska lätt att åsätta ett verklighetsnära värde. Detta till 
trots synes beräkningarna åtminstone tidvis vara felaktiga.
Exkurs 3
AVSKRIVNINGAR I SEKELSKIFTETS AFFÄRSBOKFÖRING
I föreliggande exkurs är avsikten att utförligare, än vad som 
kunnat ske i den tidigare redovisningen av avskrivning så­
som kostnad (sid. 83), penetrera vissa redovisningstekniska 
aspekter på avskrivningen.
De förda resonemangen baserar sig företrädesvis på material 
från de undersökta gruvföretagen, men de torde icke desto 
mindre äga en generell innebörd. Liknande metodiska problem 
har uppträtt vid undersökningar rörande finansieringen av 
andra branscher i det svenska näringslivet under 1800-talets 
senare hälft.1
Tidigare ekonomisk-historisk litteratur har ej i större ut­
sträckning berört hithörande problem. Avskrivningar har 
redovisats men knappast diskuterats i ett antal företagsmono­
grafier.2 Utförligast redovisade är avskrivningarna i T. Gård­
lunds omfattande studie över den svenska industriens finan­
siering 1830-1913. På grund av dels icke uttalade, dels till 
synes olikartade principer i Gårdlunds, arbete försvåras 
emellertid jämförelsen med dennes resultat.3
Avskrivningar kunde bokföringstekniskt äga rum på tre 
olika stadier i räkenskaperna. Avskrivningar kunde ske direkt 
inne på driftskonti, varvid nyinvesteringar till en del eller helt 
avskrevs. Även tidigare balanserade tillgångar kunde avskrivas 
på dessa konti i form av en driftskostnad. Dessa avskriv­
ningar framkommer sålunda inte i det externa räkenskaps- 
materialet och de förblev okända, om inte särskilda påpekan­
den härom gjordes i styrelseberättelsen.
Avskrivningar kunde också verkställas på vinst- och förlust­
kontot eller på vinstdispositionen, antingen direkt eller in­
direkt genom avsättning till en avskrivnings-, förnyelse- eller 
byggnadsfond.
På vilken nivå ägde den största avskrivningen rum? Man
x) Martinius, S., Befolkningsrörlighet under industrialismens in­
ledningsskede i Sverige (1967), s. 130. Samma iakttagelse hos S. 
Larsson i en undersökning vid Ekonomisk-historiska institutionen 
i Göteborg rörande vissa enskilda järnvägars finansiering under 
1800-talets senare hälft.
2) Se t.ex. Carlsson, S., Statistisk undersökning av Sandvikens 
Järnverks ekonomiska utveckling (Ett svenskt järnverk, Sandviken 
1862-1937), Gårdlund, T., Bolinders, En svensk verkstad, Attman, 
A., Kockumverken vid Ronnebyån, Gårdlund, T., Mo och Domsjö 
intill 1940 och Hofors Bruks historia.
3) Jämförelsen med externt bokföringsmaterial för åren 1911— 
1913 bringar ingen klarhet i de av Gårdlund tillämpade princi­
perna. Medan å ena sidan avskrivningar inne på driftskonti redo­
visas för Sandviken och Mo och Domsjö, saknas sådana t.ex. hos 
Uddeholm år 1913 med över 400 000 kr. År 1913 avskrevs på Udde­
holm 412 000 kr inne på driften och 169 000 kr på vinst- och förlust­
kontot, summa 581 000 kr. Gårdlund anger den totala avskriv­
ningen till 70 000 kr detta år( jmfr Affärsvärlden 1914, s. 840).
Som en princip fastslår Gårdlund att »avskrivningar i samband 
med vinstdisposition ha förts på det år, ur vars vinst de tagits» 
(sid. 171). Denna princip synes ha följts vad beträffar Holmen åren 
1911-1913, men ej vid Wifstavarf 1913 och Sandviken 1913.
kan med utgångspunkt från de i föreliggande undersökning 
ingående företagen utgå från att det inom gruvindustrien var 
vanligast att avskriva nyinvesteringar inne på driftskonti.4 
Det var dock ej alls ovanligt att det inom samma företag 
samtidigt förekom avskrivningar på alla de tre nivåerna. Ett 
sådant blandat avskrivningssystem förekommer också inom 
andra branscher a.v det svenska näringslivet under senare 
delen av 1800-talet och kring sekelskiftet.5
Med avskrivningar inne på driften följer dock, som tidigare 
påpekats, vissa svårigheter att tveklöst kunna skilja avskriv­
ningar på nyinvesteringar från vanliga driftskostnader. Även 
detta påpekande torde äga en viss generell innebörd.
Vad betydde då 1910 års aktiebolagslag, som trädde i kraft 
år 1912? Lagens § 69 stadgade att den av bolaget utgivna 
förvaltningsberättelsen klart skulle ange avskrivningarnas stor­
lek samt motivering härför.6 Man kan därför antaga, att det 
med 1910 års aktiebolagslag inträdde en öppnare redovisning 
av avskrivningarna.7
Konsekvensen av den gjorda undersökningen blir, att man 
vid undersökningar av avskrivningsförhållanden vid svenska 
industriföretag före det första världskriget ej kan stanna vid 
de avskrivningar, som redovisas i bokslutet (vinst- och förlust­
kontot, vinstdispositionen). Det förefaller nämligen som om 
de största avskrivningarna ofta var förda direkt på driften. 
Därvid föreligger det dock vissa svårigheter att kunna skilja 
dessa avskrivningar från vanliga kostnader. En ingående 
kunskap om företaget i fråga synes vara den bästa förutsätt­
ningen att lösa dessa problem.
4) Det fanns dock undantag från denna regel. Varken Vulcanus 
eller Dalarne — det senare på ett år när—avskrev något på driftskonti. 
Ett studium av räkenskaper från ett av de största gruvområdena 
med inhemsk avsättning, Norberg, bekräftar att avskrivningar inne 
på driften var mycket vanliga, ehuru även här ett blandat system 
förekom (Räkenskaper för Norbergs GrufveAB, Gröndalsgrufve 
AB, Kolningsbergs GrufveAB och StorgrufveAB, N A). Jmfr 
även Norbergs Grufförvaltning, Berättelser och utlåtanden till or­
dinarie stämman 1891-1914.
5) Ett sådant blandat system har iakttagits av Sten Larsson hos 
de enskilda järnvägarna och av författaren hos ett antal enskilda 
företag, t.ex. Hofors, Uddeholm, Sandviken och Mo och Domsjö. 
Även under senare tid torde avskrivningar, osynliga i bokslutet, ha 
skett. Västhagen anför att investeringar i vissa inventarier omedel­
bart bokfördes såsom omkostnader. Detta är ett betydande osäker­
hetsmoment för undersökningen av avskrivningarna 1938-1951, 
Västhagen, N., De fria avskrivningarna 1938-1951 X, (1953) s. 16.
6) Nya aktiebolagslagen den 12 augusti 1910 gällande fr.o.m. 
den 1 jan. 1912 (1910), s. 30. Tjerneld, J., Kort handledning vid 
tillämpningen af nya aktiebolagslagen 1910 (Sveriges industri­
förbund: Lagstiftning, 6) (1912), s. 53.
7) Notabelt i detta sammanhang är dock Affärsvärldens redo­
görelse för Grängesbergsbolagets bokslut år 1913. Tidskriften 
finner det anmärkningsvärt, att inga avskrivningar redovisades, 
men förutsätter att dolda avskrivningar ägde rum, Affärsvärlden 
1914, s. 752.
SUMMARY
Introduction. In the rapid process of change that was 
characteristic of the industrialized world in the decades 
after 1870, the Swedish iron-ore exports were of great 
importance for the production of iron and steel. As far 
as Sweden was concerned, the ore exports were highly 
essential. From being negligible in the 1880’s, the exports 
rose to 6.3 million tons in 1913, the iron ore making 
up 8.5% of the total Swedish export value. The aim of 
the present investigation is to analyse this export industry 
during the time of its foundation and establishment on 
the international market.
Chapter I. The international iron-ore market. During the 
decades before the First World War, the international 
iron-ore trade was limited to Europe, North Africa, and 
the east coasts of North and Central America. The quan­
titative extent of this trade can be estimated at approx­
imately 10 million tons in 1890, 16 million tons at the 
turn of the century, 26 million tons in 1910, and 33 
million tons in 1913, the final year of the investigation. 
The considerable expansion of the international iron-ore 
trade during the period in question is obvious. The 
increase is particularly marked in the years immediately 
preceding the First World War.
The offers on this market were made by a large number 
of countries. In the present investigation a distinction 
has been made between the Bessemer-ore market, on the 
one hand, and the Thomas-ore market, on the other. 
The former market was dominated by the exports of 
Spain and the imports of Great Britain. Amongst other 
countries exporting Bessemer-ore, there were also Russia, 
the North-African colonies and Cuba. Bessemer-ore was 
also, to a considerable degree, imported by the U.S.A. 
and Germany.
In regard to offers, the Thomas-ore market was dom­
inated by Sweden and France, whereas Germany, Bel­
gium, and—to a lesser extent—Austria-Hungary repre­
sented the buying countries.
As to quantity, Bessemer qualities dominated the inter­
national ore trade for almost the whole period. After 
the turn of the century, however, this dominance became 
less manifest, and during the final years of the investi­
gated period the international trade in Thomas-ore took 
the lead, as regards quantity.
Tables 31 and 32 provide a summary of the structure
of the international ore market as distributed on the two 
principal qualities, and Table 33 summarizes the total 
international ore trade.
The Swedish share of this market can be estimated 
at approximately 2% in 1890, 10% in 1900, 17% in 
1910, and 19% in 1913. In tons of iron, a very rough 
estimate of the corresponding share would give 3%, 14%, 
21%, and 25%, respectively. After the turn of the century 
1900, almost half of the total offer of phosphorus- 
containing Thomas-ore was made by Sweden.
An investigation into the conditions of the interna­
tional iron-ore trade has also been carried out. The main 
result of the investigation was that the trade was found 
to be exceedingly stiff and pegged to certain tracks. 
Owing to their low iron content, certain ores had but 
a limited marketing range. During the latter part of 
the investigated period, however, the range often in­
creased by means of lowered shipping costs. As the ore 
consumers mostly stuck to the established forms of pro­
duction, their choise of ore quality did not change. The 
threat of a real or alleged shortage of iron ore caused 
many steel-works to acquire mining deposits of their 
own, not least abroad, thus securing their supply of ore. 
Financial connections could also increase the stiffness 
of the trade in the form of long-term delivery agreements. 
It is evident that in many cases several of the above- 
mentioned factors concurred. However, it can be ascer­
tained that the »marginal» ore quantities, i.e. those 
which could not be sold in the free market, were disap- 
pearingly small compared to the ore trade as a whole.
Chapter II. Iron ore in the economy of the Mast-furnace. In 
order further to illuminate the iron-ore trade, the share 
of the iron ore in the total costs of pig-iron production 
will be discussed here. In the Ruhr the costs of iron ore 
amounted to about 60% of the total costs of pig-iron 
production, the corresponding figure in Lorraine being 
only about 20%. What was the cause of this difference? 
Besides the ore, the coke constituted the most important 
expense. The Ruhr based its pig-iron production on its 
own coke, whereas the steel-works of Lorraine had to 
buy their coke, above all from the Ruhr.
A larger quantity of coke being required for the pig- 
iron production of a poorer iron ore than for that of a 
richer, it is self-evident that the choice of ore quality
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was partly determined by the current price of coke. Thus, 
expensive coke was favourable to richer iron ores. If the 
iron content was higher the capacity of the blast-furnace 
increased, and the costs of labour were reduced per ton 
produced pig iron.
Chapter III. Older Swedish mining and ore export. Older 
Swedish mining was characterized by technical, economic, 
and structural shortcomings which counteracted rational 
mining on a large scale. The productivity of mining 
was low.
A certain iron-ore export to Finland took place during 
the whole of the 19th century. After the export ban and 
the duties on ore were abolished, this export increased 
somewhat. In the 1870’s the exports made up a little 
more than 2% of the total iron-ore production. This 
export was not basically different from the ore deliveries 
from mines in Central Sweden to iron-works in Norrland.
The static Swedish mining was no suitable platform 
for the future expansive iron-ore export to build on.
In the 1870’s attempts to export iron ore from Sweden 
were made, based on completely new conditions. These 
attempts foreboded the later development. It was partly 
the ore-deposits of Grängesberg, partly those of Gällivare 
that underwent exploitation. In both cases it was a matter 
of ore export being closely connected with the building 
of railways. English financial circles were responsible for 
both attempts.
However, the attempts at ore exportation in the 1870’s 
failed because of the unsatisfactory communications, the 
metallurgical problems, and the economic decline pre­
valent during the latter part of the decade.
What rendered possible a large-scale export, was the 
fact that the above-mentioned difficulties ceased to exist. 
The railways provided an inexpensive means of transport, 
the Thomas process made use of phosphorous-containing 
ore for iron production, and the turn of the market 
increased the demand for iron ore.
Chapter IV. The Swedish export companies. A structural 
description. Within the Swedish ore export trade three 
categories of companies may be discerned. In keeping 
with the endeavours of the ore consumers—analysed in 
Chapter I—to secure their ore supplies, Swedish mines 
were also exploited under foreign administration. In 
Chapter III the fact that older Swedish mining had only 
slight connections with Swedish ore export was estab­
lished. However, as the international demand for Swedish 
ore increased, several older mines marketed their ore 
partly abroad. The third and quantitatively most impor­
tant category consisted of the three big new-exploited 
mines of Grängesberg, Gällivare, and Kiruna, which 
provided more than 80% of the total ore exports.
The Swedish iron-ore exports emanated from two 
relatively strictly limited regions, Norrbotten and, in 
Central Sweden, Bergsslagen with a particular concentra­
tion to the southern part of the Province of Kopparberg 
and the northern part of the Province of Örebro.
In the 1890’s the Swedish ore exports were dominated 
by ore from Grängesberg and Gällivare. About the turn 
of the century 1900, many new mining companies were 
set up. A second period of intense exploitation of mines 
for ore export set in during the last years of the inves­
tigated period, more often than not under foreign admini­
stration.
As regards quality, phosphorus-containing ore (Tho- 
mas-ore) dominated the Swedish ore exports. During the 
period of investigation, the Swedish mining industry 
experienced a considerable technical development in 
which the larger export mines took the lead. By means of 
dressing and briquetting, poorer iron ores could be made 
suitable for export.
As was pointed out earlier, the foreign influences on 
the Swedish mining industry were clearly discernable. At 
the beginning of the 1890’s, foreign companies, Gränges­
berg and Gellivare, dominated the Swedish ore exports 
completely. The bankruptcy of the English Gellivare 
Company and the increased distribution of the Gränges­
berg shares whitin Sweden contributed to making the 
Swedish mining companies dominant from now on. Mines 
owned by foreign companies exported 122.000 tons in 
1900, 450.000 tons in 1910, and 820.000 tons in 1913, or 
7.5%, 10%, and 13%, respectively, of the total exports.
Chapter V. The quantities of the Swedish iron-ore exports. 
In a separate work (Martin Fritz: Järnmalmsproduktion 
och järnmalmsmarknad 1883—1913, Göteborg 1967), in­
formation is provided on the total exports of the separate 
companies and their distribution on different countries. 
An over-all picture—based on these separate items of 
information—is also given of the quantitative develop­
ment of the Swedish iron-ore exports and the distribution 
on consignee countries (Table 157). What has been con­
cluded from this displays a good consistency with the 
data given in the official printed statistics. The present 
chapter discusses, in a more systematic form, certain 
aspects of the quantitative development of the iron-ore 
exports.
The development of the total exports shows, on the 
whole, a continuous rise of the export quantities. The 
increase was particularly marked partly in the 1890’s, 
partly in connection with the beginning export of Kiruna 
ore in 1903, and partly during the final years of the in­
vestigated period.
Germany was the most important consumer nation of 
Swedish iron ore. Of the German share, 70-85% of the 
total Swedish exports, about four fifths went to steel-
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works in the Ruhr. Great Britain received about 10% 
and Belgium about 5% of the total Swedish ore exports. 
During the years immediately preceding the First World 
War, the exports to Austria and the U.S.A. increased.
As has been mentioned, the Swedish ore exports were 
dominated by phosphorus-containing qualities. How­
ever, a certain export of less phosphorus-containing ore 
took place, both from Norrbotten and Central Sweden. 
Of this, Great Britain received about 50%, a considerable 
proportion in relation to the total imports.
The investigation has also shown that mines owned by 
foreign steel-works, as a rule, sold the ore to the parent 
company.
Chapter VI. The selling of the Swedish iron ore. The 
investigation into the marketing conditions of the Swedish 
iron ore indicates that the smaller companies mostly sold 
their ore on firm account, the bigger companies through 
an agent. The reason for this is obvious. With the in­
creased sensitivity to economic fluctuations, selling 
through an agent always implied greater risks for the 
producer. It also required a thorough knowledge of 
the market conditions, as each separate offer to purchase 
was to be considered by the producer. Naturally, it was 
simpler to sell a certain quantity of ore fco the mine or 
fob a Swedish shipping port. If the marketing possibilities 
became less favourable, then it was the buyer who was 
stuck with the ore.
The investigated period also shows a gradual change 
from selling at fixed prices to selling through agents. 
Above all this applies to the bigger companies. Ore sales 
through an agent can be considered a more advanced 
selling stage.
On investigating kept sales contracts, concluded by 
agents and concerning ore from the three big export 
mines, it was found that most contracts only concerned 
smaller quantities. A development towards contracts 
running for more than one year—thus also larger quan­
tities—could be established for the latter part of the 
investigated period.
An analysis of the position of the intermediaries in 
the Swedish ore export yielded as its most striking result 
the very heavy concentration to two intermediaries, L. 
Possehl & Co of Lübeck and Wm H. Müller & Co of 
Rotterdam. During the period 1895-1913 more than 
80% of the Swedish ore was sold through these trading 
houses.
As to the buyers, a concentration is also discerned. 
A small number of steel-works dominated the imports. 
Thus, the eight biggest consumers in the Ruhr received 
about half of the Swedish ore exports during the years 
1895-1913.
For both producers, intermediaries, and consumers, 
the competitive situation was very clearly pronounced.
The labour climate was very harsh. Suspiciousness of 
competitors was great. In order to hold one’s own against 
the others were required financial resources, toughness, 
and—not least—a thorough knowledge of the conditions 
on the international iron-ore market.
However, several attempts at co-operation were made 
by producers, intermediaries, and consumers. Mostly they 
failed because of the earlier mentioned suspiciousness. 
Yet, there are two instances of what a fruitful co-operation 
could bring. One is the completely new strength that the 
Swedish ore export gained through the acquisition of 
the two great Lapland mines by the Grängesberg Com­
pany. The other is the very favourable joint purchase 
of great quantities of Swedish iron ore by the so-called 
German blast-furnace consortium.
Chapter VII. The shipping of the Swedish iron ore. The 
level of the shipping costs was of decisive importance 
for the marketing possibilities of the Swedish iron ore 
on the export markets. The Shipping costs made up about 
a third of the price of the ore, paid by the steel-works. 
The Swedish ore exports, therefore, must be considered 
in connection with the conditions within the shipping 
business. The ore exports, which required a great deal 
of tonnage for their value, have also been important to 
the development of Swedish shipping.
It has therefore been deemed essential to find out how 
the transportation work was arranged and who procured 
the tonnage. The investigation into this matter indicates 
that, as far as the ore-tonnage was concerned, the Swedish 
selling companies had the right of decision only to a lesser 
extent. In general, the buyer or the agent had a good 
deal of influence over this important part of the ore 
transport. The responsibility for the sea freights implied 
certain risks but, naturally, chances of profit as well. The 
general desire to handle the ore transports points to this.
Certain general tendencies in the outlined shipping 
organization can be discerned. It was predominantly the 
bigger and thoroughly consolidated companies that suc­
ceeded in attaining to the position as freighter of their 
own ore. A development in time can also be seen, in 
so far as the producers gained increasing influence over 
the shipping question. This circumstance is fully in 
accordance with the earlier related trend towards an 
increased strength on the part of the ore-producing 
Swedish companies in their relations with ore agents 
and buyers.
Now, on what vessels was the Swedish ore shipped? 
It has been possible to ascertain the nationality and 
shipping company for the great majority of ore-tonnage 
leaving Sweden. The most conspicuous trait is the gradual 
increase of the Swedish share during the investigated 
period, in spite of the intense expansion of the ore exports. 
From the year 1908 more than half of the Swedish iron
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ore was transported by Swedish ships. The powerful 
development of the Swedish ore-tonnage thus coincided 
with and constituted an essential part of the expansion 
of the Swedish merchant navy during this period.
A concentration can be observed to a small number of 
shipping companies when it comes to the ore transport 
from Sweden. The reason for this concentration may be 
found in the very structure of ore shipping. A certain 
capacity, only had by certain shipping companies, was 
required in order to obtain the big transport contracts.
Ore shipping from Sweden appears to have been a 
profitable business for the shipping companies involved. 
The ships, however, had to be big and specially con­
structed for ore transport.
Ore freights from Sweden on Swedish vessels seem to 
have made up approximately 10% of Sweden’s total 
shipping abroad.
Chapter VIII. The proceeds, costs, and results of the iron- 
ore export. The investigation of business economics is 
based on kept accounting records, concerning the great 
majority of the Swedish export companies. The proceeds 
of the ore exports have been calculated fob. The fob-price 
of the Swedish iron ore displays a sharply rising trend 
during the period in question. This rise was more marked 
than could be accounted for by the international iron 
market alone. The explanation is to be found in the 
downward tendency of the prices after fob, above all 
the shipping. The fob-price of the Swedish iron ore 
shows rather a bad consistency with the international 
economic outlook, the reason for this being the fact 
that, for the most part, the ore was sold at fixed prices, 
on contracts running for more than one year. The situa­
tion of the shipping port and the quality of the ore also 
affected the ore price, and complicate comparisons of 
price between the different mining companies.
Among the costs can be distinguished between costs 
of production, general expenses, railway freight, trans­
shipment in shipping port, sea freight, inland transport, 
agent’s commission, interests, and depreciation allow­
ances.
The production costs of the different export mines vary 
to a considerable degree, above all owing to the size 
of the mine and the method of working. Opencast mines 
and large mining quantities lowered the costs. The fore­
most instance of this is Kiruna, which appears to have 
had low production costs, even by international standards. 
For the same reason, the production costs of the Swedish 
export mines were lower than for those mines which 
worked mainly for the Swedish market. The costs 
amounted to about Sw. kr. 2.25 per extracted ton 
(weighted average).
The general expenses, like administration and office 
costs, insurance charges, and taxes, made up about 25%
of the production costs proper. Bigger mines had lower 
general expenses than smaller mines.
The costs of the railway freight between mine and 
shipping port were somewhat higher than the costs of 
production, or about Sw. kr. 3.25 per ton. During the 
period this item of expenditure did not change much. 
The costs of transshipment and storage in a shipping 
port were fairly low, not more than about Sw. kr. 0.40 
per ton.
The shipping costs are seldom clear from the accounting 
of the selling ore companies. The necessary information 
on this item of expenditure has instead been procured 
from the accounting of the ore-transporting shipping 
companies and from notes in kept freight contracts. In 
comparison with the other types of cost, the sea freight 
played a dominant part (about Sw. kr. 4-5 per ton). 
Whilst the international freight market displayed con­
siderable fluctuations during the period, the freight rates 
of ore transport from Sweden were fairly constant, above 
all due to the long-term freight contracts. The freight 
cost from Luleå was throughout somewhat higher than 
that from Narvik and, above all, higher than that from 
Oxelösund.
The inland transport, i.e. the freight on barges or by 
rail from the port of discharge to the steel-works, natu­
rally varied a great deal, in accordance with the distance 
of transport. The freight cost from Rotterdam to Duis- 
burg/Ruhrort appears to have been about Sw. kr. 1 per 
ton at the turn of the century.
The agent’s commission was paid to the agent as re­
muneration for sales work and risks involved (delcredere), 
and was calculated in per cent of the sales price. The 
commission amounted to about Sw. kr. 0.30 per ton. 
During the investigated period the commission was 
lowered, which is expressive of the increasing strength 
of the Swedish ore producer towards the foreign agent.
The interest charges show considerable variations be­
tween the different companies. The interest charges could 
vary a good deal from year to year within the same 
company, too, owing to the circumstance that a debt 
could be exchanged for share capital.
Depreciation allowances stand for the costs of the 
continual decline in value of the fixed assets. The depre­
ciation percentage was considerably higher for the export 
mines than for other branches of industry, previously 
investigated. This difference in the size of depreciation 
is made all the more remarkable by the fact that the 
investigated mining companies rarely wrote off anything 
on the mine itself, which, in fact, represented a con­
siderable proportion of the total value of the fixed physical 
capital.
As to the results of the ore export by the mining com­
panies, the following views may be put forward. With 
certain individual peculiarities, a markedly increased
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profitability is discerned during the period. The reason 
for this seems to be found in the raised prices on the 
Continent, whereas the shipping costs were lowered, as 
were inland transport and agent’s commission. The bigger 
companies are characterized by greater profitability than 
the smaller.
Compared with other branches of business during the 
same period, the proceeds of the capital were remarkably 
high for the export mines.
Chapter IX. The financing of the Swedish iron-ore export.
The investigation into the financing of the iron-ore export 
has been limited to two problems. One deals with the 
financing of the investments in fixed physical capital, and 
the other with the source and size of the foreign capital 
and its relation to the total assets. The main source 
material is the book-keeping of the companies themselves.
As to the first problem, it has been the aim of the 
investigation to make clear the financing of the invest­
ments in fixed assets, amounting to Sw. kr. 94 million 
during the period in question. The fixed assets constituted 
a very considerable proportion of the total assets.
The sources of financing have been divided into, on 
the one hand, saving within the company in the form 
of depreciations or funding and, on the other, capital 
coming from without, e.g. different kinds of loans or 
share capital. The saving and the external capital have 
been put in relation to the investments.
The investigated ore-export companies were marked 
by a very varied structure of financing. Profitability, 
dividend policy, and volume of investment determined 
the degree of financing through saving and external 
financing. The companies generally show an increased 
financing through saving, once the export was under 
way, whereas the starting years were naturally charac­
terized by a high external financing. On the whole, 
financing through saving was small, due to the fact that 
the investigation covers the break-through period of this 
line of business, when, for natural reasons, the invest­
ments were particularly extensive and the possibilities of 
saving limited. Individually the companies increased their 
financing through saving during the period.
The foreign capital in the Swedish mining industry 
has been divided into debenture loans, notes, bills of 
exchange, bond loans, and share capital. Of these forms 
of credit, share capital and bond loans played the most 
important part. At the turn of the century, the foreign 
share capital amounted to Sw. kr. 1.5 million, close to 
Sw. kr. 10 million in 1905, and Sw. kr. 20 million in 
1910, when the highest figure was attained. About 20-25% 
of the total share capital in the export mines was owned 
by foreigners.
In relation to the total assets of the Swedish ore-export 
industry, the collected foreign capital shows an increase
in the 1890’s. During the years immediately after the 
turn of the century, about a third of the total assets 
was balanced by foreign capital. During the last five 
years this proportion decreased to somewhat more than 
20%. Compared to other branches of industry in Sweden, 
the foreign capital was considerable.
Appendix 1. The ore-exporting companies. The purpose 
of the appendix is to provide a description of the separate 
ore-exporting companies, with the focus primarily on 
the situation of the mine, period of export, quantities 
of production, ore quality, working method, and condi­
tions of ownership.
Appendix 2. “The metallurgical mess”. This appendix deals 
with a large-scale attempt at exploiting a technical 
method, worked out by G. Gröndal, for the dressing 
and briquetting of poorer ores, by means of which these 
ores could be exported. This extensively planned attempt 
stranded because of lack of capital, and resulted in one 
of the most talked-of business scandals in Sweden.
Appendix 3. The intermediaries of the Swedish iron- 
ore export. In the schedules are given sellers and 
buyers when it was a matter of firm purchases, and sellers 
and intermediaries when the selling was handled by 
agents. The more important ore agents in Sweden and 
the consumer countries are given a detailed presentation.
Appendix 4. The Swedish ore-transporting shipping com­
panies. This appendix renders an account of the more 
important Swedish ore-transporting shipping companies, 
in the first place ÅngfartygsAB Tirfing, RederiAB Nord- 
stjernan, and the Luleå-Ofoten Shipping Company, owned 
by the Grängesberg Company.
Appendix 5. The nationality of the foreign ships. In table 
form data are given on the shipping (more than 80% 
of the total shipping) of the Grängesberg, Gällivare, 
and Kiruna ore by foreign vessels during the period 
1903-1913. The proportion of foreign ships decreased 
during this period from almost 70% to a bare 45%, 
despite an absolute increase from 1.5 million tons to 
more than 2 million tons. Norwegian and German ships 
were the most important, whereas English and Dutch 
tonnage participated only to a lesser extent. Vessels of 
other nationalities participated very seldom.
Appendix 6. The fob proceeds of the Swedish ore-exporting 
companies, costs before fob, and results of the ore export.
This table provides information on the proceeds of the 
indivual companies, different costs, results, dividend, 
stock-keeping etc. for each year.
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Appendix 7. The balance-sheets for the capital flow of 
the Swedish ore-exporting companies. This table contains 
the annual balance-sheets for the capital flow of the export 
companies, and it also gives the different sources of the 
capital procurement and the objects on which the capital 
was used.
Excursus 1. The official production statistics. This excursus 
is an investigation of the reliability of the official printed 
statistics concerning the production and value of the 
mining industry. The data of the statistics have been 
compared to the book-keeping of the companies. As to 
the volume data, the official statistics shows a good 
consistency with the book-keeping. In regard to the value, 
it can be established that an exact consistency is rarely 
to be found. During the period the two source groups were 
brought closer to each other.
Excursus 2. The official trade statistics. With the aid of 
the accounting material of the companies, it has been
possible to check the data of the foreign trade statistics 
on the quantities and value of the ore exports as well. 
The result of the investigation is that the official statistics 
gives good information on total quantities and the distri­
bution of external trade by countries, with regard taken 
to certain accounting deficiencies. As to the value data 
of the official statistics, the investigation calls for great 
caution, especially for the years before the mid 1890’s.
Excursus 3. Depredations in business accounting at the 
turn of the century. The present excursus discusses the 
depreciation methods used by the companies. It has been 
found that, in investigations of the depreciation condi­
tions at Swedish industrial companies before the First 
World War, it is by no means advisable to rest content 
with the depreciations stated in the final accounts (profit 
and loss account, profit allocation). On the contrary, it 
appears as though the largest depreciations were fre­
quently entered on trading accounts in the form of 
costs.
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1. Företag
AB Gellivare Malmfält 
Frovi-Ludvika Järnväg 
Grängesbergs GrufveAB 
Luossavaara-Kiirunavaara AB 
Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg 
TraflkAB Grängesberg-Oxelösund
2. Arkiv
Stora Kopparbergs Bergslags ABs arkiv, Blötberget 
Billeruds ABs arkiv, Hellefors 
Bastkärns GrufABs arkiv, Silverhöjden 
Boxholms ABs arkiv, Boxholm
Bolidens AB, Reymersholmsverkens arkiv, Hälsingborg 
Fagersta Bruks ABs arkiv, Fagersta 
TrafikAB Grängesberg-Oxelösund, centralarkivet, 
Grängesberg
TrafikAB Grängesberg-Oxelösund, Guldsmedshytte
Bruks arkiv, Guldsmedshyttan
Sjöfartsmuseets arkiv, Göteborg
Boxholms AB, Kantorps gruvarkiv, Sköldinge
Luossavaara-Kiirunavaara ABs arkiv, Koskullskulle
Kockums FörvaltningsABs arkiv, Malmö
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